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“A nivel de violaciones de derechos humanos, 
si claro, cantidades, es que solo el hecho de que 
a uno no le permitan movilizarse, ya es una 
violación al derecho humano. El dialogo, la 
familia, muchas familias se tuvieron que 
separar, irse, o por ejemplo los jóvenes que ya 
estaban para el servicio, mándelos para la 
ciudad. Eso creo un desplazamiento 
aparentemente no violento, pero el trasfondo es 
el mismo” 
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El problema de investigación que se abordará en este proyecto busca identificar y determinar 
la vulneración de derechos humanos en la población campesina del municipio de Jerusalén- 
Cundinamarca en el marco del conflicto armado y en la actual implementación de los 
acuerdos de paz. Dicha población ha sido víctima en este contexto por las acciones de 
distintos actores: desde la presencia del conflicto armado desde el año de 1992 (violencia 
directa e indirecta) hasta la ausencia e ineficiencia del aparato estatal (violencia indirecta, 
directa o estructural). No obstante, de acuerdo a los sucesos presentados en el siguiente 
trabajo y aunque se cumplen todas las características para que esta comunidad sea reconocida 
como víctima del conflicto armado y social; este reconocimiento aún no se ha dado. 
Teniendo en cuenta la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, se hace 
necesario poder realizar estudios de las afectaciones e implicaciones que este conflicto 
armado y social tuvo en las distintas poblaciones perjudicadas, para llegar a un 
reconocimiento de la verdad y una reparación integral. De igual manera, es necesario poder 
hacer procesos de recuperación de memoria histórica como una forma de sanación, perdón y 
reparación en diversas comunidades. En la actual implementación del acuerdo de paz solo se 
han tenido en cuenta algunos lugares (los más representativos), dejando a un lado muchos 
territorios, como es el caso del municipio de Jerusalén. 
Con la ley 1448 de 2011 y la necesidad de nuevas caracterizaciones y conocimiento sobre las 
víctimas en los municipios afectados por el conflicto armado en los diálogos de paz. Se hizo 
en el 2015 en Jerusalén una caracterización de las víctimas en el municipio a partir de la 
alcaldía municipal en coordinación con la subdirección de la Red Nacional de Información 
(SRNI). En dicha caracterización se establecieron 41 víctimas, mientras que en el Registro 
Único de Víctimas aparecen 93 personas que han sido registradas (Alcaldía Municipal de 
Jerusalén, 2016, págs. 6-8). Ante este tipo de contrastes,  en el siguiente trabajo se buscará 
poder hacer una recuperación de la memoria histórica más amplia y general y no solo a partir 
de los requerimientos desde la Unidad de Víctimas, sino desde las mismas percepciones y 
propuestas desde la población, ampliando esta caracterización inicial y enfatizando no solo 
en el Derecho Internacional Humanitario, sino principalmente en la violación de los Derechos 
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Humanos de la población de Jerusalén tanto por las afectaciones del conflicto armado en 
específico (presencia de las FARC), como por la ausencia estatal.  
Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el contexto de la población 
campesina de Jerusalén en el marco del conflicto armado y social colombiano y su 
reconocimiento como víctimas o no en el actual proceso de implementación de los acuerdos 
de paz. Dicho objetivo general se cumple a través de: 1. La identificación de elementos 
teóricos y características para el reconocimiento de víctimas desde el marco de la justicia 
transicional y la memoria histórica, 2. La caracterización de los hechos y las afectaciones que 
establecen a la población de Jerusalén como víctima del conflicto armado y social y 
finalmente, 3. La propuesta de iniciativas que las personas habitantes del municipio realizan 
para el reconocimiento de sus derechos. 
La importancia del siguiente trabajo no solo radica en la necesidad de tener estudios de caso 
particulares que muestren las realidades de diferentes comunidades durante la época del 
conflicto armado y así contribuir en la obtención de los derechos de las víctimas, sino que 
también se busca mostrar como la falta de una eficiente institucionalidad estatal en muchos 
territorios ha originado que se presenten hechos de violencia y la vulneración de derechos 
humanos de las poblaciones que allí habitan. Donde la responsabilidad de estas vulneraciones 
y afectaciones no solo corresponden a determinados actores violentos, sino que, por el 
contrario, el estado tiene un importante grado de responsabilidad al ser el ente que tiene que 
velar por los derechos de sus habitantes como el encargado de garantizar las condiciones de 
vida digna para cada uno de ellos. 
De igual manera, el siguiente proyecto de investigación se hizo a través de una metodología 
antropológica que se basó en el trabajo de campo realizado en el municipio de Jerusalén a 
través de la realización de un proyecto con el Ministerio de Cultura. Aunque el proyecto 
estaba principalmente enfocado en la parte ambiental de las dos veredas seleccionadas: La 
Victoria y El Alto del Trigo, se aprovechó dichos talleres para hacer un proceso de memoria 
histórica con los habitantes, así como lograr el acercamiento suficiente para realizar las 
entrevistas semiestructuradas, las charlas y las conversaciones que permitieran mostrar las 
afectaciones a la población de Jerusalén por el conflicto armado colombiano. Este trabajo de 
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campo se vio acompañado de las estadísticas e información encontrada en la Unidad de 
Víctimas y en los archivos de la Alcaldía Municipal. 
En casos como el de Jerusalén, Cundinamarca donde no existe casi información histórica ni 
precisa sobre ¿Qué paso? ¿Cuántas víctimas fueron? ¿Cuántas personas se desplazaron? 
¿Cómo? O ¿Por qué? El trabajo de campo resulta fundamental para hacer un proceso 
histórico con las personas del municipio y sobre todo para temas que no resultan fáciles de 
contar ni de expresar por primera vez. Donde varias de las personas que fueron víctimas 
directas del conflicto armado nunca habían hablado sobre el tema y mucho menos, se 
encuentras inscritas en los registros estales. Por ello, la metodología de trabajo de campo no 
solo permite acercarse a información que no ha sido visible o conocida, sino que también 
puede contribuir a procesos de perdón y reconciliación a través de la importancia de hablar 
y de sentirse escuchados por aquellas poblaciones vulnerables e invisibilizadas.  
En este caso y a través del trabajo de campo realizado por más de año y medio se verán tanto 
las violaciones de derechos humanos por parte del conflicto armado y sus actores, como por 
la ausencia estatal. Estableciendo las críticas que se tienen a la actual ley de víctimas y 
restitución de tierras (ley 1448 de 2011) y proponiéndose otros mecanismos de reparación y 
reconocimiento que buscan ir más allá de lo institucional y de una mera dependencia hacia 
el estado o hacia la actual implementación de los acuerdos de paz. 
En el primer capítulo se buscará mostrar un bagaje teórico sobre: la relación del campesinado 
con el conflicto armado y social colombiano, la configuración del concepto de víctima 
aterrizado al contexto colombiano y al marco de la justicia transicional actual y finalmente, 
los derechos humanos referentes a las afectaciones y las victimizaciones a las poblaciones 
campesinas. 
En el segundo capítulo se hará una contextualización del conflicto armado y social en el 
municipio de Jerusalén a través de la información recogida en documentos estatales e 
institucionales y sobre todo, de los elementos recolectados en campo que permitieron hacer 
una reconstrucción histórica de las dos veredas donde se trabajó: La Victoria y el Alto del 
Trigo y una caracterización de los principales hechos y afectaciones que ha sufrido la 
comunidad por la presencia del conflicto armado y la ausencia estatal. Este capítulo recoge 
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toda la información que se recogió en campo en una matriz que expone los hechos, las 
afectaciones, las propuestas y las acciones de reparación por parte de los habitantes 
Por último, en el tercer capítulo se analizará las propuestas de reparación desde la comunidad 
campesina de Jerusalén enmarcando tanto iniciativas institucionales como no institucionales 
y buscando una relación entre ellas para poder generar no solamente una mayor presencia del 
estado en esta zona, sino también un empoderamiento y una organización desde la comunidad 
campesina de Jerusalén. Se quiere mostrar que la reparación no solamente se relaciona con 
resultados materiales o económicos, sino que está también envuelve procesos de sanación, 
























En el primer capítulo se encontrará la definición sobre el campesinado, entendiendo que la 
población de Jerusalén, Cundinamarca es campesina al tener como principal actividad 
económica la agricultura y la ganadería a pequeña escala. De igual manera, a lo largo de la 
investigación se irá mostrando algunas costumbres y prácticas que muestran la economía 
campesina que se vive en la región. Luego de esto, se mostrará la relación que ha tenido las 
poblaciones campesinas con el conflicto armado y social colombiano siendo no solo las 
principales afectadas sino también las que han promovido cambios, no con tanto éxito, del 
modelo agrario actual. 
En segundo lugar, se hará una reconstrucción del concepto de víctima desde lo que se ha 
planteado en los acuerdos de paz, la ley 1448 de 2011, la jurisprudencia colombiana y 
finalmente, en el marco de la justicia transicional que ha sido el debate orientador en los 
acuerdos de paz establecidos con las FARC. Por último, se mencionará algunos derechos 
humanos que pueden servir de referentes para hablar sobre las afectaciones y las 
vulneraciones cometidas a poblaciones campesinas en Colombia, mostrando las condiciones 
precarias en las que viven actualmente, según estadísticas del DANE e información de la 
Corte Constitucional. 
El presente capítulo se hizo a través de una búsqueda de bibliografía y archivo sobre las 
poblaciones campesinas, el conflicto armado social y colombiano, los derechos humanos, el 
derecho internacional humanitario y las víctimas y la justicia transicional. De igual manera, 
se hicieron uso de algunas estadísticas mostradas tanto por autores como por el DANE y la 
jurisprudencia colombiana encontrada en las leyes mencionadas y las sentencias de la Corte 
Constitucional. Se intentó utilizar datos recientes, así como debates contemporáneos sobre 




1.1 El campesinado y el conflicto armado y social en poblaciones campesinas  
 
Aunque los términos campesino y campesinado no han sido reconocidos por el estado 
(instituciones y políticas públicas) ni la constitución de 1991; estos conceptos se han ido 
profundizado en los debates actuales, así como en los movimientos sociales campesinos que 
luchan por su reconocimiento como sujetos de derechos y por la garantía de unas condiciones 
dignas en el campo. El campesinado se ha reconocido no solo como aquel grupo social que 
tiene una relación directa con la tierra y la naturaleza, sino que se hace alusión 
fundamentalmente, al ejercicio del trabajo familiar a pequeña escala (Naciones Unidas, 
2013). Además de que los campesinos no se reconocen como un grupo étnico, pero si un 
grupo socialmente diverso que: pertenece al campo, maneja producción familiar, 
generalmente deja alguna parte de la producción para su autoconsumo, comercializa más que 
todo en mercados locales, utiliza insumos locales y tiene una sensibilidad familiar con la 
comunidad y el medio ambiente (Congreso de la República de Colombia, 2016). 
El campesinado siempre requiere de un entorno comunitario que les provea los recursos para 
su reproducción social y económica. Estas formas comunitarias que generan significaciones, 
procesos de apropiación y vidas propias son a las que se les denomina: los territorios 
campesinos. La noción de territorio empieza a ser más utilizada por los campesinos al buscar 
no sólo una reclamación histórica de la tierra y su redistribución, sino también una disputa 
por el territorio nacional y un estado que les pueda garantizar la pertenencia a la sociedad, 
siendo grupos diferenciados con diversas reproducciones sociales, económicas y culturales) 
(Rivero, 2009, pág. 9) 
Lo más evidente en este caso es la lucha por el territorio al existir estas formas comunitarias 
que generan significaciones, procesos de apropiación y vidas propias. El territorio, entendido 
como ese espacio vital donde se garantiza la reproducción social de los grupos humanos 
puede contribuir a obtener los derechos de las comunidades campesinas a existir y vivir bajo 
la plena articulación de su sociedad al estado, en un territorio que no esté expuesto a la 
vorágine devastadora del agronegocio y a la empresarización del campo en condiciones 
precarias. Hay que tener en cuenta que en toda la lucha campesina, el concepto de tierra y la 
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lucha por esta, no se ha abstraído de su contenido político de territorio; al ser parte integral 
de sus vidas y su cotidianidad. 
Al campesinado también se le puede reconocer una cultura campesina que, aunque es 
heterogénea, se le puede definir por los siguientes aspectos: 1. la tierra es el elemento 
fundamental de la reproducción campesina ya que no solamente constituye su modo de 
obtención de ingresos, sino como se dijo anteriormente se forman relaciones de apropiación 
y resignificación de territorios. 2. Se presenta como un rasgo característico del campesinado 
colombiano, las asociaciones y los movimientos heterogéneos que buscan fortalecer la 
identidad colectiva para poder relacionarse y demandar cosas ante el estado y 3. Rasgos 
netamente culturales como la música (la carranga o la guasca), la danza, la comida, las rimas 
y demás aspectos culturales (Ministerio de Cultura, págs. 5-10). 
La diversidad del campesinado como rasgo fundamental se debe a los diferentes procesos 
históricos en los que se ha visto inscrito este grupo social, a los diferentes sistemas culturales 
y a la relación entre varios orígenes étnicos, pues muchos indígenas y afrodescendientes 
también son campesinos, es decir, han desarrollado actividades agrícolas como tal. Los tres 
procesos históricos que han marcado el desarrollo de este grupo social, se pueden clasificar 
en los siguientes aspectos: el régimen primario exportador que establecía el surgimiento de 
pequeñas economías independientes al lado de grandes plantaciones, la industrialización 
sustitutiva que cambio la industrialización por la sustitución de importaciones y finalmente, 
el régimen de exportaciones que liberó un mercado de tierras y disminuyó notablemente la 
intervención estatal (Llambí, 1990). 
No obstante, no solamente estos factores económicos han transformado y diversificado al 
campesinado colombiano, sino que al contrario diversos aspectos culturales y sociales 
también han causado algún tipo de impacto. Uno de estos aspectos es precisamente la relación 
del conflicto armado y social y las poblaciones campesinas, que tuvo sus principales 
afectaciones en el campo y que se generó primordialmente por el problema de la tenencia de 
la tierra. Al existir una inequitativa distribución de las tierras productivas, la pobreza, la falta 
de oportunidades y la falta de reconocimiento de las sociedades rurales, era más que 
previsible no solo la existencia, sino la gran duración del conflicto armado colombiano 
(Ministerio de Cultura, págs. 6-18). 
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Para Darío Fajardo (2014)  
A lo largo de varios decenios se han afirmado las tendencias hacia la concentración de 
la propiedad y la exclusión de los sectores más vulnerables, con efectos negativos y 
diversos para la sociedad en su conjunto, incluyendo su incidencia en la profundización 
y prolongación del conflicto social armado, al cual se han asociado otros procesos de 
origen interno y externo (p.6).  
 Los fenómenos que han estado relacionados con el conflicto armado y social tienen que ver 
directamente con el uso y la tenencia de la tierra tales como: las usurpaciones violentas de 
tierras y territorios de campesinos e indígenas, las apropiaciones indebidas de baldíos de la 
nación, las imposiciones privadas de arrendamientos y las invasiones de campesinos sin 
tierras o con poca disponibilidad de ellas de predios constituidos de manera irregular. 
 
 Por esta razón, 
 La preocupación en torno a esta guerra ha sido motivada en gran parte, por las 
magnitudes de víctimas humanas producidas pero también han recibido atención las 
confrontaciones alrededor de los “proyectos de sociedad” asociados al conflicto, en los 
cuales están involucrados profundas divergencias en torno al acceso y el 
aprovechamiento de la tierra (Fajardo, 2014, pág. 6). 
 Desde 1920 que aumentan las inversiones norteamericanas y se empiezan a generar algunas 
reformas liberales, el modelo agrario se ha ido afianzando en la gran propiedad estimulado 
recientemente por el ingreso de los dineros del narcotráfico. La propiedad agraria ha estado 
constituida por apropiaciones monopólicas y excluyentes de la tierra que han restringido el 
desarrollo de la mediana y la pequeña propiedad a través del ejercicio sistemático de la 
violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas (Fajardo, 2014, 
págs. 8-9). 
Las luchas agrarias desde los años 20 han buscado la liberación de los grandes terratenientes 
y el deseo de autonomía e independencia para poder cultivar en sus propias parcelas 
(LeGrand, 1988, pág. 115). La falta de una verdadera reforma agraria, una distribución de la 
tierra y condiciones materiales y sociales necesarias para que los campesinos puedan hacer 
su trabajo en condiciones dignas son problemas históricos que han llevado no solo a 
diferentes movimientos sociales reaccionar y buscar sus derechos, sino también que estas 
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cuestiones han ayudado a originar y mantener la guerra en Colombia por tantos años. El 
conflicto armado colombiano desde sus orígenes ha estado estrechamente relacionado con el 
control sobre la tierra. Desde las primeras luchas agrarias en la década de los 20, las 
violencias entre los liberales y los conservadores en los 50´s y la conformación como tal de 
las guerrillas colombianas han tenido el factor de la tierra y el campo como un elemento 
fundamental y ordenador del conflicto.  
Las primeras expresiones del conflicto ocurrieron en la segunda y tercera década del siglo 
XX relacionadas con las contradicciones entre los sectores beneficiados por la imposición de 
las condiciones de sobreexplotación en las relaciones de trabajo y en la exclusión del acceso 
a la tierra, a la participación política y a las distintas formas de resistencia de las comunidades 
y demás trabajadores del campo sujetos a estas condiciones de vida. Las políticas fiscales 
han favorecido el ingreso de capitales especulativos y la adquisición de tierras y bienes raíces 
para la legalización de activos. Por esta razón es que para Fajardo (2014) “no podrá 
pretenderse dar fin a la guerra reiterando las políticas que la han generado y conducido a su 
profundización” (p. 43) 
 
Según Darío Fajardo (2014), los primeros episodios violentos se dan desde la década de 1930 
en torno a los problemas no resueltos del acceso a la tierra y el desbordamiento de las 
haciendas sobre las tierras de las comunidades. Ante esta problemática,  
Se trataba entonces de preservar un status quo en el cual la gran concentración de la 
propiedad derivada de la política de tierras mantenía a disposición de las haciendas una 
oferta de mano de obra cuya única alternativa era la ventura de las colonizaciones 
distantes (p.15).  
La ley 200 de 1936 fue un intento de reforma agraria que terminó favoreciendo a los 
terratenientes y eludiendo la vía redistributiva con ayuda de la ley 100 de 1944 que legitimó 
los contratos de aparcería y similares declarados como contratos de “conveniencia pública”. 
De esta manera, se eliminó cualquier reclamo contra los propietarios y se desestimó el 
cuestionamiento a la titularidad de las grandes posesiones. A partir del asesinato de Gaitán y 
de la extensión del conflicto por gran parte del país, el estado empieza a confrontar la 




Una de estas resistencias se puede ver reflejada en el programa agrario de los guerrilleros de 
Marquetalia que buscaba: 1. La democratización de la distribución de la tierra según la 
orientación de “la tierra para el que la trabaja”, 2. La confiscación del latifundio, 3. La 
elevación del salario mínimo y la dignificación de los trabajadores agrícolas, 4. La 
devolución de sus tierras a los afectados de la violencia, 5. El estímulo al aprovechamiento 
productivo de las tierras en beneficio de los productores y los consumidores, 5. La protección 
a las comunidades indígenas y 6. La promoción de cooperativas. Las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia) más que el ELN (Ejército de Liberación Nacional), 
nacen con un programa agrario netamente campesino que buscaba: una reforma agraria 
autentica, donde se le diera propiedades a aquellos que no tenían (colonos, ocupantes, 
arrendatarios) y el fortalecimiento de una unidad económica en el campo (Molano, 2015, 
págs. 35-40). Esta situación hace notar que gran parte del origen del conflicto armado nace 
ante la falta de distribución equitativa de recursos entre las poblaciones por parte del estado; 
entre ellos, la tierra como un elemento fundamental. 
 
Esta tenencia de la tierra se ha dado por diversos modos: la acumulación de la tierra como 
fuente de poder, la tierra como factor de supervivencia sobre la cual se asientan minorías 
étnicas, la tierra como escenario de extracción de rentas en zonas agroindustriales, la tierra 
como base de control y seguridad militar de los grupos armados y la tierra como factor de 
producción para sembrar cultivos ilícitos en zonas de colonización. En esta lucha por la tierra, 
el conflicto agrario ha estado relacionado con el conflicto armado, teniendo como origen la 
estructura bimodal de la tenencia de la tierra y la frustración de las diversas reformas agrarias 
que se han intentado en el país. Aunque la lucha armada ha tenido como principal escenario 
el campo, “la degradación del conflicto armado restringe, reprime y distorsiona la dinámica 
y la expresión de los movimientos campesinos” (PNUD, 2003, pág. 347). 
 
 Esta degradación se puede ver en el movimiento guerrillero de las FARC que nacieron con 
el propósito de cambiar las condiciones precarias de las poblaciones rurales. No obstante, en 
vez de ayudar a crear un movimiento en favor y en defensa de los derechos de los campesinos, 
la presencia de las guerrillas en los territorios rurales ha profundizado las desigualdades 
sociales, así como la contribución a la creación de una cultura de la desconfianza y del dinero 
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fácil (relacionado con el narcotráfico). El impacto de la violencia política en la cultura 
campesina ha sido grande y el desplazamiento forzado alteró no solo la demografía de las 
zonas rurales, sino las dinámicas poblaciones de las grandes ciudades colombianas 
(Ministerio de Cultura, págs. 15-20). Además, de que el conflicto armado “ha tenido un grave 
impacto indirecto sobre el crecimiento económico, la democracia política y las relaciones 
exteriores de Colombia” (PNUD, 2003, pág. 109). 
 
Paralelamente a la creación del movimiento guerrillero, se creó la ley 135 de 1961 que fue 
otra reforma agraria limitada que aunque contribuyó en la constitución de las Unidades 
Agrícolas Familiares (UAF), en 20 años solo el 4.36% de los campesinos sin tierra fueron 
favorecidos por el Fondo Agrario Nacional. Ya en el año de 1972 se da el desmonte de las 
intervenciones del INCORA por al Acuerdo del Chicoral que permitió la adquisición de 
tierras por parte de paramilitares principalmente para el lavado de activos. Ante esto, 
Para la mano de obra rural desposeída de tierras y desplazada de sus lugares de origen 
por los conflictos armados. Sus espacios de realización económica se restringieron 
entonces a la economía de subsistencia en las áreas de minifundio, las colonizaciones 
y dentro de ellas a la producción de cultivos para uso ilícito o la informalidad en los 
mercados laborales urbanos, generando un amplio sector de población en condiciones 
de pobreza e indigencia (Fajardo, 2014, pág. 29). 
 
La continuación de este conflicto armado a través de los años hasta la actualidad se da tanto 
por factores internos, externos, como económicos, políticos e ideológicos. Entre los factores 
internos está la inamovilidad de la estructura de la propiedad agraria; entre los externos se 
encuentra la aceptación de las directrices de la política norteamericana en términos políticos, 
económicos y militares y el narcotráfico como profundización del conflicto social y armado.  
Hay dos procesos que toman fuerza en el marco del conflicto: de una parte, el 
afianzamiento y recomposición de la gran propiedad como base de la producción 
agroexportadora. De otra, la persecución y el desmantelamiento permanente de las 
organizaciones agrarias limitan su desarrollo social, técnico y económico e impiden el 
fortalecimiento de sus capacidades como ciudadanos y como productores, tareas que 
deben adelantar en medio de grandes dificultades (Fajardo, 2014, pág. 30) 
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Entre los factores políticos e ideológicos se encuentra la hegemonía conservadora relacionada 
con el catolicismo heterodoxo y los medios de comunicación como instrumentos de 
propaganda de la guerra contrainsurgente. Dentro de estos factores se encuentran igualmente,  
Las tendencias hacia el debilitamiento de la agricultura afianzadas con el ingreso 
masivo de los capitales del narcotráfico, los cuales aceleraron la concentración de la 
propiedad de la mano del paramilitarismo como instrumento para el desmantelamiento 
violento y el destierro de numerosas comunidades rurales y la usurpación de sus tierras 
(Fajardo, 2014, pág. 33).  
En esta medida, el narcotráfico ha usado tierras de bajo costo y mano de obra barata y 
empobrecida, en los lugares donde no se ejerce algún control o presencia estatal. 
El problema con el conflicto armado colombiano ha sido no solo su duración presentada por 
los factores anteriormente mencionados, sino principalmente los impactos que ha producido, 
entendiéndolo como una guerra social: 
1. El afianzamiento del modelo agrario: Donde la producción cafetera para exportación se 
da por pequeños y medianos productores campesinos; la agroindustria se basa en la gran 
propiedad; existe un gran número de medianos productores, pequeños campesinos y 
trabajadores sin tierras; y la presencia de un latifundio relacionado con el narcotráfico a 
través del paramilitarismo. Aunque se sabe que, a mayor concentración de la propiedad 
rural, se aumentan los costos de producción, la pobreza rural y la expansión de la frontera 
agraria,  
La política del estado colombiano hacia los campesinos condujo a profundizar el 
desarraigo, mediante el terror, el cierre al acceso a las tierras adecuadas y la expulsión 
hacia las selvas (para asegurar la expansión de la frontera agrícola), con desposesión 
violenta (guerra, fumigaciones) y “consolidación” militar. Ahora añade instrumentos 
renovados como la “empresarización” expropiatoria y la “titulación masiva” dispuestos 





Figura 1. Distribución de la propiedad agraria en Colombia (2011) 
Fuente: (Fajardo, 2014, pág. 38) 
 
2. Una disminución del abastecimiento de alimentos que ha producido el aumento de las 
importaciones en el país. 
 
3. El aumento del desplazamiento forzado, la concentración de la propiedad rural y con esto 
de los cultivos permanentes. Debido a las “tendencias hacia la “acumulación por 
desposesión” y la “destrucción del trabajo”, implantadas a través del terror estatal y 
paraestatal, aplicados de manera sistemática para la destrucción de las comunidades, la 
expropiación de sus tierras y territorios y el éxodo sin retorno de los sobrevivientes” 

















Distribución de la propiedad agraria en Colombia 
(2011)




Figura 2. Desplazamiento forzado en Colombia. Cifras históricas 
Fuente: (Fajardo, 2014, pág. 54) 
 
A pesar del impacto directo del conflicto armado colombiano en la poblaciones campesinas, 
así como su larga duración, una de las luchas del campesinado para su reconocimiento como 
grupo social, cultural y económico importante es la constitución de las Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC) que fueron establecidas jurídicamente por la ley 160 de 1994 para 
fomentar y estabilizar la economía campesina y de alguna manera, apaciguar los conflictos 
sociales que se estaban presentando por los movimientos sociales campesinos en busca de su 
reconocimiento por parte del estado y la sociedad colombiana. De esta manera, se pretendía 
fomentar la pequeña propiedad campesina, la paz y la justicia social. Esta ley no fue más que 
el resultado de las luchas campesinas plasmadas en movilizaciones y protestas en busca de 
la titulación de tierras, seguridad y atención por parte del estado (Osejo, págs. 4-6). 
La idea de las ZRC nace en la región del Duda (Meta) en donde los campesinos empezaron 
a plantearle al gobierno la necesidad de crear instrumentos de protección para sus parcelas y 
territorios frente a la presión de los latifundios, garantizando una oferta adecuada de 
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servicios. Estos campesinos se comprometían a defender y proteger los recursos naturales en 
aquel territorio si se fomentaba el reconocimiento de las ZRC. Dicho reconocimiento 
contribuía a darle al campesinado y sus luchas el lugar que se merecían, generar una 
alternativa de permanencia en el territorio y fomentar una herramienta para combatir el 
latifundio improductivo. De igual manera, las ZRC se han ido construyendo como: 1.una 
apuesta por la soberanía y la autonomía alimentaria, 2. Una alternativa real de sustitución de 
los cultivos de coca y 3. Un camino hacia la construcción de modelos de vida en equilibrio 
con la naturaleza (ANZORC). 
Desde el primer momento las Zonas de Reserva Campesina han significado para los 
movimientos campesinos diversas cuestiones tales como: una identidad territorial; un 
territorio donde se desempeñan actividades agrícolas y socioeconómicas; una permanencia y 
el cuidado de la tierra, la naturaleza y la biodiversidad; una esperanza de vida digna; el poder 
cultivar la tierra; la protección de los recursos naturales, la flora y la fauna; el impedimento 
del avance del latifundio; el arraigo y la cultura campesina; la apropiación del territorio y la 
tierra; un instrumento de planeación y concertación; y un ordenamiento territorial desde la 
autonomía campesina (ANZORC, pág. 9) 
No obstante, del reconocimiento jurídico de las ZRC, la implementación de la figura jurídica 
también se ha dado a través de la movilización social, siendo de esta manera las ZRC una 
conquista de las mismas organizaciones campesinas (Osejo, pág. 9). Generándose a través de 
esto el reconocimiento de sus territorios y, sobre todo, de los campesinos como sujetos 
políticos. Sin embargo, la implementación de la ley 160 de 1994 ha venido atravesando varios 
obstáculos hasta el día de hoy tales como: 
• La sobreposición de las ZRC con otras figuras territoriales tales como los resguardos 
y los territorios colectivos de comunidades étnicas. 
• La no disponibilidad presupuestal para la consolidación de estas figuras territoriales 
• Una falta de articulación institucional 
• La estigmatización que se le ha dado a las ZRC por supuestos vínculos con las 




Finalmente es claro con todo esto que, aunque el conflicto se ha ensañado en la periferia 
campesina, es decir en algunas zonas de colonización, en Colombia no han existido las 
condiciones necesarias para que la insurgencia armada tenga éxito, al existir una “democracia 
formal” que margina y aparta el proyecto revolucionario de los grandes centros de poder. De 
igual manera, tanto el estado como las élites de Colombia no han podido acabar con el 
conflicto debido a: una falta de perspectiva; el débil sentido de lo público sustentado en el 
clientelismo; el desentendimiento; una inclusión limitada; la degradación de los poderes 
regionales; la relación de las élites con el paramilitarismo; el entendimiento del conflicto 
como un problema militar y no como un asunto esencial de la política; y el maltrato hacia la 
“otra” Colombia, es decir el país periférico y marginado (PNUD, 2003, págs. 30-40). 
Siendo así que el conflicto aún persiste en gran parte del territorio colombiano. No obstante, 
con los acuerdos de paz recientemente firmados con la guerrilla de las FARC se avanza 
notablemente en la construcción de otro país, dándole un poco de relevancia a los problemas 
agrarios y la relación de las problemáticas de las sociedades rurales con los orígenes y las 
causas del conflicto armado colombiano. Entendiéndolo más allá de su repercusión 
económica y militar, como una guerra social que surge ante la debilidad y la poca presencia 
estatal en muchos territorios rurales, así como causa de las políticas que han incentivado las 
grandes propiedades y la concentración de tierras en contra del campesinado y las 
comunidades que habitan dichos lugares. 
 
1.2 Configuración del concepto de víctima  
 
La política pública con respecto a las víctimas y la garantía de sus derechos han estado 
enfocadas en la ley 1448 de 2011 (la ley de víctimas y restitución de tierras) que define el 
concepto, las características y las reparaciones necesarias en el marco del conflicto armado. 
Sin embargo, para poder establecer las características que la jurisprudencia colombiana ha 
establecido para las víctimas se pretende hacer uso de algunas sentencias, así como del 
acuerdo de paz con las FARC que en este momento se encuentra en implementación. En 
primera medida, en la ley 1448 de 2011 se establece que las víctimas serían aquellas personas 
que hayan sufrido daños (violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
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Internacional Humanitario) por hechos a partir de 1985, ocurridos en el conflicto armado 
interno (Congreso de la República de Colombia, 2011). 
Según la jurisprudencia colombiana, cuando se cometan delitos graves contra los derechos 
humanos o el derecho internacional humanitario, las víctimas tienen derecho a la verdad, a 
la justicia y a la reparación integral (Corte Constitucional, 2015). Observándose una 
integralidad en la percepción de las violaciones a las víctimas al ver en su conjunto la 
afectación a los derechos humanos, como las infracciones al derecho internacional 
humanitario en ocasión del conflicto armado interno. De igual manera, “las personas que 
hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la violación de sus Derechos Humanos, 
tienen derecho al reconocimiento de su condición de víctimas” (Corte Constitucional, 2016) 
en la violación de derechos tales como: los derechos civiles y políticos (el derecho a la vida, 
a la integridad personal, a la libertad de conciencia y religión, a la circulación y residencia, a 
la libertad de asociación, entre otros…) y los derechos económicos, sociales y culturales (un 
desarrollo progresivo, educación, salud, entre otros…) (Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, 1969). 
Así mismo, el Derecho Internacional Humanitario se estipula a través de: la distinción de 
combatientes de la población civil, la limitación de medios y métodos de combate, la 
proporcionalidad (que los daños contra bienes civiles o no combatientes sean excepcionales 
o mínimos) y que haya una inmunidad a la población civil (Valencia, 2013, págs. 238-244), 
cometiéndose infracciones cuando se ejecutan crímenes de lesa humanidad: asesinatos 
selectivos, traslado forzoso de población, secuestros, torturas, violencia sexual, entre otros; 
crímenes de genocidio; crímenes de guerra: torturas, toma de rehenes, violencia sexual, 
reclutamiento de niños, entre otros y los crímenes de agresión (Corte Penal Internacional, 
2012). 
Finalmente, en el acuerdo de paz se busca la  
Satisfacción de derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, 
económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la 
justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y adolescentes; el derecho de 
libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica 
individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada 
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individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado 
interno (Acuerdo Final de Paz, 2016).  
No solo se busca el reconocimiento de las víctimas afectadas por el conflicto armado, sino el 
reconocimiento de estas en su calidad de ciudadanos con derechos, satisfaciendo los derechos 
de las víctimas y la participación de estas en la implementación de los acuerdos. 
 
Aunque en los acuerdos de paz se establecen algunos criterios de priorización para los 
territorios más vulnerados y afectados por el conflicto armado (Acuerdo Final de Paz, 2016), 
en general en la legislación colombiana se establece que la configuración de una víctima en 
Colombia no solo responde como tal a infracciones del DIH en contexto del conflicto armado, 
sino que se expande a las mismas violaciones de los derechos humanos, siendo posible 
evaluar la participación del estado u otros actores en los hechos victimizantes. Ante esto, es 
posible determinar la violencia estructural del estado hacia las comunidades que han estado 
apartadas, alejadas y olvidadas de muchas prácticas y deberes institucionales en sus 
territorios.  
Sin embargo antes de eso, hay que tener en cuenta algunas limitaciones y preocupaciones 
que la misma ley 1448 del 2011, como la implementación de los acuerdos de paz deja en 
cuanto a la conceptualización de víctima. Este concepto de víctima empieza a ser insertado 
en las poblaciones con diferentes proyectos estatales, donde la noción de víctima por parte 
del estado es una visión de mundo que se promueve como objetivo neutro y riguroso a través 
de ensamblados técnicos y formales. “El universo de personas que han sido afectadas por 
relaciones de violencia dentro del conflicto armado excede la noción de víctima que 
promueve y reconoce el estado” (Mora-Gámez, 2016, pág. 89). Pues esta noción que es a 
partir de ensamblados estatales e indicadores de gestión termina invisibilizando, desplazando 
y traduciendo las experiencias y los actores de las poblaciones. 
De igual manera, se empieza a configurar una noción de responsabilidad estatal con las 
víctimas desde un liberalismo político, que termina siendo limitada para la garantía de los 
derechos de esta población. Necesitándose una responsabilidad moral y política que esté más 
relacionada con el sufrimiento, la vulnerabilidad y las demandas de las víctimas. A partir de 
la ley 1448 de 2011 se ha ejercido una violencia cultural, es decir se ha instrumentalizado las 
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condiciones de víctimas en función de intereses económicos, políticos y militares; 
reconociendo a ciertos tipos de víctimas y a otras no. Esta es una situación perversa que 
categoriza a las víctimas, como buenas, malas, pobres, ricas y se termina manipulando el 
duelo y el dolor con fines políticos. Por lo tanto, el marco normativo liberal resulta 
insuficiente para incorporar la reflexión ética que dé respuesta al sufrimiento y la demanda 
de las víctimas (Palacio, 2013, págs. 450-470) 
Debido a esto, Ricardo Palacio (2013) propone una ética de la responsabilidad es decir, 
responder por las consecuencias previsibles de la propia acción y pensarse las relaciones con 
las víctimas como una relación de donación, de cuidado y restablecimiento de unos derechos 
que fueron quebrantados. La víctima al ser la imagen o la figura que comunica la precariedad 
y la vulnerabilidad que caracteriza la vida humana merece que se piense “entonces, a partir 
del reconocimiento de la dependencia mutua y de la vulnerabilidad ante el sufrimiento y la 
violencia que, en buena medida, define nuestras vidas” (Palacio, 2013, pág. 482) De esta 
manera, las víctimas dejarán de ser despojadas, hasta de su dignidad, al no ser reconocidas 
por muchos ni siquiera como sujetos.  
No obstante de las presentes críticas a la ley 1448 de 2011, no se puede desconocer que el 
hecho de nombrar y utilizar la categoría de víctima ya es una acción que ha permitido la 
participación de procesos sociales y políticos en el debate de las víctimas en Colombia. Por 
ello se pasa de una noción de víctima como condición a una noción de víctima como 
situación.  Aunque esta ley impone y no reconoce a las víctimas del paramilitarismo, genera 
una categoría jurídica excluyente y una delimitación temporal restrictiva, esta misma ley se 
puede instrumentalizar y si puede constituir un punto de partida para procesos de 
subjetivación política.  
De allí, radica la importancia de nombrar jurídicamente para generar dinámicas de 
movilización y protesta. La ley ha terminado en algunos casos siendo útil, porque las víctimas 
han consolidado su identidad construida a partir de la clasificación jurídica que las nombra, 
buscando una desclasificación como acto de resistencia (Delgado, 2015, págs. 120-141). Por 
ello, aunque el concepto de víctima se va transformando y mutando a través de las leyes, las 
poblaciones y las movilizaciones, es necesario tener en cuenta su desarrollo en las nociones 
y categorías desde la institucionalidad como su definición y características por parte de las 
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asociaciones y organizaciones de personas que han sido afectadas por el conflicto armado 
colombiano. 
Estos planteamientos que se han ido configurando a través de la ley 1448 de 2011 se han ido 
transformando a medida que el marco de la justicia transicional se va construyendo en el país 
a través de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Al proponerse que los 
elementos de la justicia transicional (el enjuiciamiento de personas, la búsqueda de la verdad, 
las reparaciones y las reformas institucionales) responden a los objetivos del: reconocimiento 
de las víctimas como sujetos de derechos, aumentar la confianza cívica, contribuir para la 
reconciliación y fortalecer la democracia (De Greiff, Una concepción normativa de la justicia 
transicional, 2009, págs. 45-60), se generan nuevas configuraciones del concepto de víctima 
y se amplía este mismo en la búsqueda de la paz. 
Se sabe que aunque la justicia transicional nació ante la preocupación de los defensores y 
activistas de derechos humanos de no saber qué hacer en las diversas situaciones 
transicionales que se estaban presentando en América Latina con el paso de las dictaduras a 
las “democracias” y que esta misma se proponía en la década de los 80´s como la 
transformación a partir de las negociaciones políticas entre élites, es decir en tener como 
principal foco “la reforma legal- institucional, y no la transformación a nivel 
socioeconómico” (Arthur, 2011, pág. 106), esta desde sus inicios buscó reconocer los 
derechos de las víctimas, en busca de que no solo se repararan las atrocidades cometidas, 
sino que se hiciera justicia con las personas implicadas en cada situación. 
En el marco de la justicia transicional, siempre ha existido una tensión entre los derechos de 
las víctimas en este caso del conflicto armado, y por otro lado las condiciones de 
desmovilización, es decir la tensión existente entre la justicia y la paz. Por ello, autores como 
Rodrigo Uprimny (2006) proponen para el caso colombiano un modelo de perdones 
responsabilizantes, es decir que la concesión de perdones a actores armados sea excepcional 
e individualizada dependiendo de la gravedad, la responsabilidad y la contribución a la paz. 
Y que la transición sea democráticamente legitimada, contando con la participación de la 
sociedad civil, así como de la participación de las víctimas para lograr una democracia más) 
(Uprimny, 2006, págs. 20-40). 
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Teniendo en cuenta que en la justicia transicional se reconocen que los derechos de las 
víctimas son: la justicia, la reparación, la verdad y las garantías de no repetición. Se buscará 
ahondar un poco en cada derecho, teniendo en cuenta la complejidad del caso colombiano y 
su conflicto armado. Con respecto al derecho a la justicia y a la no impunidad de los crímenes 
cometidos, se habla de la necesidad de las condenas públicas, el reconocimiento de las 
víctimas y la disuasión de las conductas cometidas (Stewart, 2015, pág. 11), así como la 
importancia de que el castigo responda a varios objetivos relacionados y no solamente a un 
enfoque retributivo que impone consecuencias desagradables como única finalidad. Por lo 
tanto “el enfoque principal debe ser lograr el objetivo del castigo como un acto social de 
condena, persuasión y reforma” (Selis, 2015, pág. 16) buscando la combinación de los 
objetivos retributivos, con los comunicativos (el reconocimiento), los reformadores 
(reingreso a la sociedad) y los restaurativos (visibilización). En esta medida, aunque se debe 
juzgar como mínimo a los máximos responsables de los crímenes más graves, la justicia debe 
competir con otros deberes como lo es el de la paz y las penas deben ser vistas como una 
afirmación de valores y no solamente como castigos impuestos. 
Con respecto al derecho a la reparación, se habla de la necesidad de reparaciones integrales 
que permitan la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción 
y las garantías generales de no repetición. Sin embargo, dichas reparaciones presentan 
algunas ambigüedades en el contexto de la justicia transicional en Colombia. La reparación 
integral se enfrenta a múltiples paradojas en sociedades con profundas desigualdades sociales 
y económicas, dejándose de lado la justicia distributiva y los derechos económicos, sociales 
y culturales. Los estados débiles como el colombiano no solo se enfrentan a millones de 
víctimas que quedaron del conflicto armado, sino también a una pobreza extendida. Ante esta 
compleja situación, es necesario que se articule la justicia correctiva (el deber de reparar) y 
la justicia distributiva (derechos económicos, sociales y culturales) en el diseño e 
implementación de los programas de reparación (Uprimny & Guzmán, 2010, págs. 243-250). 
 De esta manera, se podrá integrar las víctimas al nuevo orden social, así como la posibilidad 
de ofrecer mejores oportunidades de una vida decente a la sociedad en general. Este enfoque 
transformador y desde abajo busca no solo ver el sufrimiento previo de las víctimas, sino 
también las necesidades actuales, priorizando de esta manera las reparaciones materiales a 
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las víctimas más vulnerables.  Así mismo, se prefieren los beneficios que empoderan a las 
personas en estas situaciones, se buscan procedimientos participativos apropiados y la 
dinámica de los programas de reparación deben ser compatibles con la estrategia general de 
desarrollo estatal.  
Es un enfoque que trata entonces de ser sensible a los reclamos y necesidades de los 
humillados y ofendidos por terribles crímenes, pero también a los reclamos y 
necesidades de aquellos que ven su dignidad y libertad gravemente limitadas por las 
condiciones de extrema pobreza en que viven (Uprimny & Guzmán, 2010, pág. 277). 
 
El derecho a la verdad está relacionado con la verdad individual, la verdad colectiva y el 
deber de hacer memoria para la sociedad. La verdad para las víctimas se encuentra inserta en 
los procesos de catarsis, sanación, reconocimiento y satisfacción que generarían el relato de 
los sucesos y los acontecimientos tal y como sucedieron. Sin embargo, desde un lado más 
instrumental se habla que la verdad contribuye a una mayor justicia, es una forma de 
reparación, orienta las garantías de no repetición y permite la reconciliación. En los procesos 
de justicia transicional, se habla de la necesidad de combinar la verdad judicial, con los 
mecanismos extrajudiciales institucionalizados (como las comisiones de verdad) y las 
verdades sociales no institucionales (mecanismos propios y auto gestionados) que permitirían 
acceder a procesos de búsqueda de la verdad más complejos e integradores (Sanchéz, 2016, 
págs. 8-10). 
Finalmente, en las garantías de no repetición se buscan medidas preventivas que garanticen 
que las violaciones o los hechos acontecidos no vuelvan a ocurrir en alguna sociedad. Se 
proponen diversas medidas como las intervenciones institucionales (ratificación de tratados 
internacionales, reformas judiciales, separación de poderes, adopción de nuevas 
constituciones), las intervenciones de la sociedad (empoderamiento jurídico, creación de 
entornos propicios) e intervenciones culturales e individuales (educación, arte, cultura, 
asesoramiento postraumático). De esta manera,  
Las garantías de no repetición pueden satisfacerse con diversas medidas. Por 
consiguiente, no existe una política general específica en ese sentido. Una política 
efectiva destinada a prevenir las violaciones sistemáticas deberá ajustar la forma a la 
función y elegir los instrumentos adecuados (De Greiff, 2015, pág. 8) 
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Con todo esto, es necesario reconocer que la conceptualización de la categoría de víctima 
empieza a transformarse en el marco de la justicia transicional respondiendo a otras 
necesidades del momento y del contexto del país. Se empiezan a reconocer en mayor medida 
los derechos de las víctimas en pro de la paz y la reconciliación. Por esta razón es que la 
justicia transicional se ha convertido en un lenguaje de cambio social, con la esperanza de 
que sea la oportunidad para contribuir a la transformación de aquella vieja ideología que 
permitió las atrocidades y violaciones a la población civil. Para ello, “se necesitan iniciativas 
sociales, económicas, culturales y políticas que hagan uso de los procesos de la justicia de 
transición pero que vayan más allá de ellos” (Sandoval, 2014, pág. 192). 
 
1.3 Algunos derechos humanos referentes a las afectaciones y victimizaciones a 
las poblaciones campesinas en Colombia 
 
Aunque se puede decir que los siguientes tratados y convenios internacionales tocan el tema 
del campesinado en el contexto internacional: el PIDESC, (el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales) la carta del campesino de la ONU de 1979, el 
Convenio 169 de la OIT, el Pacto de la Cláusula 8J (de biodiversidad), el punto 14-60 de la 
Agenda 21 y el protocolo de Cartagena. Estos escritos no cubren ni previenen completamente 
la violación de los derechos campesinos (Vía Campesina, 2009). Ante lo cual se ha planteado 
el informe de la declaración de los derechos campesinos, propuesto por las Naciones Unidas 
en el año 2013 para ser ratificado y reconocido por los países integrados. Este informe abarca 
el derecho a los campesinos de: disfrutar plenamente de todos los instrumentos del derecho 
internacional de derechos humanos, a la vida y a un nivel adecuado, a la tierra y a el territorio, 
a las semillas, al saber y a la práctica de la agricultura tradicional, a los medios de producción 
agrícola, a la información, a la libertad de determinar precios y mercados para la producción 
agrícola, a la protección de valores en la agricultura, a la diversidad biológica, a la 
preservación del medio ambiente, a la libertad de asociación, opinión y expresión y al acceso 
a la justicia (Naciones Unidas, 2013). 
Sin embargo, en cuestión de poblaciones campesinas que han sido víctimas de un conflicto 
armado interno, la violación de los derechos humanos se complementa con el derecho 
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internacional humanitario que se da exclusivamente en situaciones de conflicto y busca 
principalmente: la distinción de combatientes de la población civil, la limitación de medios 
y métodos de combate, la proporcionalidad (que los daños contra bienes civiles o no 
combatientes sean excepcionales o mínimos) y que haya una inmunidad a la población civil 
(Valencia, 2013, págs. 157-163). Ante esto, la Corte Penal Internacional (organismo 
independiente que responde por el DIH) juzga e investiga: crimines de genocidio, de lesa 
humanidad, de guerra y de agresión cuando el estado se niegue o no pueda responsabilizarse 
por la debida sanción individual a las personas responsables de estos crímenes) (Corte 
Constitucional, 2002) Sin embargo, los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario confluyen en los deberes especiales de la protección de la población civil por 
parte del estado; logrando un mayor abarcamiento del ser humano durante situaciones 
excepcionales, como en los casos de conflicto armado interno (Ramelli, 2009). Es por esta 
situación, que los derechos humanos y el derecho internacional humanitario no se puedan 
separar ni integrar completamente, sino que se complementan y más en el caso colombiano 
en el que se debe aplicar los dos por su contexto de violencia (Valcárcel, 2007, pág. 162). 
Con respecto al conflicto colombiano y la implementación del acuerdo de paz entre el 
gobierno y las FARC, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la 
no repetición debe, 
Esclarecer y promover el reconocimiento de:  Prácticas y hechos que constituyen 
graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan 
un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la 
complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron 
(Informe conjunto FARC- Gobierno, 2015).  
No obstante, no solo se deben adelantar estudios concretos de violación de derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario en poblaciones campesinas de diversos territorios 
del país, sino que se debe proponer diversas medidas de reparación para las víctimas que no 
tengan ese carácter masivo o aquellos patrones comunes de los que se habla en el informe, 




Aunque el campesinado ha sido analizado e investigado por diversos autores y diferentes 
corrientes teóricas en el mundo, este sector de la sociedad ha empezado a ser estudiado 
profundamente en Colombia en los últimos años, debido al contexto político de los acuerdos 
de paz con las FARC, el paro agrario del año 2013 y la mayor movilización de los campesinos 
en busca del reconocimiento de sus derechos en el país. Pues los campesinos en Colombia 
han sido víctimas no solo de una injusticia redistributiva (explotación, marginación 
económica y privación de bienes), sino de una injusticia cultural (el no reconocimiento, la 
invisibilización, el irrespeto y la discriminación) por parte de toda la sociedad colombiana 
(Congreso de la República de Colombia, 2016). 
Esto se puede ver reflejado en el último censo agropecuario del 2014, donde 
aproximadamente el 70% de las unidades agropecuarias tienen menos de cinco hectáreas y 
ocupan menos del 5% del área censada, mientras que el 0.4% tiene más de 500 hectáreas y 
ocupa el 4% del área censada. Además de que existe una pobreza multidimensional del 45.5% 
y una tasa de analfabetismo del 11.5% en el campo (DANE, 2014). Presentándose de esta 
manera, una creciente minifundización de la tierra y la existencia de condiciones precarias 
para los pequeños agricultores en el país, que son los que abastecen las principales ciudades 
en Colombia. Ante esto, se puede afirmar que las poblaciones agrarias no solo han sido 
víctimas del conflicto armado, sino también de la falta de oportunidades y de un debido 
reconocimiento por parte del estado. 







70% Menos de 5 Menos del 5% 
0.4% Más de 500 4 % 
Nota. Tabla realizada con las estadísticas del DANE, 2014 
Estas últimas estadísticas lo que reflejan es el poco reconocimiento del sector del 
campesinado por el país e instituciones públicas (donde ni siquiera en las estadísticas aparece 
la denominación de campesino, sino de trabajador agrario), así como la falta de condiciones 
dignas para el trabajo de los pequeños agricultores a nivel nacional. Esta falta de 
reconocimiento del campesino como un sujeto social de derechos se puede percibir en la 
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sentencia C- 180 del 2005 en donde la Corte Constitucional establece que los trabajadores 
agrícolas (ni siquiera campesinos) poseen diferencias drásticas con las comunidades 
indígenas y precisamente a partir de estas diferencias es que se conceden derechos 
diferenciales a las dos comunidades: por un lado, las comunidades campesinas tienen 
“derecho” a la propiedad privada a través subsidios y créditos, mientras las comunidades 
indígenas pueden acceder a tierras colectivas mediando títulos gratuitos entregados por el 
estado (Corte Constitucional, 2005), ante la relación “directa” de la identidad cultural de las 
comunidades indígenas con la tierra. Desconociéndose de esta manera, la relación de las 
comunidades campesinas con su entorno, con la tierra y sobre todo, sus aspectos culturales. 
Además de esto, las comunidades campesinas han sido las poblaciones más afectadas por el 
conflicto armado colombiano por la presencia de este en el sector rural y así mismo, el 
abandono estatal en muchos territorios del país. Ante esta situación y las grandes cifras de 
desplazamiento del país (con desplazamientos internos de 6.9 millones de casos) (El País, 
2016), donde muchas comunidades campesinas han sido perjudicadas, se crea la ley de 
víctimas y restitución de tierras (la ley 1448 de 2011) que contempla las principales medidas 
de reconocimiento y reparación a las poblaciones víctimas del conflicto armado colombiano, 
tratando de otorgar la restitución de tierras a esa gran cantidad de poblaciones rurales que 
han sido afectadas.  No obstante, según Paula Martínez (2013) esta ley ha presentado varias 
críticas (algunas ya mencionadas con anterioridad) en torno a los siguientes hechos: 
• Es una ley de postconflicto que se crea en medio del conflicto y no se tienen en 
cuenta a las BACRIM (Bandas Criminales Emergentes) que han causado una gran 
cantidad de violaciones a los derechos humanos y afectaciones al derecho 
internacional humanitario. 
• Se otorga concesiones excesivas a actores armados en detrimento de los derechos a 
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Al igual que lo 
que paso con la ley de Justicia y Paz. 
• No todas las víctimas son tenidas en cuenta y no reciben un trato igual. Pues existe 
un acceso condicionado temporalmente: para las personas víctimas antes del año de 
1985 solo se les otorga una reparación simbólica, para las víctimas del año 1985 a 
1991 se les da una compensación económica y la restitución de tierras solo es posible 
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para las personas víctimas desde el año 1991. En segunda medida, no se reconoce 
que las BACRIM sean un actor armado y en tercer lugar, no se consideran como 
víctimas a los actores armados ilegales que hayan sufrido violaciones ni a las 
víctimas de las fuerzas militares. 
• La llamada “sostenibilidad fiscal” limita las reparaciones a las víctimas, 
salvaguardando la estabilidad macroeconómica del estado. Este instrumento si es 
utilizado para poner límites a la garantía de derechos de las poblaciones vulnerables 
pero no cuando se continúa beneficiando a los más poderosos. 
• Y la restitución de tierras se plantea desde dos posturas contradictorias: la de 
organizar los títulos de propiedad para ofrecer legitimidad y seguridad jurídica a las 
inversiones o como un paso fundamental para construir soluciones a las dimensiones 
del conflicto, empoderando al campesinado colombiano. 
Por ello, aunque la ley es un avance en términos del reconocimiento de las víctimas 
invisibilizadas, esta se crea con diversos propósitos; con un modelo de desarrollo agrario 
extractivo y deslegitimando la propuesta social. Donde “se continúa invisibilizando a las 
comunidades agrarias como importantes actores sociales y políticos en la construcción del 
agro y de la paz en Colombia” (Martínez, 2013, pág. 17) y se sigue condenando a la miseria 
y a la exclusión a buena parte de la población víctima (Palacio, 2013) que ha sido 
históricamente vulnerada. Habrá que esperar a ver qué pasa con la actual implementación de 
los diálogos de paz con las FARC y la Jurisdicción Especial para la Paz que buscará también 
juzgar las acciones, omisiones o violaciones por parte de los miembros de la fuerza pública. 
No obstante, el posicionamiento de muchas poblaciones campesinas en este proceso ha sido 
bastante escéptico por la continuación de otros actores armados en sus territorios, así como 




En el primer capítulo se pudo ver un bagaje teórico sobre la definición del campesinado y la 
economía campesina y la relación de estas comunidades con el conflicto armado y social 
colombiano. De lo anterior, vale la pena resaltar la relación que el campesinado tiene con la 
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tierra siendo está su modo de producción y que al igual que otras comunidades posee rasgos 
culturales e identitarios importantes, basados en la heterogeneidad y la diversidad como una 
de sus características fundamentales. Las luchas de los movimientos sociales campesinos han 
sido transcendentales para entender una de las causas del conflicto armado: la inequitativa 
distribución de la tierra que ha estado basada en la gran propiedad y en el beneficio de las 
élites agrarias del país, no permitiendo de esta manera una reforma agraria que genere no 
solo el acceso a la tierra a múltiples comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes 
que no tienen, sino también a la gran cantidad de víctimas que han sido desplazadas de sus 
territorios por el mismo conflicto. 
En esta medida, ha sido importante los debates que se han dado con los acuerdos de paz y el 
marco de la justicia transicional. Pues ha permitido de cierto modo, reconocer que los 
derechos de las víctimas (justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición) si importan 
y que en el contexto colombiano, no solo bastará compensaciones económicas o materiales 
para la gran cantidad de personas afectadas, sino que es necesario reparaciones simbólicas y 
estructurales que respondan al modelo económico excluyente que ha generado una gran 
cantidad de personas privadas de las condiciones mínimas para una buena calidad de vida. 
Dentro de estas personas se encuentran muchas poblaciones rurales que como se mostró, 
sobreviven en condiciones precarias con poco acceso a la tierra como su único medio de 
producción y a servicios básicos limitados tales como salud, educación, acueducto, 















En el segundo capítulo se abordará la contextualización ya como tal del municipio de 
Jerusalén, Cundinamarca a través de las estadísticas dadas por la Alcaldía Municipal por  
medio de sus planes territoriales y de gobierno, así como el trabajo de campo realizado en la 
zona principalmente en las dos veredas seleccionadas: el Alto del Trigo y la Victoria. En 
primera medida, se buscará mostrar el olvido histórico estatal hacia el municipio de Jerusalén 
representado en las condiciones y la calidad de vida de sus habitantes. Y luego de esto, se 
mostrarán los principales hechos victimizantes y las afectaciones que tuvieron los habitantes 
de Jerusalén en el conflicto armado y social colombiano. 
Estas vulneraciones se mostrarán por medio de: los datos encontrados en la alcaldía y los 
documentos institucionales de la Unidad de Víctimas y otras entidades y por otro lado, desde 
el trabajo de campo realizado en la zona a través de la ejecución del proyecto con el 
Ministerio de Cultura en las dos veredas anteriormente mencionadas. El trabajo de campo de 
casi año y medio se fundamentó en la siguiente metodología: 
• Diario de campo de las conversaciones, charlas o prácticas que se iban desarrollando 
en los talleres del proyecto 
• Cuatro talleres de cartografía social en las dos veredas que permitieron hacer la línea 
histórica de estos territorios donde se puede ver reflejado el paso de la violencia y los 
grupos armados 
• Diecisiete (17) entrevistas semiestructuradas que se hicieron a lo largo de la ejecución 
del proyecto; diez de ellas hacia habitantes de la vereda La Victoria, tres hacia 
personas de la vereda del Alto del Trigo, tres hacia exfuncionarios o funcionarios de 
la alcaldía de Jerusalén y una de ellas a la presidenta de la junta de acción comunal 
de la vereda La Libertad (una de las veredas más afectadas por el fenómeno del 
desplazamiento). 
• Cuatro talleres de memoria histórica en las dos veredas que buscó hablar ya como tal 
del conflicto armado en la zona y el olvido estatal para indagar sobre posibles 
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propuestas e iniciativas de reconocimiento de derechos y reparación para las personas 
afectadas. 
• Algunas reuniones con directivos de la alcaldía no solo para acceder a información 
institucional, sino también para conocer su opinión sobre el conflicto armado y social 
en Jerusalén. 
A partir de esta metodología se hallaron los principales hechos victimizantes en Jerusalén, 
Cundinamarca tanto por presencia del conflicto armado como del olvido histórico por parte 
del estado y sus instituciones hacia esta población campesina. 
  
2.1 Falta de reconocimiento histórico del estado hacia el municipio de Jerusalén 
 
El olvido histórico del estado hacia el municipio de Jerusalén no es un caso aislado ni 
diferenciado de muchos territorios rurales en Colombia y una de las principales causas del 
origen de conflictos armados en el campo. Para algunos autores, como para Helena 
Schwertheim (2013) Colombia no es una democracia representativa, completa, funcional ni 
moderna, donde una gran fuente del conflicto han sido las desigualdades de la tierra. El 
campesinado no solo ha sufrido una violencia sistemática por la exclusión a este sector ante 
las políticas neoliberales y el plan de desarrollo rural, sino también una violencia física contra 
las manifestaciones de protesta que se han dado. “En el campo el estado gana su legitimidad 
no a través del reconocimiento ni del cumplimiento del contrato social, sino más como un 
actor que tiene en sus manos el monopolio de la fuerza” (Schwertheim, 2013, pág. 2) 
La primera forma de violencia; la exclusión del campesino con respecto al modelo neoliberal, 
se da a través de la marginalización, la alienación y el establecimiento de una dicotomía de 
lo urbano y lo rural, donde lo urbano viene siendo la modernidad y la civilización, mientras 
a lo rural se le cataloga como lo rezagado y lo tradicional. Un ejemplo de este factor, es el 
primer Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Santos que establece la importancia de 
los conglomerados productivos de pequeños campesinos con grandes compañías. Sin 
embargo, estos conglomerados producen la exclusión del campesinado como sector social y 
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de la producción sostenible e integral de pequeña escala, pues a medida que aumentan las 
exportaciones, disminuye la soberanía y la seguridad alimentaria.  
De igual manera, los TLC´s firmados por Colombia, sobre todo con Estados Unidos permiten 
la entrada al mercado interno de productos foráneos provenientes de países más 
industrializados, generando la quiebra del sector campesino al no poder competir con los 
precios de dichos productos que llegan más que todo de países que tienen políticas de 
subsidios y estabilización de precios. Todas estas políticas ocasionan una violencia a la 
producción y el modo de vida del sector rural a través de la ignorancia estatal y la repetitiva 
exclusión del campesinado. Aunque los campesinos y campesinas del país se mueven 
activamente a través de organizaciones y protestas en busca del reconocimiento de sus 
derechos, tener una economía y planes de desarrollo orientados al comercio internacional y 
el crecimiento económico ocasiona que “la ausencia estatal en el cumplimiento del contrato 
social causa discriminación y violación a los derechos de los campesinos (derechos civiles, 
políticos y/o sociales), además de afectar significativamente la democracia participativa en 












Mapa 1. Mapa de las Provincias del departamento de 
Cundinamarca, destacando la provincia del Alto 
Magdalena. 
 Fuente: (Sotelo, 2015) 
Mapa 2. Mapa división política del departamento de 
Cundinamarca, destacando el municipio de Jerusalén 




Con respecto a Jerusalén, la llegada de las FARC como tal al municipio se presenta más que 
todo por los lineamientos dados a partir de la VIII Conferencia de las FARC en 1993, donde 
se establece el Plan Estratégico. Este plan buscaba seguir fortaleciendo el poderío y la 
expansión territorial del grupo guerrillero a partir de encontrar diversas formas y maneras de 
llegar a Bogotá. En el Plan Estratégico se estableció la necesidad de cercar a Bogotá por 
medio de que el 50% de los frentes de las FARC se ubicaran en la cordillera oriental rumbo 
hacia la capital, liberando combates en los alrededores y controlando parte del territorio de 
Cundinamarca. El centro de despliegue era rodear a Bogotá, con el objetivo de pasar de una 
guerra de guerrillas a una guerra de movimientos, es decir de una etapa defensiva estratégica, 
a una etapa de equilibrio de fuerzas. Ya que las FARC en ese momento tenían 70 frentes y 
cubrían casi la totalidad del territorio nacional  (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 
págs. 173-236) 
Por esta situación, es que se ha establecido que en la década de los 90´s las FARC aumentaron 
considerablemente su escalada ofensiva y en el año de 1997 acrecienta considerablemente la 
presencia armada en diversos departamentos, además de que se empiezan a dar algunas fases 
de la urbanización del conflicto armado tales como: redes de apoyo, operaciones puntuales 
de carácter logístico, guerra sucia, comunas o barrios controlados por actores armados, 
combates abiertos y terrorismo. La expansión de las FARC, así como de otros actores 
armados se dio por la geografía montañosa y selvática, el apoyo activo o pasivo de algunos 
pobladores, la presencia de un ejército de reserva (jóvenes sin oportunidades), los recursos 
encontrados en otras actividades como el narcotráfico y los dilemas y las limitaciones que ha 
tenido la fuerza pública para afrontar la expansión de los actores armados (PNUD, 2003, 
págs. 60-65) 
Ante estas razones, es que el grupo de las FARC empiezan a llegar a distintas zonas de 
Cundinamarca, como es el caso de Jerusalén y la Provincia del Alto Magdalena y se quedan 
en esta región por casi una década. Sin embargo, a partir de la llegada del gobierno de Uribe 
en el 2002, se crea el Plan Patriota de las fuerzas militares que buscaba despojar a las FARC 
de importantes territorios. Una de las primeras zonas “recuperadas” por los militares fue el 
departamento de Cundinamarca. Y luego se pasó a otros territorios como el Caquetá, el Meta, 
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el Putumayo entre otros… Con este plan del gobierno de Uribe es que la guerrilla perdió una 
gran cantidad de territorios. No obstante, siguieron manteniendo posiciones estratégicas 
(sobre todo las relacionadas con el recurso del narcotráfico) y en el año de 2007 deciden 
regresar a la guerra de guerrillas sin poder pasar a la anhelada guerra de movimientos  (Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2013, págs. 173-236). 
El conflicto armado que se presentó en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca desde el 
año de 1992 no se registra como tal a partir de una violencia sistemática o patrones masivos 
de afectaciones a la población campesina del lugar. Esta cuestión se presenta como ocurre en 
muchos territorios colombianos, por relaciones que se construyen entre el grupo armado y la 
población de manera diferenciada y dinámica, pues  
El grupo armado emprende su entrada a la zona, consolidando su presencia en toda la 
región gracias a la ayuda de algunos campesinos colaboradores, sin embargo después 
de un tiempo los campesinos entraron en discordia con el grupo guerrillero ya que estos 
iniciaron a arremeter contra ellos, obligándolos a colaborar con los focos guerrilleros 
y dar parte de sus cosechas en forma de vacuna; esta constaba en dar el 10% de la 
producción bien sea de animales o cultivos, lo cual generó que muchos agricultores 
dejaran de sembrar sus productos debido a que tenían que dar su producción al grupo 
guerrillero (Sotelo, 2015, pág. 30). 
 
La complejidad del conflicto armado colombiano conlleva a que no solo se tenga en cuenta 
el impacto de grandes masacres o ataques contra la población civil, sino también aquellas 
prácticas menos “visibles” e “impactantes” en los medios de comunicación, pero que 
igualmente conllevan a afectaciones directas e indirectas contra la población de estos 
territorios. Además de que en este caso, el municipio de Jerusalén en la época de conflicto 
presentaba todas las características de un abandono estatal pronunciado y visible.  
Los servicios públicos básicos como agua, alcantarillado, vías y luz no estaban 
cubiertos en su totalidad, por lo que generaban un aislamiento entre la ruralidad y lo 
urbano, tanto que la presencia del estado estaba reducida a la presencia militar en los 
cascos urbanos (Sotelo, 2015, pág. 29). 
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 Estas dos características puestas en conjunto: la ausencia estatal y la presencia de un actor 
armado conllevaron a la violación de varios derechos humanos a la población campesina de 
Jerusalén en esta época.  
 
Esta situación lo que muestra es que a partir del olvido histórico estatal a las poblaciones 
agrarias en sus territorios, el conflicto llega con más facilidad a estas zonas donde no hay una 
fuerte presencia del estado, para poder así controlar e imponer otro modo de vida y de llevar 
las cosas. La llegada de las FARC a Jerusalén basada en uno de los planes del grupo 
guerrillero, no encontró ningún tipo de dificultad al llegar a un municipio abandonado por 
las autoridades estatales y sin ningún control o ejercicio de poder por otro actor tanto estatal 
como no estatal. El conflicto armado no solo está directamente relacionado con la cuestión 
de la tenencia de la tierra (¿la tierra para qué y para quién?) y la inequitativa distribución de 
los recursos económicos, sino que esté también se desarrolló con mayor profundidad e 
invisibilización en los territorios rurales, como el caso presentado del municipio de Jerusalén. 
Aunque actualmente se presenta una mayor presencia estatal y sobre todo recientemente, al 
ser catalogado el municipio de Jerusalén como el municipio piloto de eco sostenibilidad de 
la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, esta presencia se ha generado 
más que todo de una manera asistencialista y superficial teniendo en cuenta las necesidades 
presentadas, así como las secuelas en la población del conflicto armado y social en la zona. 
Esta situación se puede comprobar en las siguientes estadísticas que demuestran aún la falta 
de presencia estatal y de recursos económicos para la población campesina de Jerusalén  
El municipio de Jerusalén, Cundinamarca, según estadísticas del 2011 presenta una 
población de 2679 habitantes, con la mayoría de la población rural y campesina. La población 
de Jerusalén presenta una tasa de analfabetismo del 14.7%, una tasa de mortalidad infantil 
del 21.40% y una tasa de homicidios del 74.4% en el año del 2013. En relación a la población 
rural se tiene que: la mitad de los hogares rurales presentan necesidades básicas insatisfechas; 
el 24% con viviendas inadecuadas, el 21% con servicios públicos inadecuados, el 19% con 




Tabla 2.  Servicios de la población rural de Jerusalén, Cundinamarca 
SERVICIOS POBLACIÓN RURAL 
JERUSALÉN 
PORCENTAJE (%) 
Viviendas inadecuadas 24% 
Servicios públicos inadecuados 21% 
Ausentismo escolar 19% 
Hogares en la miseria 27% 
Nota. Tabla realizada con los datos de: (Gobernación de Cundinamarca, 2015) 
“Según las estadísticas el 22.03 % (558 personas) de la población Jerosolimitana, no tiene 
ningún tipo de educación, esto teniendo en cuenta el total de habitantes, si descontamos el 
grupo etéreo de 0 a 5 años considerado como primera infancia 188 niños, concluimos que 
370 personas no tienen ningún tipo de formación, es decir 14.6 % de la población es 
analfabeta o iletrada” (Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016, pág. 10) Esto se puede ver 
representado en la siguiente tabla: 
















493 904 198 325 47 8 558 2533 
19,46 35,69 7,82 12,83 1,86 0,32 22,03 100,00 
Nota. Fuente: (Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016, pág. 10) 
El centro de salud cuenta con un médico, un odontólogo y cinco auxiliares de enfermería. 
Sin embargo, muchas veces este personal no da abasto con toda la población de Jerusalén 
que solo acude a este centro. Pues en su gran mayoría, el territorio rural carece de puestos o 
micro puestos de salud locales, dándose la atención primaria solo en el puesto de salud 
municipal y remitiendo los casos más graves o complejos al hospital de Tocaima o Girardot 
dependiendo de cada enfermedad (Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016, pág. 45) 
Existen varios problemas con la economía agrícola donde hay una falta de asistencia técnica 
y tecnológica, no hay un sistema de comercio y mercadeo establecido y existe un minifundio 
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generalizado ante la concentración de tierras por parte de grandes terratenientes. Por lo cual 
se ha ido generando un aumento de las tasas de desempleo y con esto, de la informalidad. 
Otra gran problemática relacionada con la economía agrícola es el déficit cuantitativo de casi 
el 100% de longitud de la vía rural, lo cual dificulta el transporte de los alimentos cosechados. 
“La mayoría de las vías rurales se encuentran deterioradas, haciéndose prácticamente 
intransitables en época de invierno, lo que perjudica a los habitantes para comunicarse con 
la cabecera municipal y municipios vecinos, esencialmente Tocaima” (Alcaldía Municipal 
de Jerusalén, 2016, pág. 42) 
 Por otro lado, los jóvenes están en constante demanda de cupos educativos para formación 
técnica, tecnológica, profesional y puestos de trabajo que en muchos de los casos es para 
aprendices que resulta más complejo al ser los primeros empleos en sus vidas. Sin embargo 
“esas y otras, son o han sido las oportunidades, que Jerusalén, no les puede brindar por 
tratarse de ofertas muy limitadas (educativas, laborales, etc.), por lo cual, muchos de ellos, 
se vinculan de forma precaria al mercado laboral o simplemente migran y finalmente, muchos 
de ellos se quedan aportando conocimiento, habilidades, destrezas y saberes en otras partes”  
(Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016, pág. 21) 
Además de esto, para 2015 Jerusalén contaba con 1336 de personas incluidas en la Estrategia 
de Superación de Pobreza Extrema de la Red Unidos, pertenecientes a 417 familias en total. 
Esta cantidad de personas son casi la mitad de la población total del municipio de Jerusalén 
(2679 habitantes). Así como, un déficit cualitativo en el área rural de casi 72 viviendas y 
bastantes limitaciones que se tienen en términos de la prestación de servicios públicos 
domiciliarios (alcantarillado, acueducto, luz, entre otros) tanto en cobertura, calidad y 
oportunidad  (Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016, pág. 37) 
Estas precarias condiciones de infraestructura y acceso a servicios del municipio, que se dan 
más que todo en la población rural (y que han ido mejorando a través del tiempo) dieron pie 
para que se diera y se estableciera la presencia del conflicto armado por casi 10 años en este 
territorio. Siendo la población de Jerusalén víctima tanto por el abandono estatal como por 
los actores armados que hicieron presencia. 
Dichas limitaciones más que todo lo que muestran es el abandono estatal que han tenido las 
poblaciones campesinas como las de Jerusalén en cuanto a las condiciones y la calidad de 
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vida que han tenido. Aunque antes era mucho mayor la ausencia por parte del estado, aún se 
presentan limitaciones que dificultan una buena calidad de vida para sus habitantes como la 
ausencia de reconocimiento no solo del conflicto armado y sus consecuencias en la zona, 
sino sobre todo del campesinado como un grupo social con garantías de derechos y una 
adecuada participación en la sociedad colombiana.  
 
2.2 Hechos encontrados en fuentes escritas, documentos y trabajo de campo 
sobre las afectaciones en Jerusalén 
 
2.2.1 Fuentes escritas y documentos estatales 
 
Según la ley de víctimas 1448 de 2011,  
Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 
1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, 
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Congreso de la República de 
Colombia, 2011).  
Es así que en la presente ley se tienen en cuenta las infracciones o violaciones a las dos 
figuras jurídicas internacionales: los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario. En los informes que han salido de la presente ley en los últimos años, se 
establece que la reparación integral a las víctimas se hace principalmente a través de cuatro 
ejes: la restitución de tierras, la indemnización administrativa (recursos económicos para 
avanzar en proyectos de vida para las personas), la rehabilitación (medidas de atención 
psicosocial y salud integral a las víctimas) y las medidas de satisfacción (medidas materiales 
o inmateriales que contribuyen a la reparación de las víctimas a partir de la dignificación de 
ellas) (Defensoría del Pueblo y Procuraduría General, 2015) 
 
Así mismo, esta ley también establece mediante el artículo 143 la necesidad de  
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La creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional con el apoyo del 
Ministerio del Interior y de Justicia, encargados de elaborar planes de acción en el 
marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, 
distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las 
garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e 
inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a 
materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, 
desmovilización y reintegración (Congreso de la República de Colombia, 2011) 
 Con respecto a las exigencias de dicha ley y con la obligación dada a los municipios de tener 
que desarrollar planes de acción territoriales (PAT) para la atención a la población víctima 
del conflicto armado, el municipio de Jerusalén tuvo que hacer una caracterización en el 2015 
para registrar y tener conocimiento de las víctimas en el municipio, así como de las 100 
víctimas que se encuentran registradas en la Unidad de Víctimas (Registro Único de 
Víctimas, RUV). A partir de esta caracterización que se hizo en coordinación de la alcaldía 
municipal con la subdirección de la Red Nacional de Información (SRNI), se establecieron  
los siguientes hechos victimizantes: 
Tabla 4. Hechos victimizantes según la alcaldía de Jerusalén, Cundinamarca 
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Nota. Fuente: (Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016) 
Se estableció que existían 41 víctimas caracterizadas dentro del municipio que están 
representadas en 12 familias, 23 son hombres y 18 mujeres. De las 12 familias, 4 viven en la 
zona urbana y 10 en la zona rural. De igual manera, se pudo establecer que esta población 
presenta condiciones precarias de empleo, donde aquellas personas que trabajan (15) no 
tienen ni un trabajo estable ni alcanzan a ganar un salario mínimo mensual. Ante esta 
caracterización, el plan de acción territorial que se propone en Jerusalén de 2016 a 2019 
buscar abarcar medidas en cuanto a: 1. Prevención y protección, 2. Atención y asistencia, 3. 
Reparación Integral y 4. Ejes transversales (Alcaldía Municipal de Jerusalén, 2016). Sin 
embargo, se sabe que aún falta el ejercicio de una caracterización más detallada y amplia de 
las víctimas afectadas por el conflicto armado, así como los hechos históricos que marcaron 
este período de tiempo. Dicha situación se puede comprobar, contrastando la caracterización 
de la alcaldía con la información que aparece en el Registro Único de Víctimas sobre los 
hechos victimizantes en el municipio: 
FECHA HECHO GRUPO 
1991 Secuestro del médico Antonio Becerra Lara Frente 42 de las FARC 
1996 (Toma al 
pueblo) 
2 personas muertas (un agente y un civil), 3 
heridos (2 agentes y 1 civil) y 2 personas 
desaparecidas 
No se específica 
1997 Una familia desplazada FARC 
1999 Desaparición de un menor de edad y un asesinato 
selectivo 
Frente 42 de las FARC  
2000 Un asesinato selectivo No se específica 
2001- 2003 Dos familias desplazadas, un asesinato selectivo y 
una familia desplazada 
Dos por las FARC y 
una por las 
Autodefensas 
2003 Plan Pistola- Asesinato selectivo de un agente y un 
patrullero 
No se específica 
2004- 2007 9 familias desplazadas y una víctima de secuestro 
y amenazas.  











Delitos contra la libertad y la integridad sexual 1 





Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo 
1 
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 5 
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 2 
TOTAL 539 





Figura 3. Hechos victimizantes en Jerusalén, Cundinamarca según el Registro Único de Víctimas 
. Fuente: (Registro Único de Víctimas, RUV). 
 
Esta información muestra que en sí del total de las 539 personas afectadas por los hechos 
victimizantes, solo se encuentran aproximadamente 100 registradas en el RUV y 41 
reconocidas por el municipio.  Por lo tanto, a partir de estos datos caben las siguientes 
preguntas: ¿Dónde se encuentra el reconocimiento de las demás personas afectadas? ¿En qué 
lugar estarán todas las personas desplazadas del municipio? O ¿Cuántas de estas 539 personas 
fueron afectadas directamente por el conflicto armado en la región durante los años 
establecidos?  
Hay que tener en cuenta que el desplazamiento es el hecho victimizante más grande y que 
según el RUV, las tasas de desplazamiento más altas se registran desde el año 2000, cuando 
la presencia del ejército empieza a ser más fuerte en la región para sacar a la guerrilla. Los 
puntos más altos se dan en el año 2004 y 2005 cuando se encuentra el gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez y sus políticas represivas. Además de que a partir de esta fecha es cuando se 
tiene un mayor registro de los movimientos de la población en los sitios más apartados de los 



















Minas antipersonal- Munición sin
explotar- Artefacto explosivo
Pérdida de Bienes Muebles o
Inmuebles





Figura 4. Personas desplazadas por año en Jerusalén, Cundinamarca. 
Figura realizada con los datos del: (Registro Único de Víctimas, RUV) 
 
De la siguiente información se puede observar que del año 2000 al año 2007 es donde se 
presenta la mayor cantidad de personas desplazadas del municipio, notándose un pico 
bastante alto en este período de tiempo. En el año de 1992 hay un sobresalto ante la llegada 
de los principales frentes guerrilleros a la zona de Cundinamarca (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013) y en el año de 1996 se puede percibir otro de los picos intermedios 
por una de las tomas de las FARC al municipio de Jerusalén, considerada como la más fuerte 
de todas.  
 En el período del 2000 al 2003 se entiende la gran cantidad de personas desplazadas ante el 
aumento de combates entre el ejército y las FARC y así mismo, la mayor cantidad de 
victimizaciones hechas por parte del grupo guerrillero al sentirse acorralados por la fuerza 
pública. De igual manera, la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez y sus medidas 
represivas y de militarización de los territorios, hizo que se masificara las afectaciones de 
derechos humanos a las personas del campo por ocasión del conflicto interno.  
Nosotros nos fuimos cuando nos mataron a mi hermano en el 2000… y ya mataron un 
señor aquí ya, aquí mismo dentro de la vereda, pues al menos pasaban las cosas un 
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poquito lejos pero ya fue aquí y fue en pleno día… entonces uno dice: ósea lo que 
quieren es acabar con todo el mundo (Diario de Campo, 2017) 
En el 2002 se rompen los diálogos de paz con el presidente Andrés Pastrana y por ello, 
aumentan las actividades militares tanto de las FARC como de las fuerzas del estado. De 
igual manera, según Teófilo Vásquez (2002) las acciones violentas a nivel nacional 
alcanzaron “la mayor intensificación en el 2002 con 117 acciones, creciendo en un 118% con 
respecto a 1995” (Vasquéz, 2002, pág. 86). Así como el desplazamiento aumenta en el mismo 
año, siendo Bogotá el principal receptor de los desplazamientos dados en los municipios del 
departamento de Cundinamarca por la presencia de actores armados (Vasquéz, 2002). 
Finalmente, con la llegada de Uribe y su Plan Patriota (de 2002 a 2006) (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2013) se ataca masivamente a las FARC y este grupo deja de operar en 
el territorio de Jerusalén aproximadamente desde principios del año 2004. Por ello, el 
comportamiento de las FARC en Cundinamarca presenta un crecimiento en el 2002 
relacionado con la 
 Ofensiva desatada tras el fracaso de los diálogos con el gobierno de Andrés Pastrana 
y las demostraciones de poder militar que antecedieron a la posesión del nuevo 
gobierno. Al contrario, el descenso en el 2003 se explica por los resultados operativos 
de la fuerza pública o por el repliegue táctico en el que se halla esta organización 
insurgente (Vasquéz, 2002, pág. 88). 
 
Sin embargo, la pregunta que queda a partir de las informaciones recogidas y el trabajo de 
campo es precisamente ¿a qué se debe el seguimiento de la alta tasa de desplazamiento de 
2004 hasta 2007? Como esta pregunta no tiene una respuesta clara o sencilla y al hacerla a 
una de las personas entrevistadas quedo sorprendida. Se induce las siguientes tres hipótesis: 
- Ante el Plan Patriota y la militarización del campo por parte de las medidas tomadas 
por el presidente Álvaro Uribe Vélez, muchas familias pudieron haber decidido abandonar 
el campo ante el temor de un posible resurgimiento del conflicto armado en la zona o la 
llegada de los nuevos actores armados, pero en esta ocasión por una mayor presencia del 
Ejército y las demás fuerzas militares.  
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El ejército de ese entonces es el mismo ejército que atendió… el conflicto armado desde 
los años 1950, conflictivo, guerrero, represivo… abuso, masacre, matanza y población 
desplazada que estaba directamente vinculada bajo ese acervo cultural con gente de 
izquierda y comunista y a ellos había que reprimirlos, había que desaparecerlos, 
desafortunadamente fue así, están diseñados así (Diario de Campo, 2017) 
 
- Una mayor información en este período de tiempo de denuncias y demandas, y por lo 
tanto mayores estadísticas con respecto a hechos victimizantes para la población rural. 
Además de que al ya no presentarse el grupo guerrillero, quizás mucha más gente se atrevió 
a hablar, denunciar y no callar en general, las vulneraciones cometidas. Como afirma una de 
las personas entrevistadas: “Yo nunca supe y ahí en ese caso no se pudo averiguar mucho 
porque el caso era que mataban a alguien y ahí de que estuvieran preguntando bueno ¿y 
porque lo mataron? O ¿Quiénes fueron? De una se emberracaban” (Diario de Campo, 2016). 
Denotando el silencio impuesto por el grupo guerrillero en la zona, mientras ejercieron sus 
actividades.  
- Finalmente, como lo explica la “ley de los tres pasos” propuesta por Orlando Fals 
Borda dicha tasa de desplazamiento podría deberse a una compra masiva de tierras a 
campesinos pobres que habían seguido sin oportunidades económicas pero que ahora sin la 
presencia del conflicto armado, era posible la implementación de la acumulación de tierras 
por parte de grandes o medianos propietarios. Según dicha ley, existen tres pasos 
fundamentales para la acumulación de tierras: el primer paso es la posesión y la adjudicación 
de tierras a colonos y campesinos por parte del estado en diversas partes del país, el segundo 
sería la compra de las mejoras hechas por el colono o campesino por parte de finqueros más 
grandes o compañías y el tercer y último paso sería la compra de las mismas tierras por los 
nuevos demandantes de estas como el Banco Mundial, otros estados, multinacionales, entre 
otros (Suescún, 2013) 
Aunque en Jerusalén no se ha presentado el último paso es más que evidente que propietarios 
medianos o grandes pudieron haber comprado fincas mejoradas por campesinos, a precios 
económicos ante la pobreza y la soledad que había dejado el conflicto armado y la ausencia 
estatal en la región.  
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Y era de que llegaban los militares efectivamente, pero también llegaban digamos otros 
entes, hasta propia gente de la misma comunidad que no estaban de acuerdo con lo que 
estaba haciendo la guerrilla en todo su recorrido, pues se sienten respaldados con la 
llegada del militarismo y empiezan también a hostigar a las guerrillas pero detrás de 
ellos, vendrán testaferros, de gente que no tienen nada que ver con estas tierras pero 
sabe que va a haber un proceso de desplazamiento y efectivamente como se encrudece 
la guerra, pues la gente se mama y se quiere ir porque es una zona donde no se ve como 
desarrollarse productivamente, ni desarrollar su vida. Entonces acá hubo tierras que se 
vendieron muy baratas (Diario de Campo, 2017) 
 
2.2.2 Trabajo de campo 
 
 Ante estas dudas y con el deseo de poder reconstruir mejor la historia del conflicto armado 
en la región se buscó establecer una metodología de campo para la recolección de mayor 
información cualitativa y cuantitativa. Como punto de referencia se pensó utilizar la 
información cualitativa de dos veredas principalmente, en las cuales se desarrolló el trabajo 
de campo: La Victoria y El Alto del Trigo. La selección de estas dos veredas está relacionada 
con un proyecto que se empezó a realizar en esta zona en coordinación con el Ministerio de 
Cultura y porque estas dos veredas se encuentran ubicadas en lugares apartados del centro 
urbano del municipio, donde se estableció una mayor afectación del conflicto armado. A 
partir de la información recogida, se puede hacer una contextualización histórica de las dos 
veredas, como se muestra a continuación. Las siguientes líneas de tiempo fueron recogidas 
en talleres de cartografía social realizados con la comunidad. 
 
LÍNEA DE TIEMPO VEREDA LA VICTORIA 
La vereda la Victoria está ubicada en la zona noreste del municipio de Jerusalén, teniendo 
como principal factor económico la agricultura con la producción de café, caña de azúcar, 
banano y frutales. Así mismo, en los últimos años la ganadería ha ido cobrando fuerza como 




Tabla 6. Línea de tiempo vereda La Victoria 
AÑO HECHO DESCRIPCIÓN 
DETALLADA 
- Presencia indígena (Panches)  
1800 Llegada de terratenientes Expropiación a la gente, compra 
y venta de tierras 
1900 Hacienda Agua Dulce (veredas de 
Jerusalén y Quipile) 
Tierras de Tomás Prieto (café, 
chirral, trapiche y tabaco) 
1948  Disputa entre liberales y 
conservadores (más presencia 
liberal) 
- Muerte don Tomás Prieto- Benjamín 
Pavón 
Parcelación de la tierra. No 
títulos, solo posesión 
1970 Intercambio comercial Autonomía Familiar 
1974 - Formación de la Junta de Acción 
Comunal (18 de febrero) con Dionisio 
Galeano y Eliecer Forero 
- Asociación de Agricultores Zona Alta 
de Jerusalén donde se formó una 
cooperativa 
- Construcción de la primera escuela 
- Asociación de mujeres con la 
profesora Miriam 
-  Se mantuvieron los caminos 
- Centro de acopio en el Kiosco 
que dio margen para que otras 
veredas crearan las cooperativas 
de ellas. Tenían camioneta, 
salón y mandaban los productos 
cosechados a Bogotá 
- 15 mujeres participaban en la 
venta de productos.  
1985 - Electrificación 
- Presencia de cultivos de café 
- Construcción de la carretera hecha 
por la comunidad 
- La construcción de la carretera 
fue patrocinada por el Comité de 
Cafeteros y la Caja Agraria daba 
créditos para ello. 
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- La crisis del café hace que la 
producción se estanque y se 
pase a los cultivos de frutales 
1990 Comienza la violencia - Se concentró más que todo en 
algunas veredas de Quipile al 
principio. Grupo armado de las 
FARC 
- Desaparecieron personas, se 
constituyeron como una figura 
de autoridad y controlaban 
socialmente el territorio 
1995 Construcción del acueducto artesanal 
(35 usuarios) y se estableció el 
fontanero de la comunidad 
Acueducto: no hay concesión de 
la CAR actualmente 
1996 -Enfrentamiento y toma en Jerusalén. 
-Construcción de las carreteras.  
 
2000 Ruta escolar  
2004 Fin de la violencia. Presencia del 
Ejército 
 
2006 -Más asistencialismo estatal 
- Llega tecnología al colegio 
- Mejoramiento de vivienda 
-La gente ya no se organiza 
tanto como antes 
- Mayor ayuda estatal 





- Mayor cuidado ambiental 
- Más reconocimiento de los 
campesinos para abrir más comercio en 
el municipio 
- Emprendimiento y apoyo a los 
jóvenes 
- Más apoyo al deporte 
- Volver a abrir la cooperativa 
- Construcción de espacios 




LÍNEA DE TIEMPO ALTO DEL TRIGO 
La vereda del Alto del Trigo se encuentra ubicada en la región noreste del municipio, 
teniendo como principal actividad económica la agricultura; primordialmente con los 
cultivos de café, caña de azúcar y plátano (Alcaldía Municipal de Jerusalén, s.f.) 
 
Tabla 7. Línea de tiempo vereda el Alto del Trigo 
AÑO HECHO DESCRIPCIÓN 
1900 - Llegada a la vereda  
- Hacienda La Victoria. Familia 
Cortázar  
- Cultivo de café 
- Llegaron los Fonsecas, los Huertas 
y los Díaz de Boyacá, de las partes 
de Genesano, Úmbita y Sotaquirá 
- Cultivadores de hortalizas, y 
cereales (principalmente el trigo) 
- La gente era poca, no había 
transporte y se pagaba arriendo 
1930 Cultivo de caña para azúcar. Molino 
de agua y siembra de café 
Trapiche de mula 
1940 Comité comunitario. Comité de 
trabajo- Iglesia del Trigo por 7 años 
 
1945 Proceso de titulación Proceso de compraventa 
1966 Junta de Acción Comunal. Red de 
organización de la montaña 
 
1977 Construcción de la carretera Llegada del desarrollo: 
- Flota San Vicente 
- Comercio 
- Mejoramiento de vivienda 
1986- 1987 Llegada de la luz y el teléfono Entra a la vereda el motor para 
descerezar el café 
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1988 -Fundación de cooperativas con el 
programa ASOPRICOR 
(Asociación para la Promoción 
Integral de las Comunidades 
Rurales). Estructura: Junta directiva 
y administrador. 
- Llego el acueducto con la 
federación de cafeteros. 
- Se abren colegios 
-Las cooperativas se dieron en el 
Roble, la Victoria, Copo y Alto del 
Trigo. 
- En el Alto, 18 personas se 
organizaron. Nacen por la parte 
pastoral varios programas entre 
estos; programas de producción. 
- Con el acueducto, se empiezan a 
pagar $10.000 por el derecho a tener 
los servicios de agua 
- Se facilita la comercialización 
1990 - Poca natalidad por la presencia de 
grupos armados 
- Unión de mujeres (equipos de tejo 
y fútbol) 
- Mucha gente se desplazó en esta 
década y hubo poco retorno en 
general 
- Muertes y desapariciones. 
2005 - Militarización con el gobierno de 
Álvaro Uribe 
- Cartilla IAP (Investigación Acción 
Participante) 
- Programas con Cafam, el SENA, 
la Uniminuto y Asopricor 
- Liderazgo de mujeres 
- Gente de edad logra estudiar y se 
capacitan para colaborar en la 
comunidad 
- El liderazgo de mujeres se da en los 
equipos de tejo y los campeonatos de 
micro fútbol 
2011 - Avalancha. Llegada de placa 
huellas e internet 
 
FUTURO - Reconocimiento de la labor del 
campesinado 
- Fortalecimiento del comercio 
- Propuesta de asociación de 
paneleros 
- Buscar otras alternativas de 
producción. 
- Existe una constante amenaza por 
el uso de la tierra para vivienda o 
turismo de personas de las ciudades 





Aunque la presente investigación empieza con la llegada de los primeros frentes del grupo 
armado de las FARC desde 1992, es importante hacer mención que las personas de la 
comunidad hacen referencia a la década de los 90 en general como los años de la violencia; 
acrecentándose en los últimos años desde 1996 con una de las tomas más fuertes al casco 
urbano. De igual manera, hay personas que hacen referencia a la violencia desde antes, 
teniendo en cuenta que Jerusalén era una zona de paso para los grupos armados hacia zonas 
más conflictivas como Viotá y Tocaima. Por lo tanto, es posible que distintos frentes ya 
pasaran por esta zona antes de la década de los 90´s.  
En un primer acercamiento de campo a algunas victimizaciones ocurridas en la vereda La 
Victoria, se pudo encontrar algunos homicidios, desplazamientos, desapariciones y cobro de 
vacunas en el sector.  Así como, una referencia constante al abandono estatal e institucional 
en la parte rural del municipio. Dichas victimizaciones son pronunciadas por habitantes de la 
zona en los siguientes apartados de entrevistas: 
• No, a nosotros gracias a dios no, pero a un hermano de él, la esposa si se perdieron 
en el 2000. A la esposa y a él los sacaron de aquí del Trigo, de la casa juntos y hace 
15 años que no sabemos de ellos nada, nada, lo que se llama nada (Diario de Campo, 
2016) 
• Desafortunadamente cuando estuvo la guerrilla aquí en el 95 a mi esposo me lo 
mataron allá abajo… matada a tiros en la cabeza, el murió en el 95… a raíz de eso, 
uy yo le había cogido como… como rabia a la vereda, le cogí rabia de ver eso, de 
que de todas formas, uno tanto que ha estado por aquí con toda la gente (Diario de 
Campo, 2016) 
• “Yo siempre seguí trabajando, pero entonces… en vista de que estaba por aquí pesado 
de la guerrilla matando y desapareciendo gente. El gerente del hospital me llevo a 
trabajar ya … al puesto de salud de Jerusalén” (Diario de Campo, 2016) 
• Nada de servicios porque en ese tiempo ¿Qué se hablaba de salud? Eso era por allá 
hasta los pueblos grandes y eso… para viajar a uno le tocaba en caballo y uno 
enfermo llevarla por ahí en eso caminos que… cuando una persona de por acá 
echarlo hasta San Joaquín o hasta la Mesa y en guando, si no tenían mulita en que 
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cargarlo y si no se aguantaban en una bestia, tocaba llevarlo ahí en un guando 
(Diario de Campo, 2016) 
• “¿Cuándo estuvo la guerrilla? Ahh si… Nos tuvieron… nos tuvieron…nos 
fregaron…casi nos toca irnos, sino que en esos días que estábamos esperando el aviso, 
llego el ejército e inundo todo esto” (Diario de Campo, 2016) 
• Si conocí varios casos fue de… de que ellos tomaban medidas eh… de presión… 
para lo de las vacunas, de eso si escuché varias… ¿entonces que sucedía? Si por 
ejemplo… en una finca… que Jerusalén más que todo era ganadera, en una finca 
eh… no pagaban unas vacunas, ósea como un impuesto, eh… ellos tomaban la 
decisión de presionar para que cumplieran, porque ellos hacían eso a través de una 
resolución y entonces presionaban a los finqueros para que les pagaran lo que ellos 
habían impuesto como un impuesto que era más o menos como anual (Diario de 
Campo, 2017) 
• “Uy, claro, el campesino esta… desafortunadamente estamos en el país donde el 
campesino está muy abandonado, extremadamente abandonado” (Diario de Campo, 
2016) 
Estos apartados de entrevistados muestran que la población es reiterativa no solamente en 
visibilizar las afectaciones e impactos de la guerrilla en la zona, sino también las 
consecuencias y los hechos que han producido el abandono estatal en el territorio, reflejando 
un desconocimiento institucional más que todo de la parte rural del municipio y la poca 
atención a los habitantes de estos lugares. Por ello, en el transcurso del presente trabajo se va 
a mostrar relaciones ambivalentes y un poco contradictorias de la población campesina tanto 
con el grupo armado que operó en la zona como con el estado, sus instituciones y funcionarios 
públicos.   
Para poder visibilizar el trabajo de campo en su conjunto con la totalidad de entrevistas 
realizadas (que se pueden leer en el Anexo 2), se procedió a organizarlas en la siguiente 
matriz, estableciendo los hechos victimizantes relacionados con el conflicto armado y la 
época de violencia en el lugar y por otro lado, los hechos victimizantes más estructurales que 
en su mayoría provienen del estado o la sociedad. De igual manera, en la búsqueda de generar 
algunas propuestas, se decidió establecer qué ideas las personas daban para reparar estos 
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hechos en su totalidad. Sin embargo, se encontró que debido a que la población no es 
reconocida como víctima directa del conflicto armado y la poca legitimidad de la comunidad 
en las instituciones estatales con respecto a este tema, se encontraron más propuestas hacia 
el lado de los hechos victimizantes estructurales:  
 


































forzada del hermano 
y la esposa en la 
Vereda del Alto del 
Trigo. Año 2000 
- Desplazamiento de 
otras personas (Los 
Moreno) y vacunas 
- Fallas en el sistema 
educativo 
- Poca intervención de 
la UMATA 
- Abandono estatal al 
campesino 
- Falta de más 
jóvenes líderes 







- Homicidio del 
esposo en el año de 
1995 por las FARC. 
A raíz de este hecho, 
desplazamiento 
interno. 
- Desplazamiento de 
personas, 
- Asistencialismo 
estatal (actual)-  
Familias en Acción 
- Abandono estatal al 
campesino 
 
- Asociatividad de 
campesinos 
- Proyectos desde 
la alcaldía: 
proyecto de 
artesanías para las 















- Mayor ayuda al 
campesinado 






para que no se 
vayan del campo 

















- Reclutamiento de 




- Poca intervención de 
la UMATA 






- Amenazas a un 
ahijado 
- Desplazamiento de 
un hijo de 16 años 
para no ser reclutado 
por grupos armados 
 
- Problemas con el 
sistema de salud (toca 
ir hasta el pueblo y allí 
muchas veces no 
tienen la droga) 







































- Vacunas y 
amenazas a sus 
familiares 




- Abandono estatal 
- Resurgimiento 
de la cooperativa 
- Falta un mayor 
comercio y un 
centro de acopio 










- Homicidio del 
hermano en el año 
2000 por las FARC. 
A raíz de este hecho, 
desplazamiento de la 
familia por amenazas 
y miedo. 
- Toma del puesto de 
policía del casco 
urbano en varias 
ocasiones 
- Abandono estatal 
- Problemas con el 
sistema de salud 
- Pocas oportunidades 
laborales 
 
- Placa huellas en 
el sector 
- Presidenta 




















 - Problemas con el 
sistema de salud 
(traslado hasta el casco 
urbano) 
- Falta de 
reconocimiento al 
campesinado 
- Abandono estatal 
- Poco funcionamiento 









- Desplazamiento de 
muchas personas 
 
- Abandono estatal 
(poco apoyo a nivel 





funcionamiento de la 
UMATA y de la Junta 
de Acción Comunal 
- El servicio de salud 
no funciona (no hay 
visitas médicas y 
descuido hacia las 
personas) 
- Fortalecimiento 


















- No hay sistema de 
pensiones para los 
campesinos 






































- Quebramiento del 
tejido social, pérdida 




disminución de la 
organización 
campesina 








que prestaban el 




- Falta de recursos 
económicos hacia la 
zona 
- Necesidad de 
que las personas 
también crean y 
produzcan; no 
todo puede venir 





con los niños, los 
ancianos, jóvenes 
etc… 









servicio militar eran 
objetivos militares y 
cobro de vacunas 
- Temor 
- Estancamiento de la 
producción 
- Tomas al casco 
urbano 
- Se coartaba el 











- Control social y 
trabajo comunitario 
obligatorio 
- Los muchachos que 
prestaban el servicio, 
les tocaba irse 
 - Es necesaria una 
mayor 
participación de 
los jóvenes  











- Temor, angustia  
- Tomas a la estación 
de policía  
- Control de la 
población que 
entraba y salía. 
Retenes militares por 
parte de las FARC 
- Poco desarrollo 
económico  
- Presencia estatal más 
formal que material 
(débil) 
 - Juez del 
municipio 




- Liberación de 
Lucho Herrera en la 
zona 
- Vacunas (sobre 
todo a los ganaderos) 
- Homicidios 










- Temor, angustia 
- Amenazas para 
poner a los niños a 
estudiar o “se los 
llevaban” 
- Problemas con el 
sistema de salud (toca 
trasladarse hasta el 
pueblo) 
- Poco funcionamiento 
de la UMATA 















- Desapariciones y 
homicidios 
- Problemas con el 
sistema de salud 
(traslado al casco 
urbano, no dan la 
medicación necesaria 
y no hay visitas 
médicas a las veredas) 
- No reconocimiento al 
campesinado por parte 
del gobierno 
 - Fue 
presidente 






- Tomas a la estación 
de policía en el casco 
urbano 
- Vacunas y retenes 
(no se dejaba circular 
tranquilamente) 
- Intimidación a los 
campesinos por parte 

































 - Poco funcionamiento 
de la UMATA 
- No hay salud ni 
pensión para los 
campesinos 
- Falta de 
reconocimiento al 
campesinado 







(huertas caseras y 
economía local) 


















- Mal estado de las 
carreteras- aislamiento 
- No hay precios justos 
para los productos de 
los campesinos por 
parte de intermediarios 
productivos con 
asistencia 
- Un almacén 
grande para que 
aumente el 














- Restricción de la 
libertad y de la 
circulación por la 
vereda 
- Temor 
- Instalación de 
bombas en algunas 
casas. 
- Mal servicio de 
salud. No hay 
suficientes brigadas de 
salud ni atención 
odontológica. 
- Los intermediarios 
no pagan buenos 
precios por los 
productos cosechados.  
 
- Capacitaciones 
con la UMATA. 
- Concejal 
de la vereda. 
Se ha 
logrado que 
el Comité de 
Cafeteros 
vaya hasta 








































- Vacunas o 
extorsión 
- Apropiación de 
tierras a precios 
económicos por la 
guerra. 
- No se hizo el proceso 
de inscripción de las 
víctimas del conflicto 
armado del municipio- 
Solo se atiende a la 
población inscrita de 
otros lugares que 
llegan. 
- No seguimiento del 






del tejido social 
- Trabajos 











de las Juntas de 
Acción Comunal 























- Se rompe el tejido 





represiva por parte 
del ejército 




forzado y el conflicto 
armado- No había un 
equipo sólido para 
atender a la población 
desplazada. 




simbólico con el 
acompañamiento 
de artistas- curar 
la sensibilidad de 




- Devolución de 
tierras, viviendas 
- Funcionari
o estatal de 














- Poco acceso 
educativo 
- Falta de recursos 
y lo que fue 
robado. 
- Crear confianza 
tanto en la 
institucionalidad 












 Se prefiere no utilizar los nombres de las personas entrevistadas, al no contar con su 
consentimiento para ser expuesta sus identidades en el presente trabajo. En la anterior matriz 
se observa más propuestas en la cuestión de hechos victimizantes estructurales debido al 
abandono estatal en el municipio, sobre todo en la parte rural y se evidencia por otro lado, 
patrones comunes de los siguientes hechos victimizantes relacionados al conflicto armado: 
homicidios, desapariciones, control social, temor, cobro de vacunas (rentas extorsivas o 
impuestos ilegítimos), entre otros hechos en general. La mayoría de entrevistas son a 
habitantes de la Victoria y el Alto del Trigo por ser las veredas núcleo del trabajo de campo, 
las más alejadas del casco urbano y por lo tanto, las de mayor afectación.  
Sin embargo, hay una entrevista a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda 
La Libertad, debido a que en esta vereda se presentaron altos índices de desplazamiento y 
algunas otras a habitantes del casco urbano (funcionarios estatales) para conocer su 
percepción sobre el conflicto armado en el municipio en el ámbito tanto urbano como rural. 
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Aunque existen algunos hechos similares en relación al conflicto armado y social, vale la 
pena resaltar la denuncia de otros hechos menos comunes tales como: el quebramiento del 
tejido social, la restricción de la movilidad, la pérdida de la confianza, la disminución de la 
organización campesina, el reclutamiento forzado a menores de edad y la apropiación de 
tierras después del conflicto armado.  
Estos hechos son fundamentales para comprender porque en la actualidad sigue siendo difícil 
la organización autónoma e independiente del campesinado en esta región y la existencia de 
algunos latifundios y grandes terrenos a nombre de unas pocas personas. “Hay un señor que 
tiene… aquí abajo en San José tiene más de 600 hectáreas, pero entonces son 600 hectáreas 
en un lugar donde la UAF es como de 25 hectáreas” (Diario de Campo, 2017). Por otro lado, 
existen dos denuncias hacia el ejército que intimidaba a familias campesinas, tratándolas 
como “colaboradoras de los guerrilleros”. 
Con respecto a los hechos victimizantes estructurales o por parte del estado, se encuentran 
patrones comunes sobre el abandono, el asistencialismo estatal, y el mal acceso a servicios 
educativos, de salud y de asistencia técnica por parte de la UMATA.  Sin embargo, también 
se menciona una falta de reconocimiento del campesinado, la falta de oportunidades labores 
y de un sistema de pensión en el ámbito rural, la pobreza en las veredas, y el hecho de no 
tener precios justos por parte de intermediarios o comerciantes.  
En las dos últimas entrevistas se menciona el desinterés por parte de la institucionalidad 
municipal con respecto al conflicto armado, sus víctimas y el poco seguimiento que se les 
hizo a estas en el transcurso de la época de la violencia en el municipio. Esto responde a la 
poca confianza que existe en la población de Jerusalén hacia el estado y sus instituciones, 
que nunca han volcado su atención a esta temática en dicho territorio. Ante esto, es 
importante poder tener ya algunas caracterizaciones y hechos similares en cuanto al conflicto 
armado y social en el municipio de Jerusalén. 
 Se puede observar una diversidad de hechos victimizantes que no solo están relacionados 
con la época del conflicto armado colombiano, sino que en general, también dan cuenta del 
abandono por parte del estado. Las posibles propuestas de reparación, así como las acciones 
cotidianas y concretas de las entrevistas detalladas anteriormente serán analizadas y 






La llegada del grupo guerrillero de las FARC a Jerusalén en la década de los 90 respondió a 
la intención por parte del movimiento de cercar a Bogotá y expandir su dominio sobre el 
territorio nacional, principalmente hacia el centro del país. No obstante, con anterioridad de 
esto el municipio de Jerusalén ya era un sitio de paso y tránsito de grupos armados que iban 
hacia los municipios aledaños y hacia la capital. La presencia de este actor armado más la 
ausencia estatal histórica en el municipio (pésimas condiciones para la población rural en 
cuestión de educación, salud, vías y servicios públicos) permitieron la vulneración de los 
principales derechos humanos de los habitantes del municipio. 
En la Unidad de Víctimas existen registradas aproximadamente 100 víctimas de Jerusalén, 
mientras que para la alcaldía municipal solo se encuentran 41 personas en los registros 
estatales y en las últimas caracterizaciones. No obstante, al observar los hechos victimizantes 
en general, se encuentran 539 personas afectadas siendo el mayor hecho victimizante el 
desplazamiento con 426 personas víctimas de este fenómeno. Por lo tanto, la mayor 
afectación ha sido el desplazamiento de personas hacia las principales capitales del país con 
poco retorno de estas hacia Jerusalén, Cundinamarca en la actualidad. 
Las mayores tasas de desplazamientos se dieron en los años del 2000 al 2007, siendo del 
2000 al 2004 por los combates que se presentaron entre el Ejército y el grupo guerrillero. Sin 
embargo, la continuación del fenómeno del desplazamiento hasta el año 2007 responde a los 
siguientes hechos: 1. Una mayor militarización del campo y ante esto, el temor de los 
habitantes hacia los militares o hacia el resurgimiento del conflicto de la zona que van 
decidiendo irse, 2. Una presencia más alta de denuncias y demandas al ya no estar como tal 
el grupo guerrillero, y finalmente y en mayor medida, 3. Se presenta la acumulación de tierras 
por grandes terratenientes y testaferros que compran grandes terrenos a precios económicos 
al quedar una población campesina pobre y víctima de la violencia presentada.  
Aunque existe una gran cantidad de hechos victimizantes relacionados con el conflicto 
armado en la zona (muertes, desapariciones, secuestros, vacunas, control social, entre otros), 
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el trabajo de campo reflejó también hechos victimizantes estructurales que están relacionados 
con el abandono y la ausencia estatal en el municipio mostrándose de esta manera, la falta de 






















3. PROPUESTAS DE INICIATIVAS DE RECONOCIMIENTO Y 




En el tercer capítulo se mostrará, por un lado, los principales debates y elementos teóricos en 
cuanto a el reconocimiento y la reparación de las víctimas en el marco de la justicia 
transicional y, por otro lado, las propuestas e iniciativas que han presentado los habitantes de 
Jerusalén en cuanto a la afectación directa del conflicto armado y el abandono estatal. Se 
pretende visibilizar las propuestas comunitarias que ya se están desarrollando o planeando 
con el ánimo de reflejar la participación e interés de la comunidad en transformar ciertas 
realidades de su propia cotidianidad. Sin embargo, no deja de ser responsabilidad estatal que 
muchas de estas propuestas e iniciativas que se presentarán puedan ser ejecutadas a corto o 
mediano plazo.  
 
La primera parte del capítulo se hizo a través de una búsqueda bibliográfica sobre los 
principales debates en cuanto al tema del reconocimiento y la reparación de víctimas en el 
actual contexto colombiano y la segunda parte, por medio de las entrevistas realizadas en el 
trabajo de campo. En dichas entrevistas, conversaciones o charlas se buscó indagar sobre las 
propuestas o iniciativas que los mismos habitantes reflejaban sobre los hechos victimizantes 
expuestos. De igual manera, a través del proyecto realizado con el Ministerio de Cultura se 
pudo observar las acciones o prácticas que muchos de los participantes realizaban en busca 
de mejorías en la misma comunidad.  
 
3.1 Principales debates en cuanto al reconocimiento y la reparación de víctimas 
 
El reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano hace parte de que el 
estado acepte que determinada población sufrió afectaciones directas y vulneraciones a sus 
derechos humanos por la situación histórica del conflicto. Ante esto, la ley 1448 de 2011 




1. Derecho a la verdad, justicia y reparación 
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado para 
proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política 
pública de prevención, atención y reparación integral. 
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque 
diferencial. 
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se 
haya dividido el núcleo familiar. 
8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de voluntariedad, 
seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional. 
9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos 
establecidos en la presente  
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las medidas que 
se establecen en la presente Ley. 
 11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que se estén 
adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.  
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia (Congreso de la República de 
Colombia, 2011) 
 
A pesar de la búsqueda del reconocimiento de estos derechos a través de la mencionada ley, 
es necesario comprender que el reconocimiento como tal de víctimas empieza a transformar 
las experiencias de quienes son reconocidos. A través del reconocimiento oficial (donde el 
ente reconocedor en la mayoría de estos casos es el estado) como representación, las personas 
son incorporadas dentro de los sistemas formales, es decir ensamblados socio técnicos. No 
obstante, el solo hecho de estar otorgando un estatus socio- técnico a las víctimas como 
condición para la restitución de sus derechos resulta cuestionable, donde muchas veces se 
terminan silenciando las experiencias dolorosas, las incertidumbres de los declarantes, así 
como las historias de violencia que terminan desdibujadas por el escrutinio técnico y 
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reducidas meramente a códigos y anotaciones. Aunque el reconocimiento de víctimas es una 
nueva forma de organización estatal, dicho reconocimiento no puede ser solo un ensamblado 
socio- técnico sin una verdadera participación de las personas afectadas (Mora-Gámez, 2016, 
págs. 78-97). 
 
La ley 1448 de 2011 ya ha presentado varías críticas en cuanto al reconocimiento de las 
víctimas como sujeto de derechos, en donde se plantea que “a pesar del reconocimiento 
jurídico otorgado a las víctimas, por parte del estado colombiano, aún no se logra un 
reconocimiento social de su condición” (Palacio, 2013, pág. 461)  Siguiendo el silencio, la 
estigmatización y la condena pública de algunos sectores de la sociedad hacia personas y 
grupos vulnerables (campesinos, indígenas y afrodescendientes). De esta manera, aunque se 
da un reconocimiento jurídico, sigue prevaleciendo un estado de indiferencia y exclusión 
frente a un importante sector de la población. Este sector de la población continúa con 
condiciones de precariedad políticamente inducidas y con falta de redes de apoyos sociales 
y económicas; sujetos por lo tanto, a una triple victimización: 1. de las armas, 2. del abandono 
e inoperancia de las instituciones estatales y 3. el silencio y el estigma por parte de la sociedad 
(Palacio, 2013). 
 
Como esta ley no ha representado los intereses de las víctimas en su diversidad y no se les 
reconoce en su totalidad, al haber existido una participación limitada de ellas en la 
construcción de esa normativa. Las mismas víctimas han empezado a reclamar un nuevo 
reconocimiento que las distancie de la concepción de sujetos pasivos y las sitúe como sujetos 
políticos que asumen una ciudadanía diferente. Pues los regímenes penales ven a las víctimas 
como seres pasivos y carentes, abstrayéndoles lo político y su capacidad de movilización y 
organización. Siendo que “las víctimas encarnan el sujeto que reclama por el daño, por la 
pérdida y por una reconfiguración del orden social que las niega, y las relega a la invisibilidad 
y a la subalternidad” (Delgado, 2015, pág. 129). Por ello, todo el tiempo están en busca de 
que las escuchen, y la sociedad les reconozca el sufrimiento y lo que han padecido por el 
impacto del conflicto armado. Es decir, el reconocimiento de una situación histórica, la 
relación de la memoria y la subjetividad, generando la visibilidad del otro como aquel que 
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toma las riendas de su vida, que se mueve, resiste y es agente de decisiones también (Delgado, 
2015). 
 
No obstante de estas limitaciones de la ley 1448 de 2011, se sabe que debe existir en primera 
medida el reconocimiento de los derechos de las víctimas y del conflicto armado en su 
territorio para que luego se puedan ejercer las adecuadas medidas de reparación por el daño 
causado. En Colombia y con los acuerdos de paz con las FARC se han propuesto siete 
medidas de reparación integral que se acordaron con un impacto diferencial y con la adecuada 
participación de las víctimas. Estableciéndose de esta manera que 
 El reconocimiento de las víctimas y del daño causado, así como la puesta en marcha 
de medidas de reparación, son elementos necesarios para restablecer la dignidad de las 
víctimas como ciudadanos y para contribuir así a la convivencia, la no repetición y la 
reconciliación en las comunidades  (Oficina del Alto Comisionado para la Paz) 
 Vale aclarar, que la implementación de los acuerdos es un proceso que no ha generado los 
avances que se esperaban, pero que es posible que con el tiempo y con la adecuada voluntad 
política estos puntos puedan ser llevados a cabo en su totalidad.  
 
Las siete medidas de reparación propuestas para la construcción de la paz son: 
1. Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva: tales como 
declaraciones de perdón y manifestaciones del compromiso de contribución con 
acciones concretas a la reparación integral 
2. Acciones concretas de contribución a la reparación principalmente por los 
excombatientes de las FARC pero también por aquellos que hayan participado directa 
o indirectamente en el conflicto armado tales como; obras de reconstrucción de 
infraestructura en los territorios más afectados; participación en programas de 
limpieza y descontaminación de  minas; participación en programas de sustitución de 
cultivos de uso ilícito; contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y 
recuperación de personas muertas o desaparecidas; participación en programas de 




3. Reparaciones colectivas a través de: los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial (PDET), los planes de reparación colectiva con enfoque territorial y los 
planes nacionales de reparación colectiva dirigidos a grupos y organizaciones 
incluidos mujeres, gremios económicos, partidos y movimientos políticos.  
4. Rehabilitación psicosocial que tenga en cuenta la recuperación emocional a nivel 
individual y estrategias de rehabilitación comunitaria. 
5. Procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y 
reparación de víctimas en el exterior a través de los retornos colectivos y la reparación 
de víctimas en el exterior. 
6. Diversas medidas sobre la restitución de tierras 
7. Adecuación y fortalecimiento participativo de la política de atención y reparación 
integral a víctimas por medio de las instancias de participación de las víctimas y el 
compromiso asumido por las FARC con dicha reparación (Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, págs. 1-3) 
 
En este contexto de justicia transicional como el que se está presentando en Colombia el tema 
de reconocimiento y reparaciones para las víctimas ha generado bastantes debates y dilemas 
en cuanto a su alcance y perspectiva. En esta “transición”, las reparaciones simbólicas se han 
empezado a ver como un importante mecanismo para que las sociedades en transición logren 
superar los hechos victimizantes sin olvidarlos y sobre todo, para que estos hechos no se 
repitan en un futuro (Patiño, 2010, pág. 52). Además de que hacen parte de la reparación 
integral que se propone en los contextos de justicia transicional.  
 
Según los estándares internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario debe existir una reparación adecuada, efectiva y rápida, siendo proporcional a 
la gravedad de las violaciones y el daño sufrido. Para lograr dicho objetivo se proponen 
medidas de: restitución (intentar devolver a la víctima a la situación o al estado anterior), 
indemnización de los prejuicios ocasionados, rehabilitación (atención médica, psicológica, 
servicios jurídicos y sociales) y satisfacción. Entre las medidas de satisfacción se encuentran: 
las medidas eficaces para conseguir la cesación de las violaciones; la verificación de los 
hechos y revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de las personas 
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desaparecidas; la declaración oficial o la decisión judicial que restablezca la dignidad, la 
reputación o los derechos de las víctimas; las disculpas públicas; la aplicación de sanciones 
judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; las conmemoraciones o los 
homenajes; y la enseñanza de normas internacionales de Derechos Humanos y Derechos 
Internacional Humanitario.  
 
Muchas de estas medidas son reparaciones simbólicas que trascienden a la víctima y 
sus familiares, dirigiéndose hacia la sociedad donde tuvo ocurrencia los hechos 
victimizantes. Ellas cobran importancia en escenarios de justicia transicional, ya que 
permiten afrontar de una manera permanente las cicatrices del pasado para construir o 
reconstruir una sociedad que dignifique a sus víctimas y evite repetir esos hechos 
(Patiño, 2010, pág. 53) 
Como la justicia transicional es una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí 
mismas después de un período de violación generalizada de los Derechos Humanos, las 
funciones de las reparaciones simbólicas es que la sociedad sienta el dolor de las víctimas, 
comprenda los hechos victimizantes, asuma la responsabilidad que le compete como 
colectivo y se garantice de alguna manera a que no se vuelva a repetir la misma historia. 
Porque algo que es claro es que “si el diseño institucional de la justicia transicional no tiene 
en cuenta los derechos de las víctimas, se corre el riesgo de perpetuar las injusticias anteriores 
a la transición y así generar nuevos escenarios de violencia” (Patiño, 2010, pág. 54) 
Ya que los símbolos son los puntos de referencia para la historia de una comunidad, las 
reparaciones simbólicas pueden subvertir la lógica de olvido e individualidad en la que suelen 
caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a Derechos Humanos. Como este 
tipo de reparaciones no son de carácter pecuniario ni indemnizatorio, pueden contribuir a 
unir fuertemente a la comunidad con las víctimas.  
Por esta razón es que las reparaciones simbólicas permiten: 1. La dignificación y el 
reconocimiento de las víctimas a través del conocimiento de los hechos victimizantes y el rol 
de las víctimas, así como sus historias de vida. 2. La recordación de la verdad fundamentado 
en el derecho a saber tanto individual (relacionado con las víctimas y sus familiares para 
saber la verdad) como colectivo (relacionado con las garantías de no repetición) y el 
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conocimiento de la verdad a través de la recordación perenne por medio de monumentos, 
placas, informes, entre otros…  y 3. La solicitud de perdón y asunción de responsabilidad 
por parte de victimarios en donde “el simbolismo reparador que a la vez permite dicho 
tránsito es cuando el perpetrador o el representante del Estado pide perdón por las violaciones 
a derechos humanos” (Patiño, 2010, pág. 58). No obstante, en el estado colombiano este 
último punto de solicitud de perdón ha sido siempre a instancias de los arreglos o los fallos 
domésticos internacionales. 
En este sentido, reparar también implica que las sociedades conozcan y se apropien de los 
hechos victimizantes para que nunca más vuelvan a repetirse, que no se olviden los nombres 
de las personas que fueron víctimas y sobre todo que se logre recordar lo que pasó de 
generación en generación.  
No se trata de dejar de lado las reparaciones individuales, ya que son más que justas y 
necesarias para las víctimas y sus familiares; lo que se pretende expresar es que, por 
medio de los simbolismos reparadores, la sociedad que busca una transición reconozca 
que también ha fallado al callar u olvidar los hechos violentos vividos (Patiño, 2010, 
pág. 59) 
 
Otro de los grandes debates que se ha generado en el contexto de la justicia transicional 
colombiano es el número considerable de víctimas que existen en Colombia por un lado y 
por el otro, los recursos políticos y económicos limitados que permitan ejecutar las medidas 
de reparación de manera rápida y generalizada. Ante lo cual, se ha presentado el derecho a la 
reparación como una promesa sin cumplir. Debido a esta problemática, es que se ha venido 
desarrollando  
Un enfoque conceptual basado en la dimensión transformadora de las reparaciones, que 
se orienta al desarrollo conceptual de ideas básicas para formular reparaciones en un 
contexto donde la inmensa mayoría de las víctimas –individuales y colectivas– han 
sido al mismo tiempo puestas en condición de pobreza extrema, excluidas de los 
beneficios del desarrollo y situadas en los márgenes de la comunidad política (Díaz, 




De esta manera, es que se ve la necesidad de complementar medidas de discriminación 
positiva en la inversión social con medidas genuinas de reparación que atiendan daños 
individuales y colectivos, complementándose el enfoque restitutivo clásico de reparación con 
el enfoque más redistributivo de la justicia social. Igualmente, la dimensión transformadora 
de las reparaciones vela porque se integren las propuestas que nacen de las propias víctimas 
y sus organizaciones, articulándose diversas modalidades de reparación para alcanzar 
resultados más exitosos (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, págs. 21-23) 
Esta dimensión transformadora es más que necesaria al existir condiciones estructurales de 
exclusión y relaciones desiguales de poder que por lo general son la base del conflicto y 
explican porque unos y no otros son los sectores sociales victimizados. Por ello, 
El potencial transformador de la reparación es particularmente importante en 
sociedades que, como la colombiana, antes del trauma de una guerra o una dictadura 
eran en sí mismas excluyentes y desiguales, y cuyas estructuras de exclusión 
constituyen un factor esencial del conflicto (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 35) 
 Si no se diera la unión de la justicia correctiva con un impulso de transformación 
democrática en la sociedad, la aplicación del enfoque meramente restitutivo no garantizaría 
la no repetición de las atrocidades, sino que al contrario seguiría existiendo el conflicto ante 
la continuidad de las estructuras de la exclusión. 
 
Por esta razón, es que las reparaciones podrían ser comprendidas no solo como un mecanismo 
de justicia transicional (correctiva) sino también de justicia distributiva. No obstante, es 
necesario diferenciar la reparación transformadora con la política social estatal y la atención 
humanitaria ya que tienen objetivos distintos, así algunas veces se confundan o se relacionen. 
La política social estatal es un deber estatal de garantizar los Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (DESC) a todas las personas. La atención humanitaria se encarga de disminuir 
los efectos producidos por una crisis de modo temporal y finalmente las reparaciones son una 
deuda específica por violencias que fueron ejercidas contra ciertas víctimas. Por ello, las 
reparaciones tienen una dimensión simbólica con ciertas personas que la política social ni la 
atención humanitaria tienen. 
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“Esa dimensión simbólica es una forma de reconocimiento del sufrimiento específico 
ocasionado a las víctimas, reconocimiento que debería rehabilitarlas en su condición de 
ciudadanos activos, de la cual fueron excluidas por los procesos de victimización” (Díaz, 
Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 46). Teniendo clara estas diferencias, es cierto que el 
proyecto político de reparaciones con vocación transformadora podría convertirse en una 
oportunidad para sentar las bases de un proyecto más amplio de transformación política y 
económica del orden social como por ejemplo en el caso colombiano donde ese impulso 
democrático no se ha dado hasta el momento y se requiere urgentemente.  
En este caso colombiano, aunque la política estatal de reparaciones transformadoras puede 
coincidir con políticas sociales en cuanto a vocación o propósito, siempre se distinguirán en 
cuanto a su título o fuente. Esto se puede ver en el fenómeno del desplazamiento forzado que 
ha estado relacionado directamente con la extrema desigualdad en la propiedad de la tierra y 
en donde “es preciso transformar las condiciones de exclusión y las relaciones de poder que 
son injustas y que permitieron que el desplazamiento forzado fuese cometido de manera 
masiva y sistemática contra sectores particularmente vulnerables de la sociedad” (Díaz, 
Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 57). Es claro que antes de que el fenómeno del 
desplazamiento tomará la fuerza con que se ha venido desarrollando en el país, este crimen 
se ha venido dando contra sectores sociales que ya eran de por sí vulnerables y excluidos. 
Ante lo cual, no tiene sentido solamente devolverlos a la situación anterior de vulnerabilidad 
y exclusión. Además de tener en cuenta que la apropiación de tierras ha sido un objetivo 
fundamental de todos los actores armados ilegales. 
Aunque los estándares internacionales en materia de reparación de víctimas de graves 
violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario han otorgado un 
lugar privilegiado a las medidas de restitución (a pesar de todos los debates que se han venido 
planteando con solo tener en cuenta las medidas restitutivas). En materia de tierras, si se 
presenta que una restitución de tierras eficaz y bien implementada podría contribuir al logro 
de una distribución más equitativa de la tierra. Siendo en este caso la restitución una 
herramienta importante para lograr la transformación democrática. No obstante, aun así, es 
necesario complementar dicha medida de reparación con otras reformas políticas y sociales 
más estructurales que cambien la tenencia de la tierra de manera general.   
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En este sentido, la asignación de tierras meramente restitutiva buscaría devolverles a las 
víctimas las mismas tierras que perdieron con los mismos derechos que tenían (pocos o 
ninguno), mientras que una asignación de tierras transformadora contribuiría a una 
distribución más equitativa de la tierra. Ante esto se considera que  
La noción de reparaciones transformadoras puede tener mayor potencial democrático, 
pues busca articular las tareas, necesarias y justas, de resarcir el dolor y sufrimiento de 
las víctimas, con las tareas, igualmente necesarias y justas, de construir una sociedad 
democrática más equitativa e incluyente (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 70) 
 
En este mismo propósito de abarcar reparaciones más estructurales, con vocación 
transformadora y en relación con el incipiente contexto de justicia transicional colombiano, 
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) ha traído a colisión otras 
propuestas más generales que pueden servir para el reconocimiento de las víctimas del 
conflicto armado colombiano y la paz en el país, teniendo en cuenta que no solo el conflicto 
armado se dio por el enfrentamiento de grupos armados, sino que la violencia responde 
también a condiciones más estructurales de pobreza y falta de oportunidades para la sociedad 
en general. Algunas de estas propuestas planteadas son las siguientes: 
• Las políticas de reinserción deben estar ancladas en una perspectiva de paz, 
humanitaria, civilista, ciudadana, democrática y políticamente incluyente, 
reconociendo a los excombatientes como sujetos de derechos (PNUD, 2003, pág. 
245). 
• Contar con oportunidades educativas, económicas y recreativas. Se debería repensar 
el modelo pedagógico rural, siendo que la educación para la paz debe entenderse 
como una estrategia de prevención y reconciliación, así como aumentar los proyectos 
socio empresariales, el turismo rural y la necesidad de más eventos y escenarios 
lúdicos (PNUD, 2003, págs. 266-275). 
• La descentralización como estrategia de paz, fortaleciendo las instituciones estatales 
a nivel municipal y los mecanismos de participación ciudadana. Teniendo en cuenta 
que la gobernabilidad no depende solo del gobierno, sino también del tejido 
comunitario (identidad y cohesión social, liderazgos innovadores, oportunidades 
políticas, visibilidad y autonomía) (PNUD, 2003, págs. 337-341). 
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• Ante la importancia del conflicto agrario en el conflicto armado colombiano, se 
propone: la reforma del impuesto predial rural, castigando la improductividad; la 
extinción del dominio sobre tierras adquiridas con recursos de origen ilícito; el cierre 
de la frontera agraria; un Instituto Nacional de Tierras; el retorno de desplazados; la 
protección de territorios indígenas; un régimen territorial para comunidades 
afrodescendientes; la reubicación de cultivadores de productos ilícitos y programas 
selectivos de pobreza y modernización rural (PNUD, 2003, págs. 350-360). 
• Es necesario la legitimización de la protesta social, buscando que ya no hayan líderes 
en peligro y una disminución de la cultura de la suspicacia que extiende “la idea de 
que la protesta es subversiva, de que los activistas y líderes sociales de alguna forma 
conspiran contra el régimen, de que en realidad no andan tras el pliego de peticiones 
sino tras la revolución” (PNUD, 2003, pág. 377). 
• La educación para las víctimas debe contar con profesores y profesionales 
especializados y con contenidos pertinentes que puedan sensibilizar a las 
comunidades. La educación debe ser el motor de la convivencia. Así como, los 
medios de comunicación deberían dar más voz a los no combatientes y dejar de fijarse 
meramente en los hechos, y no en los contextos, causas o remedios. 
• Y finalmente, está el poder social que aunque en Colombia se ha presentado de 
manera frágil y limitado, es necesario tener en cuenta que “el proceso de paz no debe 
ser reducido ni debe ser confundido con el proceso de diálogo y negociación. Lejos 
de eso, la paz se construye de muchas maneras” (PNUD, 2003, págs. 458-459). 
 
3.2 Propuestas e iniciativas de reconocimiento y reparación en Jerusalén, 
Cundinamarca 
 
Ante estos debates y propuestas, así como al tener en cuenta que también existen otras 
necesidades de las víctimas, como el ser escuchadas, reconocidas y reparadas tanto 
materialmente como simbólicamente. Se buscó tener en cuenta las percepciones de la 
comunidad de Jerusalén en cuanto a sus necesidades, deseos y anhelos y sobre todo, si esta 
misma se auto reconoce como víctima del conflicto armado y social. Para esto fue necesario 
el trabajo de campo, así como la construcción de propuestas conjuntas que pudieran ser 
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entregadas a las entidades estatales y que no solo abarcarán las reparaciones en cuanto al 
tema del conflicto armado, sino también reparaciones por la ausencia estatal en varios 
aspectos en la región. Teniendo en cuenta que este es un proceso de victimización más largo 
y complejo, se pretendió indagar a la misma comunidad las mejores formas de reparaciones 
económicas y simbólicas que permitieran resarcir las violaciones a los derechos humanos en 
la población y que permitan posicionar a sus habitantes como agentes de decisión y de 
propuesta dentro de este proceso. 
 
De las 17 entrevistas realizadas en marco del proyecto “Jerusalén Andante: Ambiente, 
Cultura y Arte” con el Ministerio de Cultura se pudo observar los siguientes resultados: 1. 
Existe un reconocimiento del conflicto armado en la zona, así como la identificación de las 
principales personas afectadas, 2. Se reconoce que el principal hecho victimizante es la 
cuestión del desplazamiento forzado tal y como se mostró  en el primer capítulo y 3. En tema 
de reparaciones existe una gran diversidad de propuestas y percepciones en cuanto a la 
manera de resarcir los daños ocasionados. En este punto es donde se puede observar que aún 
así haya existido la presencia de grupos armados ilegales y la historia del conflicto armado 
en la zona, se percibe que también se concibe el abandono estatal como causa de los daños y 
hechos victimizantes. Por lo tanto, las propuestas de reparación y reconocimiento de víctimas 
se encuentran tanto en el modelo de reparación restaurativa como en la necesidad de nuevas 
políticas sociales y estatales en el territorio que permitan una mejor distribución de los 
recursos e ingresos del país. 
 
Las posibles propuestas e iniciativas de reconocimiento y reparación que manifestaron las 
personas entrevistadas (12 de 17) fueron:  
 






Figura 5. Propuesta. Oportunidades laborales y educativas para jóvenes 
 
2. Proyectos productivos desde la alcaldía y la asociatividad de campesinos (6 de 12 
personas) 
 
Figura 6. Propuesta. Proyectos productivos desde la alcaldía y asociatividad. 
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3. Asesoría, capacitaciones y asistencia técnica para los campesinos y las campesinas (6 
de 12 personas) 
 
Figura 7. Propuesta. Asesoría, capacitaciones y asistencia técnica. 
 
4. Más fuentes de empleo, educación y salud (3 de 12 personas) 
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Figura 8. Propuesta. Fuentes de empleo, educación y salud. 
 
5. Recuperación de la memoria histórica (3 de 12 personas) 
 














6. Reforestación (2 de 12 personas) 
 
Figura 10. Propuesta. Reforestación. 
7. Vías (1 de 12 personas) 
 














8. Mayores posibilidades de comercialización de los productos cosechados (centros de 
acopio, plazas de mercado, atraer comerciantes) (3 de 12 personas)  
 
Figura 12. Propuesta. Posibilidades de comercialización de los productos cosechados. 
 















Figura 13. Propuesta. Subsidios. 
 
10. Propuestas comunitarias (autoconsumo, huertas caseras, fortalecimiento de las Juntas 
de Acción Comunal) (4 de 12 personas) 
 
Figura 14. Propuesta. Propuestas comunitarias. 
 









Figura 15. Propuesta. Reconstrucción del tejido social. 
 
12. Acompañamiento psicosocial (1 de 12 personas) 
 
Figura 16. Propuesta. Acompañamiento psicosocial. 
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13. Devolución de tierras (1 de 12 personas) 
 
Figura 17. Propuesta. Devolución de tierras. 
 
Tabla 9. Reparaciones e iniciativas propuestas por la población de Jerusalén, 
Cundinamarca 
MEDIDAS DE REPARACIÓN MEDIDAS DE POLÍTICA SOCIAL 
Recuperación de la memoria histórica Nuevas oportunidades tanto labores como  
educativas para los jóvenes 
Propuestas comunitarias Proyectos productivos desde la alcaldía y la 
asociatividad de campesinos 
Reconstrucción del tejido social Asesoría, capacitaciones y asistencia técnica 
 para los campesinos y las campesinas 
Acompañamiento psicosocial Más fuentes de empleo, educación y salud 









 Mayores posibilidades de comercialización  
de los productos cosechados 
 Subsidios 
 Propuestas comunitarias 
 
No se puede desconocer que como se había mencionado anteriormente en este caso también 
se ven mezcladas las políticas de reparación con las políticas sociales por parte del estado. 
Sin embargo, en un caso como el de Jerusalén en que el reconocimiento del conflicto armado 
no se ha dado ni ha tomado el lugar que se merece en cuanto a el impacto y las afectaciones 
causadas, no solamente las instituciones desconocen la importancia de las medidas de 
reparación integral, sino que también los mismos habitantes no reconocen sus derechos como 
víctimas del conflicto armado colombiano. Por lo tanto, al seguir siendo una población 
excluida y marginada (pequeños campesinos), lo más lógico es que recurran a peticiones 
estatales que les permitan encontrar una forma de empleo y una alternativa económica más 
digna que la actual. 
No obstante de este hecho, se pudieron visibilizar también necesidades de recuperación de la 
memoria histórica, acompañamiento psicosocial, reconstrucción del tejido social, devolución 
de tierras y propuestas comunitarias que denotan la relevancia de contar lo que pasó y que 
no quede en el olvido la llegada de los actores armados a Jerusalén. Por lo tanto, en este caso 
también se demuestra que las medidas de reparación deben ser más estructurales e integrales 
que permitan subsanar no solamente los hechos y daños del conflicto armado, sino también 
las causas de esté; que en gran parte corresponden a la desigualdad y la exclusión de múltiples 
sectores en la sociedad colombiana (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009). 
En el aspecto de las propuestas comunitarias, estas deberían ser financiadas por el estado 
pero también hacen parte de las medidas de reparación ya que con estas se fortalece la 
construcción de comunidad y el tejido social que se quebrantó a causa de la violencia en el 
territorio. En esta medida y dándole una importante relevancia a la agencia de las 
comunidades, así como a las mismas propuestas que vienen desde la gente se denotan algunas 
acciones concretas de propuestas comunitarias que ya se están llevando a cabo en las dos 
veredas analizadas (La Victoria y el Alto del Trigo) en el trabajo de campo: 
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- El fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal a través de su legalización para 
la consecuente presentación de proyectos comunitarios a los ministerios, la CAR, 
entre otras instituciones estatales.  
- El fortalecimiento de la economía local a través de la realización de huertas caseras, 
promoción de trueques e intercambios locales, entre otros. Como estrategia de 
autoabastecimiento y soberanía alimentaria ante los precios poco justos por parte de 
los intermediarios en la zona. 
- En la vereda del Alto del Trigo se ha promovido la idea de fomentar la necesidad de 
poder contar con una universidad campesina que permita mayores oportunidades 
educativas para los jóvenes en el territorio. Aunque hasta el momento solo es una idea 
incipiente se reconoce la importancia de poder generar mayores motivaciones para 
que los jóvenes permanezcan en el campo. En esta vía, se han hecho varios proyectos 
con la Universidad del Minuto de Dios y el SENA en la medida de gestionar 
capacitaciones y diplomados para los jóvenes en el territorio. 
- La vereda del Alto del Trigo continúa con el proceso comunitario de la cooperativa 
donde sus habitantes venden y comercializan los productos de la región. De igual 
manera, en la vereda La Victoria se ha estado intentando volver a formar la 
cooperativa que dejó de existir hace algunos años por conflictos entre sus socios. 
Aunque aún falta en la construcción de propuestas comunitarias para la reconstrucción del 
tejido social en las veredas, se reconoce la importancia de estas y la autogestión de las 
comunidades en la medida de que se fortalezcan como sujetos de derechos y no esperen 
solamente medidas asistencialistas o poco estructurales por parte del estado. Si hay más 
organización y unión entre los campesinos y campesinas de Jerusalén hay mayores 
posibilidades de exigir proyectos adecuados y aterrizados a las necesidades particulares del 
territorio. Así como, de reconocer la importancia de que también se escuchen sus voces en el 
postconflicto y sean reconocidos como víctimas de la violencia colombiana, tanto de la 
presencia de grupos armados como del abandono y la ausencia estatal en sus territorios. 
A través de la realización de la presente investigación y trabajo de campo, se apoya la idea 
de que la justicia transicional se enriquece a través de las experiencias e iniciativas de los 
múltiples actores desde lo local o desde abajo y que no solamente se puede tener una visión 
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desde arriba que responda a una gran burocracia institucional que quiera construir paz sin el 
apoyo y aporte de las comunidades directamente afectadas.  
Si lo que queremos alcanzar es una paz duradera y sostenible, el cambio debe venir de 
abajo hacia arriba. Es por esto que creo que lo que debemos hacer es estudiar la paz de 
manera empírica para determinar dónde exactamente comienza y termina el cambio  
(Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 230) 
Porque para entender la paz y saber que se necesita para alcanzar este derecho, es necesario 
entender el conflicto desde las mismas comunidades. 
 
Las víctimas no son una preocupación central para la justicia transicional vista desde arriba, 
sino que son meramente testigos de sus problemas, perdiéndose de esta manera la 
oportunidad de aprovechar la potencialidad que tienen para reconstruir sus propias 
comunidades. Ante esto, se sabe que no se puede depender totalmente del modelo legal 
occidental para resolver los conflictos porque “todo modelo de justicia basado en la tradición 
occidental tendrá grandes dificultades para responder a la gente que ha sido afectada por un 
conflicto, pues tienden a ignorar el sufrimiento de las personas y su impacto en las relaciones 
sociales” (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 234). 
Por lo tanto, para garantizar el NUNCA MÁS se debe ir a la fuente del problema, del conflicto 
y del daño desde el ámbito comunitario, poniéndolo suficiente atención a las potencialidades 
y las posibilidades de las personas del común en los escenarios locales. En contextos tan 
difíciles como el colombiano no se le puede poner todas las apuestas al estado ni que las 
soluciones políticas vayan a resolver los problemas si no están apoyadas en el trabajo local y 
comunitario. Ya que los traumas ocasionados por un conflicto son de largo plazo y así mismo, 
deben ser las acciones de restauración (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, págs. 237-240). 
Ante esto, los mínimos de la justicia transicional deben ser: 1. Proporcionarles a las víctimas 
una voz o posibilidades reales de participación y 2. Confiar en las capacidades y las 
potencialidades de las comunidades, ya que las relaciones sociales son las únicas que pueden 
unir lazos sociales de nuevo (Díaz, Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 242) 
Teniendo en cuenta la importancia del ámbito local y comunitario en la construcción de paz, 
ya que este permite tener el apoyo social suficiente de las comunidades en el proceso del 
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postconflicto, se trató por medio del presente trabajo de acercarse a una realidad campesina 
visibilizando el conflicto armado en el territorio, así como los hechos victimizantes que 
ayudaron a que ese conflicto se presentará en la zona. Dichos hechos en la mayoría de los 
casos responden a un abandono histórico y una ausencia del estado en el territorio. 
Con ánimos de no dejar solamente que su reconocimiento como víctimas dependiera del 
estado, se indago igualmente por reparaciones simbólicas, así como propuestas comunitarias 
que contribuyeran en la reconstrucción del tejido social y en la construcción de nuevas 
relaciones sociales alejadas de la violencia y sus consecuencias. Esto, sin abandonar las 
deudas históricas del estado hacia esta población porque  
Hay que devolverles la salud, la educación, la confianza, hay que devolverle la 
confianza a la gente, la confianza en un estado que si no responde al 100%, lo puede 
hacer al 50% y que ellos saben que son el otro 50%. Una población que recupere la 
confianza en sí mismo para ser un productor de país, de esperanza y un productor de 
economía de país, porque es que les robaron todo (Diario de Campo, 2017) 
 De esta manera, se visibilizó la necesidad de reparaciones transformadoras que no solo 
logren el reconocimiento de los derechos de las víctimas, sino también impulsos de 




Aunque a partir de la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011) el 
reconocimiento estatal se ha dado bajo ensamblados socio- técnicos buscando más que todo 
un reconocimiento jurídico y no social de las poblaciones vulnerables y victimizadas. Con el 
acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se han establecido siete medidas de reparación 
integral que han reflejado la importancia de las reparaciones simbólicas para las garantías de 
no repetición y para que la sociedad en general asuma la responsabilidad que le compete 
como colectivo en el conflicto armado colombiano y la vulneración de derechos humanos 
generalizada. 
En este sentido, se ha mostrado la necesidad de reparaciones estructurales y con vocación 
transformadora que pueda complementar el enfoque restitutivo clásico con un enfoque 
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redistributivo de justicia social, es decir una justicia correctiva con un impulso de 
transformación democrática ante una sociedad que no solo enfrenta una gran cantidad de 
víctimas por la violencia y la guerra, sino también una pobreza extendida y falta de 
condiciones dignas para gran parte de sus habitantes. No obstante, hay que tener en cuenta 
que las reparaciones tienen una dimensión simbólica que ni la política social ni la atención 
humanitaria tienen al buscar subsanar la violencia ejercida contra una cantidad de personas 
determinada.  
Las iniciativas de reconocimiento y reparación de Jerusalén muestran una gran diversidad de 
propuestas que responden a hechos victimizantes tanto por el conflicto armado como por 
ausencia y abandono estatal. Siendo más fuertes las últimas al contar con poco 
reconocimiento del conflicto armado por parte de la institucionalidad y sus propios habitantes 
en el municipio de Jerusalén. No obstante, se refleja la necesidad de poder continuar con una 
reconstrucción histórica de lo que pasó con la llegada de los actores armados a la zona y la 
visibilización de las principales afectaciones al municipio. Teniendo en cuenta que para 
lograr una verdadera paz se necesita comprender la historia del conflicto, sus causas y las 
potencialidades desde las mismas comunidades para reconstruir los lazos sociales y el tejido 














En la presente investigación realizada en el municipio de Jerusalén, Cundinamarca se pudo 
demostrar los hechos victimizantes que ocurrieron en el marco del conflicto armado y social 
en la región desde 1992, visibilizándose no solo la violencia por parte de actores armados 
(específicamente el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- 
FARC), sino también una violencia estructural por parte del abandono y la ineficiencia 
institucional en el municipio. La población de Jerusalén es una comunidad campesina que 
comparte las características del campesinado siendo esté un grupo social diverso que tiene la 
tierra como eje fundamental de su reproducción social. Está no solo representa su medio de 
producción, sino que alrededor de esta las poblaciones campesinas construyen sus modos de 
vida y nociones propias de identidad. 
Una de las mayores causas del conflicto armado y social colombiano ha sido la tenencia de 
la tierra que se ha dado por medio de usurpaciones violentas, apropiaciones indebidas e 
invasiones campesinas (colonizaciones) desde la década de 1920 cuando las haciendas se 
empezaron a desbordar desmedidamente sobre las comunidades campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. Ante la concentración de la tierra y los constantes fracasos de las reformas 
agrarias surgen los primeros movimientos guerrilleros que buscaban una mejor distribución 
de los recursos, principalmente de las tierras. La continuación del conflicto armado y social 
colombiano se ha dado por el modelo agrario enfocado en las grandes propiedades, el impacto 
del narcotráfico, la persecución y el desmantelamiento de las organizaciones agrarias, la 
hegemonía conservadora y el debilitamiento de la agricultura, produciendo un afianzamiento 
de la estructura de la tenencia de la tierra, el aumento de las importaciones y cifras elevadas 
del fenómeno del desplazamiento forzado (Fajardo, 2014). 
Aunque la ley de víctimas y restitución de tierras (ley 1448 de 2011) ha generado una 
categorización de víctimas excluyente teniendo en cuenta una delimitación temporal 
restrictiva, con el actual marco de la justicia transicional se han empezado a valorar los 
derechos de las víctimas tales como: la justicia, la reparación, la verdad y las garantías de no 
repetición. Entendiendo la necesidad de abarcar varias medias y enfoques para no solo lograr 
una reparación integral a todas las víctimas, sino la oportunidad de impulsar transformaciones 
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democráticas (Uprimny & Guzmán, 2010) que logren cambiar el modelo económico y 
político excluyente y originador de los conflictos sociales actuales.  
Las poblaciones campesinas en Colombia no solo son víctimas de una injusticia redistributiva 
(poco acceso a la tierra y a los recursos económicos de la nación), sino también de una 
injusticia cultural ante el poco reconocimiento por parte de la sociedad como sujetos políticos 
y de derechos. En el caso del municipio de Jerusalén, Cundinamarca las condiciones de una 
ausencia estatal histórica más la presencia de un actor armado generaron la vulneración de 
los derechos humanos de la población campesina que mostró hechos victimizantes tanto por 
el conflicto como hechos victimizantes más estructurales que responden a las precarias 
condiciones en las que aún viven las poblaciones rurales del municipio (servicios limitados  
de educación, salud, vías, acueducto, alcantarillado, entre otros ). 
El mayor impacto del conflicto en Jerusalén, Cundinamarca fue el fenómeno del 
desplazamiento forzado que corresponde al 79% de la totalidad de hechos victimizantes 
registrados en la Unidad de Víctimas. Las mayores tasas de desplazamiento se dieron entre 
los años del 2000 al 2007; en los primeros cuatro años se presentó este fenómeno por los 
combates entre el ejército y el grupo guerrillero. Sin embargo, en los tres años restantes se 
presentaron las otras tasas de desplazamiento por la militarización del campo y el temor de 
la gente; el aumento de las denuncias y las demandas; y finalmente, la acumulación de tierras 
por parte de grandes terratenientes que aprovecharon la situación de vulnerabilidad y 
precariedad de la población campesina después del conflicto para comprar sus tierras baratas 
o casi regaladas. 
Aunque la Unidad de Víctimas también registra homicidios, amenazas, desapariciones 
forzadas, minas, entre otros, el trabajo de campo realizado mostró otros hechos victimizantes 
relevantes como: un control social por parte del grupo guerrillero, el quebramiento del tejido 
social en las comunidades, el cobro de vacunas hacia los campesinos, la restricción de la 
movilidad y el reclutamiento forzado. Así como un abandono estatal presentado en la falta 
de oportunidades laborales, de un buen servicio de salud, el mal estado de las carreteras, la 
pobreza, el no pago de precios justos por los productos cosechados, entre otras problemáticas 
presentadas aún en la actualidad.  
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El trabajo de campo realizado en las dos veredas seleccionadas (La Victoria y El Alto del 
Trigo) buscó reflejar dichos hechos victimizantes, pero más que todo indagar sobre las 
propuestas de reconocimiento y reparación que presentaba la misma población campesina de 
Jerusalén. Aunque los mismos habitantes reconocen la existencia del conflicto armado y el 
impacto que esté causó en la región, las propuestas de reconocimiento y reparación se 
mostraron más fuertes hacia los hechos victimizantes estructurales, relacionados con el 
abandono estatal. Dicha situación se presenta por el poco reconocimiento que el estado les 
ha otorgado a las víctimas del municipio de Jerusalén y el desconocimiento de estas mismas 
sobre sus propios derechos específicos y diferenciados como víctimas del conflicto armado 
y social colombiano. 
No obstante, a parte de las necesidades reflejadas en cuanto a la importancia de nuevas 
oportunidades laborales y educativas, el arreglo de las vías, más asistencia técnica, mayores 
posibilidades de comercialización y otras propuestas más relacionadas con la política social 
estatal, se pudo observar propuestas e iniciativas enmarcadas en la reparación de las 
vulneraciones cometidas en el conflicto armado. Entre estas se encuentran: 1. La necesidad 
de la recuperación de la memoria histórica teniendo en cuenta que es poco lo que se habla o 
se menciona sobre el impacto del conflicto en la zona, no solo por los entes institucionales 
sino también por los mismos afectados. 2. La importancia de las propuestas comunitarias en 
el sentido de no seguir generando dependencia y asistencialismo hacia el estado. 3. La 
reconstrucción del tejido social en el marco de volver a construir los lazos sociales 
quebrantados después del conflicto, 4. Un acompañamiento psicosocial y 5. La devolución 
de las tierras. 
Esta última propuesta es bastante relevante teniendo en cuenta el impacto del desplazamiento 
forzado donde más o menos según la Unidad de Víctimas, son aproximadamente 426 
personas desplazadas, siendo que la mayoría ni siquiera se encuentran registradas 
formalmente. Es así que sus tierras fueron vendidas o apropiadas por terratenientes o 
testaferros que aprovechan este tipo de situaciones de vulnerabilidad y pobreza para acceder 




 Los grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiación de los 
recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y 
territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos 
en los que se han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de 
apropiación y distribución de las tierras públicas (Fajardo, 2014, pág. 6) 
 
A pesar de esta preocupante situación que pudo reflejar la presente investigación, por otro 
lado se pudo mostrar la puesta en práctica de acciones concretas de propuestas comunitarias 
que reflejan la participación de las comunidades en su propio desarrollo y gestión ante la 
institucionalidad. Es así como el fortalecimiento de las juntas de acción comunal, de la 
economía local y de los procesos educativos y organizativos muestran la agencia de las 
poblaciones campesinas para su reconocimiento como sujetos políticos y de derechos en una 
sociedad que los ha invisibilizado y desconocido de su característica como grupo social que 
cumple una de las tareas más fundamentales: la producción de alimentos. 
Aunque la labor de la reconstrucción de la memoria histórica en Jerusalén, Cundinamarca es 
una tarea inacabada hasta el momento, se cumplió el principal objetivo de la presente 
investigación de analizar el contexto de la población campesina de Jerusalén en el marco del 
conflicto armado y social colombiano reflejando a través del trabajo de campo realizado: los 
hechos victimizantes, las percepciones, los sentires y sobre todo las propuestas e iniciativas 
desde las mismas personas implicadas. El trabajo de campo permitió acceder a esta 
información de primera mano, permitiendo que personas que nunca habían hablado del tema 
pudieran ser escuchadas, expresarse y proponer desde sus propios saberes y conocimientos 
lo que consideraban necesario para su reconocimiento.  
De esta manera, se entiende que  
Si lo que queremos alcanzar es una paz duradera y sostenible, el cambio debe venir de 
abajo hacia arriba. Es por esto que creo que lo que debemos hacer es estudiar la paz de 
manera empírica para determinar dónde exactamente comienza y termina el cambio… 
La razón es sencilla: la paz no es momentánea, es un proceso de largo aliento (Díaz, 
Sanchéz, & Uprimny, 2009, pág. 230) 
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Donde precisamente debe existir un apoyo comunitario grande y esencial para lograr 
reconstruir los lazos sociales y el tejido social quebrantado a causa de la violencia y el 
conflicto en la zona, sin dejar de lado los deberes estatales en materia de reparación integral 




















ANEXO A. FOTOGRAFÍAS 
 
Vereda La Victoria, Jerusalén- Cundinamarca 
 




Habitantes Vereda Alto del Trigo- Taller de Cartografía Social 
 




Habitantes Vereda La Victoria- Taller de Memoria 
 
Taller de Memoria- Vereda El Alto del Trigo 
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ANEXO B. ENTREVISTAS 
A continuación, se mostrarán las entrevistas realizadas en el trabajo de campo en el municipio 
de Jerusalén, Cundinamarca, aproximadamente durante año y medio. 
Entrevista #1. La Victoria 
ANA: no, la primera pregunta es usted ¿hace cuantos años vive aquí? ¿Cuándo llego a la 
vereda?  
ENTREVISTADO: bueno, yo vivo acá en la victoria hace 45 años 
ANA: ¿llego por su familia se vino? 
ENTREVISTADO: no, compramos esta finca con un hermano… luego, nos liquidamos y él 
se fue pa el Trigo y yo me quede aquí  
ANA: ¿y usted siempre ha vivido acá? 
ENTREVISTADO: yo vivo aquí  
ANA: ósea que esto es propiedad suya y el su hermano 
P: de él solo 
ANA: de su familia 
P ah si 
ANA: ah ya, ¿entonces hace cuantos años vive aquí? ¿Qué le gusta de la vereda? ¿Qué le ha 
gustado de este lugar? ¿Por qué se vinieron acá? 
ENTREVISTADO: a mí me ha gustado la vereda porque es una tierra muy buena, muy fértil, 
vive uno bien, buenos amigos, buenos vecinos, todo nos tiene aquí 
ANA: ¿y ha pensado en alguna vez en irse de aquí? 
ENTREVISTADO: irme… si yo me fui aquí, yo duré en Faca viviendo 33 años… 
ANA: ¿y porque se fue? 
ENTREVISTADO: eh… por el estudio de la familia… ¿sí? Porque yo me compré una casa 
en Faca y luego… no había quien las orientara, quien les diera de comer allá, entonces… nos 
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vimos en la situación de irnos, a los que ya las estudiamos, ellas tienen su hogar, ya todo 
listo, entonces ahora decidí venirme nuevamente, hay un dicho que le buen hijo vuelve a casa 
ANA: ¿ósea que usted vivió allá 33 años y hace cuanto se vino aquí otra vez? 
ENTREVISTADO: no, pues yo, de todas maneras, yo venía aquí cada… dos meses, tres 
meses, duraba por ahí 8, 15 días y listo, me iba otra vez. Yo tenía esto en compañía 
ANA: ¿hace cuánto se vino a vivir otra vez? 
ENTREVISTADO: ¿hace que? Seis, cinco meses que nos vinimos 
ANA: ah, usted está aquí nuevamente hace nada 
ENTREVISTADO: estoy recién llegado 
ANA: ¿y ve las cosas muy diferentes en la vereda? 
ENTREVISTADO: no, no, porque como yo… estaba viniendo al tanto aquí, entonces… yo 
me daba cuenta las cosas y… yo veo que aquí… pa mi aquí la Victoria es muy linda…  
ANA: le gusta mucho 
ENTREVISTADO: me gusta mucho, buenos vecinos nuevamente… ya allegaron nuevos 
vecinos, así como ustedes, buenos vecinos, eh… bueno, de todas maneras… me gusta mucha 
aquí la región 
ANA: entonces esta hace cinco meses acá y usted ¿Cuántos hijos tiene? 
ENTREVISTADO: tres 
ANA: ¿y ellos viven acá? ¿No? ¿En Faca? 
ENTREVISTADO: viven dos en Faca y una en Canadá 
ANA: y ellos, sus hijos que viven en Faca ¿vienen seguido? 
ENTREVISTADO: pues si, a veces… vienen, vienen, a veces vienes y duramos… primero, 
venían y durábamos un fin de semana o ellos se van y vienen y me visitan 
ANA: ah bueno, don Elías. Las otras dos preguntas tienen que ver: primero ¿si usted ha 
perteneció alguna vez a la junta de acción comunal? ¿Si alguna vez ha hecho parte o ha sido 
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miembro? Y la segunda ¿Cómo si usted sabe un poco la historia de la cooperativa que existió 
aquí en la vereda? ¿Si usted fue socio? 
ENTREVISTADO: pues yo no fui socio, pero yo me daba cuenta de las irregularidades que 
hubieron ahí 
ANA: ¿pero al final o desde el principio? 
ENTREVISTADO: bueno, al principio marcho muy bien, eso… si, la manejaba una 
profesora, el marido de la profesora y otros… y marcho muy bien, eso había mercado pa todo 
el mundo, hasta regalos para la gente, eso hacían fiesta y había regalos para todo el mundo… 
no se principio mano en mano, ya la profesora se fue, me parece y… 
ANA: después mala administración 
ENTREVISTADO: y…. y ¿qué? Y…. se fue, y… ya le dejaron en mano de otras personas, 
esas otras personas… ya… aparenta, ya fueron como negocio para cada uno, sí, eso ya no lo 
entregaban, según eso, ya no le entregaban cuentas a nadie, a lo último, el que más yo vi que 
duro harto tiempo y… yo creo, él fue el que derrocho más porque un compadre e, don 
Copolican, el duro hartos años… fue el último que ya… y se le quedo esa cooperativa 
ANA: ¿de dónde nació la iniciativa de fundarla? ¿Cómo quien la fundo? ¿Cómo empezó? 
ENTREVISTADO: eso la fundaron… por noción de un cura… y luego, la comunidad, los 
vecinos, todos aportamos, sino que yo no fui socio porque… yo me iba a ir ya pa Faca y yo 
de todas maneras, veía eso… ahí iba a ser… un serruchazo y no me fallaron las cosas 
ANA: que tarde o temprano iba a acabar y sumerce ¿ha pertenecido a la junta de acción 
comunal?  
ENTREVISTADO: perdón que se me daño el audífono  
…. 
ANA: ¿sumerce cuantos años tiene? 
ENTREVISTADO: 75 
ANA: ¿y todavía trabaja así todo el día? 
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ENTREVISTADO: y antes de noche jajajaja 
ANA: eso es tener fuerza ¿no? 
ENTREVISTADO: si, yo de verdad, lo que el sábado hablamos allá con los amigos, por 
ejemplo, con Enrique 
ANA: en la limpiada de la carretera 
ENTREVISTADO: si, exacto, y se aterraban, incluso me dijo Blanca es que usted parece un 
guayacán, le dije no el guayacán si ya se murió, no de verdad y tengo un físico gracias a dios 
y puedo trabajar y me gusta trabajar porque… de estarme ahí… me aburro mucho, por eso, 
ese fue el motivo para venirme de Faca. Porque yo era al pie de una ventana ahí mirando… 
pa la calle, únicamente, ¿quién pasaba? Y toda esa cosa... entonces 
ANA: y es que antes, la gente de antes esta es acostumbrada a trabajar. Ahora nosotros somos 
los perezosos jajajaja 
ENTREVISTADO: hubo un tiempo que los yernos tenían un camión y por allá me llevan a 
pasear, a llevar mercancía por allá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta bueno, a todas 
partes del país. Eso me des aburría   a mí... y pues más primero, yo tenía un carro y yo ganaba 
mi platica en la plaza, de pronto llego una situación me atracaron, me lo robaron, bueno, no 
nos mataron porque estuvimos de buenas, si... y ya después,113ya entonces  los yernos 
compraron carro y ellos me llevaban por allá, pero ahora los vendieron y no tienen sino uno, 
pero ellos trabajan en cerquita de Bogotá, entonces ya el viejito arrumémoslo en un lado…  
ANA: claro, don Elías ¿y usted aquí que cultiva en esta finquita? ¿Qué tiene cultivado? 
ENTREVISTADO: aquí cultivo, chocolate, café, y árboles frutales, mango, tánguelo… 
limón, maíz,  
ANA: ¿y tiene vacas también? 
ENTREVISTADO: y vaquitas también  
A_ ¿y esta extensión es muy grande? 
P: no es pequeñita 
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ENTREVISTADO: es eso lo que tiene a mi enamorado de esta región y de esta finca 
ANA: ¿las vacas? Jajaja 
ENTREVISTADO: no, todo porque aquí se da todo, ¿si ve la finca de su abuelita? ¿Es su 
abuelita? ¿Sí? Como se siente… ellos tal vez nunca se les había presentado una oportunidad 
de esas ¿no?  
ANA: ¿de tener una finquita? No y que les diera todo, menos. Ellos vivían antes en Santander 
y allá tenían una finquita… mis bisabuelos, pero no les daba todo, no era tan productivo y 
acá compraron porque Anita les vendió… les vendió un pedazo y ahí están felices. Llevan 
ya dos años mis abuelos ahí, viviendo…  
ENTREVISTADO: y ya ve, ese lotecito como lo tiene cultivado lo mas de bonito, y día por 
día lo va cultivando… mejor, porque ya le va a sembrar más maticas, arboles, frutales, toda 
esa cosa y como la tierra lo produce… el agua gracia a Dios les llega ahí, entonces… 
ANA: ¿pero antes había más agua o? 
ENTREVISTADO: si antiguamente, había más agua, los que pasa es que… los veranos… 
otra cosa, arriba se corrió un volcán y eso se llena la quebrada todo de arena, porque vaya 
por ejemplo usted allí donde vive Sanín, bien abajo allá ya es una quebrada ya porque el agua 
ya sale, aquí pasa toda filtrada por debajo, digamos la arena la tapo, entonces ya nos toca pa 
bregar para echar el agua, si porque eso se llenó de arena y… ya el agüita ya no sé, no se 
encuentra, porque agua suficiente ahí arriba en el alto 
ANA: ¿y sumerce vende el gano? ¿O que hace con el ganado? ¿O tiene solo para leche? 
ENTREVISTADO: no, eso siempre que aquí haya una torita o una vaquita gorda… eso se 
vende, para tomar cervecita el viejito 
ANA: jajja y su esposa 
ENTREVISTADO: ella no puede tomar 
ANA: ¿y ustedes cuanto tiempo llevan de casados? 
ENTREVISTADO: 50 años…. 
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ANA: felizmente casados 
ENTREVISTADO: jajajaj si 
ANA: don Elías, otra preguntica ya que usted lleva bastante tiempo en la vereda ¿el sistema 
de educación y de salud aquí en la vereda es bueno? Ha mejorado 
ENTREVISTADO: pues… pa mí, la educación ha fallado harto… si… ha fallado harto, harto 
ANA: ¿y el tema de salud? 
ENTREVISTADO: y la de salud… pues 
P: de salud si no damos razón porque… 
ENTREVISTADO: si, no en realidad no porque… yo estoy afiliado a un, a una entidad, yo 
aquí, yo no… se de la salud, de salud casi no necesito eso 
ANA: ¿y porque el sistema de educación ha fallado? 
ENTREVISTADO: porque en un tiempo aquí había hasta tres profesoras…. 
ANA: en la escuela 
ENTREVISTADO: si y… habían tres, dos, lo último habían dos profesoras. No hace mucho 
antes, tuvieron ya casi con la idea de cerrar la escuela ya… 
ANA: ¿pero es porque no hay niños o no hay profesora? 
ENTREVISTADO: exacto, se va acabando esa fabrica 
ANA: jajaja de hacer tantos niños 
P: el problema es porque la gente, la gente joven se está saliendo para la ciudad, toda la 
juventud 
ANA: ¿y porque creen que pasa eso? 
P: pues no se… por ejemplo aquí, el sistema de nosotros, por ejemplo, hay mucho, pone uno 
trabajo y no hay quien trabaje 
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ENTREVISTADO: no, antiguamente la educación aquí era muy buena, cuando yo dure de 
aquí trabajando… en la junta, 14 años… y había a veces profesora que yo veía que no daba 
mucho rendimiento, yo la hacía trasladar, si yo me metía en esas cositas y me daba cuenta de 
que si… 
ANA: ¿ósea que usted duro en la junta 14 años? ¿Pero fue presidente de la junta? 
ENTREVISTADO: yo fui tesorero… 14 años, desde que me nombraron si 
P: hacia casi de todo, de presidente, tesorero, de todo 
ANA: ¿y que le tocaba hacer en la junta? 
ENTREVISTADO: no, a mí me tocaba hacer prácticamente, lo de presidente y lo de todo, 
porque a mí me tocaba por decir, hacer cualquier trámite, ir a Bogotá, a la gobernación, por 
allá a las entidades… porque en ese tiempo echamos una carretera que allí por la loma, fue 
porque se dañó porque… por allá un pedacito se dañó entonces no la volvieron a arreglar, 
porque esa carretera nos sufrimos mucho… mucho, para hacerla y yo era el líder de eso y la 
gente me coloraba mucho, a mí me colabora mucho  la gente, si 
ANA: ahora eso dejo de existir ¿y eso en que año fue? 
ENTREVISTADO: eso fue ¿Qué? Hace como… ¿Qué? ¿35 años? Si más o menos 35 años 
y ya no hace mucho como que 15 años, 16 años hicimos esta carreterita allí, la actual, la que 
estábamos arreglando 
ANA: si esa es nueva, es reciente ¿no? 
P: De 15 años, la otra si era como de 35 años 
ANA: don Elías ¿y la Umata? ¿Ha venido por acá o nunca? 
ENTREVISTADO: no, como que es si no, no ha funcionado, eso no han tenido… 
ANA: no, no hacen nada 
ENTREVISTADO: como que ellos no han hecho nada aquí prácticamente porque… 
inclusive, yo hoy el cuento, es que, hasta hora, haga de cuenta señorita que hasta ahora 
estamos recién llegados aquí, pero a mí la gente me contaba que… o por decir, hay gente 
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que… arriba en la loma tumban muchas árboles, los señores de la Umata, o no se… no han 
intervenido eso… hay fincas que de pronto las puede comprar el municipio para que las 
reforesten… pa que el agua 
ANA: para que haya agua 
ENTREVISTADO: exacto, pero eso no han hecho, dice que lo van a hacer, inclusive una vez 
un señor vine y me dijo: usted quiere sembrar árbol, nosotros los traemos. Dije con mucho 
gusto, a mi si me dan 10º arboles yo los recibo y los siembro aquí por borde de la quebrada 
o donde nos toque yo colaboro mucho pero no… 
ANA: ¿ósea que usted se vino de Faca porque extrañaba mucho acá? ¿Extrañaba trabajar? 
ENTREVISTADO: exacto 
ANA: don Elías y… la última alcaldía ¿usted supo algo de la última alcaldía? Como si era 
buena, mala… 
ENTREVISTADO: no, del último alcalde de los alcaldes que yo he conocido aquí en el 
municipio, es el mejor alcalde que ha habido 
ANA: ¿el ultimo? 
ENTREVISTADO: el ultimo que salió 
ANA: don Guillermo 
ENTREVISTADO: don Guillermo Gonzales sí. Un alcalde impecable, yo me di de cuenta, 
inclusive cuando él estaba de campaña, yo les preste aquí la casa, mataron un toro aquí, 
hicieron la fiesta allí en la piscina, yo les colabore, Marco les colaboro mucho… y… ¿Qué? 
Y ese señor en lo que yo he visto y tengo experiencia, es el mejor alcalde que ha habido en 
los 45 años que yo he estado en esta región 
ANA: ha sido el mejor hasta ahora 
ENTREVISTADO: si, no de verdad, un señor que de verdad se preocupa por la carretera, por 
las familias, que alguna persona de pronto no tenía mercaditos, pues bueno, de todas maneras, 
les mandaba mercadito, cualquier cosita que la carretera se dañaba, ahí el hombre lo llamaban 
y listo, venía con la máquina y arreglaba, ese señor si verdaderamente. Los otros, esos 
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siempre tal vez, no sé si era que anterior no había recursos suficientes o no los pedían o se 
los comían jajjaa no sé, pero no ese alcalde actualmente salió muy buena gente, así por decir 
yo me doy cuenta por ejemplo, en el Trigo en el Roble, que ellos no les colaboraron a ese 
alcalde para las votaciones, porque ellos tenían otro candidato, pero después la gente ya se 
arrepentía, me contaba gente de allá, amigos, me decían: nosotros pecamos mortalmente, 
porque no votamos por ese alcalde pero vea como… a pesar de que… no votamos, pero él 
nos está haciendo mucho trabajo aquí, nos está dando casas, a varia gente le hacia su casita, 
sus baños, su cocina, arreglar la carretera… o si decían hacer un polideportivo muy bonito, 
muy bien ¿usted no ha ido? 
ANA: no señor 
ENTREVISTADO: muy bonito, haga de cuenta ese queda en Jerusalén 
ANA: ah ¿en Jerusalén? 
P: no creo que es de una vereda que se llama el Alto del Trigo, es que hay una capilla, allá 
hace misa el padre cada ocho días, ahí si hay una capilla y les hizo el polideportivo 
ANA: no he ido. Don Elías y ¿aquí usted ahora utiliza muchos químicos? 
ENTREVISTADO: ¿cómo? 
ANA: ¿utiliza muchos químicos, abonos químicos, para los… cultivos? 
ENTREVISTADO: no, no ahora si utilizamos de pronto herbicidas para fumigar por ahí pa 
las hierbas pro aquí en realidad… nosotros estamos acostumbrados a que las maticas nos den 
sin gastarles un peso 
ANA: así debe ser ¿no? 
ENTREVISTADO: de verdad porque… me decía, perdón sumerce, que día un señor que le 
vendí unas pepas de chocolate para hacer un vivero por allá, si para llevarlo para Quipile y 
me miraba, miraba aquí pa arriba porque nos fuimos a pasear y me dijo: bueno ¿usted que le 
echa aquí al chocolate? ¿Qué abono? ¿Con que lo fumigan? Le dije: no, aquí las maticas 
estamos acostumbrados que nos den, pero gastarle nosotros, no les gastamos nada 
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ANA: ¿entonces utilizan las semillas también? ¿Ustedes sacan las semillas y vuelven y la 
siembran? 
ENTREVISTADO: si, si claro, pues yo nunca, si yo a un muchacho una vez, a un señor por 
allá de Trigo le regale un poco, pero ahorita el señor vino desde Quipile, pregunto dónde 
venía el fulano tal y vino y me dijo hace como dos meses y no había así pepitas especiales 
para la semilla…. Entonces, yo le dije: bueno, cuando haya, nos estamos comunicando y 
listo, me llamo la semana pasado y le dije: ya puede venir y vino el sábado y pues usted 
estaba en cuatro caminos, el señor que me trajo en moto 
ANA: ah si yo vi que usted paso en la moto 
ENTREVISTADO: y yo estaba tan contento tomándome mis cervecitas ahí 
ANA: pa eso si no está enfermo jajajjjaa. Don Elías y… ¿usted cree que para los campesinos 
hay un abandono por parte del estado? 
P: toda la vida 
ENTREVISTADO: eso si es lo normal, eso es de toda parte yo creo… pues… yo le voy a 
explicar esto señorita: no sé si… hay pa varias personas les han ayudado mucho, ahorita 
actualmente estoy mirando que les están ayudando mucho al campesino, digamos sobre todo 
para la educación, porque están llevando los niños, de aquí los llevan , los traen, les dan de 
comer, cuando yo estudie mis hijas, nadie nos saludaba… no, pa una vez… ya entraba la 
primera china a hacer bachiller, la primera hija, entonces yo la lleve pa Faca y me le fui al 
contrario de un político de Jerusalén y me fui con un político de Apulo, yo le colabore mucho 
y me lleva a la gente po aquí, los hice inscribir las cedulas y nos fuimos y esa gente de aquí 
de Jerusalén nos dolió mucho, mucho, eso me lloraban me decían: no don Elías, ¿usted cómo 
nos va a hacer eso? Les dije: se dan de cuenta, que aquí el municipio no nos ha ayudado un 
peso pa esa carretera, lo que llama de allá el Cruce hasta la Virgen, no nos ha ayudado un 
peso y busquen en los archivos a ver, donde han ayudado un peso, entonces ¿Quién? Nos 
vemos obligados a que otro político de pronto nos ayude, entonces ahí si vinieron: ahí don 
Elías tenemos la beca para sus hijas, peor en ese tiempo una beca valía huevo porque para un 
bachiller analice señorita, que eso, pagamos ¿Qué? Como siete mil pesos tal vez, no, dije, yo 
ya las había mandado matricular, ya tenía la casa allá… dije no, agradezco mucho, pero yo 
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no les acepto y a esa gente les dolió mucho que yo hubiera trasteado la gente pa allá y ahí si 
comenzaron a colabora, entonces ya después volvimos, le dije a le gente: no pues ahora si 
vamos a ver qué pasa… ahora yo me doy de cuenta en realidad es que le están pagando 
sinceramente, hasta que hagan los hijos.. ¿Sí o no? 
ANA: y eso también termina acostumbrando mal a la gente ¿no? 
ENTREVISTADO: porque… porque… de verdad, es que los lleven, los traen, les dan el 
estudio, les dan comer… a nosotros nunca nos…nos hubieran ayudado ahorita yo creo que 
sí, pro gracia a Dios, la finquita me dio para estudiar las hijas y listo 
ANA: y feliz 
ENTREVISTADO: si, yo a todas tres les di universidad y… a pesar de que… así como me 
vio ir a trabajar por allá, pero la finquita me dio gracias Dios… porque en ese tiempo yo 
cogía harto café aquí 
ANA: es que aquí antes daba más café ¿no? 
ENTREVISTADO: si yo cogí harto café y yo si aproveché ¿Cómo se dice? La bonanza 
cafetera, yo la aprovecha, yo no era de los que… me desperdicie a regalar, no, no yo cogía el 
cafecito y compre, arregle la finca la compre y me compre la casa en Faca  
ANA: ah ¿pero sumerce tenía carro para transportar los productos? 
ENTREVISTADO: no, eso ya fue después ya cuando… eso nos tocaba en mula sumerce 
ANA: ¿y entonces sumerce a quien le vendía los productos? 
P: a la Virgen 
ENTREVISTADO: ni carreteras había 
ANA: es que en Jerusalén no hay comercio 
P: nosotros a jamás Jerusalén, Jerusalén nunca, Quipile 
ENTREVISTADO: y sumerce perdone ¿es que está haciendo la tesis ya? 
ANA: si, yo estudio antropología en la nacional 
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ENTREVISTADO: ah, en la nacional que bien… entonces usted, porque es que el entra la 
nacional es mucha suerte 
ANA: es difícil, pero yo estudio Antropología que es parecido a la sociología, pero entonces 
estudia comunidades indígenas, afrodescendientes 
ENTREVISTADO: perdone ´ ¿Qué años tiene usted? 
ANA: 20, afrodescendientes o campesinas y yo decidí trabajar acá en la vereda 
P: ¿Quién es su mami? 
ANA: hija de Rosario  
P: ¿Cómo se llama? 
ANA: Nidia Roció, no creo que la conozco 
ENTREVISTADO: ¿su mami es la que trabaja en la misma empresa que la hija mía? 
ANA: ¿en positiva? 
ENTREVISTADO: si 
ANA: no sé cuál será jajaja mi mama trabaja en Positiva, en una ARP, en Bogotá 
ENTREVISTADO: mi hija me toco… Cristina, ella estudio en la libre y allá en la libre, usted 
sabe que allá es todo pagando eso no, ella estudio en la libre 
P: Trabajan en la misma, pero trabajan en una sede, su mami en una, Cristina en otro 
ANA: mi mama viene entonces 
P: no allá, en reuniones disque se han encontrado 
ANA: y yo sería la nieta de Rosario y poncho y David, mi tío, que el vino acá también, él 
estudia ingeniería agronómica y él está ahorita de director de la Umata 
ENTREVISTADO: ah sí, me contaba su abuelita… 
P: ojalá se mejore 
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ANA: ojalá haga algo, toca esos nuevos jóvenes a ver…  y don Elías ¿Cuál cree que sea la 
solución para que por ejemplo haya más trabajo en el campo… para que la gente quiera 
trabajar más? No sé ¿Cuál sería ahí la solución para eso? 
P: yo no lo veo solución ya eso por el motivo de que ya toda la juventud se va para la ciudad, 
hasta donde temo los viejitos que trabajamos de resto, esto… ya no… ya hoy en día la 
juventud 
ANA: porque por ejemplo a mí me gusta trabajar en el campo 
ENTREVISTADO: de pronto que haya unas personas lideres… por decir un ejemplo, su 
persona que siguiera viviendo aquí en la Victoria, usted tiene, yo la veo… con todo el respeto 
y de muy buenas intenciones, buena manera, bueno, mejor dicho, una persona impecable, y 
con una líder en una comunidad se hacen muchas cosas y todo sale bien, pero cuando… 
habemos personas que nos gusta más hablar que no ayudar ¿sí? Ese si…  
P: la juventud hoy ya en día… no… da tristeza 
ANA: ah, él es don Marco 
ENTREVISTADO: si, con buenos líderes se hacen muchas cosas… lo que decía el sábado 
Blanca allá que lado, no pues bonito una reunión de estas, se hacen muchas cosas, le dije: 
exactamente, le dije se acuerdan c ¿cuándo hicimos esa carretera? Sobre todo, allá arriba que 
había un pedazo, una roca y nos tocó meses… a pura dinamita, pólvora, con pólvora, hacer… 
porque la maquina no podía hacer nada 
ANA: ¿y la plata la ponían ustedes? 
ENTREVISTADO: nosotros la comunidad la levantamos, yo no sé, yo como era el líder, a 
mí la gente me colaboraba mucho, eh…. En este tiempo… claro, ¿sabe cuánto valía una hora 
de Bull dozer? 400 pesos  
ANA: ¿y en ese tiempo era caro? 
P: eso era caro jajajaja 
ANA: porque ya ahorita jajaja 
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ENTREVISTADO: y la gente, por decir, un día hice una reuniones que pa iniciar hacer la 
carretera, bueno había gente que me decían no don Elías usted… no creo que usted vaya a 
hacer carretera por esa loma, dije: no, todo es posible, todo se puede, colaboremos, yo que 
era el más pobre aquí de la región… o no el mas, tampoco, porque aquí habían otros igual 
que yo, pero había personas que tenía buena plata aquí, por ejemplo, los señores que eran 
dueños de… la finca de la Señora Ana, la que manda su abuelita 
ANA: los moreno ¿no eran? 
ENTREVISTADO: si, los moreno ahora… los papas de Blanca López, bueno, mucha gente, 
tenían plata. Les dije: miren, yo voy a dar 10.000 pesos para la carretera, en ese tiempo la 
plata valía mucho, dije yo doy 10.000, otro enseguida, los otros… yo no me voy a quedar 
atrás, listo 
ANA: yo doy 11.000 jajajaja 
ENTREVISTADO: no, todas, el más daba 10.000 también, pero… que había que ir a trabajar, 
eso haga de cuenta sumerce el sábado, todo el mundo iba allá… a trabajar, había gente que 
no podían trabajar… pero entonces, colaboraba en la bebida, por ejemplo, yo aquí, yo 
mandaba a hacer, le decía la señora… haga el almuerzo y le llevábamos a la gente, y les 
dábamos almuerzo, otros daban la cerveza, bueno, hicimos la carretera. Cuando pusimos la 
carretera aquí en la escuela, eso la gente les provocaba alzarme al cielo, si de verdad, porque 
hubo gente que no… me los eche de enemigos porque… no querían la carretera por ahí, 
bueno que otra cosa… pero, la gente que pensaba más bien, no, no que me iban a hacer una 
placa, no les dije, no, no invirtamos la plata en la carreterita, y el anhelo de buscarles yo la 
carretera, el anhelo era, después de echarle aquí pa abajo 
ANA: no, es que era mucho trabajo 
ENTREVISTADO: le cuento sumerce, una vez una señora…. Que era dueña de allí la 
hacienda el Chircal que llaman, eh… yo ya tenía no sé, habíamos levantado una plática y 
tenía la máquina, ya estaba la maquina limpiando desde el Roble hasta aquí, peor una 
limpiadita y ya y el anhelo era empalmar la carretera por allí por San José, por donde esta… 




ENTREVISTADO: y nosotros con un compadre mío de allá de la región, de allá de San 
José… dijo: bueno, vamos a, tengamos los ingenieros, tengamos todo listo y si… era en 
agosto, el maíz estaba seco, eso era una maicera, y nosotros llegamos un domingo como a las 
cuatro de la tarde y tumbamos todo ese maíz y le hicimos campo, y los ingenieros llegaron y 
pum, trazaron, y al otro día le metí la máquina, y duro la máquina como unos 3, 4 días y… 
logramos empalmar esa carretera, echamos pa abajo 
ANA: ¿y la dueña que dijo? 
ENTREVISTADO: no, el cura venía… y como era que de allá pa arriba ya habíamos echado 
un poco… hasta San José y luego el problema era empalmarla, eso el cura le provocaba 
besarme, no don Elías, un líder… el verraco usted, usted es un tipo muy, bueno, como a los 
15 días vino la señora, vino aquí, eso casi me pega 
ANA: bravísima 
ENTREVISTADO: uy eso me trato de lo último, que yo era un sinvergüenza, un abusivo, 
que ¿cómo se le ocurría hacer eso? Le dije: pero de ahora usted puede pasar en carro, pues 
yo de todas maneras, lleve la idea, no eso la señora, me insulto mucho a lo último le dije: 
¿sabe qué? señora Carmen, se llamaba la señora, le dije: sabe que señora Carmen, pues 
páguenos el trabajo que hicimos y echamos la carretera por otro lado, que otra persona nos 
dé permiso 
ANA: y les pago ¿no? 
ENTREVISTADO: no, ya la gente se reboto… enseguida no ¿cómo se le ocurre? ¿Entonces 
qué? Ya la vieja, la señora dejo de molestar, dijo: ah bueno, ya que podía hacer… 
ANA: pero entonces mientras usted estaba hicieron tres carreteras, la de allá, la de la escuela 
y la de abajo 
ENTREVISTADO: si era que en ese tiempo no había carreteras por ningún lado, ni de la 
Virgen. Hasta la Virgen llegaba el carro y de ahí pa acá, un líder, inclusive es hermano del, 
¿de qué? Del comandante de las fuerzas militares, que se llama Gabriel Rodríguez, el general 
se llama: Juan Pablo Rodríguez, son hermanos… ese señor también era un líder el verraco y 
le apoyamos, echo la carretera hasta allá por allá pa el Naranjito por ese lado, otro líder que 
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había le echamos, le ayudamos pa el Trigo, Estando en el Trigo, ya entonces dijimos ahora 
nosotros la vamos a echar pa abajo, y la gente me colaboraba, a mí me colaboraba mucha la 
gente… ahora dicen que hacen una reunión, rara la gente que va y ya no… no colaboran, 
bueno, yo no sé, no sé, en cual, cual es la 
ANA: Pues es que antes había más… organización ¿no? 
ENTREVISTADO: ¿Cómo? 
ANA: antes la gente se organizaba más, ahora ya no tanto 
ENTREVISTADO: y eso le toca llevar a usted ¿eso? 
ANA: no, me toca escucharlo y transcribirlo, volverlo a texto, pero no he hecho nada de eso 
jajajaja. He hecho 6 entrevistas  
ENTREVISTADO: ¿y está en vacaciones ahorita? 
ANA: no, yo estoy haciendo la universidad, pero… esta es parte de mi trabajo, hacer las 
entrevistas a las personas 
ENTREVISTADO: uy, pero usted salió del bachiller y de una vez a la universidad 
ANA: si señor… de una vez sin descanso 
ENTREVISTADO: bien. Eso de entrar a la Nacional, pues yo tengo unos familiares, que 
trabajan allá, trabajan no, sino estudian ahí en la Universidad, pero eso luego ¿dentro de 
cuantos? Miles de personas… que se presentan allá 
P: pero no ve… que Stephan también paso, la hija de Cristina 
ANA: ¿Y esta ahorita estudiando allá? 
P: no ella, está en Canadá. Está haciendo cursos de inglés y francés…  ¿usted no era la que 
estaba en Brasil? 
ANA: si señora 
ENTREVISTADO: ¿y sumerce le gusta aquí la victoria? 
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ANA: a mí me gusta, yo vengo cuando puedo, vengo dos semanas, tres semanas, una semana, 
fines de semana, pero me gusta harto…  
ENTREVISTADO: ¿bonito? 
ANA: es muy bonito, y la gente es amable 
ENTREVISTADO: buen clima, buena tierra 
ANA: y me gusta trabajar también jajaja 
ENTREVISTADO: cómo será cuando su abuelita tenga esa finca, prácticamente una quinta 
ANA: es chiquitica… pero ahí la tiene…  
ENTREVISTADO: y tiene el hijo que es agrónomo ¿Cómo no van a levantar una finca para 
que la saquen por la televisión? ¿Cierto?  
ANA: para que todos los sigan 
ENTREVISTADO: claro por decir así, ya le tiene maracuyá, le tiene mango, yo vi matas de 
chirimoyo que le sembró… bueno eso… 
ANA: pollos, marranos 
ENTREVISTADO: marranos, pollos, de todo… 
ANA: ahí va… a ella le gusta harto, a mi abuelo casi no, pero a ella le gusta harto. A mi 
abuelo le gusta es tomar jajajajaja 
ENTREVISTADO: no, yo por mi estoy contento, buenos vecinos, buena gente 
ANA: don Elías  
ENTREVISTADO: y dios quiera que nos podamos servir mucho aquí en la comunidad 
ANA: ¿usted cree que el campesino tiene un apego efectivo a la tierra? Como un apego más 
que productivo, sino como… nada, que no se va porque es su tierra y la quiere, si como un 
apego afectivo a la tierra 
ENTREVISTADO: claro que si sumerce… 
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ANA: eso siempre pasa 
ENTREVISTADO: no pues. Yo creo que… que… con buena gente, de verdad, así como le 
dijo yo y habiendo unos lideres por decir… ya en lo que vemos, los buenos vecinos que nos 
han estado llegando, buena gente. Por ejemplo, esos señores Aldana, muy buena gente, muy 
buena gente, pa mi buena gente 
ANA: ¿Cuáles son los señores Aldana? 
ENTREVISTADO: los que son dueños de esas fincas ahí pa allá… toda esa ganadería, de 
aquí pa arriba esta loma 
ANA: don cicerón ¿y eso? 
ENTREVISTADO: exacto, Don Cicerón y don Raúl y pa abajo el otro hermano que se llama 
David 
ANA: Qué ellos tienen bastante tierra ¿no? 
ENTREVISTADO: que ellos tienen mucha, muchas fincas, le compraron a todo el mundo. 
Porque la gente… la violencia los saco, mucha gente los saco, entonces… 
ANA: ¿acá en la vereda antes vivía mucha más gente? ¿Mucha más población? ¿O… siempre 
ha sido poquita? 
M: no, vivían más… 
ENTREVISTADO: jajajaja sí, no, de verdad, eso me parece muy buena gente, todos los 
vecinos buena gente es que yo no he tenido mal vecino, nunca. 
ANA: ¿nunca? Solo doña Carmen… 
ENTREVISTADO: Con los Morenos a veces tenía problemas por el asunto de los animales, 
porque a ellos no les gustaba cercar… bien… y tenían unas mulas y los animalitos eran, pero 
sumamente dañinos, y l agente… no sé, les cogieron bronca a ellos y… pues conmigo, no 
tuvimos así mucho… pero nos servíamos así, pero… pero… como… no de muy buena 
manera 
ANA: pero acá todo el mundo se ayuda 
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ENTREVISTADO: pero aquí yo mirando a decir verdad bueno vecinos han llegado y… claro 
que ha salido ya mucha gente aquí por… pero ya los buenos vecinos que han venido, sobre 
todo la colaboración de ellos ¿sí? Por ejemplo, su abuelito ¿se dio cuenta? Prendió la 
camioneta y llevo la gente y la gente… contentas… la gente contenta por eso…  
ANA: don Elías y en el último verano… ¿aquí sembraron o les toco esperar hasta que 
lloviera? 
ENTREVISTADO: ¿cómo? 
ANA: en el último verano… ¿aquí sembraron o les toco esperar hasta que lloviera? 
ENTREVISTADO: si, si claro, no si, pero el verano si nos… 
ANA: muy fuerte ahora ¿no? 
ENTREVISTADO: nos afectó mucho, ahorita ya principia a sembrar nuevamente, cualquiera 
matica, una mata de plátano 
ANA: porque está lloviendo 
ENTREVISTADO: si, exacto, porque ya a principio va a llover, porque no, no el verano aquí 
si Dios mío… el verano eso fue… desastroso… 
ANA: ¿y siempre ha sido así veranos muy fuertes? 
ENTREVISTADO: no, no le cuento señorita lo que le decía que día a un señor… en 45 años 
que tengo yo esta finca aquí yo no había visto una escasez de, de comida aquí en esta región 
como actualmente, era que aquí en un tiempo, por decir aquí, claro que ya, es que también el 
cultivo de chocolate acaba mucho el plátano, porque aquí yo sacaba por decir, las cinco, seis 
cargas semanalmente de plátano… mandaban aquí los camiones por plátano ¿sí? Ahora ya 
no hay ni pa comer 
ANA: es más difícil 
ENTREVISTADO: por un parte el chocolate acaba mucho el plátano y, por otra parte, el 




ANA: por el verano y es que ahora ¿calienta mas no? 
ENTREVISTADO: pues ahorita si ya gracias a dios se puede sembrar 
ANA: don Elías y cuando usted fue de la junta ¿Cómo hacía, por ejemplo, con el tema de la 
violencia? ¿No lo molestaban a usted por ser de la junta de acción? 
P: es que en esa época no había violencia… 
ANA: ah, en esa época todavía no estaba 
P: no, es que la violencia llega en el noventa ¿y qué? Y nosotros nos fuimos para Faca en el 
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ANA: ah y volvieron hasta hace poquito 
P: no, nosotros volvíamos  
ANA: ¿y no los molestaron? 
P: no a nosotros gracias a dios no, pero a un hermano de él, la esposa si se perdieron en el 
2000. A la esposa y a él los sacaron de aquí del Trigo, de la casa juntos y hace 15 años que 
no sabemos de ellos nada, nada, lo que se llama nada 
ANA: desaparecidos 
P: desaparecidos completamente… 15 años, pues a nosotros gracias a dios no, nosotros 
veníamos y no nos molestaban porque nosotros tuvimos la finca en una compañía a un vecino 
muchacho vecino y todo eso y nosotros nos equivocábamos porque nosotros no sabíamos 
que el muchacho estaba metido en la guerrilla, cuando a los seis meses que leíamos, como 
hacíamos documento y todo… nos dijeron que ese era guerrillero 
ANA: Pero ustedes ni idea 
P: no nosotros ni idea 
ENTREVISTADO: pa nosotros fue duro porque… llegábamos aquí y a veces eso estaba 
lleno, aquí dentro de guerrilla 




P: ya después si nos contaron 
ENTREVISTADO: ya a lo ultimo 
P: ¿y nosotros que hacíamos? No lo podíamos sacar, teníamos contrato con él y todo… pero 
eso, esa gente llegaba y lo saludaban a uno muy amable, era normal, y ellos cenaban y se 
iban, ellos nunca dominan acá en la casa, al otro día volvían y llegaban y… si…  
ANA: claro, es que ese tema es difícil y ¿mucha gente se abra ido desde esa época? ¿No? 
P: de esa época fue, cuando mucha gente, porque muchos mataron, otros se desaparecieron 
ENTREVISTADO: si… o se, les tocaba regalar la finca 
P: o regalar porque les decían váyanse, en el caso de nosotros, por ejemplo, se perdió el 
hermano de él, y ya nos echó a dar miedo, veníamos por ahí cada 3 meses y a lo último pues 
que, si se pierde, pues que se pierda la finca, pues, la vida de uno vale más…. 
ANA: claro, ahí ustedes prefirieron venir menos… 
P: veníamos menos y ya… 
ENTREVISTADO: si, nosotros veníamos por ahí cada… dos meses, duramos por ahí uno, 
dos días 
ANA: pero bueno, al menos les dejaron la finquita ¿no? 
P: ah no eso sí, porque al muchacho como a lo último lo echaron a perseguir también, 
entonces se fueron 
ENTREVISTADO: si entonces ya cuando entro de presidente Uribe, dicen que el mando, 
primero mando el ejército y enseguida dicen que los paramilitares. El muchacho que me 
cuidaba aquí… ese como era un líder de la guerrilla eso le toco salir a ese man por ahí, y pues 
dicen que se favoreció porque estuvo de buenas, porque… 
ANA: ahora con esos diálogos quien sabe que pase ¿no? 
ENTREVISTADO: pues ojalá, dios quiera que, que… que nos dejen trabajar tranquilos 
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ANA: eso sí, que nos dejen el campo tranquilo… 
ENTREVISTADO: pues quien sabe cómo ira a ser, porque eso es grave, por decir… pues 
yo, a mí me gusta la paz, pero lo que yo no lo creo al gobierno… es que el gobierno en 
realidad se le está arrodillando mucho a las Farc, por decir se dio cuenta, mirando la semana 
pasada, la guerrilla por allá bien con sus armas y toda esa cosa y ellos no dijeron ¿Qué iban 
a entregar las armas? Si lo vieron con toda esa gallada, haciendo ya propagando y que la 
gente obligatoriamente les toca aceptar lo de ellos, esa vaina de la vacuna… del ganado, por 
decir, una vaca pare, da cría, tiene que de una vez 30.000 pesos por cada becerro y después 
cada nadita, cualquier millonada darle a la guerrilla, entonces… y yo creo que esa gente, 
quien sabe cómo ira a hacer, o puede que, puede que, quien sabe 
ANA: esperar a ver qué sucede 
ENTREVISTADO: esperar… a ver de pronto el gobierno les de algún… los pensione o algo, 
porque, por ejemplo 
P: Ojalá no vuelva a suceder. Si porque cuando estuvo la violencia en el 2000 en adelante, 
dios mío eso era terrible 
ANA: no ahí sí que tranquilidad ni que 
P: no que tranquilidad, uno no puede tener tranquilidad de nada, esto era, pero feo, eso era 
feo. Por eso también los Moreno les toco salir 
ENTREVISTADO: ellos les toco 
P: ellos les toco porque había hartos en el ejército, en la policía, ellos trabajaban en esas 
cosas. Entonces a la gente que trabaja en eso les tiran duro, jum, eso se averiguan y les tiran… 
feo… 
ANA: claro ahí si les toco, pero pisarse 
ENTREVISTADO: si, ellos les toco pues yo creo que a ellos no les dijeron nada, pero… si 





P: porque como ellos trabajan de policías, de todo eso… entonces a esa gente no les conviene 
eso, que alguien diga… que trabaja en eso 
ANA: ahí sí que ni les digan 
P: jajajaja ahí si toca no contarles, no esa gente como se averigua, usted… 
ANA: hacen un mapeo de todos 
P: a usted por si vivía aquí, a ustedes les tenían la historia de su vida completa, eso ya no 
sabía uno, eso sin necesidad, si uno les iba a decir mentiras la hoja de vida ya estaba por 
delante con todo lo que uno era, como era uno y todo eso. Eso era feo… eso en esa época 
uno no les podía decir mentiras a ellos jajaja 
ENTREVISTADO: ¿y a usted no le da miedo andar de noche? 
ANA: acá no… yo siento que ya es muy tranquilo… jajaja no se… igual yo no ando de noche 
por la calle no… 
ENTREVISTADO: es lo lindo del campo… y bueno, en las regiones también, pero aquí 
uno… sagradamente… uno puede andar… a la hora que quiera y no tiene problema. En el 
pueblo no puede hacer uno eso, pues si uno puede salir, pero el peligro que corre, lo atracan, 
cualquier cosa, eso…  
ANA: ¿pero entonces ustedes se fueron a faca fue por el colegio de sus hijos? 
P: por el estudio de ellas, si, ya teníamos la casa allá… y ellas dijeron desde el principio: que 
ellas querían estudiar, pues dijimos si quieran estudiar, pues toca hacerle. En realidad…  
ANA: ¿y acá en Jerusalén imposible? 
P:no, ese no… y en historia de la vida que hubo gente que nos divulgo eso, nos dijeron que 
éramos unos locos, que irnos de una finca para Faca a estudiar en la familia, más que eran 
mujeres, que ellas en el primer semestre, segundo semestre, nos traían uno, dos chinos, esa 
era la cerrera, pero gracias a dios no, mis hijas fueron muy juiciosas porque cristina es 
ingeniera industrial y Blanca es… contadora publica… y la otra es ingeniera química, pero 
ella se fue para Canadá hace ya… va a hacer para ahorita cuatro años 




ENTREVISTADO: ¿los mosquitos la están picando? 
ANA: jummm 
P: en junio, este año que pasó vino… duro 15 días y se fue, porque ella tiene dos niñas y allá 
en Canadá le están dando el estudio gratis, ella también el estado era profesora y todo eso y 
renuncio… y ahorita está estudiando medicina 
ANA: ¿y también se lo dan gratis? 
P: si… y al esposo también 
ANA: y medicina que es súper caro 
P: y ella está estudiando eso… si, ella dice que está muy bien allá, está estudiando las hijas 
y por eso Cristina fue y llevo en diciembre, fue y llevo a Estefanía que ella salió de once, 
entonces la llevo y la dejo disque haciendo un curso de inglés y un curso de francés… 
ANA: chévere, bueno don Elías no lo molesto más, ¿si ve? No lo deje sembrar maíz 
P: ¿sí? Ya ¿y yo que le voy a echar a las gallinas entonces? Si se iba a sembrar maíz 
ANA: mañana puedo venir a acompañarlo porque mire ya se nos anocheció jajajajaja 
 
Entrevista #2. La Victoria 
ENTREVISTADA: soy nueva en el concejo, solamente llevamos un mes de estar legislando 
y básicamente… pues, eh… ¿Qué le dijo? Como concejal tengo muchas aspiraciones, como 
decía yo en la campaña, nosotros tenemos el hecho de querer llegar al concejo, no es 
solamente llegar y ser concejal, sino de pronto tratar de, de colaborarle a la gente en lo que 
más uno pueda, pero me  acuerdo mucho que una vez el alcalde actual, el alcalde saliente me 
dijo: Blanquita uno como como candidato al conejo tiene muchas aspiraciones pero llega allá 
y la ley la frena, porque no es como tan sencillo, porque uno dice: uy yo si llego allá, voy a 
hacer, es a presentar proyectos, que no sé qué, y resulta que no, los proyectos los presenta 
directamente la alcaldía, el alcalde es el que le va a los concejales estos proyectos, uno los 
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estudia, los analiza, los debate y sí que son viables para la gente, los aprueba. En el caso de 
que uno diga, no, pero es que esto realmente no me convence, no aprobemos, pero, de todas 
formas, si al alcalde le parece que es así, lo da por decreto, y listo ¿sí?  
A: y pasa por encima 
ENTREVISTADA: y pasa por encima de esto, otra cosa es que de pronto nosotros como 
concejales, podemos dar la idea de un proyecto muy bueno, ahorita no estamos basados en 
tanta obra, obra y obra, nosotros ahorita nuestro objetivo es la reforestación y la recuperación 
del medio ambientes, nosotros mismos hemos acabado con todo y… si no nos ponemos pilas 
ahorita, más adelante quien sabe que ira a ser la vida, entonces… sobre eso estamos, pero… 
ahí vamos, y vamos cogiéndole el tiro, yo creo que en esto lo más importante es las ganas 
que uno tenga de… de hacer las cosas 
A: ¿sumerce se encarga solo de la vereda la Victoria? 
ENTREVISTADA: mi sector, como decía yo mi campaña: el concejal no es solamente de la 
vereda donde el viva, porque dice concejo de Jerusalén, pero Jerusalén es todo… es todo, yo 
trabaje como promotora de salud en mi vereda, acá, que yo soy nacida y criada aquí, pienso 
que aquí moriré, 35 años de promotora de salud, donde yo visitaba a todas mis familias, y no 
solamente las de aquí, sino que me conozco todo el municipio, con todas sus veredas y todas 
las viviendas, como vivía cada familia? Entonces yo mal, podría decir… no es que yo solo 
voy a luchar para lo de mi vereda, mi victoria que es donde yo vivo, hay que tener en cuenta 
que hay familias que tienen muchas  necesidades en otros sectores y que de pronto no tienen 
la representación de un concejal, entonces sí… yo una familia que me diga de pronto del 
hatillo, o la parada, o de la Buitrera, bueno la Buitrera tiene concejo, doña Blanquita mire 
ayúdeme con esto, colabóreme con esto, y yo sé, ah sí, su casa, realmente si, listo, vamos a 
trabajarle, entonces yo me siento, de todo, de todo el municipio 
A: ¿y acá en la vereda hay alguna asociación o cooperativa en particular de los campesinos? 
ENTREVISTADA: aquí no, anteriormente se trabajó mucho… aquí no se, en vez de nosotros 
ir para adelante, vamos para atrás, antes de meterse la guerrilla y eso… aquí había una 
asociación bonita que era… la aso… ole… Claudia ¿cómo era que se llamaba la cooperativa? 
¿Cómo era el nombre de la cooperativa? 
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C: Cooperativa la Victoria, comunitaria 
ENTREVISTADA: pero tenía... un slogan, ¿ASO? Aso ¿Qué era? Y teníamos una de 
mujeres, teníamos un slogan era ASOMUJER, era la asociación de mujeres, ole ya se me 
olvido hasta como era el nombre de la cooperativa. Abelino si debe acordarse y era una 
cooperativa bien constituida, teníamos el mercado, vendíamos ahí… mercado o todo lo de 
granos, lo de tienda y se había gestionado proyectos y nos habían dado una camioneta casi 
como esta, se había organizado una compra de todo lo que se producía aquí, el banano, la 
fruta y en la camioneta se llevaba a Bogotá, todo eso teníamos 
A: ¿y porque termino la cooperativa? 
ENTREVISTADA: los malos manejos, los malos administrados, fue pasando de 
administrador a administrador, gente sin sentido de pertenencia y la fueron acabando hasta 
que se acabó, esa casa que hay en donde funciona ahorita la escuela, que es con plancha, esa 
es un local que levantamos nosotros los socios de la cooperativa 
A: ¿y de donde salió la idea de la cooperativa? 
B_ De líderes buenos que había aquí, los Valero, una profesora Myriam que hubo ahí en esa 
escuela, que era muy emprendedora y muy buena líder 
A: que ya no están… 
ENTREVISTADA: ya no y la demora fue que ellos se fueron yendo, se fueron yendo y se 
fue acabando, se fue acabando, hasta que se acabó, no contamos era con nada. En cambio, 
mira, aquí había empezado esa cooperativa como una de las primeras. A raíz de eso, se 
animaron los de Trigo e hicieron la de allá, después se animaron las del Roble e hicieron la 
de Roble y de todas esa, no queda sino la de Trigo 
A: la de Trigo está en funcionamiento 
ENTREVISTADA: si, la cooperativa de Trigo ahí esta 
A: ¿y buen funcionamiento? 
ENTREVISTADA: claro, ha tenido ahí como bajones, pero han logrado echarla ahí para 
arriba, porque allá hay unos líderes buenos 
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A: y doña Blanca ¿porque cree que están difícil ahora que la gente se organice, se asocie? 
ENTREVISTADA: no es el motivo, porque mira, como les decía que día a la señora acá y 
abajo en San José cuando nos reunimos, que la alcaldesa trajo unos mercaditos y eso, le dije: 
mire ahorita hay plata, hay recursos para muchas, hay muchas ayudas ¿pero que nos piden? 
Que estemos organizados y ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí nos anotamos por decir algo, 
20 señoras, 20 mujeres y… empezamos a los 15 días, ahí no, yo ya no voy por allá, eso es 
una perderá de tiempo, no eso no sé qué y empiezan a salirse y a la final no queda nadie y se 
va pa el suelo otra vez eso, porque aquí han tratado de hacer grupos, organizarse, esa vaina, 
pero la misma joda… no hay constancia, no hay constancia, porque hoy en día la gente quiere 
es que le den así… que a usted le entreguen la plata, así, no, a mí que me den pa cogerla yo, 
yo, yo 
A: y que la dan el primer día 
ENTREVISTADA: y el primer día, ojalá que sin ningún esfuerzo y ojalá que me la lleven a 
la casa y hoy en día eso no funciona así, hoy en día todo funciona a base de organización 
A: eso le quería preguntas, usted considera que eso… de entregar mercados, dar plata para 
las personas mayores de edad, familias de acción ¿son programas buenos? ¿O que a la larga 
terminan mal acostumbrando a la gente? 
ENTREVISTADA: tiene su más y su menos ¿Por qué? Porque en determinada ocasión le 
sirve a la familia, pero ¿Qué pasa? Que se crea una persona que se acostumbra a que todo le 
den, todo, bueno, no dijo yo el viejito porque el viejito ya fue vago, borracho y no ahorro 
nunca en la juventud y ahorita ya viejito pues no va a poder trabajar y a veces no tienen de 
donde echar mano, el viejito más bien estaría yo como de acuerdo, pero todo eso de Familias 
en Acción, a las mujeres jóvenes, que entra más hijos tengan, más platas le llegan, eso… es 
un negocio, eso es una… alcahuetería y ¿Qué va a pasar cuando esos programas se acaben? 
Si llega y se acaba eso y ya con 10 hijos, porque es que yo lo veo, es que hoy en día mija, si 
así sea una niña de 9 años que quiera planificar, hágame un favor necesito planificar, si venga 
le explico, hay estos métodos, venga, le pasamos la historia la médico ya, entonces hoy en 
día uno se embaraza es porque quiere, no, porque no puede evitarlo, como era antes, que 
antes era un pecado ir a planificar, ja, o si se planificaba tocaba ir a escondidas de todo el 
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mundo, toda esa cuestión, hoy en día, no, una china de 9 años que quiera planificar nunca se 
le va a decir ¿venga, usted por qué no? Tiene marido, respetable, venga, antes se motiva, listo 
venga planifique 
Pero eso ya no lo hacen, ya no lo hacen porque cada hijo que tengan le genera un recurso 
más y entre más chiquito los chinitos, mucha más plata, porque aquí hay señoras que 
reciben… son casi 500.000 pesos que reciben cada dos meses 
A: que siempre es harto 
ENTREVISTADA: claro… y ¿Qué hacen a veces? Comprar para ellas… eh... esto, ropa, 
cosméticos, chucherías y los chinitos, vea, llevado del bulto, viendo que eso es para los niños 
es pa nutrición, pero eso también es porque no se hace un seguimiento, ahorita con esta china 
que está en lo de Familias en acción ella si dijo no, a mi si me da pena, a mi si no me da 
pereza a desplazarme a las veredas y voy a mirar ¿Qué están comprando ustedes con… con 
el recurso que se le está dando para los niños? 
A: si está invirtiendo para ellos 
ENTREVISTADA: el hecho es que bueno, si no hay una camita, cómpremole un colchoncito, 
cómpremole… ah sí, de revista mijito, y encargue que ya nos llega el bono 
C: pero señora Blanca fuera pa ellas, bien, pero, por ejemplo, como una para comprar los 
regalos de 120.000 pesos pa darle al novio, con la plata de los niños y son cosas que a uno 
no le importa 
ENTREVISTADA: pero a uno le duele, porque ese no es el objetivo de esos programas y 
estamos acostumbrando a la gente de que denme, denme, denme y no trabaja, o si trabaja se 
lo beben, esperemos que el gobierno… nos 
R: yo hubiera tenido una grabadora que día, le había grabado a un fulano que vino… es que 
yo le pido al gobierno, ósea me valgo de tanta plata y antes a mí me dan más, yo me la jarto 
en cerveza y eso uuy, usted hubiera visto como hablaba 
A: ¿Doña Blanca, y sumerce que sabe el tema de Ecopetrol? Ahí abajo en Jerusalén 
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ENTREVISTADA: bueno, la compañía esa de Ecopetrol vino, hizo un estadio, ya siempre 
avanzado ¿porque ha visto? Los planos, y toda esa vaina que ya es para perforar y eso, resulta 
que nosotros tenemos un, un criterio muy errado, ay llega la petrolera, ay que belleza que 
llegue, no a nosotros, como comunidad y como naturaleza y como todo, nos daña esa vaina, 
así como llegan recursos que, porque que dan las regalías, que porque dan no sé qué, el suelo 
queda vuelto nada… las aguas se acaban, todo se acaba 
A: ¿y el proyecto sigue en pie? 
ENTREVISTADA: el proyecto sigue en pie porque aquí nadie, nadie se opuso a eso, son 
veredas, hay como tres o cuatro veredas que son las que como más cerquitas están a eso, son 
a las que les pidieron el permiso, y toda esa cuestión… 
A: ¿y nadie se opuso? 
ENTREVISTADA: la San José, el Hatillo, el tabaco… que son las veredas así cercanas a ese 
proyecto y no felices, que, porque hubo trabajo, que eso… emplearon mucha gente, 
pagándole bueno, con todas sus prestaciones y toda esa cuestión, pero… entonces no se 
analiza más adelante la ruina que va a quedar eso 
A: ¿pero les preguntaron si… dejaban, que estuviera ahí la petrolera? ¿Hicieron consulta? 
ENTREVISTADA: Yo no sé porque… yo no sé, tuvieron que haber hecho la consulta tanto 
con la administración, como con las juntas de acción comunal y con la comunidad, pero usted 
sabe que cuando uno de pronto ignora las cosas, uno ay si, que bueno que llegue la compañía 
que bueno que no sé qué, pero eso, pero ahorita, así como esta eso, está en estudio…  
A: pues por el tema de la sequía y el precio del petróleo 
ENTREVISTADA: eso es… el precio bien bajito y esta sequia tan verraca que tenemos 
A: ¿y qué agua utilizaran? ¿La del rio? 
ENTREVISTADA: debe ser… esa es la que queda ahí cerquita y es la que van a cavar y 
volver nada 
A: Dona Blanca y ya finalmente para no interrumpirla mucho, hábleme un poquito de usted, 
como sus papas eran de acá… ¿que cultiva usted en su tierrita? 
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ENTREVISTADA: claro mujer, mire… 
A: un poco de su historia 
ENTREVISTADA: bueno yo, mi historia es algo larga, larga, y tiene pedazos… tristes y 
pedazos alegres y pedazos… yo nací acá en la Victoria, mi papa y mi mama son nativos de 
acá, eran, porque ya ambos fallaron, faltaron, vivimos siempre acá en la casita de acá abajo 
A: ¿pasando la quebradita? 
ENTREVISTADA: ahí, esa es nuestra casa materna, paterna, viví toda una vida aquí, claro 
que yo tuve la oportunidad de estudiar en Bogotá, yo hice parte de mi bachillerato en Bogotá, 
me lo costeaba un hermano que trabajaba allá, pero era yo… vaguísima, brincona, eso, de 
todo y no termine, si, como la juventud, que uno en la juventud no piensa sino en divertirse. 
Brincar y joder por ahí, a la final me vine para acá… tuve mis hijos… me casé… 
A_ ¿con una persona de acá? 
ENTREVISTADA: si, de aquí del Retiro y tuve la oportunidad gracias a un señor, don Adolfo 
Alaya, que Dios me lo tenga en la gloria, que era jodido, verriondo, pero conmigo fue como 
un segundo papa, hubo una oportunidad una vez de hacer un curso de promotoras de salud 
rurales, entonces como él era el presidente de la junta a él le mandaron la invitación de que 
buscara quien fuera a hacer ese cursos, él estuvo por aquí donde varias muchachas, que no, 
que a mí no me gusta eso que no, y llegó a la casa, me acuerdo que era pura nochecita y 
estaba así como lloviendo ahí doña Blanquita imagínese que hay esta oportunidad de hacer 
un curso, y le dije: hay ola pues yo si voy, yo si me voy y nos fuimos con mi mama, era como 
al segundo día que tocaba ir, a pie a Jerusalén porque en esa no contábamos así como es 
ahorita que hay motos, carros y no había carretera, eran caminos… camino, tenía uno que 
bajar hasta la Libertad a coger el carro bien fuera el jueves o un domingo, que era cuando 
había ruta, de resto camine hasta el pueblo… nos fuimos y listo, hicieron la selección, nos 
hicieron el examen, la entrevista, la escrita, listo, fui y estudie como 4 meses en Girardot, 
interna con todo pago 
A: súper bien 
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ENTREVISTADA: ahí sí, eso es una bendición y gracias a ese trabajo… empecé a trabajar 
aquí… aquí yo trabajaba todos los días con mis familias, visitaba, eras esta vereda y el Trigo 
y a donde me llamaran porque yo  tuve la voluntad de servirle a la gente, de que si me tocaba 
ir a la Libertad, yo iba, que si me tocaba ir al Roble, yo iba, hacerles curaciones o aplicarles 
una inyección o hacer las visitas de educación y eso, ahí trabajábamos, tuve mis hijos y 
desafortunadamente cuando estuvo la guerrilla aquí en el 95 a mi esposo me lo mataron allá 
abajo… matada a tiros en la cabeza, el murió en el 95… a raíz de eso, uy yo le había cogido 
como… como rabia a la vereda, le cogí rabia de ver eso, de que de todas formas, una tanto 
que ha estado por aquí con toda la gente, pues no era gratis, porque a mí me pagaban el sueldo 
y eso, pero le servía a la gente y la mayoría sabían que a él lo iban a matar y sin embargo, 
nadie dijo nada ni esto… entonces a raíz de eso… le cogí como tristeza a esto, y ya…  
A: dejo de trabajar 
ENTREVISTADA: no, yo siempre seguí trabajando, pero entonces… en vista de que estaba 
por aquí pesado de la guerrilla matando y desapareciendo gente. El gerente del hospital me 
llevo a trabajar ya a… al puesto de salud de Jerusalén 
A: ¿allá no hay hospital sino un puesto de salud? 
ENTREVISTADA: puesto, un puesto de salud… entonces, ah miento y después de viuda 
ya… quedé unos años ahí, entonces dije ahí voy a estudiar porque yo era simplemente 
promotora de salud, dije no yo voy a hacer un curso más avanzadito a ver si me puedo ir para 
el pueblo…  y entonces, hice el curso auxiliar de odontología y me tocaba irme… estudiar 
todos los sábados en Girardot y me iba de aquí a pie hasta San Isidro, de allá del Roble hacia 
abajo… donde sale las flotas, eso hacia abajo, eso me tocaba irme de aquí como desde las 
cuatro de la mañana porque le bus sale de allá a las siete, eche de aquí pa arriba, así dure un 
año mientas hice el curso de auxiliar en odontología 
A: En Girardot, pero ese también se lo pagaron, ¿o lo pago usted? 
ENTREVISTADA: no ese lo pague yo de mí y ya como era auxiliar de odontología, entonces 
ya le pasé la carta al director que yo me había capacitado, que, si me podía ubicar ya en el 
pueblo, en el puesto y sí, me llevaron allá como auxiliar de odontología en Jerusalén 
A: ¿y se fue a vivir al pueblo? 
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ENTREVISTADA: y me fui a vivir al pueblo, ya mis hijos se habían crecido, se habían ido 
y todo. Me fui a vivir al pueblo y ya estando allá dije, no voy a hacer el curso de enfermería, 
ya me quedaba más fácil, y estudiar los sábados en la mesa, el curso auxiliar fue de dos años, 
lo hice y bueno ya, siendo auxiliar ya me ubique en el puesto de salud de Jerusalén, pero 
siempre con el sueldo de promotora, a nosotros nunca nos liberaron, así hubiéramos estudiado 
hasta médicos, nos hubieran seguido pagando como promotoras, pero bueno bendito sea dios. 
Y así trabaje hasta que cumplí... 36 años de trabajar y ya cumplí mis 55 años, pase mis 
papeles… y al año teniendo 56 años, me llegó ya la resolución de que salía pensionada y 
estoy pensionada hace dos años y cuando yo estaba allá, faltaba ya como unos tres años para 
pasar yo papeles y eso, una vez le dije a mis compañeras ola, chinas, cuando yo salga 
pensionada si Dios me lo permite y salgo con salud me le voy a mediar al concejo, a ver si 
me eligen, a ver si salgo y me dijeron las chinas ¿verdad? Les dije yo sí, tengo esa idea y 
vamos a ver, esperamos a ver que salga pensionada, a ver como salgo y Salí adelantada 
gracias a dios y dije me le voy a mediar a esto a ver qué pasa e hicimos el ejercicio ahorita 
con María Eugenia y… 
A: salió 
B; bendito sea mi dios me saco para este cargo 
A: ¿le ha gustado? Bueno ¿lleva poquito, ¿no? 
ENTREVISTADA: si… no llevo sino un mes de sesiones, esa es la experiencia que tengo 
hasta ahora, pero entonces… es como el interés que uno ponga para trabajar con la gente… 
colaborarle y estar… pendiente de las cosas y mirar los proyectos y mirar que… 
A: aunque no es fácil ¿no? 
ENTREVISTADA: no, no es fácil porque esto… como todo… usted ya sea presidente de la 
junta, sea cualquier funcionarios, siempre la comunidad nunca ve las cosas buenas que usted 
haga, en cambio, si usted tantico se resbala, ahí mire, o no hice nada, no se valora lo que 
realmente se haga, pero ya uno está acostumbrado, si uno se mete a esto tiene que tener 
flexibilidad para acogerse a eso, ah que diga que uno no haga nada, con la conciencia… 
A: ¿y sumerce cultiva o ha cultivado? 
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ENTREVISTADA: ah si yo cultivo, yo cultivo allí mi lote, yo tengo mi lote con mis cositas. 
En l trigo tengo mi lote con café y en el Retiro tengo mis potreros, yo tengo vaquitas, ahí 
ando 
A: Doña Blanca y usted que se ha conocido ya casi todo el municipio, ósea en l hoy ¿Cuáles 
cree que son los derechos que el estado no reconoce para el campesino? ¿Cómo los derechos 
fundamentales o cual cree que debería ser la propuesta todavía del estado para el sector 
campesino? 
ENTREVISTADA: yo digo que realmente el estado a la gente del campo lo tiene muy 
abandonado, mucho ¿Por qué? Ellos reconocen que el campesino es el que produce la comida 
para llevarla a las grandes plazas, a los grandes supermercados, esa cuestión, pero sin 
embargo ¿Dónde estás? Ahorita, algo, algo estamos volteando los ojos al campo, porque al 
menos hay ayuda yo me acuerdo cuando estábamos nosotras pequeñas ¿Qué ayudas habían? 
Era que no era nada, era lo que los papas pudieran buenamente a uno o si no vea… aguántese. 
Hoy en día, hay ayudas, aunque no se de pronto las más... porque, por ejemplo, esos 
programas de, más familias en acción, es alcahuetear. Entonces, es mejor ahí si como dicen: 
no nos den los pescados, enséñenos a pescar, hay un dicho y es muy cierto. A la gente no hay 
que darles todo así, o si no se van acostumbra que l día que no les den ¿entonces qué? Nos 
morimos de hambre, porque no somos capaces nosotros mismos de mirar como solventamos 
las cosas. 
Entonces, yo pienso que hay en ese caso sí debería de pronto la ayuda al campesino ser… no 
sé, de otra forma, como con más asesorías, con más proyectos productivos ¿cierto? Y hacer 
un seguimiento, porque es que a veces se dan las cosas y… miren a ver que hacen ¿cierto? 
Entonces… como más compromiso tanto de las entidades como de uno mismo y responder 
y tratar de, de sacar adelante las cosas que uno se proyecta 
A: ¿y porque no se habrá hecho aún el hospital allá en Jerusalén? 
ENTREVISTADA: que día tuvimos, porque ahorita en este mes que tuvimos sesiones… fue 
todo lo más invitando las instituciones para nosotros, como todos somos nuevos, los 
concejales, no hay sino solo una señora que fue reelegida, entonces queríamos saber cada 
institución, ¿cómo es el funcionamiento? Y como es esto… entonces invitamos al director 
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del hospital de Tocaima y el vino… y esa fue una de las propuestas, doctor ¿Qué hacer para 
elevar este puesto de salud al menos al centro de salud? Porque es un puesto, este es un puesto 
donde solo hay un médico, donde no tenemos una enfermera jefa, sino dos auxiliares, tres 
auxiliares, entonces ¿Qué pasa? Que hay fines de semana en los que el medico lógico, tiene 
que descansar, porque él también se cansa, entonces él se va… y eso queda descubierto, 
queda con un auxiliar. 
LA auxiliar no está en igual de capacidad a la enfermera jefe, porque a la enfermera jefe tiene 
una capacitación superior a la enfermera, entonces ¿Cómo hacemos para hacer que esto al 
menos se eleve a centro, donde haya dos médicos, donde sea mejor la atención, haya más 
personal y eso? Entonces el director decía: mire realmente, la cobertura la población que hay 
aquí en este municipio no da para elevar, menos a un hospital porque un hospital necesita 
tener una población mucha más alta 
A: pero aquí antes la población era más alta ¿no? 
ENTREVISTADA: claro… esto se ha ido mucho, ya no quedamos sino los viejos, ya los 
chinos todos se fueron, póngale usted a cada familia. Mire nada más, aquí donde los Morenos, 
la casa que es de la señora Ana hoy en día, eran 12 muchachos, 12 hijos que habían ahí, y 
todos se fueron. Vendieron y… 
A: ¿pero fue por la época de conflicto o después o antes? 
ENTREVISTADA: porque ya se mueren los viejitos, ya que mamera, o lo otro también es 
que, la mayoría de ellos son de la policía…. Y cuando llego aquí la guerrilla ¿qué familia con 
policía podía estar por aquí? Ninguno… entonces… a raíz de eso, y mucha gente vendió 
fincas a raíz de ese conflicto, ahorita es que otra vez la gente está volviendo aquí a la vereda 
y ¿Qué ha pasado? Que en ese tiempo la gente de pronto aburrida, un señor compro 3, 4, 5,6 
fincas, entonces son 6 familias que ya no van a venir, en cambio si estuvieran las fincas 
pequeñas, pues estuvieran vendiendo así finquita por finquita, serían más personas que 
llegaran 




ENTREVISTADA: claro ¿cierto Claudia? Que aquí nada más, nada más así analizando Don 
Cicerón 
C: y don David 
ENTREVISTADA: y don David abajo, ellos son dueños de allí, allá, allá, donde primero 
eran solo familias en cada finquita 
A: Y el problema es que es para ganadería 
ENTREVISTADA: eso… hay aquí había mucha platanera ¿sí o no Claudia? Todas esas 
lomas de allá eran plataneras, café, aguacate, mango, chocolate, mandarina, toda esa loma 
era cultivo ¿y ahora que hay? Pasto… allá esas lomas, esas lomas también que son de Don 
Cicerón eran cultivos., maíz, alverja, frijol, arracacha, yuca, plátano que en eso también había 
¿Qué hay ahorita? Potrero, pastos, nada más esta finca aquí de los Morenos, esta finca era 
muy productiva, era café, todo esto era café y banano todo eso para arriba y ¿ahora que hay? 
Pastos, todo se daño 
A: ¿y porque será que a los jóvenes ya no les interesa el campo? ¿Usted que considera? 
ENTREVISTADA: porque la tecnología los absorbió, la juventud de hoy en día es feliz que 
tenga el computador, el televisor, el celular ahí con toda la tecnología, porque ya una flecha 
esa no les gusta, es lo moderno uy ¿Qué hacen? Hoy en día ya los chinos ni hablan con los 
taitas o los papas les hablan, cagados de la risa mirando… ahí si no, no molestes que estoy 
aquí concentrado, y unas risotadas y uno ¿porque se ríe? Pues ahí con lo que está mirando. 
Entonces a raíz de eso, la juventud de hoy es muy floja, floja, floja  
C: y falta también de capacitación porque uno tuviera capacitación aquí pues no tendría 
necesidad de salir o los muchachos, por ejemplo, terminaron el bachillerato… si tuvieran de 
pronto más capacitación 
ENTREVISTADA: ah sí u otra fuente de empleo, que no sea echar y azadón y esa vaina… 
porque es que realmente al final, uno les halla la razón. Yo no voy a estudiar 6 años de 
bachillerato para venir a echar azadón claro eso, no, yo no por ahí a estudiar y lo hecho ahí 
no más… y ya hoy en día casi nadie trabaja al trabajo material, muy poco, muy poco 
C: si, porque hoy en día ya es guadaña, motosierra… ya que de pronto machete 
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ENTREVISTADA: no, no, hasta eso, ya todo es con maquinaria, pero esta, esta grave la 
situación así 
A: ¿será que ahora va a ser solo de viejitos y uno que otro joven? 
ENTREVISTADA: el día que estos viejitos, y uno que otro, por ahí de 1000 uno y jum, la 
mayoría aspiran, los que no quieren estudiar de pronto y el que no estudia, quiere aprender a 
manejar carro, aprender manejar moto y pare de contar porque el que deja de estudiar no es 
porque se le va a medir a echar azadón o rozar y eso 
A: es que debería existir capacitar a la gente para que vuelvan a sus lugares y puedan formar 
cooperativas, proyectos, asociaciones, tecnificación 
ENTREVISTADA: tecnificado todo… ir avanzando también en cuanto a los cultivos, en 
cuanto a los de agricultura pero ya, mirando la, la como mirando, no siendo siempre 
tradicionales como era antes, sino ya mirando otras formas de organizarnos y eso, porque 
dicen por allá, por ejemplo en el Eje Cafetero, dicen que son unas fincas muy hermosas,  muy 
tecnificadas, que así sea un pedacito no más de tierra, uy, juemadre, producido hartísima 
comida que de eso vive la familia tranquila, pero aquí tenemos grandes cantidades de tierra 
y no sacamos ni un habano ni para el almuerzo. También es eso ¿no ve? 
A: Doña Blanca y usted ¿cree que, existe un apego más que productivo del campesino hacia 
su tierra? ¿Cómo un apego emocional también… hacia el lugar donde vive?  
ENTREVISTADA: pero ya ahorita casi no se ve ese apego… antes si… antes si porque a 
veces la juventud nacía, creía y ahí… se quedaban ahí no, pero es que esta es mi tierra y aquí 
es donde yo nací y aquí es donde he estado, había como ese sentido pertenencia con su 
finquita y eso, peor hoy en día no… se está perdiendo, todo día por día se está perdiendo, es 
que hasta el cariño por los taitas ya se va… apocando de verdad, porque ya los chinos son 
muy despegados de sus papas 
A: ¿sus hijos viven en la ciudad? 
ENTREVISTADA: jum, todos cuatro… 
A: ¿todos? ¿Y vienen en a visitarla de vez en cuando? 
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ENTREVISTADA: si, ellos vienen en Semana Santa y en Año Nuevo, si esas son las, las… 
y de pronto mi hija, la que es, la que es profesora, ella en las vacaciones de octubre, le dan 
una semana de receso, ella viene 
A: ¿y cuando usted fue a estudiar en Bogotá el bachillerato, porque decidió devolverse para 
acá? 
ENTREVISTADA: porque aquí estaba mi papa y mi mama y fui la única que me quedé con 
ellos, de resto, los otros se fueron 
A: ¿y usted se devolvió por ellos? 
ENTREVISTADA: yo me vine por ellos y ya se dio la oportunidad de trabajar y a raíz de mi 
trabajo gracias a dios fue consiguiendo mis cosas, uy yo vivo muy agradecido de mi trabajo, 
a pesar de que no es sueldo, como me pensione y como todo una vida, me pagaron fue como 
una promotora de salud con un mínimo, pero una bendición, una bendición, porque esa 
facilidad no va a tener todo el  mundo de pensionarse, de trabajar un resto de tiempo… y de 
saber que cuando llegue a vieja va a tener un respaldo de un sueldito ahí 
A: de tener un ingreso estable también 
ENTREVISTADA: uy claro, porque es que usted sabe que así sea mensualmente, así sean 
500.000 pesos, pero usted cuenta con ellos, que puedo ir a decir hay ole fíenme aquí esto, 
que yo a final, a comienzo, apenas me peguen vengo y le pago, pero el que no tiene eso ¿Qué? 
Si o llega uno a viejito, juemadre si yo no puedo trabajar ¿yo de que vivo? Es preocupante… 
en cambio esto, es una bendición, una bendición de mi diosito. Todos los días y a cada 
momento yo le doy gracias a mi Dios por esta, por ese privilegio que tuve, que valió la pena 
todo el esfuerzo, porque le dijo nena anteriormente aquí se bregaba, y esta era una zona muy 
conflictiva y muy peladora, uy aquí la gente pelaba cada ocho días, peleaban allí en cuatro 
caminos, eso era como un infierno ese verraco punto y… no era que se daban un puño, no 
era que se daban machete todo el que, a matarse y ¿que nos tocaba? Haga un guando de dos 
costales, métale dos palos así por los lados, échele nudo y hágale y uno a pata, hasta la 
virgen… uy hacer levantamiento, porque aquí la policía, estaba prohibido que viniera por 
aquí alguien que se vistiera de verde... nos tocaba a nosotros hacer los levantamientos de los 
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cadáveres, uy aquí fue mucha la gente que murió, la gente que desaparecieron, que nunca se 
supo 
A: ¿y esta gente… las personas de la guerrilla la molestaban a usted cuando iba a trabajar? 
ENTREVISTADA: no, mire que nunca gracias a dios, nunca tuve un problema con ellos… 
los encontraba, pero pasaba, porque ellos, de pronto el concepto que la gente tenía de mí, era 
que yo trabajaba, yo no necesitaba que aquí estuviera el auxiliar que nos supervisaba para yo 
salir. Yo sabía que tenía que salir 8 de la mañana, 9 por tarde, pero yo me iba a hacer mis 
visitas, entonces la gente de pronto, en ese sentido, no tuvieron queja mía y nunca me 
llamaron la atención para nada, porque el que fuera mal trabajador lo llamaban al orden…  
R: y más que sabían que sumerce era la que los curaba o por ahí… 
ENTREVISTADA: si, pero nunca tuve problemas con ellos, a parte de la muerte de mi 
marido, no aquí, yo viví unos conflictos verracos, no por mí, sino por mi familia. Antes yo 
tengo vida, antes yo no sé cómo no me chifle, si, fue pesado  
A: ¿Cómo la gente no se chifla en todo eso? ¿No? 
ENTREVISTADA: uy si, terrible porque es que uno… por decir algo, de tener todo, sus 
amigos, sus vecinos y saber que esa gente no respetaba fuera mujer, fuera hombre, sino que 
si les tocaba matarlo, lo mataban y tenía uno  que ir y ver una persona que uno ha tratado de 
toda una vida, degollada, vuelta nada a machete, uy eso era pesado… y uno ya en la noche 
se acostaba y oía latir esos perros  , ahí dios mío, ya que pasaría ¿a que vendrán?... claro, 
virgen santísima 
C: como cuando salía el carro, que no había más carros 
ENTREVISTADA: ah sí, era el único carrito que... que era el que nos, se le pagaba la carrera 
y era el que nos llevaba, ya cuando hubo carretera y eso, ya aquí pa abajo y eso cuando no 
estaba lloviendo, cuando estaba lloviendo la carretera era un jabón de aquí para abajo que 
virgen santísima, ese carro que ya se volteaba, aquí, ahorita es que uno vive relajado, tiene el 
carro ahí, tiene la moto, tiene el celular, tiene todo, tiene la luz, tiene todo. Anteriormente, 
no 
A: ¿y usted cree en los diálogos de paz que se están adelantando ahorita? 
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ENTREVISTADA: esos diálogos no son como muy… ósea, bueno de todas formas 
queremos la paz y dios mío bendito ojala fuera posible eso pero así como esos guerrilleros 
de las Farc se van a coger ahí entre comillas esa vaina , van a surgir otros, porque ya van a 
decir, ser uno guerrillero y exigirle al gobierno es lo que paga porque mire como los tienen 
ya en el plan de la mano, que antes ahí que se quieren ir para tal lado llevémoslos y antes 
custódiemelos y antes aviones disponibles a ellos y ¿Cuánto mal hicieron ellos? Ellos con el 
hecho de ir a sentarse a decir: no es que ya estamos arrepentidos, vamos a firma la paz, con 
eso no van a corregir todo el mal que hicieron, es que hicieron mucho daño y las familias que 
perdimos a tantos familiares ¿Qué? De pronto uno dice: bueno, perdonar mi dios nos dice 
que perdonemos, pero es que el dolor queda y la ausencia de esa persona lo marca a uno… 
gente que les mataron la familia ahí uno mirando y toda esa cuestión, eso es verraco, para 
ahora simplemente llegar y decir: no es que vamos a firmar la paz y antes el gobierno tiene 
que estar es como al mando de los que ellos digan y lo que ellos exijan.  
En vez de ser todo lo contrario, si es que el man lo hicieron ellos 
A: ellos son los que tienen que cumplir 
ENTREVISTADA: por eso 
A: ¿sabe que se puede decir? Que va a aqueda como un caso impune también 
ENTREVISTADA: claro, ¿porque cuantas masacres y cuantas cosas no hicieron? Pero 
aterradoras y simplemente con el hecho de decir que quieren firmar la paz y de que están 
arrepentidos, ya, es que ni han pedido perdón así, en público… eso…  
A: doña blanca ¿y a su esposo porque lo mataron? 
ENTREVISTADA: yo nunca supe y ahí en ese caso no se pudo averiguar mucho porque el 
caso era que mataban a alguien y ahí de que estuvieran preguntando bueno ¿y porque lo 
mataron? O ¿Quiénes fueron? De una se emberracaban 
A: ¿y él nunca tuvo problemas con ellos? 
ENTREVISTADA: no, si él tenía problemas…  
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A: bueno… y doña Blanca ¿Qué propuestas tiene usted como concejala? Además de ayudar 
en los que pueda y eso ¿Qué propuestas cree que se pueden generar desde el puesto que 
ahorita tiene? 
ENTREVISTADA: propuestas… pues son, ósea como le decía teníamos muchas, muchas en 
mente, yo decía que uno de mis proyectos que tenía en mente, era de los abuelos ¿Por qué? 
Los abuelos en la zona urbana están a esto, tienen como un, están todos asociados y cada 
ocho días lo reúnen, les hacen recreación, les dan un refrigerio, les hacen que juegue tejo o 
que jueguen o que bailen o el que esta para cantar, cante, que toquen guitarra, tienen 
integración una tarde, todos los viernes después, como a las dos de la tarde se reúnen… los 
llevan a piscilago, a centros turísticos, por allá, les dan su… sudaderas, les dan muchas 
cositas. En cambio, la gente del campo ¿Qué? Con que le den un mercadito o que le den el 
bono y la plática y no, es más, no señor y los del pueblo también les dan bono, les dan 
mercado y ¿Por qué si los tienen integrado así? Entonces ese era uno de los proyectos que yo 
tenía, lo de los abuelitos, lo de los niños y los del medio ambiente. Eran como las tres cosas 
que yo levaba 
A: reforestar 
ENTREVISTADA: la reforestación, el cuidado de nosotros mismo con el suelo, eso era lo 
que yo tenía, así como en mente, pues hasta ahora llevamos un mes, yo aspiro que ya, tenemos 
cuatro años para a ver si se puede hacer algo o es que realmente 
A: pero ustedes como concejales ¿puede proponer proyectos? 
ENTREVISTADA: si claro, lógico y si tenemos el respaldo de todos los compañeros que 
digan vamos a aprobarle, vamos a respaldarle ese proyecto a la compañera, pues son cosas 
que se van a poder sacar adelante… y esa es mi propuesta, cuatro años que dios me lo permita 
hacer ese concejo y… en cuatro años muchas gracias comunidad, démosle el espacio a otra 
persona, un líder que sea más joven porque uno también debe ser consciente que los años van 
pasando y la mentalidad del viejo ya no es igual a la del joven, el joven tiene mejores 
propuestas tiene… muchas cosas ya como a la realidad que se está viviendo hoy en día. 
Entonces, por eso yo si no soy de las que me amaño en los cargos a decir: no que a mí me 
vuelvan a reelegir, no yo no voy con eso, igual fue ahorita cuando auxiliar que me decían: 
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ahí blanca, mire que ahí la posibilidad de que… hay un programa para vacunación, mídasele, 
nooo, mamacita démosle el espacio a otra persona, si hay auxiliares que se han capacitado 
démosle la oportunidad a gente nueva, ¿qué tal uno como los maestros? Que tienen 2 o 3 o4 
pensiones y todavía ahí metidos sin desocupar el puesto para otra persona, eso es injusto, 
porque la persona se capacita y necesita que el viejo le dé el espacio al nuevo, y hoy en día 
ya un viejo cansado que le duele todo ¿ya que buen profesor puede ser? Ya dele la 
oportunidad a otro y eso yo pienso en mi consejo, mis cuatro años y gracias comunidad, 
gracias administración, y gracias dios míos por permitirme estar acá en lo que me ha 
propuesto y… démosle el paso a otra persona, démosle el campo a otro 
A: bueno muchas gracias doña Blanca, espero no haberle quitado mucho tiempo 
ENTREVISTADA: no, no al contrario es bueno charlar… no tranquila que tengo que ir hasta 
donde Argemiro 
A: ¿dónde vive Argemiro? 
ENTREVISTADA: allá de cuatro caminos pa abajo… 
 
Entrevista #3. La Victoria 
ANA: me toca grabar porque si no se me olvido 
ENTREVISTADO: Va grabando ahí 
ANA: si señor ya, esto si es una grabadora ya, solo graba 
ENTREVISTADO: si… y lo que yo diga por ahí mal dicho 
ANA: no, no pasa nada, igual solamente lo voy a leer yo. La pregunta es como que me cuente 
un poco su historia otra vez, es como ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí en la vereda? ¿Qué 
le gusta de la vereda? ¿Qué no? ¿Si el terreno en donde vive es propio o arriendo? 
Empecemos por ahí ¿Qué cultiva? ¿En qué trabaja?  
ENTREVISTADO: Trabajo donde la abuelita, donde su abuelita 
ANA: a ella también toca entrevistarla después 
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ENTREVISTADO: como trabajamos con la abuela jajaja, con alma y corazón y con 
sombrero. ¿Qué cuantos años llevo de estar acá viviendo? 
ANA: en la vereda 
ENTREVISTADO: Aquí llevamos más de… más o menos 35 años, como unos 30 porque 
como…  
ANA: ¿sumerce a qué edad llego a la vereda? 
ENTREVISTADO: nosotros llegamos, ya tenía yo como… nosotros, como eso, nosotros 
llevamos una trayectoria, yo vivía en el retiro, de ahí pasamos a Argelia, de Argelia pasamos 
a remedios y de Remedios fuimos a San José y de San José otra vez a Remedios y de 
Remedios pegamos el vuelo para acá 
ANA: ¿hace como 30 años? 
ENTREVISTADO: más, si yo creo que sí, eso paso cuando estábamos puro jovencitos  
ANA: ¿con sus papas y sus hermanos? 
ENTREVISTADO: cuando nosotros llegamos a Argelia fue cuando tenía como diez años o 
menos tal vez, menos, ya después la pasamos así, volvimos la Retiro otro rato y ya volvimos 
de allá si como diez años pasamos por el Retiro, Argelia, Remedios y acá 
ANA: ¿ese terreno lo compraron sus papas? 
ENTREVISTADO: ¿Ahí donde estoy yo? Si eso fue una comprita que hicieron mis viejitos 
ANA: ¿sus hermanos aún viven acá? 
ENTREVISTADO: Raquel no más, que ella vive ahí al pie 
ANA: ¿y los otros? 
ENTREVISTADO: en el retiro ahí dos, el mayor y una… que me sigue a mí. 
ANA: ¿en la vereda está usted y Raquel? 
ENTREVISTADO: Y Raquel sí. 
ANA: y doña Claudia que es su sobrina 
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ENTREVISTADO: Claudia que es sobrina 
ANA: ¿hay más sobrinos? 
ENTREVISTADO: si claro, de Raquel no ve que son dos chinos machos y dos chinas, yo 
lima y maruja 
ANA: ¿y ellos viven aquí? 
ENTREVISTADO: Yolima está por acá, los otros están en Bogotá, la china y los dos 
muchachos 
ANA: ¿y más familiares tiene acá en la vereda? 
ENTREVISTADO: No, así no más porque como Judita por allá en Mesitas y la menor… y 
Raquel, esta Transito está en el Retiro y José 
ANA: ¿en su finca que cultiva? 
ENTREVISTADO: allá se cultiva mango mandarina, tangelo, y por ahí unas matas de naranja 
criolla, plátano, y unas matas de café, verdad que hablando de café, hay un café para cogerlo 
y…  
ANA: necesita mano de obra: ¿y tiene huerta casera? 
ENTREVISTADO: no, huerta casera no, porque eso uno de hombres, eso no hay para coger 
ni eso ni para jardín, pues aquí como… Dios mando eso para turnar, por aquí me mantiene 
acá 
ANA: ¿todavía se caza aquí en la vereda? 
ENTREVISTADO: ya hace mucho tiempo veía, ya ahora hay tiempo que no  
ANA: ¿y qué cazaban antes? 
ENTREVISTADO: se cazaba boruga, ñeque, arditas, erizos espino, 
ANA: ¿y ya nadie caza? 
ENTREVISTADO: Si por ahí hay gente que agüeitan por las tardes, sí, pero ya… ya uno no 
pretende matar, por ahí agarran por ahí algo, pero de resto no… 
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ANA: y también porque menos animales 
ENTREVISTADO: Siempre hay animal, sino que de pronto ya uno de viejo ya se le hace 
duro estar por allá detrás de ellos y de noche pues, por el sueño y… por la salud ya uno no 
ANA: ¿me puede contar otra vez la historia de la cooperativa? ¿Por qué cree que termino? 
¿Cómo comenzó? 
ENTREVISTADO: ella comenzó, eso se hizo una organización como de… quince, 18 socios, 
ella empezó como con doce socios, quince y luego se fue multiplicando hasta que llego como 
a treinta socios. 
ANA: ¿alcanzaron a ver 30? Casi todos los de la vereda 
ENTREVISTADO: Casi todos aquí, lo que paso es que era que… en familias se metían varios  
ANA: ¿y sumerce era socio también? 
ENTREVISTADO: Si, porque ahí dentro, papa, mama, todavía vivían el par de viejitos, 
Celedonio, yo, Martha, Transito, transito como que ella poco, Raquel, Judith, el otro 
muchacho, entonces, eso se multiplica arto porque… de cada familia de cada cinco entonces 
eso  
ANA: ¿y de quien nació la iniciativa? ¿Quién llego con la idea? 
ENTREVISTADO: esa idea llego por allá de un… de un grupo de eso… grupo PRICOR, 
PRICOR eso era como… 
ANA: ¿del estado? 
ENTREVISTADO: no eso era, eso… que… como digo yo, eso… como un grupo 
clandestino. 
ANA: ¿y ellos llegaron con la idea? ¿Y porque se acabó la cooperativa? 
ENTREVISTADO: Amor, se acabó porque…. Cuando se le empezó a meter ahí, 
administradores nuevos, eso… empezaron a descuidar eso y… es que la cooperativa hasta 




ANA: ¿ósea que fue como por peles internas? 
ENTREVISTADO: es que el negocio de la cerveza es negocio que a nadie, no sé a muchos 
de pronto les dejara, pero pa mí no, yo peleo con un negocio de tienda o de ropa, pero yo… 
esa vainita si no, su lavazita conmigo no la va. Eso empezó, metieron ahí… metieron este… 
Leonel ese… un guarapo de esos… ese le dio duro a esa tienda y ahí metieron a otro… como 
Juan, otro que le dio golpes a esa vaina y… ahí poco a poco en una parte, la adelantó, en otra 
parte, se jartaba, ese mejor dicho no lo… 
ANA: ¿y hace falta la tienda? 
ENTREVISTADO: claro. Era que esa tienda no se dejaba caer, esa estaba moviendo un 
billete ahorita, no ve que dio para la casa. 
ANA: ¿don Abelino ha pensado en irse de aquí? 
ENTREVISTADO: pues no he pensado nada, quien sabe cuándo este más viejo jajajaja 
ANA: ¿Por qué le gusta vivir aquí? 
ENTREVISTADO: por lo que uno es campesino y le gusta la agricultura entonces uno se 
amarra mucho de eso, esta tierra es un tierronon, de esta tierra mejor dicho no hay cara de 
ninguna plata y además dios me aparejo por ahí esa, esa patrona que me mantiene y me viste, 
no si, yo estoy muy agradecido con Dios primeramente, porque esta tierra es un tierrononon, 
la gente es gente pasable, pues sí, eso no falta por ahí los errores pero… si  
ANA: ¿usted cree que los campesinos tienen un apego a la tierra más emocional? 
ENTREVISTADO: si, uno se apega mucho a… por ejemplo, yo comparo lo del Retiro con 
esto y… yo no doy estoy por el Retiro, este es un tierronon bien elegante. 
ANA: es productivo 
ENTREVISTADO: jum… esta tierra, uno sabiéndola lidiar, porque es que dejándola uno 
enmalezar sí, la puede dar por un moco, pero sabiéndola lidiar y sabiéndola cultivar la tierrita 
lo… no digamos que le da mucho, pero… pero a lo menos como dice por ahí una señora que 
está por aquí al lado: si aquí, gracias a dios no hace falta la comida 
ANA: ¿y la gente es amable? 
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ENTREVISTADO: la gente es amable, la gente es muy en ciertas cosas, la gente es parcial, 
por aquí la gente es poco vengativos, no. Bueno, eso de problemas por todas las partes la hay 
ANA: pero a usted lo respetan aquí en la vereda, por trabajador. Don Abelino ¿usted 
perteneció a la junta de acción comunal? 
ENTREVISTADO: no nunca me ha gustado o no se ahora, yo era, pero a la junta, a la 
administración de la cooperativa o de la camioneta. La cooperativa tenía una camioneta. 
ANA: ¿Qué paso con la camioneta? 
ENTREVISTADO: eso fue… un día nos fuimos para mercar y ese día no me tocaba a mí 
porque era que aquí iban de todos los socios que habían, se había establecido un… ¿Cómo 
qué? Como un, como especie de una junta ¿no? Que cada como esto se iba aquí como cada 
quince días, cada veinte días y era a traer carga, entonces habían, por ejemplo, aquí ahorita 
íbamos tres, se habló que los tres nos íbamos a traer un viaje de carga a los quince o veinte 
días iban otros tres… otros, otros tres… iban rotando, entonces esa vaina empezó a cansar 
las personas, no eso ya no, porque tocaba por ahí, uno se iba y llegaba a quitar… porque 
cuando eso no había carro, y tocaba traer la carga en un 600, en un Ford 600, era los abriles, 
porque ellos llegaban noche, cuando eso los caminos se ponían pesados y el camión por allá 
quedaba atascado, entonces sobre todo, las mujeres empezaron a que ellas no iban, si uno 
sabe que una mujer es más blandita que uno pa, pobres viejas y quedaron por allá botado. 
Empezaron que ya no iban y ese día que… que la camioneta se estrelló, lo que aquel la 
estrelló fue contra un barranco 
ANA: ¿y hasta ahí llego? 
ENTREVISTADO: ya le toco a otros, y ese día dijeron que no iban, unos muchachos Valero 
de ahí, dijeron vaya Don Abelino que no queremos ir, de allá pa acá el muchacho casi acaba, 
mejor dicho, venia la camioneta cargada, casi la acaba contra un barranco, casi nos matamos, 
fue… 
ANA: ¿pero entonces si se fueron en un barranco? 
ENTREVISTADO: se llama Vaca Mosquera 
ANA: se cayeron 
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ENTREVISTADO: el muchacho se fue por un barranco 
ANA: ¿y la camioneta se volvió chipuca? 
ENTREVISTADO: acabada 
ANA: ¿y entonces cuando llaman esos trabajos colectivos de limpiar carreteras y eso? ¿Quién 
los convoca? 
ENTREVISTADO: La junta comunal 
ANA: ¿y usted participa o no? 
ENTREVISTADO: ah eso sí, uno participa, porque esos caminos es una cosa que… en los 
caminos toca… limpiarlos  
ANA: las últimas dos Don Abelino, la primera es como… eh… ¿Qué piensa usted de las 
últimas dos alcaldías? Como… ¿si han sido buenas, malas? O igual que siempre 
ENTREVISTADO: los últimos mandatos de los…  
ANA: si los últimos diez años digamos, de mandato 
ENTREVISTADO: ahorita en el gobierno de Guillermo como que algo, el muchacho, no 
para frente, el gobierno del muchacho Guillermo parece que estuvo bueno 
ANA: ¿usted cree que esos programas de llevar mercado a la gente y dar plata a la gente, son 
buenos o en alguna medida, son malos para la misma gente? 
ENTREVISTADO: Bueno, hablando de eso un poquito… lo que pasa es que eso, programar 
esas cosas a veces entonces uno enseña a la persona como mal 
ANA: la acostumbra 
ENTREVISTADO: y el día que no les den entonces ya, se disgustan 
ANA: Don Abelino y aquí no ha habido más organización o solo ha existido la cooperativa, 
ósea por ejemplo asociaciones de productores o cosas así ¿han existido acá en la vereda? 
ENTREVISTADO: es que cuando salió ese programa de PRICOR, es que eso venia aliado 
como con… eso tenía una alianza como con el comunismo… y cuando eso operaba el M19 
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ANA: ¿operaba acá en la vereda? 
ENTREVISTADO: pero operaba… esas que… esas denominaciones operaban y aquí hay 
harto personal que estaban de acuerdo con eso, y entonces ellos ese PRICOR viene como de 
por allá, de esas organizaciones, se fue naciendo ese… 
ANA: esa idea de la cooperativa 
ENTREVISTADO: en Tocaima y algunos pueblos todavía quedan recuerdos de esas, por eso 
Tocaima, guayamal es un almacén de eso, puesto por los PRICOR. 
ANA: yo nunca había escucha eso. Don Abelino ¿La Umata ha hecho muchas asistencias 
técnicas en la vereda o más bien poco en los últimos años? 
ENTREVISTADO: esa umata no, al final no es sino el nombre… una vez aquí me toco darle 
duro a un… 
ANA: ¿a un técnico? 
ENTREVISTADO: si, un tal Wilmer, que es doctor el hombre, el hombre llevaba, llevaba 
ahí tiempo, más como de dos años y… y entonces… empezaron por ahí las bestias a morirse 
de peste, y esos doctores y usted es el… 
ANA: ¿y no venía? 
ENTREVISTADO: venia, pero ellos no hacían nada por… por conseguirlo o por si, hablar 
para que trajeran la droga para las bestias y pa los perros y los gatos. 
ANA: se estaban muriendo todos 
ENTREVISTADO: si, eso se levantó por ahí una peste, una epidemia, esa locura pa las perras 
y pa los gaticos y yo le dije doctor y… usted es de Umata usted ¿Qué pasa? ¿En dónde se 
meten la… ese cargo que a ustedes les dan, en donde se lo meten? Debajo del sombrero, que, 
porque los perros están enloqueciendo, los gatos por ahí jodidos también, las bestias ¿qué? 
Se están muriendo y ¿usted que está haciendo ahí? Que no, que esto y esto, por ahí dentro de 
unos 15 días voy a bregar si conseguimos la droga y la vaina de la vacuna para el ganado. 
ANA: se les olvida 
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ENTREVISTADO: por allá se le olvida lo encuentro yo que lado y le pego una pateada, digo 
yo ¿Cuál es la función suya? Entonces  
ANA: ¿el man era aquí de la vereda? 
ENTREVISTADO: él no era de por acta, ese como que estuvo del Banco Agrario 
ANA: lo mandaron de otro lado 
ENTREVISTADO: se fue… juicio sito y como a los 8 días ya llego la droga y es que cuando 
nombraron un miembro de esos pa umata es pa que haga ejercer esas cosas… 
ANA: pa que cumpla las funciones. Don Abelino y ¿usted cree que acá en la región se utilizan 
muchos químicos para los cultivos? 
Entrevistado: ¿Cómo? 
ANA: ¿cree que se utilizan muchos químicos para cultivos? ¿Ahora? ¿Más que antes? 
ENTREVISTADO: bueno, pues… ahorita pues ha tocado usarlos porque… los químicos y 
los herbicidas ha tocado usarlos por el motivo de que… a y los plaguicidas, porque es que ya 
casi de no haber… por ejemplo, el tomatico de no echarlo su droga respectiva, el tomatico se 
daña mucho, el maracuyá en el caso de aquí y no solo aquí, eso lo acabo ese animal porque 
como no se le aplico plaguicida que dominara esa plaga 
ANA: ¿entonces antes como harían? 
ENTREVISTADO: antes no molestaba eso 
ANA: ¿no existían esas plagas? 
ENTREVISTADO: Había un hongo que le daba el maracuyá, pero en la patica, y eso uno se 
lo corregía con un remedio que había y se le aplicaba por ahí en la paquita o se fumigaba ahí 
fumigadito así con la matica 
ANA: pero no tanto como ahora 
ENTREVISTADO: por ejemplo, ese trip es una peste, ahora para los naranjos, esa llaga, la 




ANA: hay muchas plagas.  No, cuénteme 
ENTREVISTADO: ahora para echarle a esa… mejor dicho es que pa toda matica, hay 
gusano, una mariposa que le pone gusanito…  
ANA: ¿y en sequia aquí la gente que hace? ¿No siembra? ¿Espera que llueva? 
ENTREVISTADO: Bueno, los cultivos si como, según el cultivo toca esperar… por ejemplo 
el maíz, toca alistarle el terreno con tiempo y…. apenas antes, cuando empieza a llover, 
entonces sembrar 
ANA: se esperan determinadas épocas 
ENTREVISTADO: SI, porque si uno se demora mucho, ya deja pasar aguacero, entonces… 
ya siembra uno demasiado tarde y no coge nada 
ANA: ¿es bueno sembrar en que luna? Se me olvido 
ENTREVISTADO: mmm, eso ya son las fases de la tierra 
ANA: que uno tiene que sembrar es en la creciente ¿sí? 
ENTREVISTADO: siempre, es que la mayoría de cultivos son de sembrarlos en menguante 
ANA: es en menguante 
ENTREVISTADO: MENGUANTE 
ANA: La mayoría y ¿cuáles no? 
ENTREVISTADO: por ejemplo, la yuca, es una que la debe sembrar en creciente, la caña, 
la caña de azúcar 
ANA: en creciente también 
ENTREVISTADO: el resto siempre bueno, el cilantro sí, creo que es como bueno sembrarlo 
en creciente para que desarrolle. El resto de cultivos siempre es de sembrarlos en menguante, 
corta de árboles, corta de maderas, castra de animales 
ANA: ¿también en menguante? 
ENTREVISTADO: menguante, si 
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ANA: don Abelino, la última pregunta ¿Cómo es el tema de educación y salud aquí en la 
vereda? 
ENTREVISTADO: pues aquí para que… la vaina de la educación de los muchachos, pues 
escuelitas aquí pa que las escuelitas han sido, aquí no ha sido, no ha faltado la administración 
ANA: de la escuela 
ENTREVISTADO: si, eso para que  
ANA: bueno Don Abelino y Don Abelino ¿usted considera que como campesino sus 
derechos son… cumplidos como, por ejemplo, los derechos básicos de seguridad social, 
vivienda, educación, salud? ¿Cree que para los campesinos son fácil de acceder a esos 
derechos? 
ENTREVISTADO: pues…  
ANA: ¿o cree que hay un olvido estatal? 
ENTREVISTADO: bueno, pues… aquí siempre los servicios del médico de… aquí han 
sido… han sido favorables porque como ahí está el puestico, la casita ahí pa el puesto, aquí 
siempre ha habido esa administración seguida 
ANA: ¿no ha habido tantos problemas? 
ENTREVISTADO: no, aquí no, para que no 
ANA: ¿y, por ejemplo, el tema de pensión para las personas? 
ENTREVISTADO: pues ahora de que salió, eso… esos bonos de paz, si, por ahí ha salido, 
pues en cierto sentido siempre es ayuda de algo pa…. Pero es vaina lo que pasa es que uno 
vuelve y piensa… eso como que lo vuelven a sinvergüenza a uno, no le dijo que ya muchos 
no quieren trabajar y están viviendo es de eso… personas que les gusta por ahí la flojera, solo 
atenido a lo que les  y así vivan con una mano adelante y otra atrás, una tapones en el joto, y 
otra… pero ahí quedan atenidos, que les den, que les den… porque hay unos soro quitos que 
ellos quieren es vivir, que corra pa que uno les dé, como yo les dijo ustedes pueden trabajar, 
yo que estoy arengado, yo tengo que trabajar y tendré que hacerlo hasta el día que pueda 
caminar, el día que no pueda caminar, si muerto por donde sabemos, si… pero no ve que… 
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ya una parte yo le dijo, no ve que eso ahora abalando ahora de eso pa las mames, ella con 
más facilidad se hace cargo ahí de criaturas y… abre las piernitas y… 
ANA: pa que les den la plata 
ENTREVISTADO: si, porque como no tiene que meter mucho, a los chinos les dan, a ellas 
por ahí les dan también algo ¿entonces? No ve que salen favorecidas y eso se va volviendo 
ahí es un… desverguansiadero 
ANA: ¿y eso también ha sido con Don Guillermo? 
ENTREVISTADO: no, eso ya estaba antes 
ANA: ¿eso ya tiene años? 
ENTREVISTADO: si, eso tiene… 
ANA: ah bueno don Abelino, muchas gracias, que pena molestarlo 
ENTREVISTADO: no porque como uno tiene que decir lo que es 
ANA: no si está bien, pues yo estoy tratando de hacerlas corticas porque como ya igual le 
había hecho usted, a doña Rosario 
ENTREVISTADO: lo que pasa es que hay mucho de qué hablar ¿no? Porque es que, si uno 
hace un énfasis con lo que la vida pasamos, no solo la anterior, porque es que nuestros padres 
y los apaes de nuestros padres y llevaron una situación anterior, jum, eso en ese tiempo 
andaban era de pata pelada, mal vestidos por ahí, porque en ese tiempo no habían esos 
diseñitos, ni estos jeans, en eso se hablaba por ahí de agonal, una tela ordinaria 
ANA: y sin nada de servicios 
ENTREVISTADO: nada de servicios porque en ese tiempo ¿Qué se hablaba de salud? Eso 
era por allá hasta los pueblos grandes y eso… para viajar a uno le tocaba en caballo y uno 
enfermo llevarla por ahí en eso caminos que… cuando una persona de por acá echarlo hasta 
San Joaquín o hasta la Mesa y en guando, si no tenían mulita en que cargarlo y si no se 
aguantaban en una bestia, tocaba llevarlo ahí en un guando 
ANA: más difícil 
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AB ahora una mujer parte 
ANA: ¿había parteras no? 
ENTREVISTADO: en ese entonces habían parteras, pero entonces… algunas mujeres se 
morían porque de pronto el niño llegaba el momento de nacer y no nacía porque no había 
medicinas pa... no había nada, nada estudio para reparar, porque ya ahora las reparan, eso 
llego el tiempo que nacido el criatura y ellos le meten mano o las rajan, entonces ¿qué? O les 
cortan porque cuando el niño es muy grande, de pronto tienen que hacer… de pronto hacerle 
una cosa… en la vagina pa que el niño nazca, o le meten la mano o algo, pero algo hacen 
¿pero en ese tiempo qué? 
ANA: ahí si era muy difícil 
ENTREVISTADO: porque de pronto una mujer, las parteras por ahí las atendían, pero no 
podían meterles mano 
ANA: además también si les daba una hemorragia o algo así 
ENTREVISTADO: ¿una hemorragia qué? No había una hemorrágica o una infección, ahora 
no porque un etanol, una hemorrágica rápido le pone y le… le ¿qué? Le ¿Cómo se llama eso? 
Le corrige la hemorragia 
ANA: ¿y usted considera que debería existir otra cooperativa otra vez? ¿O no? 
ENTREVISTADO: se volvió y se armó una, ahorita nuevamente 
ANA: ¿hace poquito? 
ENTREVISTADO: pero… no vayan a chistar eso, mejor dicho no vayan a contar con nadie 
pa no formar escándalos , que por ahí se forma, hay un pequeño escándalo por eso, por el 
cual ya, nosotros nos cohibimos no volvernos a meter en eso, porque es que las 
administraciones, la irresponsabilidad existe ahorita mucho y la irresponsabilidad está 
llevando al cabo de la desgracia a muchas personas que… por ejemplo, una asociación de 
esas, cada uno pone su grano de arena y uno a veces consigue un administrador: bueno no se 
fía, y empiezan a fiar y… cuando, y por ejemplo, yo he sido celoso en esa partecita 
ANA: para no fiar 
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ENTREVISTADO: no… y estar encima ahí mirando cómo anda la cosa y entonces como yo 
acabo de fiscal en esa vaina, yo estaba cada nada encima mirando y… la fianza se ha dicho 
que no se fía, porque eso comenzó con poca plata y ya empieza uno a fiar entonces, esto 
vuelve y cae rápido, entonces empezaron a fiar y hay hubo un despelote por eso…  
ANA: y hasta hay llego 
ENTREVISTADO: hay donde tiene monachos pintados es la cooperativa… ahí en la escuela, 
por fuera de la escuela 
ANA: ah ¿pero ella sigue existiendo? 
ENTREVISTADO: ahí está la casa, la casa es de nosotros todavía, eso no se ha hecho ningún 
arreglo, porque nosotros tenemos que, con la alcaldía, por medio del alcalde, si se quiere 
vender, la casa no se vende porque esa casa es de una asociación 
ANA: ósea, la casa sigue siendo de ustedes 
ENTREVISTADO: si, sino que ya…. Los que tienen eso como que cuentan que son de ellos, 
pero eso no es de ellos, porque pa eso uno tiene que… pa hacer eso, como que toca entablar 
con el alcalde, yo no sé, pa… de pronto decir bueno, nos vamos a dar por vencidos, se entrega 
eso, que lo coja la alcaldía o algo, pero eso no se ha hecho eso… 
ANA: ha quedado ahí 
ENTREVISTADO: porque eso es de una asociación, y de esa asociación quedaron los hijos 
y los hijos reclaman eso… si, es que por eso… uno a veces, yo en esa parte he sido buen 
administrador, como yo no jarto, vivo pendiente de las cosas, pero entonces al fin a las 
personas no les gusta por eso… y… porque yo estaba pendiente de esa vaina, la camioneta 
yo la administraba, hasta cuando yo la administre, la camionetica que era de nosotros y la de 
la cooperativa eso funcionó bien, pero ya cuando entraron nuevos administradores de eso… 
eso le daban duro a la camionetica… y… la tiendita también, esa tienda estaba moviendo 
más de cien palos, claro, a estas alturas, la tienda estaría moviendo más de 200 millones, es 
que dio pa la casa 
ANA: ah y que daban un mercado por cada socio ¿sí? 
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ENTREVISTADO: si, eso a cumplir el año entonces se hacía una fiesta, uno se hacía como 
una especie de fiestecita, se hacía masato o gaseosa y a los que venían se les daban por ahí 
cerveza y se les daban una bonificación de las ganancias 
ANA: pero era bueno porque la plata era para ustedes, se contaba y se dividía 
ENTREVISTADO: se les daba un mercadito a las personas, a todos, a cada socio.  
- Pues se irán yendo, porque de pronto la gente se aburre y venden sus parcelas y se 
van… con sus propiedades 
ANA: pero usted no se ha ido 
ENTREVISTADO: si, pero llegara de pronto un día que se va… ya uno se envejece y ya 
quedara eso… ya los hijos no quieren saber nada de eso… la juventud de ahorita, por ejemplo, 
yo pienso en este cucho, ese cucho Cicerón… de pronto ya cuando el hombre se envejezca, 
el hombre no pueda trabajar 
ANA: peor ya con toda esa tierra que tiene 
ENTREVISTADO: o el viejo se muere. El anciano cuando ya echa a perder fuerza, ya los 
hijos no le echan mano a eso, eso después regalan eso, dejan eso botado  
ANA: ¿y el cómo ha tenido toda esa tierra que tiene? 
ENTREVISTADO: el rico siempre es ambicioso… 
ANA: ¿el en que año llego? 
ENTREVISTADO: el lleva como diez, once años de estar acta 
ANA: ¿pero llego él y el hermano? ¿No? 
ENTREVISTADO: don Raúl 
ANA: también tiene tierras 
ENTREVISTADO: el solo tiene la piscina, ese piquito es como dos fanegadas y media 
ANA: ósea el que más tiene es don Cicerón 
ENTREVISTADO: don David, ese tiene más de cien fanegadas 
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ANA: don David ¿es el mismo Cicerón? 
ENTREVISTADO: el hermano 
ANA: ¿y don cicerón cuantas fanegadas tiene? 
ENTREVISTADO: ese tiene que estar por ahí casi sobre unas… bueno, como el compro allá 
abajo, él debe tener unas que ya le resulto, unas cien fanegadas. Tiene más tierra don David, 
sino que es más maluco 
ANA: ¿más mala persona? 
ENTREVISTADO: no, el terreno 
ANA: ¿ellos son los que más tienen tierra acá o hay otra gente? 
ENTREVISTADO: no, por aquí hay harta gente que tiene harta tierra, sino que están caídas, 
por ahí en el chircal. El chircal debe tener como 90, han vendido unos pedazos, es la mejor 
tierra 
ANA: ¿Dónde queda el chircal? 
ENTREVISTADO: por ahí por donde fue su abuelito por los palos 
ANA: ósea hay gente con mucha tierra 
ENTREVISTADO: El doctor Echeverry era más dueño de dos mil fanegadas, dos mil 
hectáreas no ve que mantenía como, 700, 1000 reses 
ANA: ah con pura ganadería 
ENTREVISTADO: por acá hay harto terreno con parte y parte porque haciendo una encuesta 
como lo que es el llano, el Caquetá, esto que… mejor dicho el Caquetá, las menos finquitas 
son por ahí 500, 2000 fanegadas 
ANA: pero es que eso es depende de la productividad de la tierra 
ENTREVISTADO: y el Caquetá es un terrenon porque dicen que allá uno ver al más durito 
de un mes 
ANA: sí, creo que es eso porque allá la unidad más pequeña es gigante 
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ENTREVISTADO: si, esos finconones. Por ejemplo, ese viejo que vivía en el llano que tenía 
100.000 cabezas de ganada 
ANA: pero cuando estaba leyendo ese libro, es que uno de los problemas de Jerusalén es que 
utilizaban todas las tierras planas que deberían ser para agricultura, para ganadería y dejaban 
eran las montañas para agricultura 
ENTREVISTADO: es que al pobre le pasa a lo de las cabras, les gusta es la loma y los ricos 
es el plano 
ANA: y el plano es para agricultura 
ENTREVISTADO: lo mejor 
ANA: si claro, porque es al lado del rio 
ENTREVISTADO: esta todo… porque una res en el plano no se llega a matarse 
ANA: en la ladera es más difícil 
ENTREVISTADO: claro, lógico 
 
Entrevista #4. La Victoria 
A: Ya… lo que pasa es que realmente yo solamente encontré un libro de la historia de 
Jerusalén que era de José Vicente Barragán 
ENTREVISTADA: ahh si de los Barragán de Jerusalén 
A: Y en el hablaban de esta familia sobre todo de sus papas y de ustedes, pero no decía 
mucho, sino decía como: las familias destacadas de La Victoria y hablaba de la suya y de 
otra que no supe cuál era, entonces mi abuela fue la que me dijo: ayyy yo conozco a ellos, yo 
no sé qué, vaya y les hace las entrevistas, pero hablaba era de sus papas y de ustedes como 




A: Pero no sé por qué jajaja tampoco dice por qué jajaja, pero entonces nada las preguntas 
son muy sencillas es como la historia de vida, ¿sumerce hace cuantos años vive acá en la 
vereda?  ¿Cómo llego acá? ¿Qué le gusta de acá?  
ENTREVISTADA: Pues acá yo llegue tenia, acá a esta vereda porque siempre vivimos por 
allá, pero en otra vereda ya de… 
A: ¿Umm, de Jerusalén también?  
ENTREVISTADA: …Del municipio de Jerusalén, sí, pero allá al otro lado, acá llegue yo 
hace como… como sesenta, no que sesenta, no como unos cincuenta y cinco años hace que 
yo llegue acá, tenía eh tengo 69 años ya los cumplí este año en febrero 69 años y llegue, 
llegamos acá tenía 11 años, me recuerdo mucho. 
A: sumerce parece más jovencita, ¿llego con sus papas? 
ENTREVISTADA: Llegue con mis papas a vivir allá… allá en esa loma allá había un 
ranchito mi papa recibió en arriendo esa finquita al papa de don Sanín, de mi cuñado, él es 
cuñado mío Dora y yo somos hermanas 
A: Si, si supe  
ENTREVISTADA: Si, allá había un ranchito, allá nos trajo mi papa a vivir y aquí 
estudiamos, estudiamos un tiempo aquí en la Victoria, otro tiempo en el Alto el Trigo. 
A: ¿Pero ese ranchito después su papa lo compro? ¿Ese terreno es suyo? 
ENTREVISTADA: no él vivió ahí y luego el compro la finquita ya después nos trasladamos 
aquí abajito no muy lejos. 
A: ¿Y el vendió allá? 
ENTREVISTADA: Y ya ahorita no hace mucho que vendió, hace unos tres años vendió allá 
A: ¿A don Cicerón no fue? 
ENTREVISTADA: le vendió a don Cicerón, si señora 
A: ¿Y le ha gustado vivir aquí en la vereda? 
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ENTREVISTADA: Clarooo, aquí yo me ha gustado vivir aquí porque aquí me casé a los 20 
años, ehh, viví allá mi esposo me llevo a vivir allá, en ese trapiche, era un trapiche. 
A: ¿De dónde vive don William?  
ENTREVISTADA: Exacto, yo ahí viví 40 años hasta que el murió y entonces ya se repartió 
las herencias, lo que él había dejado de la finquita lo que él había dejado 
A: ¿O sea que sumerce también trabajo en el trapiche? 
ENTREVISTADA: Claro yo trabajé, 40 años viví yo allá en ese trapiche 
A: ¿Y era un trabajo muy difícil? 
ENTREVISTADA: Claro es un trabajo pesado ¡Jum!  Molienda cuando se coge la molienda 
al fin y al cabo la palabra lo dice, ¡moliendo! 
A: ¿Y de dónde sacaban la caña? 
ENTREVISTADA: De ahí de la finca 
A: Ustedes mismos cultivaban  
ENTREVISTADA: Si ahí la cultivábamos, si no que ya se acabó ya faltando la cabeza mayor 
ya se acaba todo, ya se repartió entonces ya… 
A: ¿Y en donde la vendían la panela que sacaban? 
ENTREVISTADA: Acá al principio la llevaban a Tocaima a venderla allá la comercializaban 
y ya después ya unos años después ya la llevaban a vender a la Virgen 
A: ¿Pero todo eso era en mulas o como era antes? 
ENTREVISTADA: No pues antes era en mulas, antes cuando se llevaba a Tocaima los 
empezaba a moler los lunes, se terminaba la molienda por ahí el sábado a medio día la panela 
la empezaban a bajar en mulas hasta la libertad y el día sábado a medio día echaban el último 
viaje de panela y ya el carro la recogía y se iba desde el sábado a venderla 
A: Claro hasta que la vendían 
ENTREVISTADA: Hasta que la vendía 
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A: ¿Pero les iba bien? 
ENTREVISTADA: Claro si había veces tenía precio, barata, si 
A: ¿Y usted y su esposo que más cultivaban? 
ENTREVISTADA: Café 
A: El café daba bien 
ENTREVISTADA: café y plátano, en ese tiempo si se daba el café, ahorita ya no, todo esto 
era café, todo esto aquí donde está la casa, donde están estas siembritas era cafetal  
A: ¿Y por qué será que ya no da? 
ENTREVISTADA: eso ya no da por los tiempos, los tiempos todavía  
A: claro ahora calienta mas 
ENTREVISTADA: calienta más y da mucha enfermedad llego la broca llego la roya, termino 
con todo, todavía quedan unas maticas por allá abajo pero ya muy poquitas 
A: ¿O sea que antes se cultivaba más? 
ENTREVISTADA: Claro antes se daba más el plátano, el banano por lo menos eso se daba 
bastante 
A: ¿Siempre ha tenido una buena relación con sus vecinos? 
ENTREVISTADA: Siempre, siempre yo no. 
A: ¿Y conoce a todos los de la vereda? 
ENTREVISTADA: Claro a todos los de la vereda, conocí a los antiguos unos que ya se 
fueron que fueron antiguos, los que fundaron la escuela que fue… fueron los que eran dueños 
ahí de la finquita donde es la piscina Custodio Valero, el de los hijos 
A: Fundaron la escuelita 
ENTREVISTADA: Mi suegro, Dionisio, mmm quienes otros eran por ahí, los dueños que 
eran ahí de la victoria donde estaba la finca de la señora Ana 
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A: ¿Los morenos, no eran? 
ENTREVISTADA: Los morenos si ellos eran los morenos, ellos fundaron la escuela, todos, 
la gente, los vecinos todos 
A: Y acá antes vivía más gente o menos gente 
ENTREVISTADA: Menos, claro que hubo un tiempo siempre que vivía harta gente claro 
que eran las familias como más grandes, las familias con artos hijos 
A: Ahora son más familias, pero con menos hijos 
ENTREVISTADA: Con menos hijos si, con menos hijos 
A: ¿Doña Anatilde y usted ahora ve más ganadería que antes? 
ENTREVISTADA: Si, ahora hay más ganado que antes, antes esto no era, si las personas 
tenían un ganadito, pero poquito, pero ahorita por lo menos estas fincas de aquí abajo todo 
esos son bosques, toda ganadería esas lomas eran cultivos 
A: ¿Todo eso que esta pelada? 
ENTREVISTADA: Si esas lomas, todo eran cultivos, eran y ahora es de ganado, pastiaderos, 
allí aquí aquella lomita todo eso sembraban alverja, frijol yuca, ganado 
A: Doña Anatilde y que parientes viven suyos acá ¿sus papas viven con usted? 
ENTREVISTADA: Mis papas y un hermano 
A: ¿Con usted? 
ENTREVISTADA: Si 
A: Doña dora vive allá 
ENTREVISTADA: Ella vive allá con el esposo 
A: Y tiene más hermanos en la vereda 




A: Ahh La de don cesar 
ENTREVISTADA: Ya se va a venir a vivir ahí…de más hermanos así no, no habemos acá 
A: Pero siempre tiene familia 
ENTREVISTADA: Si, nosotros si esta la familia ahí, si  
A: ¿Y cómo cree que es el sistema de salud y de educación acá en la vereda, cree que es 
bueno, que ha mejorado, que todavía le falta? 
 ENTREVISTADA: Bueno pues la educación pues prácticamente como yo no tengo niños 
en la escuela, pero pues más o menos ahí, la salud pues la salud si es un poco como pésima 
A: Les toca ir hasta Jerusalén 
ENTREVISTADA: Le toca a uno ir hasta Jerusalén, muchas veces va uno allá y estese allá 
sentado y a veces bueno ya pasa médico y lo ve el médico, le da la formula y se va y resulta 
que no hay la droga, le toca que después se la mandan o le toca volver a ir a traerla  
A: ¿Y acá nunca hay visitas médicas?  
ENTREVISTADA: Si, pues si han, ha habido visitas médicas y constantemente había una 
promotora y ahorita yo no sé si sería que quitaron eso o que seria, venían las brigadas y venia 
medico con enfermeras y citaban a la gente e iba uno ahí a consulta 
A: ¿Venían, pero ya hace mucho no lo hacen? 
ENTREVISTADA: Ya si eso, el año pasado vinieron, pero como unas poquiticas veces y 
primero venían seguido y la promotora por lo menos andaban visitando las casas las familias 
A: Era más común 
ENTREVISTADA: Si y ahora no, había una, pero yo no sé qué pasaría, ya no volvió 
A: Doña anatilde y la UMATA ha venido por acá o… 
ENTREVISTADA: esa umata eso si como que no funciona casi no sé, si funciona… 
A: nunca la vio jajaja  
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ENTREVISTADA: Funciona a medias nunca la he visto si… por lo menos eso es solo como 
dijera yo lo que llaman solo rosca, solo cosas porque por lo menos aquí hubo un tiempo que 
a unos les dieron, por lo menos las donaciones que dan por decir dan cítricos o  mangos o 
naranjos o siempre con lo que pasa con las viviendas,  eso muchas veces les dan a personas 
que no necesitan, siempre a esos les dan como decir les dan para una cocina, a otros después 
les dan mangos, les dan naranjos a esos mismos les dan y a otros no les dan nada, así eso es 
así 
A: Siempre ha sido así…o sea que sumerce que piensa de las ultimas alcaldías de Jerusalén 
ENTREVISTADA: No pues para que este alcalde que estuvo  
A: Don Guillermo 
ENTREVISTADA: Antes…don Guillermo, si muy buen alcalde para que ese señor hizo, 
ayudo trato de ayudar a la gente, sino que lo que digo yo, la gente entre más les da más piden 
A: Y menos trabajan 
ENTREVISTADA: Si más piden, eso es así y el ayudo mucho a la gente necesitada, ahorita 
la que está ahorita se ve que pues 
A: Puede que también 
ENTREVISTADA: Si hasta ahora va bien ahí  
A: Y sumerce que piensa de… se me olvido la pregunta, tantas preguntas que tengo al mismo 
tiempo… ah ya ¿Sumerce ha participado alguna vez de la junta de acción comunal o de las 
reuniones? 
ENTREVISTADA: Nunca, nunca, a la única junta que pertenecí yo, pero cuando estaba 
joven, era, todavía estaba mi esposo, fue cuando fundaron una cooperativa ahí en la victoria, 
esa casa que hay… 
A: La de la escuela 
ENTREVISTADA: Al lado de arribita ahí de la escuela yo no sé qué tendrán ahorita ahí  
A: Yo tampoco se…Que era de la cooperativa  
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ENTREVISTADA: Era una cooperativa eso era una asociación de los mismos agricultores, 
de la comunidad, no solamente de la vereda sino lo integraban fuera de la vereda otras 
personas de otras veredas también 
A: ¿Y usted y su esposo participaron ahí?  
ENTREVISTADA: Claro participábamos en eso, éramos socios, uy eso funcionaba lo más 
de bien 
¡Uy que moscos cansones! 
A: ¡Hay muchos! 
ENTREVISTADA: Hay mucho mosco 
A: ¿Y entonces por qué se acabó esa iniciativa? 
ENTREVISTADA: Las malas administraciones, principio eso se vendía eso acudía mucha 
gente a comprar ahí, eso era un almacén grande, vendían bastante, era bastante bueno ahí, 
después vinieron las malas administraciones y acabaron hasta que la terminaron. 
A: ¿Y de quien fue la idea de que naciera la cooperativa? 
ENTREVISTADA: Eso fue de unos curas, de un cura yo no sé si era italiano de donde era, 
no era ni de este país  
A: O sea no era de acá jaja 
ENTREVISTADA: No era, el venía y lo nombraron cura acá de Jerusalén del pueblito y 
luego él fue y se recorrió las veredas y ayudaron mucho incluso hasta una camioneta nos 
dieron, la dieron para la cooperativa y lo que le digo yo… 
A: Y a ustedes les daban plata o qué cómo se retribuían las ganancias 
ENTREVISTADA: A veces a principio nos daban creo que fue plata o a principios nos daban 
el mercado no me acuerdo bien, si hubo un tiempo que nos daba mercado y después plata 
A: Pero. ¿Hace falta una tienda así no? como que surta todo 
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ENTREVISTADA: sí que surta todo pues sí, pues ahora hay tienditas ahí, pero nada tienen 
sus dueños particulares, pequeñas, pero ahí funcionan así, pero hizo mucha falta esa tienda 
A: ¿Y será que no se volvería a hacer una cooperativa como la de antes? 
ENTREVISTADA: pues quien sabe, hoy en día la gente es desorganizada, cada quien jala 
para su lado 
A: más individualista 
ENTREVISTADA: Si… 
A: ¿Doña Anatilde y sumerce que piensa de la juventud de ahora? 
ENTREVISTADA: No pues los jóvenes de ahora pues, viven al ritmo que va el tiempo, ellos 
también una época cada generación vive su época y yo no pues por lo menos los jóvenes 
antiguos los niños por lo menos a mí, mis hermanos y todos los jóvenes cuando yo estudie, 
cuando estaba niña, joven, era otra la crianza que les daban por lo menos a los del campo, 
era otra la crianza uno tenía que trabajar, desde que ya pudiera trabajar tenían que trabajar 
para ayudar a los papas, a la escuela por lo menos iba no es como ahora jajajaja ¡yo me aterro! 
Que había a nosotros nos tocaba irnos por esta loma cuando nos tocaba estudiar en el Alto el 
Trigo, el Alto el Trigo queda por acá derechito, nos tocaba subir esa loma allá de donde 
vivíamos así hasta arriba 
A: ¿cuántas horas caminaban?  
ENTREVISTADA: ¡Ay yo no sé cuánto! yo ya no me acuerdo, pero eso era lejos ¡Dios mío! 
ahora cuando nos trasladamos por allá abajo, nos tocaba desde por allá abajo y ya 
estudiábamos era aquí en la Victoria. Era otro, todo el aseo de la escuela le tocaba era a los 
niños. 
A: Los ponían a trabajar también 
ENTREVISTADA: tenía su día citado para por la tarde cuando los niños salían de la escuela, 
estaba la escoba y era escoba de ramas, no era escoba de estas y tenía uno que coger su escoba 
ensartarla en un palo y todas las tardes apenas un día eran los unos otro día eran los otros, en 
ese tiempo estudiaban todos como era ah no era un día las niñas y otro día los niños 
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Se turnaban  
Si, solamente cuando iban a hacer fines de año o así exámenes, entonces así si iban todos si 
no. 
A: ¿Doña Anatilde y alguna vez pensó irse de aquí de la vereda o nunca? 
ENTREVISTADA: No, no nunca, porque nosotros hubo un tiempo que pensamos en irnos 
al pueblo a la ciudad, pero no íbamos a salir de la finca que estábamos para allá y pa acá, 
entonces ya no nos quedamos ahí. 
A: ¿Y sumerce y su esposo cuantos hijos tuvieron? 
ENTREVISTADA: Tres 
A: Tres y viven aquí, ¿no? 
ENTREVISTADA: No  
A: En Bogotá 
ENTREVISTADA: Dos mujeres y un hombre 
A: ¿Y los tres viven en Bogotá? 
ENTREVISTADA: Si todos tres viven allá 
A: ¿Y vienen a visitarla o…? 
ENTREVISTADA: Si vienen o si no me toca ir a mí a visitarlos allá 
A: ¿Doña Anatilde y su esposo cazaba, orugas y eso o poco? 
ENTREVISTADA: No, él nunca le gusto eso 
A: Nunca le gusto cazar 
ENTREVISTADA: Nunca, si no le gusto esa cacería si casar los bichitos 
A: ¿Y en los años que sumerce ha vivido acá, presencio un verano tan fuerte como este que 
está pasando?  
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ENTREVISTADA: Nunca, nunca, nunca yo había conocido, ha habido veranos yo conocí 
veranos, pero desde que yo tengo uso de razón nunca había habido un verano un tiempo como 
este que estamos viviendo ahorita 
A: Por qué cree que…jumm y ahora que va a pasar, ni idea 
ENTREVISTADA: Ni idea uno nunca sabe 
A: O sea que sumerce no pudo cultivar todo este periodo 
ENTREVISTADA: No que se iba a dar todo, si aquí en esta cosecha que se cogió para 
sembrar la que ahorita tengo limpio ya para sembrar que allí ya tengo unas maticas de maíz 
que sembré, eso me toco rociarlo, cuando llegaban el agua, cuando llega porque aquí como 
el agua es comprada y eso le tiene su limite a veces se lo dejan alguito más de una hora a 
veces, pues yo tazo porque lleno mis canecas, yo como no tengo tanto gasto, llenamos los 
tanques y la que sobra entonces se la rociaba así a la redonda, por ahí cogí medio el resto que 
quedaba lejitos que no se pudo  rociar eso si no dio fue nada 
A: ¿Y es que no hay nada como el agua de la lluvia, ¿no? 
ENTREVISTADA: Claro, la que llueve la lluvia no hay como esa agüita para las matas no 
hay como esa  
A: Y sumerce cree que aquí en la vereda utilizan muchos químicos ahora 
ENTREVISTADA: ahora utilizan muchos químicos, no como la vida de antes, antes no se 
utilizaban químicos, ahorita todo se limpia para la siembra con venenos, con esos químicos,  
ya cuando se está por lo menos cuando se siembra maíz, para sembrar el maíz se limpia con, 
cuando ya se le da una guadañada o una rozada a la hierba y luego se le botan el veneno, se 
siembra el maíz a lo que el maicito esta para limpiarlo, para tierrarlo, vuelven y le botan otra 
fumigada y ya 
A: Y eso antes no se veía 
ENTREVISTADA: ¿Antes donde se veía eso? Que veneno pa’ matar la hierba donde se veía 
eso 
A: ¿Y abonaban antes con algo o como…? 
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ENTREVISTADA: ¡Noo! Antes no se oía de abono, ahorita si es solo abonos 
A: Usted dejaba así, se sembraba y ya  
ENTREVISTADA: Si, se sembraba y ya y se daba, ay sus cosechones de maíz, de frijol  
A: ¿Y sumerce por ejemplo cuando siembra de dónde saca las semillas? 
ENTREVISTADA: De la misma que uno siembra 
A: Sumerce no compra semillas casi nunca 
ENTREVISTADA: Casi nunca, ahorita me toco comprar un kilito de maíz y ya lo sembré y 
ahora no quiere llover jajaja ya lo sembré, pero porque no se dio, escasamente se me dio aquí 
que ese era de harina, del que sacan la harina para las arepas, sí que es maíz de harina que lo 
llaman porque lo sembré aquí cerquita, de ese si se me dio, pero del otro del duro, no, no se 
dio nada 
A: ¿Pues con esta época…Doña anatilde y a sumerce y a su esposo en la época de la violencia 
no los molestaron? 
ENTREVISTADA: cuando, ahora… ¿Cuándo estuvo la guerrilla? Ahh si…. Nos tuvieron… 
nos tuvieron…nos fregaron…casi nos toca irnos, sino que en esos días que estábamos 
esperando el aviso llego el ejército e inundo todo esto 
A: ¿O sea que no duraron tantos años acá? 
ENTREVISTADA: No, no duraron mucho no me acuerdo ya cuanto duraron por acá, al 
principio pues esa gente llega, pues uno casi ni los ve tienen a donde llegan… 
A: al principio no se meten 
ENTREVISTADA: si no se meten, tiene sus amigos a donde llegan, familias o sus… que 
ellos llegan ahí con ellos se entrevistan y todo y por medio de ellos averiguan que pasa en la 
vereda quienes tienen y quienes no tienen, pero entonces las demás personas no se dan cuenta 
de nada. 
A: Claro es difícil 
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ENTREVISTADA: Y ya cuando se echan a pronunciar entonces si empiezan de casa en casa, 
empiezan a censar y a molestar, con los jóvenes, los chinos todos toco sacarlos yo tenía mi 
hijo tenía como uno 15 -16 años, me toco llamar que vinieran a llevarlo, toco sacarlo… 
A: Claro ahí que miedo 
ENTREVISTADA: Y otro muchacho que yo crie, que lo criamos nosotros, era ahijado de 
nosotros, ese sí que, mejor dicho, me aterro lo tenían pues para… ya había tenido problemas 
con un tipo ahí que andaba con ellos y mejor dicho lo que querían matar 
A: Lo tenían en la mira 
ENTREVISTADA: Si lo tenían en la mira, pero logro salirse y se fue 
A: ¿Doña Anatilde y su esposo hace cuantos años se murió? 
ENTREVISTADA: Cumplió este febrero que paso, el 20 de febrero le celebramos la misa en 
Bogotá, cumplió 10 años de muerto 
A: ¿Él se murió de alguna enfermedad? 
ENTREVISTADA: Si el murió de hidrocefalia  
A: es una enfermedad del cerebro 
ENTREVISTADA: Si, de eso murió el, Uy el quedo…lo fue deteriorando, cuando se la 
descubrieron ya era…por eso yo digo que la salud es pésima… 
A: Ya muy avanzado 
ENTREVISTADA: Ya muy avanzado porque el cuándo se empezó a enfermar, vaya y vaya 
al puesto de salud, denle sus cartapachos de pastas  
A: ¿Y es que en ese puesto de salud solo hay un médico no? 
ENTREVISTADA: Un médico si, y no nunca lo mandaron cuando ya lo mandaron el perdió 
un oído y cuando lo mandaron al especialista ya estaba bastante avanzada la enfermedad y 
ya, ya no valió, últimamente ni el especialista se dieron cuenta fue cuando ya lo tumbo la 




A: Sufrió mucho, claro 
ENTREVISTADA: Porque el… claro el sufrió mucho el quedo como un hongo, el quedo 
como un hongo, el escasamente uno sabía que estaba vivo porque movía los ojos, para darle 
la comida tocaba era todo licuado, todo licuarle a veces trababa los dientes, tocaba con el 
cabo de una cuchara destrabárselos 
A: y o sea ustedes ¿cuantos años duraron de casados? 
ENTREVISTADA: 40 años  
A: Y se conocieron acá 
ENTREVISTADA: Acá en la vereda, él era de acá de la vereda, de acá de la vereda acá nos 
conocimos 
A: Ah bueno doña Anatilde yo no la incomodo más 
ENTREVISTADA: Jajaja no tranquilo, estuvo hasta bueno recordar las historias antiguas 
A: Es que uno se pone a buscar y de Jerusalén no hay nada documentado, nadie escribe nada 
de Jerusalén, lo tienen olvidado jaja 
ENTREVISTADA: Si los únicos que pueden contar ya, porque ya los antiguos, de los 
antiguos, antiguos de aquí que yo conozco, antiguos criados aquí ya no hay sino la señora de 
aquí, mi vecina 
A: Doña Leonilde 
ENTREVISTADA: Si, si 
A: Pues yo he entrevistado a Doña Leonilde, a doña Rosario 
ENTREVISTADA: Ah ella también, porque ellos eran de acá, yo no sé si serian nacidas aquí, 
pero cuando yo vine acá ellas ya estaban acá 
A: Y a don Abelino 
ENTREVISTADA: Eso si pues ellos, yo los conocí acá, pero ellos vivían más hacia el retiro, 
para allá para el otro lado 
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A: Pero entonces si es bueno hacer como esa reconstrucción de la memoria yo sí creo que es 
importante 
ENTREVISTADA: Si 
A: ¿y sus papis están enfermitos? 
ENTREVISTADA: Viejitos, ¿Los quiere saludar?  jajaja 
A: Si, pues si están, ¿por qué no?  
 
Entrevista #5. La Victoria 
ANA: entonces no… es sencillo, como las preguntas que yo tengo que hacer es un poco como 
la historia, entonces es ¿Cómo usted hace cuantos años está viviendo aquí? ¿Si el sitio en 
donde vive es familiar o lo compraron? ¿O de arriendo? ¿Por qué le gusta vivir aquí? ¿Si ha 
pensado en irse?  
ENTREVISTADO: desde la niñez viviendo aquí 
ANA: ¿desde sus papas? 
ENTREVISTADO: pasaron los… mis papaes, ósea esta mi mama y sigo yo como un ciclo… 
es como un ciclo que se cumple en la vida 
ANA: ¿pero usted nació aquí en la vereda? 
ENTREVISTADO: si claro, por supuesto… 
ANA: porque sus papas los tuvieron acá 
ENTREVISTADO: si aquí nací y yo creo que aquí ya me muero porque ya estoy viejo de 
pronto para migrar pa otros lados 
ANA: ¿y le gusta vivir acá? ¿Qué le gusta de la vereda? 
ENTREVISTADO: pues a mí me gusta esta vereda por lo productiva, y me gusta por el clima 
ANA: ¿la gente? 
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ENTREVISTADO: la gente también pues… yo creo que si… lo normal es que uno, por 
ejemplo, necesita de un favor de un vecino… ahí lo tiene para un favor 
ANA: son amables 
ENTREVISTADO: sí, creo que si…  
ANA: don Luis y acá en la fina ¿Qué cultivan? ¿Qué cultivos tienen? 
ENTREVISTADO: aquí se cultiva… banano, se cultiva aguacate, naranjo, mango y… maíz, 
yuca, son diversos cultivos que se cultivan aquí 
ANA: ¿y usted paga personas para que vengan a trabajar? ¿O usted solito y su hermano? 
ENTREVISTADO: pues a veces…. Lo que uno pueda hacer 
ANA: ¿pero por lo general, trabaja es usted? 
ENTREVISTADO: si aquí toca entre todos tres, mi mama en los quehaceres aquí de la casa 
y nosotros dos en los quehaceres de la finca 
ANA: ¿y ustedes son solo dos hermanos? No tienen otra… 
ENTREVISTADO: ahí otra hermana en Bogotá 
ANA: ¿y ya? 
ENTREVISTADO: somos nosotros tres, porque otros dos fallecieron 
ANA: don Luis y usted ¿cree que acá en la vereda utilizan muchos químicos ahora? Como 
muchos… herbicidas… plaguicidas,  
ENTREVISTADO: pues yo creo que… en cuanto a químico yo creo que no mucho 
ANA: ¿o la gente sabe otro tipo de abonos sin químicos? 
ENTREVISTADO: pues de mi parte yo no uso ninguna clase de químico para limpiar 
plantas, ósea… maleza, nada de eso 
ANA: ¿y sumerce que utiliza? 
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ENTREVISTADO: pues en mi concepto, yo utilizo… ¿cómo se le dice? Sistemas mecánicos 
que uno limpia una mata a base de otra… otra forma, por ejemplo, si sumerce se fija allá 
abajo, yo estoy limpiando las matas con otra forma de limpiar las matas… un ciclo 
ANA: ¿Cómo podas? No entendí 
ENTREVISTADO: no, por ejemplo… si yo… corto por decirlo, un racimo… entonces yo 
no me espero hasta que eso se acabe o… digamos, la yerba acabe con la le planta sino, yo la 
limpio y luego le boto esa basura por encima entonces 
ANA: ah ya, como que eso se convierte en abono para la misma tierra ¿y, por ejemplo, si le 
sale un hongo o un animalito que se le come las plantas? 
ENTREVISTADO: pues entonces ahí si recurro digamos a la… bueno, yo lo hago con 
candela o con… o con químico, pero, mejor dicho, muy poco 
ANA: si, porque en las entrevistas que he hecho… como que me han dicho que ahora la gente 
si utiliza más químicos que antes, que eso antes casi ni se veía…. 
ENTREVISTADO: ah claro, ya… por la cuestión de que ya la gente no… no hay para el 
trabajo pues la gente ha optado por usar un poquitico los químicos… pero… yo creo que aquí 
no es mucho que utilizan los químicos, hay otros sitios donde verdaderamente están 
quemando la tierra con eso 
ANA: si porque la daña en algún sentido 
ENTREVISTADO: pues yo creo que eso es como un… problema de que la gente piensa que 
con eso van a eliminar o controlar, y mentira, eso se están tirando la tierra con eso 
ANA: la terminan erosionando don Luis ¿y usted alguna vez ha pertenecido a la junta de 
acción comunal de la vereda? 
ENTREVISTADO: no señora jamás 
ANA: y por ejemplo cuando hacen esos trabajos colectivos de ir a limpiar la carretera y eso 
¿lo convoca la junta de acción? 
ENTREVISTADO: si, la junta se encarga de reunir el personal y desplazarse a donde haya 
que hacer el trabajo 
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ANA: ¿y usted asiste? 
ENTREVISTADO: si claro 
ANA: don Luis ¿y usted perteneció a la cooperativa que existió hace unos años? 
ENTREVISTADO: pertenecía,  
ANA: ¿era socio? ¿Y porque se acabó? 
ENTREVISTADO: se acabó ahí si como… la cuestión de que la gente pues. Yo no sé cómo 
que se cansaron 
R: las malas administraciones 
ENTREVISTADO: las malas administraciones también hicieron 
R: se tiraron, lo acabaron 
ANA: ¿pero les iba bien? 
ENTREVISTADO: uy al principio fue… un, al principio fue el mejor, yo creo que no lo 
había ni en la virgen un almacén tan surtido como aquí en la victoria, de todo, ferretería… de 
todo, de todo hasta ropa 
ANA: ¿y les daban a ustedes como socios plata? ¿O cómo era? 
ENTREVISTADO: eso nos reunían cada… ¿cada cuánto eran que nos daban incentivos? 
R: yo no me acuerdo 
ANA: debía ser anual ¿no? 
ENTREVISTADO: como al año era que nos reuníamos y hacíamos inventarios 
R: tal vez sí, si de pronto si era al año 
ANA: ¿y no ha vuelto a surgir la idea de volverla a hacer? 
ENTREVISTADO: pues hay una idea de volver a surgir con la cooperativa y… eso fue muy 
bueno, eso fue un almacén muy surtido…  
ANA: porque hay otras veredas que todavía la tienen 
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ENTREVISTADO: claro en el Trigo está funcionando y ya inclusive, dis que compraron lote 
para hacer un almacén mucho más surtido, más grande, ya compraron lote…  
ANA: entonces porque les está dando ¿y esa idea cómo nació? ¿A quién se le ocurrió? 
ENTREVISTADO: nació de un padre que había en Tocaima 
R: en Jerusalén 
ENTREVISTADO: Tocaima no v que él y Jerusalén porque él mandaba en las dos parroquias 
ANA: ¿y el vino a dar la idea? 
ENTREVISTADO: y el vino a dar la idea porque vio que la gente era como pujante, como 
que querían surgir… entonces… dio la idea, en esa época contamos que la gente era más 
colaboradora que hoy en día…  
ANA: trabajaban más 
ENTREVISTADO: entonces dijeron si señores, vamos a fundar la cooperativa, se comenzó 
con muy poquito, créame que era… si yo le contara con lo que se comenzó… usted le daría 
como… risa… ver las grandes mercancías que se traían, se comenzó trayendo en un carrito 
como ese rojito que traslada a los niños de la escuela, así eran las mercancías que se traían. 
A lo último ya no cabían las mercancías en un camión grande, ya no cabían, tocaba hacer dos 
viajes de mercancía 
A_ ¿y se turnaban para ir a hacer las compras? 
ENTREVISTADO: claro… nosotros como socios, nos turnábamos, en una ocasión iban 
unos, en otra ocasión iban otros y así sucesivamente 
ANA: pero era bien, porque si hace falta aquí una tiendita 
ENTREVISTADO: uy claro, imagínese, aquí está haciendo falta es una tienda bien surtida 
ANA: don Luis ¿usted porque cree, si estas veredas son tan productivas, yo no entiendo 
porque no venden sus productos en Jerusalén, por ejemplo? 
ENTREVISTADO: por la sencilla razón de que… Jerusalén no ha habido… ¿cómo se le 
dice? Un centro de acopio 
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ANA: no ha habido comercio ¿pero allá hay plaza de mercado? 
ENTREVISTADO: si, hay una placita, pero funciona por ahí el día domingo, por ahí de ocho 
a nueve… una hora, pongámosle una hora, a partir de ahí ya… si no compro, ya se quedó sin 
comprar…  
ANA: ósea hace falta es como comercio 
ENTREVISTADO: un comercio… grande que uno no tuviera que vender aquí, sino digamos 
que vender en su municipio que le compraran sus artículos, pero desafortunadamente no ha 
habido ese sistema ahí 
ANA: pues es que imagínese si hay muchas veredas que no pueden cultivas, pues esas 
mismas veredas de abajo comprarían los productos de acá, uno diría 
ENTREVISTADO: si… es que póngale cuidado que uno… aquí somos de Jerusalén y vamos 
a la Virgen a comprar las cosas 
ANA: es que a mí me parece que hay hasta más comercio en la Virgen 
ENTREVISTADO: hay claro, es que allá en la Virgen hay almacenes grandes, por ejemplo, 
el comercio es un poquito más movido 
ANA: pero La Virgen pertenece a otro municipio ¿cierto? 
ENTREVISTADO: claro, pertenece a Quipile 
ANA: pero también yo creo que, por la cercanía, porque es más cerca La Virgen 
ENTREVISTADO: claro, teniendo en cuenta que un transporte de aquí a Jerusalén le cobra 
¿qué? Solo por ir a comprar que pongámosle una, unos artículos, yo creo que una moto le 
cobrara 25, re caro… mientras que uno inclusive a pie va hasta la Virgen y va y trae un 
artículo o los artículos y se viene 
ANA: por eso también es más cercano don Luis ¿y usted ha pensado en irse de aquí? 
ENTREVISTADO: hay épocas de que uno... le da como ganas de migrar, a veces por, 
teniendo en cuenta los veranos, factores de verano… a veces como que uno lo que siembra 
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como que… o lo que cultiva como que no vale… hay muchos factores que hacen que a uno 
lo pongan a pensar, 
ANA: pero se termina quedando 
ENTREVISTADO: pero entonces, hay que tener en cuenta que uno ya tiene la edad 
reglamentaria digamos para salir a un sitio, a desplazarse a otro sitio, donde no es conocido, 
lo uno y lo otro ya no tiene la fortaleza para trabajar cuando joven 
ANA: y usted siempre ha trabajado acá 
R: toda una vida… 
ANA: es que también eso, ya… la costumbre trabajar acá… 
ENTREVISTADO: ya es como un árbol cuando echa raíz y de ahí ya no lo sacan más. 
ANA: se me olvido la otra pregunta, yo tengo memoria de pollo 
ENTREVISTADO: y ¿porque tan joven y mal de memoria? 
ANA: y ¿sumerce en el verano que hizo? ¿No sembró?  
ENTREVISTADO: toco limitarnos a no sembrar porque como… el verano, lo que siembra 
uno lo acaba el mismo verano… y… toco… neutralizarnos ahí a ver si de pronto llovía…  
ANA: ¿y ahorita si ya está sembrando otra vez? 
ENTREVISTADO: ahora si se comenzó a sembrar digamos, yuca… y… pues los que ya 
tienen sus tierras listas, sembrando maíz y eso, bueno, yo no alcance a alistar tierra para maíz, 
pero… pero… si hubiera tierra lista, sembraría maíz… 
ANA: pero ustedes tienen varias propiedades ¿no? 
ENTREVISTADO: haciendas 
ANA: jajajaja tienen casi una hacienda…. 
ENTREVISTADO: se dio cuenta por el pago de impuesto ¿no? 
ANA: si porque escuche, pero usted digo que algunas no la están utilizando 
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ENTREVISTADO: ah sí nos tocó no pagar dos recibos porque es que la realidad es que 
nosotros estábamos pagando, hace mucho tiempo estábamos pagando unos recibos que no le 
retribuyen a uno plata, de lo contrario piden, pero no 
ANA: hay uno no debería pagar, porque si no está produciendo 
ENTREVISTADO: lo uno no es de nosotros y lo otro, eso no le retribuye ningún dividendo, 
no de dónde coger, por ejemplo, una finca de estas que por ejemplo… se paga como 9 mil 
no sé qué…fue que se pagó de esta finca, pero entonces uno sabe que la finca está dando al 
menos para la comida, pero que tal uno pagar por una vaina de que no le da 
ANA: y es que ustedes también son poquitos para trabajar en todo 
ENTREVISTADO: uy claro es que nosotros somos poquitos si y es que hay que tener en 
cuenta que una finca de estas como da… pero también hay que invertirle… 
ANA: yo creo que eso hay que invertir más que lo que da 
ENTREVISTADO: ah sí… 
ANA: porque termina dando poquito o eso me ha dado cuenta con la de mi abuela 
ENTREVISTADO: y eso que su abuelita tiene… 
ANA: organizados, y es que es chiquito entonces es más fácil organizarlo… 
ENTREVISTADO: y ahí es más abajo donde van a sembrar arbolitos, hay tiene otro pedazo 
de tierra que le cae la quebrada, todavía puede cultivar 
ANA: pero igual es más lo que le invierte que lo que le… termina dando 
ENTREVISTADO: si eso, digamos que… hay gente que dice que el campo es fácil y el 
campo no es fácil, yo creo que ni la ciudad tampoco, de pronto para el que estudia si…  
ANA: es distinto, pero igual las oportunidades también son muy pocas como es mucha 
competencia 
ENTREVISTADO: si es que en el estudio ¿qué más competente? O ¿Qué estudia más el 
joven de hoy en día? 
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ANA: ingenieras, de todo… como civil, industrial, todo eso, porque eso es mucho trabajo 
ahorita con toda la infraestructura que están haciendo, con todas las obras…  
ENTREVISTADO: yo escuche es que… el joven de hoy en día estudia mucha medicina  
ANA: también, yo creo ¿sabe qué pasa? Que esa carrera es muy cara 
R: y tiene que ser uy si eso tiene 
ANA: los que estudian son los que tienen plata, o los que entran a la Nacional, que son muy 
poquitos… porque pues el examen para medicina es difícil 
ENTREVISTADO: y hay que tener en cuenta es que la medicina ha avanzado mucho, es que 
póngale sumerce, póngase a pensar, según los datos, los estudios que se han hecho o que han 
hecho, por cada minuto del día, imagínese ¿el día cuantos minutos tiene? Se están 
descubriendo cosas en medicina 
ANA: y eso va a seguir avanzando un montón 
ENTREVISTADO: y ese estudiante que viene… estudiando para medicina tiene que estudiar 
mucho más, más y más porque la teoría, mejor dicho, el compromiso que tiene nuevos 
descubrimientos hace que el estudiante estudio mucho más todavía ¿para medicina? Yo creo 
que el médico y el sacerdote no dejan de estudiar nunca.  
ANA: don Luis ¿y aquí ha venido la umata? ¿A hacer asistencia… y esas cosas? 
ENTREVISTADO: pues el año pasado nos acompañaron por allá como hasta el… hasta 
noviembre, yo creo, nos acompañaron unos muchachos de la Umata, no volvieron a venir, 
quien sabe que pasaría, quien sabe este año, si nos acompaña la Umata, de pronto este año 
ya viene su tío a darnos teoría sobre … 
ANA: me imagino que capacitaciones y ¿los acompañaban a hacer qué? O ¿Cuál era el 
acompañamiento? 
ENTREVISTADO: pues aquí… la teoría que nos dieron fue sobre banano, como también 
cítricos ¿Qué más fue la teoría? Ah…  sobre ganado también, sobre ganado…  
ANA: ¿sumerce tiene ganado? 
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ENTREVISTADO: no, señora, no tengo 
ANA: solo Don Cicerón… 
ENTREVISTADO: solo Don Cicerón tiene ganado aquí 
ANA: si muy poquita gente ¿no? Y un poco don Elías, pero es poquito 
ENTREVISTADO: como en esta finca no se puede tener así hartos animales porque es que… 
ANA: se le come lo que cultiva 
ENTREVISTADO: se le come lo que cultiva, si 
ANA: don Luis ¿y el sistema de educación y salud aquí tal es para las personas de la vereda? 
ENTREVISTADO: pues en cuento salud, pues… no muy bueno, porque nos tienen como un 
poquito abandonados, hay que tener en cuanto ¿Cuánto hace que no hacen… una visita 
médica allí al puesto de salud? Habiendo puesto de salud, están en un poquito demorados 
con esa vaina. En salud, si yo creo que el campesino está llevado porque si no se desplaza al 
pueblo, grave… 
ANA: ¿y por ejemplo a su mami le toca ir hasta Bogotá? 
ENTREVISTADO: pues ahorita que está aquí es… un día bien de salud, otro día… medio, 
otro día, prácticamente mal, la veo mal. Solo que mi hermana le manda de Bogotá… droga, 
vitaminas para que se mantenga tomando vitaminas 
R: calcios, unas tarradas… de… una droga que me toca tomarme una cucharada todas las, 
todos los días en leche o en agua de panela y por ahí tengo otra tarrada que no la he 
comenzado 
ANA: pero cuando va al médico ¿es hasta Bogotá o a Tocaima? 
R: no, si hace… desde que me vine de Bogotá, la última vez me llevaron a Soacha, me parece 
y yo a consulta médica no he vuelto ni a Jerusalén ni a ninguna parte, dejando pasar la vida 
y sus encantos… si 
ANA: ah es que uno a veces va y termina más enfermo de los que se siente… y ¿el de 
educación bien? Como el servicio de la escuela, el colegio… 
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ENTREVISTADO: pues yo creo… que, en cuanto a educación, yo veo que el joven de hoy 
en día… le da todas las oportunidades, porque es que hasta los niños de la escuela ya les 
tienen transporte… 
ANA: si me estaba contando Ana. Yo no sabía que tenían transporte 
ENTREVISTADO: si, ya tienen transporte los niños de la escuela 
ANA: ¿y usted cree que a la juventud de ahora le gusta trabajar en el campo? 
ENTREVISTADO: no sumerce, estoy muy desanimado es que veo que la juventud hoy en 
día en cuestión de campo, no quieren saber nada de campo… no le veo ese… 
R: no se les futuro 
ENTREVISTADO: no se les ve ese arranque como para decir yo voy a…  no se les ve como 
ese furor a trabajar 
ANA: y es que eso hay aprenderlo desde chiquitos ¿no? 
ENTREVISTADO: hay claro, las cosas se tienen que aprender desde la niñez, yo creo que 
desde cuando uno… ya echa por ahí a… caminar, ya tiene que ir como entrándose en ese 
campo… el de aprender  
ANA: ¿y porque estará pasando eso, Don Luis? 
ENTREVISTADO: yo reitero que son las tecnologías están haciendo que eso se vaya 
acabando… 
ANA: las nuevas tecnologías 
ENTREVISTADO: claro, las tecnologías… yo creo que las tecnologías porque en la época 
en que nosotros… fuimos niños… ¿a dónde se veía una, un… una grabadora de estas, mini 
grabadora? ¿A dónde se veía, por ejemplo… internet? Yo me acuerdo que cuando yo estaba 
en la escuela, había una familia, la integraban ¿Cómo qué? Tres muchachos… tres niños y 
dos niños, me parece que eran cinco que tenían que desplazarse en mucha distancia de donde 
se levantaban a la escuela, a pie, como fuera, mejor dicho, a pie  
ANA: y allá resultaban 
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ENTREVISTADO: y ahí llegaban a la escuela 
ANA: ¿usted fue a la escuela? 
ENTREVISTADO: sí, yo fui a la escuela, pero entonces, hubo un problema de que como en 
ese tiempo, nos dejaban el profesor por… 6 meses, máximo un año y lo quitaban y volvían y 
cerraban la escuela 
ANA: y otras veces a los seis meses 
ENTREVISTADO: y otra vez mandaban al profesor y otra vez que no, que el profesor se va 
ANA: ¿pero porque la cerraban? ¿Por qué no había profesores? 
ENTREVISTADO: pues yo creo que en esa época los profesores eran como muy poquitos 
ANA: y lo que se venían hasta acá también 
ENTREVISTADO: y tenían que desplazarse a mucha distancia, a pie, a caballo, como fuera, 
porque no había carreteras, entonces no se amañaban mucho por las distancias… tan lejanas 
que había para desplazarse a un pueblo 
ANA: claro, era más difícil 
ENTREVISTADO: muy difícil claro, todo era muy dijo. Por eso digo yo, todo lo que hoy en 
día se trata es de tecnología y hace que la persona de hoy en día sea floja para todo… todo lo 
tienen 
ANA: eso es verdad, por ejemplo, cuando uno de la ciudad viene aquí a trabajar al campo, 
ay juepucha, yo ahí que medio le ayuda a mi abuela, yo me muero a los 5 segundos de… 
hacer nada, es más difícil… 
ENTREVISTADO: claro 
ANA: ¿y don Luis que tal han sido las ultimas alcaldías aquí de Jerusalén? 
ANA: pues yo creo… que de los alcaldes buenos que nosotros teníamos… me atrevo a decir 
que Don Guillermo… fue el único alcalde que yo creo que… 
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K: el único alcalde que… hizo mucho por las veredas, porque es que… en eso de construcción 
y todo, eso metió la ficha hasta donde pudo para… 
ANA: de ayudar en viviendas y esas cosas 
R: si señora 
ENTREVISTADO: porque ha habido otros alcaldes que supuestamente uno creía que iban a 
hacer, pero no, hicieron fue, pero pa el bolsillo de ellos 
ANA: ¿don Guillermo es el anterior? ¿El que acabo de terminar? 
ENTREVISTADO: el que… yo digo que el alcalde que como que nos hizo una buena 
administración fue don Guillermo, de ahí hacia allá y de allá pa acá, yo digo que de pronto a 
señora Eugenia puede ser, puede llegar a ser buena alcaldesa 
ANA: don Luis ¿y usted qué piensa de esos programas como familias en acción, de los 
mercados? ¿Usted creo que son buenos o a la larga terminan acostumbrando mal a la gente? 
ENTREVISTADO: pues en cuanto a la plática que le están dando al adulto mayor, pues no 
están dando mucha… pero, pero… es una ayuda… porque es que antes no había una plática 
que le dieran, no se veía eso 
R: yo no se hace cuantos años estará funcionando ese programa 
ANA: yo creo que… jum, no yo tampoco se, por ahí unos tres… 
ENTREVISTADO: es que yo no me acuerdo que… a partir de que alcalde fue que… yo creo 
que fue como en el mandato de Arnulfo Barrera 
R: si, debió de ser 
ENTREVISTADO: se ahí para acá fue que… 
ANA: el anterior de don Guillermo 
ENTREVISTADO: no, sumerce salió Arnulfo, y entro don Hernán Barragán y después… de 
don Hernán Barragán…entro Guillermo,  
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ANA: ósea siempre lleva artico… ¿y los otros programas como… por ejemplo, la de los 
mercados, lo de los niños…? 
ENTREVISTADO: veo que a los niños les están dando como… un mercadito ¿no? 
ANA: sí, yo entiendo que por madre cabeza de familia si tiene un niño de yo no sé cuántos 
años, creo que es menor que cinco, le dan también un dinero 
ENTREVISTADO: porque veo que están pasando las señoras que… tienen niños pequeños 
como que le están dando un mercadito 
ANA: si no, que ha habido como la queja que esos programas han incentivado a que tengan 
más, por ejemplo, más hijos las mujeres ¿si me entiende? Como que saben que hay una ayuda, 
entonces, no tienen problema en tener muchos más hijos 
ENTREVISTADO: como que hay… como un, oiga yo no sé, no entiendo es porque… veo 
un déficit de alumnos en la escuela  
ANA: ¿en serio? 
ENTREVISTADO: si, es que no ve uno alumnos, es que es muy poquitos los alumnos que 
hay 
ANA: o quizás ahorita los que están son muy chiquiticos 
ENTREVISTADO: muy poquitos, es que imagínese… un carrito como el que los transporta 
caben todos… dese de cuenta 
ANA: ¿pero siempre es escuela no ha tenido poquitos? ¿O ha tenido más? 
ENTREVISTADO: uy la escuela de la Victoria fue nombrada porque hubo muchos alumnos 
no ve que cuando… cuando la… la escuela normalmente funciono bien, cuando ya no 
quitaban los profesores, entonces eso eran dos profesores  
ANA: yo pensé que siempre habían sido poquitos 
ENTREVISTADO: dos profesores había 
ANA: y ahora solo hay una 
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ENTREVISTADO: y se llenaba el salón de alumno, ahora es contadito los alumnos, no sé 
qué estará pasando, inclusive hay escuelas que la están cerrando 
ANA: es que yo escuche que antes vivía mucha gente, y eso que están llegando unos nuevos 
ENTREVISTADO: no se… no aquí no, esta vereda hubo poquita gente, habitaba poquita 
gente, lo que pasa es que habían más niños en un hogar 
ANA: había más personas por familia 
ENTREVISTADO: claro, claro es que… el… los padres de familia tenían más hijos, hoy en 
día como que yo no sé, como por tanto método que hay hoy en día la mujer casi no tiene hijos 
y otros se han ido también y otros han llegado también… eso es un ciclo, un ciclo que unos 
se van y otros llegan… y seguirán llegando o no sé qué va a pasar  
ANA: don Luis ¿y usted cree que el campesino tiene un apego, digamos…  más afectivo 
hacia la tierra que productiva? Ósea que como también obviamente es productivo, pero 
también genera emociones y sentimientos a la tierra que nació ¿y eso? 
ENTREVISTADO: yo creo… que cuando los tiempos son buenos uno tiene como más apego 
a las cosas del campo, cuando es bueno el tiempo uno le da como ese amor a sembrar, a irse 
aquí, a hacer allá porque ve que como ese tiempo le ayuda para… para… para lograr ese 
trabajo o esa meta, yo creo no 
ANA: y cuando es mal el tiempo ¿es más difícil? 
ENTREVISTADO: pues uno se desanima, porque como todo lo que se cultiva se va al 
suelo… entonces… 
ANA: pero siempre aquí ha habido veranos fuertes ¿Cómo el ultimo? 
ENTREVISTADO: claro sumerce, yo me acuerdo de un verano… fue en el 82 o en el 80 o 
en el 82 
R: tal vez, por ahí así… 
ANA: que fue fuerte ¿más fuerte que el que paso? 
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ENTREVISTADO: pues según las estadísticas, unos comentan que fue 9 meses, otros de que 
fue de un año, otros de que fue de 6 meses, la verdad es que yo no me acuerdo o no le tuve 
presente cuantos meses fue, donde esto quedo… arrasado, esto mejor dicho se acabó cuanta 
matica había, la diferencia es que hoy en día calienta mucho más que antes…  
ANA: más fuerte 
ENTREVISTADO: uy claro 
R: ¿luego que paso con los naranjos? No que hasta los naranjos se secaron 
ANA: y es que si ahora el sol es más fuerte 
ENTREVISTADO: si… y todo esto, toda esta tecnología está haciendo que eso este pasando, 
nosotros ya no alcanzaremos a conocer… esas cosas, pero… eso, van a avenir tiempos muy 
difíciles 
R: tiempos muy difíciles, yo no me acuerdo quien decía 
ENTREVISTADO: la juventud hoy en día, todos esos fenómenos que ve uno a veces que 
ya… ya se quieren hacer callar por allá los que viven en otro planeta,  todo eso está haciendo 
de que esta tecnología, esa tecnología este acabando con el planeta, es que póngase usted a 
pensar… en un minuto o en un segundo del día son miles, miles y miles de llamadas que se 
hacen en el día, en un segundo, son cualquier cantidad de llamadas que se hacen en un 
segundo… es una maraña haga de cuenta, usted como ver la tela de una araña ¿Cuántos hilos 
tiene una arañan? Son, por ejemplo, de unas arañas que hacen unos nidos por ahí en el suelo 
que usted las mira y son, mejor dicho, no se puede contar los hilos que tiene, son equivalentes 
a las llamadas que se hacen en un segundo, en un solo segundo, entonces eso… está haciendo 
recalentar el planeta, porque esa radiactividad que lanza un aparatico de esos… está acabando 
con la capa de ozono 
ANA: por eso también calienta más fuerte 
ENTREVISTADO: claro, ya nosotros tenemos unos cráteres que baja directamente el sol a 
la tierra, eso baja con todo su furor a la tierra, el sol 
ANA: y antes había más agua también ¿no? 
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ENTREVISTADO: ahí claro sumerce, por supuesto, eso esto aquí en esta vereda se contaban 
era con, esto era muy rico en agua, aljibes por un lado y otro, que, si no había en un sitio, 
había en otro lado… pocitos donde manaba el agua ahí…  
ANA: y puros 
ENTREVISTADO: ah sí agua cristalina, mejor dicho, pura que usted podía tomarla inclusive 
cogerla con una vasija, no hervirla y tomarla así no tenía contaminaciones de ninguna clase. 
Hoy  en día tenemos el problema, de que la aguas están muy contaminadas por tanto… 
químico que le están lanzando a la tierra, le están votando a la tierra, ya hasta las subterráneas 
deben estar contaminadas… ya… el suelo, está recogiendo todo esos materiales y los está 
llevando arriba, cuando cae la lluvia, baja a la tierra cualquier cantidad de contaminación, 
por eso el agua se debe tomar hervida, porque llega con mucha contaminación, eso es muy 
alta… la contaminación que hay… debido al… a los químicos que le están votando a la tierra  
ANA: más difícil… don Luis ¿y usted cree que derechos, ósea que derechos falta como que 
el estado les reconozca a los campesinos? 
ENTREVISTADO: uy sumerce hay muchos… 
ANA: ¿cree que hay un poco de abandono? 
ENTREVISTADO: uy, claro, el campesino este… desafortunadamente estamos en el país 
donde el campesino está muy abandonado, extremadamente abandonado… aquí… pues… o 
en otros países, bueno yo tengo un primo que vive en… 
R: en España 
ENTREVISTADO: en España… hace ya como unos 17 años que está viviendo en España, 
ósea ya saco papeles para… totalmente, vivir en España, ya inclusive la esposa es española 
y todo… y el en una ocasión que vino aquí dijo: uy no aquí en Colombia el campesino está 
muy abandonado, mucho 
ANA: ¿y el allá también vive en el campo en España? 
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ENTREVISTADO: él vive en el campo, inclusive allá no le dicen… aquí se le dice finca… 
allá es que se le dice granja. Allá no se le dice el campesino ese… sino el granjero, aquí nos 
dicen el campesino ese allá abajo, allá les dicen granjero 
ANA: ¿y tienen todo? 
ENTREVISTADO: si disque tienen mucha ayuda del gobierno… allá si una cosecha se les 
perdió digamos, por problema de tiempo… pues entonces allá el gobierno le subsidia 
ANA: tienen subsidios 
ENTREVISTADO: SI 
ANA: No es que aquí ni ayuda 
ENTREVISTADO: la diferencia que él me ponía, es que aquí en Colombia es un paraíso, 
usted fuera de España, allá la tierra, toda, toda, los cultivos tienen que ser con químicos, con 
mucha tecnología para hacer algo 
ANA: es tierra muy mala 
ENTREVISTADO: uy sí, es que allá es como ladrillo molido la tierra, amarrilla, pero allá es 
que se cultivan mucho, inmensidades de cultivos… allá hay mucha tecnología… aquí lo que 
nos hace falta también es tecnología en el campo 
ANA: y que también, por ejemplo, cuando vienen esos intermediarios no les pagan casi 
nada… chichiguas 
ENTREVISTADO: no eso… como decía su abuelita como era cuando fueron a San José, que 
dijo la señora Rosario que nos hizo dar risa a todos los que estábamos ahí en la reunión y eso 
es muy cierto… ¿Cómo fue que ella dijo? No me lo recuerdo, pero en fin… aquí lo que uno 
saca, no es que uno diga vale tanto, sino si quiere darlo a ese precio como yo quiero, como 
yo de comprador quiero, déjelo así sino déjelo ahí ¿y uno tiene que hacer? Si sumerce, llévelo 
a ese precio entonces 
ANA: porque no hay quien más ¿Cómo más? 
ENTREVISTADO: porque no hay un qué… de pronto yo me atrevo a decir que por las 
carreteras… no son muy… no tenemos unas carreteras muy buenas para que dé desplace 
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mucho comprador, porque habiendo compradores, hay un equilibrio, entonces el comprador 
que ya… uno le pone la cabeza, hay que pagarle más eso, sino le vende al otro y entonces yo 
pierdo el viaje, imagínese, ahorita, bueno no hay artículos, pero no contamos sino con dos 
compradores, si se ponen de acuerdo, paguémosle a tanto a esos tipos y a ese precio llevamos 
la carga, porque no hay como esa competencia 
ANA: no y fijo se ponen de acuerdo pa llevarlo barato  
ENTREVISTADO: eso es lo que yo dijo, ¿Por qué nosotros viviendo en Jerusalén, en el 
municipio de Jerusalén y según… la vereda más productiva… que hay es la Victoria y… no 
haber un centro de acopio en ese pueblo? Con ese municipio 
ANA: debería ser una propuesta ¿no? 
ENTREVISTADO: se han hecho propuestas, pero ningún alcalde se ha pellizcado en decir, 
bueno, vamos a hacer…. Se han hecho propuestas, nosotros una vez en una reunión allí que 
se tocó ese punto de que nosotros… como cultivadores, de que eso fuera bueno de que 
Jerusalén nos comprara el artículo, que surgiera Jerusalén le hacía falta era eso… para que 
surja más, para que se amplié un poquito mas 
ANA: si porque a Jerusalén también le hace falta vida en ese pueblo 
ENTREVISTADO: uy claro, eso Jerusalén. Es que dese de cuenta siendo Jerusalén, inclusive 
era que las casas… Jerusalén desde, la única casa que hay de Jerusalén que… es hecha con 
ingeniera de Jerusalén desde… es la casa de la Umata… de la Umata no, sino de Cultura 
ANA: si porque la de la Umata… 
ENTREVISTADO: hay gente que dice uy como se ve de lindo Jerusalén, que imagínese, 
Jerusalén; sitio religioso y todo…  
ANA: por el nombre también, es que es muy solo… falta mucho comercio 
ENTREVISTADO: si a Jerusalén le hace falta muchas cosas, muchas, bueno como hasta 
ahora como que tan comenzando… a surgir, pero Jerusalén le falta mucho, era de que 
nosotros vendiéramos los artículos allá 
ANA: claro, tiene más sentido, pues también para fortalecer el municipio 
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ENTREVISTADO: a eso me refiero como a fortalecer el municipio 
ANA: ¿ustedes tienen más parientes acá en la vereda? Tíos... 
ENTREVISTADO: desafortunadamente ya no somos ni nosotros no más 
ANA: ¿tenían antes? 
ENTREVISTADO: teníamos, pero… poco a poco fueron migrando, no estamos sino aquí 
nosotros. De esta familia ya no está sino mi mama y… el otro hermano y mi persona, porque 
ya lo otros. Por ejemplo, los hermanos de mi mama ya… migraron a la ciudad o no se… ya 
quedamos solos 
ANA: porque aquí por lo general tienen es familias en casi toda la vereda ¿no? 
ENTREVISTADO: ah, si… pero ya prácticamente estamos solos, porque no más mi 
hermana… que ya vive en Bogotá, ya eso ya 
ANA: ¿y viene a veces? 
ENTREVISTADO: muy poco viene, eso ya les da pereza venir al campo 
ANA: hasta a eso les da pereza 
ENTREVISTADO: si es que eso es lo que yo digo… ya la gente es perezosa, ya no quiere 
como… como que todo lo quieren tener ahí en el sitio 
ANA: falta una nueva juventud 
ENTREVISTADO: sí, yo no sé la juventud como ira a ser la nueva juventud, yo miro… que 
las juventudes que vienen, las que vienen, los niños, ósea los niños que vienen, yo no sé qué 
será la situación de ellos, porque las cosas, démonos de cuenta que ya hasta las cosas se están 
acabando. El clima, ósea el recalentamiento global está siendo de que las cosas se estén 
acabando. En la Tierra hay un gas… que es invisible… ese gas ayudaba a que la comida 
diera… mejor dicho, que sembrar una mata y que esta mata que saliera con furor, como con 
gracias, ese gas lo está acabando el recalentamiento global, la cantidad de rayos solares que 
están llegando a la Tierra están acabando con ese gas 
ANA: ¿y ahí qué? 
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ENTREVISTADO: y de ahí de que, digamos que, de acá a unos 10 años, eso nosotros yo 
creo que no estamos para esa época yo creo. Esa juventud… que está subiendo yo creo que 
no tendrán preguntarán ¿Qué era tal cosa? Y no habrá quien les diga. Démonos de cuenta no 
más en el café; esto era muy cafetero, inclusive allá donde tiene su abuelita la casa eso era… 
ANA: lleno de café 
ENTREVISTADO: uy eso daba gusto ver esos cafetales, uy cuando había las cosechas de 
café daba gusto ver esa gente 
ANA: y aquí ya no se da ¿Por qué? 
ENTREVISTADO: no ya no se da porque… porque el recalentamiento global ha hecho de 
que, nosotros ya vamos como en descenso, es que vamos como hacia al mar, como buscando 
ya hacia el mar 
ANA: como calentándonos cada vez mas 
ENTREVISTADO: si esto ya no 
ANA: ¿ósea que el clima no es para café? 
ENTREVISTADO: no el clima no es para café y el clima que nosotros tuvimos digamos 
unos 30 años, unos 20 30 años, no es igual al clima que hoy en día tenemos, esto es caliente… 
el clima de aquí era mucho más lindo que… esto aquí, inclusivo uno andaba, digamos como 
ahorita… que esta este clima así bonito 
ANA: ushhh pero es que ahora los veranos pegan 
ENTREVISTADO: entonces, todo eso está haciendo de que se está acabando… entonces yo 
me pongo a pensar ¿Qué será de la juventud de la que vienen? O la que esta y los que vienen, 
todavía los que vienen todavía ¿Qué irán a conocer? Porque le preguntaran a una persona, 
bueno ¿y cómo era una mata de café? Por decirlo así, porque el café ya está por desaparecer 
totalmente, hay un poco de plantas que ya están por desaparecer de la tierra, ya se han 
desaparecido. Mire aquí en esta finca, yo me acuerdo que aquí había frijol de muchas 
variedades, frijol… y muy rico, muy sabroso, que hacían… guisado con frijoles y era muy 
sabroso, desapareció totalmente 
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ANA: se va perdiendo la diversidad ¿no? 
ENTREVISTADO: sí, yo no sé qué estará sucediendo con las plantas, animales que ya se 
están desapareciendo también 
ANA: ¿sumerce cazaba? ¿O nunca cazo? 
ENTREVISTADO: no, yo nunca, no he sido amante de la cacería. No me ha gustado que 
maten los animalitos. Aquí había una pájara en esta finca, había una pájara que le decían 
perdiz…. Era muy bonita, ella no es aérea, sino es terrestre… ella es terrestre, ella la 
encuentra como ver uno, digamos, como ver una camadita de pollos 
ANA: ¿y es parecida a la guacharaca? 
ENTREVISTADO: no sumerce, esa es... ¿Ha oído nombrar del Faisán?  
ANA: no 
ENTREVISTADO: el pájaro Faisán. Es de la familia del Faisán 
ANA: ¿y la cazaron? 
ENTREVISTADO: y el macho que la comanda, el grupo de pájaras esas… es copetón, la 
hembra no tiene copete, el macho tiene copete y era tan curioso encontrarlos… y comiendo 
frijol del que le dijo 
ANA: de variedad 
ENTREVISTADO: y maíz y las encontraba uno… en grupos así madadones y cuando uno 
menos se acordaba, salía, ella vuela, pero ella nunca se encarama, esa pájara no es aérea, ella 
vuela a una distancia más o menos de aquí a la carretea y ahí para y ahí se agrupan, están 
quieticas para evitar de que las oigan… y se acabaron 
ANA: y ahora nunca los veré 
ENTREVISTADO: no nunca se volvieron a ver esas pajaritas porque eran de por manadas, 
ahora también lo que se acabo fue le conejo rastrojero, un conejo, un conejito 
ANA: ¿grande o chiquito? 
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R: siempre crecían los animalitos… 
ENTREVISTADO: eso los encontraba uno, se levantaba y… 
ANA: yo nunca he visto un conejo acá 
ENTREVISTADO: es que eso se acabó… el conejo de pro, el conejo que había de monte, él 
se acabó, se acabó la perdiz, se acabó una pajarita chiquita que se le decía… abuelita, 
chiquitica… le decían abuelito, chiquitica, eran unos piticos de pajaritas los más de lindas, 
sarabiaditas, coloreadas, sarabiaditas, lo mas de lindas y ellas… sacaban en el suelo 
ANA: y se acabó también 
ENTREVISTADO: y se acabó también ese 
ANA: y eso que este es uno de los sitios donde más animales quedan ¿no? Uno ya va a otros 
sitios y nada queda, ni pajaritos 
ENTREVISTADO: Colombia lo tiene catalogado como ser el país más grande ¿Cómo es que 
se llama en ese caso donde hay tanto animal? 
ANA: creo que es biodiversidad, que es flora y fauna, pero imagínese si seguimos 
administrando así eso ¿Qué quedara? 
ENTREVISTADO: eso se acabó, se acabaron, se han acabado plantas… se acabó mucha 
planta que era beneficiosa para los humanos y se han acabado 
ANA: Don Luis ¿y usted las semillas que siembra de donde las saca? De lo mismo que guarda 
de los anteriores cultivos ¿o como hace? 
ENTREVISTADO: pues en cuestión del maíz, se saca de la misma cosecha del maíz… ah, 
otra cosa… todo esas transgénicos, esos cultivos transgénicos han hecho que las semillas que 
uno sembraba… auténticas estén desapareciendo 
ANA: las criollas 
ENTREVISTADO: si, por ejemplo, las criollas que uno decían: bueno, yo voy a sembrar allí 
en aquel sitio ya un tapo de maíz, pero del que saco del cultivo 
ANA: ¿y porque será? ¿Se saca y ya no da? 
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ENTREVISTADO: Están haciendo que los laboratorios dañan esas semillas para darle 
cabido a esos transgénicos que vienen, por eso esas familias o esa juventud que se está 
levantando irán a conocer hambrunas muy espantosas 
ANA: porque eso ya no se puede guardar la semilla 
ENTREVISTADO: porque ya la tierra ya no, ya esa semilla que se daba ya no, mejor dicho, 
que uno cultivo ya no se da 
ANA: ¿y esa semilla transgénica no da semilla? 
ENTREVISTADO: es que démonos de cuenta, no más, en los injertos… el mango, el mango 
el fino él tiene semilla, pero eso ya no nace, ya no sirve, porque ya viene de un laboratorio, 
ya viene estudiada de un laboratorio, sumerce ha comido mango, pongamos se comió un 
mango, saco esa semilla y uy esta semilla la voy a sembrar a ver si nace, ya no la nace porque 
ya, ya prácticamente es transgénico eso 
ANA: ¿pero a usted el maíz si todavía la nace? 
ENTREVISTADO: el maíz si gracias a dios, todavía se cuenta con maíz de cosecha que 
digamos uno dice se siembra un granito de maíz ay se dio porque todavía es criollo, lo que 
se dice criollo, el limón… ¿Dónde se le veía una semilla a un limón? Del de ahora, porque 
todo eso lo hizo esos estudios, esos estudios lo hicieron por allá en Estados Unidos, de pronto 
en la Nasa donde estudian tanto ‘¿no? 
ANA: ¿y de la yuca todavía saca de la misma cosecha? 
ENTREVISTADO: todavía gracias a dios todavía uno de la misma semilla de la yuca, todavía 
le da yuquitas 
ANA: toca es tratar de no perder eso 
ENTREVISTADO: si, eso es como concientizarse uno de que eso es lo que va a dar, de que 
eso da, de que sigue dando 
ANA: es que eso también produce que ahora el campesinado ahora tenga que comprar todo, 
las semillas, los insumos, las herramientas, cuando antes el mismo hacia todo 
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ENTREVISTADO: ah sí, uno no hacía sino, por ejemplo, por decirlo así, yo necesitaba una 
semilla de maíz, si no la tenía, voy allá donde el vecino que me vende de la auténtica, de la 
criolla 
ANA: Don Luis ¿y uno tiene que esperar una luna para sembrar? ‘¿cierto? ¿Cuál es? 
ENTREVISTADO: eh… por ejemplo, ahorita que estamos, que ya casi se nos va la 
menguante 
ANA: ¿la menguante es para sembrar? 
ENTREVISTADO: para sembrar… si lo que se trata, como, por ejemplo, sembrar banano, 
sembrar maíz para que crezca tanto, produzca más y… no crezca tanto, eh… ¿Qué más? Si 
para que las plantas no se vayan en bicho, sino que de… 
A_ ¿y la creciente? 
ENTREVISTADO: la creciente si es para los que siembra yuca 
ANA: la yuca 
ENTREVISTADO: si, se dice que la yuca da es en creciente 
ANA: Entendí y para cortarse el pelo 
ENTREVISTADO: para cortarse el pelo, dicen que cortarlo en creciente 
ANA: ah y lo de la madera ¿en qué época se deben cortar los palos? 
ENTREVISTADO: ah las maderas se deben cortar en, si sumerce por decirlo así necesita, 
por decirlo así necesita unos muebles, se corta en la menguante 
ANA: ¿Cuándo se acaba la menguante? 
ENTREVISTADO: ya como que mañana se acaba…ah el jueves se acaba, ya se va la 
menguante 
ANA: ´ ¿y los palitos de mango si es menguante? 
ENTREVISTADO: todo, toda para que no sé, no se… es comprobado, yo he comprobado, 
no es que lo esté diciendo por… como el cuento, por echar paja, sino, yo he comprobado 
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científicamente que las plantas, ellas si uno las siembre en creciente ella se eleva, el maíz, 
pongamos un ejemplo, yo siembro cosecha de maíz en creciente eso se eleva la mata y a la 
final da unos totecitos chiquitos, no da nada, se da en vicio 
ANA: ¿y la menguante es cada 15 días? 
ENTREVISTADO: si claro cada mes, cada que viene una fase menguante 
ANA: ¿Cuánto dura el menguante? 
ENTREVISTADO: dura… esta vez comenzaba desde el… desde el 04 y se acaba ahorita el 
09 de…  
ANA: 5 díitas, más o menos 
ENTREVISTADO: y se acaba el jueves se acaba la menguante… 
ANA: ¿y usted como sabe? Yo no sé… ni cuando empieza la menguante ni cuando se acaba 
ENTREVISTADO: ¿no? ¿No compran el almanaque Bristol? El almanaque Bristol, espere 
yo le saco el almanaque para que usted 
ANA: ahí dice, no sé si mi abuela lo compro, no me he fijado porque como ella es tan loca 
ENTREVISTADO: mire, sumerce si aquí busca en el mes de marzo… este es el famoso 
almanaque Bristol 
ANA: ¿y ese siempre ha existido? No… 
ENTREVISTADO: si claro… 
R: toda una vida 
ENTREVISTADO: el famoso Bristol que lo invento y lo público… toda una vida… ha 
existido el almanaque Bristol, se debe comprar en el año… porque como…  
ANA: sale cada año 
ENTREVISTADO: cada año sale el almanaque Bristol está en la venta en todo el país, ahí 
viene las fases de la luna, viene… todo, mejor dicho, vienen hasta datos curiosos… usted 
busca en marzo y ahí buscara 
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ANA: mire, tiene hasta los signos… tiene Febrero… 
ENTREVISTADO: si hay debe estar su signo 
ANA: Marzo, entonces dice Cuarto Menguante… ¿ahí donde dicen las fechas? 
ENTREVISTADO: por aquí, debe ser por aquí, ¿si es por aquí que dice cuarto menguante? 
Algo ahí 
ANA: dice uno… 
ENTREVISTADO: hasta… 
ANA: ah ya del primero de marzo hasta luna nueva; que es nueve 
ENTREVISTADO: si hasta ahí se acaba el menguante y ahí ya comienza las otras fases de 
la luna… las otras fases de la luna; creciente, luna llena, tal y tal y tal hasta que llegue el otro 
mes y entonces comienza con el otro periodo de la otra 
ANA: ah ya entendí y después cuarto menguante del 31 al 7 de abril… esto es, pero re duro, 
claro, ya con esto 
ENTREVISTADO: las podas se deben hacer de menguante 
ANA: las podas 
ENTREVISTADO: por ejemplo, si su abuelita va a podar el maracuyá que la pode en el 
menguante, porque lo que pasa es que la luna ¿Quién cree que la luna incide? Mire yo lo dijo 
con experiencia propia, yo me pegue un golpe de un naranjo que casi me parto este… tengo, 
yo creo que tengo chiqueado este huesito de aquí y cuando viene la luna brava uy, eso sí me 
duele. Tengo un disco corrido de la columna también 
ANA: ¿Cuál es la luna brava, la luna llena? 
ENTREVISTADO: cuarto creciente y luna llena, que son los… los tiempos de que la luna 
viene con mucha fuerza a la tierra, las personas que sufren de epilepsia son más propensas a 
tener la epilepsia en esas épocas, con mucha más, con mucha más fuerza. 




ENTREVISTADO: uy claro, sumerce, mire la luna ¿Quién cree? Pero la aluna… es que 
inclusive he escuchado yo y creo que, si es cierto, que para uno conseguir arrugas en el rostro, 
exponerse a la luna brava y vera que eso si se le arruga la cara, mejor dicho 
ANA: ¿enserio? Nunca había escuchado ¿ósea que en luna nueva uno no debe sembrar nada? 
ENTREVISTADO: luna llena ni cuarto creciente, nada de eso, porque entonces lo que pasa 
es que la luna incide en esos cultivos y no… por ejemplo, si su abuelita va a podar, que apode 
en menguante, porque en siguiente, si ella poda en una faz de la luna brava, se la va a dañar 
la matica…. Entonces megua ese..., produce más…  
ANA: tan chévere esto  
ENTREVISTADO: ¿no conocía el almanaque Bristol? Eso lo invento Bristol, aquí está el 
inventor del almanaque Bristol, mírelo, era de apellido Bristol. Los grandes inventos llevan 
el nombre de, de la, es como el que invento el rayo, la radiografía, lo invento Roster, el 
alemán Roster, peor entonces les quedaba feo ponerle Roster, entonces se le llama Rayo X. 
gracias a ese señor es que a nosotros nos pueden tomar una radiografía 
ANA: don Luis ¿y usted cultiva aromáticas o casi no? 
ENTREVISTADO: aquí… hay una matica de…  
R: aquí lo único que hay es una matica de albahaca y esa matica de toronjil y nada más y una 
matica de yerbabuena y nada más 
ANA: ¿alguna de esas es medicinal? 
R: claro… por ejemplo, la albahaca es un remedionon para el dolor de estomago 
ANA: pa los cólicos 
R: si señora 
ENTREVISTADO: si hay albahaca, una mata muy…. 
ANA: ussss huele delicioso ¿no? Cocinar con eso es una delicia 




ENTREVISTADO: la matica, ojalá… 
ANA: ¿la sábila para qué es buena? Yo escucho la sábila pa todo… 
ENTREVISTADO: uy, la sábila tiene unos… mejor dicho es que la sábila tiene… es 
elemental la sábila tiene unos poderes muy grandes 
ANA: sí, yo había escuchado que lo utilizan para todo 
ENTREVISTADO: si la sábila si usted cuelga una matica, usted consigue una matica… 
chiquita y la cuelga, al contrario, ella le crece, ella le crece y le crece. En la medida que le va 
creciendo en esa parte que esta la sábila, es porque esta… prospera la gente 
ANA: ¿enserio? 
ENTREVISTADO: si créamelo, elemental la sábila, tiene un poder. Se dice que la sábila no 
es de este planeta… llego hay muchas plantas que se dicen que no son de este planeta. La 
sábila, según se dice vino de un planeta muy lejano de este planeta, porque es una mata 
extraña 
ANA: eso si es extraña 
ENTREVISTADO: encuentra esos cristales, esos cristales 
ANA: yo me he tomado eso para la gastritis  
….. 
ENTREVISTADO: porque el país más quebrado del mundo es Colombia 
ANA: acá esto es una zona bien… 
ENTREVISTADO: claro, por eso tiene muchos, muchos paisajes, tiene muchos, contamos 
gracias a Dios, hasta la presente todavía, a pesar de que ya estamos en un momento donde 
todo se nos está como agotando, todavía contamos con climas muy buenos. Póngase a pensar 
usted, se va usted como a Jerusalén, la histórica de esta hora, usted no se aguanta el calor… 
yo creo que su tío le comentara, uy allá son unos calores dios míos 
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ANA: uno no le dan ganas de hacer nada, aquí es más calmadito 
ENTREVISTADO: claro, aquí tenemos otro clima y si sumerce se desplaza a los altos, al 
Roble al Trigo, es otro clima, se desplaza digamos, aquí a San Joaquín, otro clima 
ANA: y eso permite que haya diversidad de productos ¿no? 
ENTREVISTADO: uy claro… aquí… mi primo me contaba que allá disque en España ahí el 
otoño  
ANA: las estaciones 
L. si ya como que no, que el otoño ¿Qué fue lo que él me comento? Bueno, que como fue 
que vino de afán y no me pudo porque es que yo le quería averiguar muchas cosas de allá, 
pero ya no es el mismo sistema de climas de aquí… no lo es, allá como que los cultivos son 
a cierta época de tiempo que tiene que cultivar 
ANA: si es alguna de las estaciones, yo creo, porque ellos tienen 4 estaciones y en muchas 
no pueden cultivar. Ósea pueden cultivar yo creo que 3 meses al año y de resto… ellos 
conservan mucho la comida 
ENTREVISTADO: la primavera, yo no sé cómo es que dicen 
ANA: otoño, primavera, invierno y verano, son las cuatro 
ENTREVISTADO: eso, el me comentaba así… que allá no es como aquí que cualquier 
tiempo, pues digamos que… se empieza a cultivar ya, se empieza a cultivar. Digamos, que 
el clima que le ayude a uno, pues… 
ANA: la estación sobre todo… si yo también había escuchado, yo conozco, pero yo había 
escuchado también lo mismo 
ENTREVISTADO: España es… que pues, que es casi como Colombia, pues la gente es… 
sino que es que allá la gastronomía es muy diferente aquí… 
ANA: debe ser… chévere conocer ¿no? 
ENTREVISTADO: uy si uno le falta conocer, desafortunadamente uno donde nació… ahí 




ENTREVISTADO: pues aquí en Colombia lo que contamos es que es muy variado, por 
ejemplo, de aquí esta parte hacia allá uy eso es unos… temperaturas muy altas,  
ANA: ¿ushh hacia abajo no? 
ENTREVISTADO: si, entre más nos ubiquemos hacia allá, temperaturas muy altas. Pobre 
su tío si le toca esas veredas por allá 
ANA: a él también le va a tocar visitar esas veredas de abajo, claro 
ENTREVISTADO: todas esas veredas, por ejemplo, la Buitrera, Gallinazo, el Hatillo, el 
Verbal, los Anones  
ANA: eso es extremadamente caliente 
ENTREVISTADO: el alto de la parada…. El cafeto…. Todas esas son veredas muy calientes, 
créame que allá si es caliente de verdad 
ANA: acá esta fresquito ahora, harto… yo creo que como está lloviendo 
ENTREVISTADO: ahorita deben de estar en un clima más o menos como aquí en este sector. 
Ahora pa el lado de Guataqui, uy ni me diga que pa el lado de Guataqui, es un calor, virgen 
Santísima 
ANA: ¿por dónde queda GUataqui? 
ENTREVISTADO: queda por… esta carreta comunica con Guataqui 
ANA: pero eso que es ¿otro municipio? 
ENTREVISTADO: un municipio de Guataqui que queda sobre el rio Magdalena 
ANA: ¿y es bonito? 
ENTREVISTADO: uy claro, sumerce, Guataqui…no digamos que es un pueblo… se 
caracteriza por ser a la orilla del rio magdalena 
ANA: ósea que es caliente era como un puerto ¿no? 
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ENTREVISTADO: si era ¿Cómo se le decía? Son ribereños al rio magdalena, cuando, 
digamos cuando Gonzalo Jiménez de quesada cuando bajo por… desemboco en bocas de 
ceniza y bajo por el Magdalena Bajo…. Hasta llegar a Neiva, fue el que dejo como esas… 
esos pueblitos, la fundación de todos esos pueblitos. Tocaima es fundado por un capitán de 
Gonzalo Jiménez de Quesada y Gonzalo Jiménez de Quesada fundo a Bogotá… 
ANA: si, se alocaron, si yo había escuchado Guataqui 
ENTREVISTADO: es un pueblito como Jerusalén 
ANA: ¿y sumerce conoce Pulí? 
ENTREVISTADO: Pulí estamos aquí en frente, es un municipio aquí en frente, de noche 
alcanzamos a ver las luces de Pulí 
ANA: que me han dicho que también es bonito 
ENTREVISTADO: ah sí, esta sobre una altiplanicie, creo que están mucho más alto que aquí 
nosotros, sobre el nivel del mar deben estar un poquito más altos que aquí nosotros 
ANA: que me habían dicho que habían unas lagunas por allá… 
 
Entrevista #6. La Libertad 
A: lo que sumerce sepa, lo que le han comentado, si la Unidad de Víctimas ha venido por acá 
a preguntar 
ENTREVISTADA: No, la unidad de Victimas por acá no ha venido y esta zona siempre ha 
sido muy olvidada, siempre, si fue golpeada más olvidada siempre 
A: ´ ¿en general todo Jerusalén? 
ENTREVISTADA: si, pero más que todo la Libertad en un principio antes de, de vivir tanta 
violencia, aquí si era... muy nombrada, muy reconocida, pero… pues de pronto… por ese 
mismo problema, entonces se… 
A: y tan raro, porque es súper cerca al casco urbano 
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ENTREVISTADA: si, es más cerca aquí que a las otras veredas 
A: porque Don yersi me estaba comentando que yo no sé… de cuantas personas había, de un 
momento así hubo un despoblamiento súper grande acá de la vereda 
ENTREVISTADA: si, acá había muchísima gente eh… porque acá había mucha finca y esas 
eran muy productivas. Entonces… había mucho trabajo 
A: ¿y porque se fueron? 
ENTREVISTADA: unos por… porque ya como que, ya los antiguos, antiguos, antiguos 
bueno, unos murieron, y otros ya por, porque esto fue muy azotado por la violencia. 
Muchísimo, aquí mataron gente, otros les toco irse... y así… amenazas, de todo 
A: ¿y acá se ha sembrado o siempre ha sido ganado? 
ENTREVISTADA: si, aquí también fue… aquí hubo mucha agricultura 
A: de pronto fue tan afectado porque ellos atacaban más que todo a principales ganaderos 
¿no? ¿No era más o menos así? Como las vacunas y eso, era a los que tenían ganado 
ENTREVISTADA: ganado si claro. Si hay gente, pues uno escucha… no, porque no… 
A: ¿Tú no viviste en esa época? ¿Eras muy chiquita? 
ENTREVISTADA: muy chiqui, si 
A: ¿y no te acuerdas de nada? 
ENTREVISTADA: si, por lo menos yo vi muchísimas cosas que… pues no me afectaron 
psicológicamente no, porque ya como que uno piensa… y analiza y dice no que se puede 
hacer, pero uno vivió muchas cosas lo mismo la gente comentaba y decía que… una finca 
que era muy productiva, allí Corralitos, pues no hace parte de esta vereda pero… es la más… 
es súper cercana, entonces esa fue muy golpeada y de ahí… como mataron el mayordomo, 
otro cuidandero y a un… a otro… es que eso hay como escalas no? Y… a otro señor si se lo 
llevaron incluso una vez, una ocasión herido, y ya no volvió por acá, entonces esa finca quedo 
totalmente abandonada y está en ruinas 
A: ¿ahorita sigue en ruinas? 
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ENTREVISTADA: en ruinas total 
A: ¿y nadie la cogió? ¿Nada? 
ENTREVISTADA: no, eso se acabó, eso tenía muchísimo ganado, bestias, cultivos de 
mango, de mandarina… de limón, de naranja 
A: ¿pero los dueños no vivían acá? 
ENTREVISTADA: no, ellos vivían en Bogotá, y tenían pues sus... sus linderos, pero venían 
esporádicamente y no, y toda esa finca se acabó, esa es una de las más afectadas… 
A: pero por ejemplo tus papas ¿nunca pensaron en irse o se fueron? 
ENTREVISTADA: si, nosotros nos fuimos cuando nos mataron a mi hermano… en el 2000, 
nosotros nos fuimos porque… como en el 90 para adelante como hasta el 2000 algo… es que 
en ese tiempo nosotras ya no estamos acá, nosotros nos fuimos en el 2000… hasta ahí 
A: pero ahí la guerrilla estuvo otros años más, y ahí los sacaron ¿no? ¿Cómo hasta el 2002? 
ENTREVISTADA: si, algo así yo la verdad no la tengo muy clara… en ese entonces… pero 
si... Sí ¿qué? Ósea nosotros cuando nos fuimos duro un tiempito más, ya después incluso mis 
papas volvieron como en el 2006 o 2007, algo más… ellos volvieron acá a vivir porque nos 
habíamos ido a Bogotá 
A: ósea ustedes son un caso jajaja y a ustedes ¿quién les mato su hermano? 
ENTREVISTADA: Pues todo el mundo dice que la guerrilla 
A: ¿y ustedes no saben? 
ENTREVISTADA: no, ósea como uno no podía preguntar y uno pues, prefería irse y decían 
que… que parecía, ósea pues la gente dice, lo que uno escucha son comentarios de que decían 
que iban a matar a otros de mis hermanos, éramos… nueve, nueve hermanos entonces 
mataron uno y quedaron ocho 
A: ¿y todos viven acá? 
ENTREVISTADA: no, yo soy la única que vivo acá 
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A: ¿y tú porque decidiste volver? 
ENTREVISTADA: si, porque…  
A: por lo general jóvenes se amañan y se quedan en Bogotá 
ENTREVISTADA: si, lo que pasa es que ya… bueno ya me fui o nos fuimos todos, yo allá 
viví casi como 15 años en Bogotá entonces… pues bueno, yo conseguí esposo tuve una niña 
o tengo una niña y… la niña se me vio muy enferma de los pulmones entonces la pediatra 
me dijo: si tenía… una familia o algo en tierra caliente donde yo me pudiera ir unos dos o 
tres años que la niña ya estuviera bien…  
A: y te viniste 
ENTREVISTADA: si, por estos lados 
A: ¿y te gusta acá o extrañas la ciudad? 
ENTREVISTADA: sí, claro porque por lo menos yo trabajaba, aquí yo no trabajo… en el 
hogar 
A: y en Bogotá ¿qué hacías? 
ENTREVISTADA: yo trabajaba como niñera 
A: claro, aunque bueno Bogotá tampoco es fácil ¿no? 
ENTREVISTADA: uy no, y ahorita dicen que peor, que esta imposible 
A: ¿tu cuánto tiempo llevas viviendo acá entonces? 
ENTREVISTADA: ya llevo… voy para tres años 
A: ah es que llevas también poquito, ósea tus papas luego se vinieron y luego llegaste tú  
ENTREVISTADA: si, después 
A: ya entendí ¿pero tu niña ya está bien? 
ENTREVISTADA: si, ya ha superado las crisis que le daban que pues... por lo menos en este 
tiempo que esta todo hay tanta lluvia, me toca cuidarla más a no sacarla mucho, porque 
inmediatamente le da una gripa y de una vez, empieza con dificultad respiratoria 
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A: es como asma 
ENTREVISTADA: si, ella presenta un asma de bebes 
A: ¿cuántos años tiene? 
ENTREVISTADA: cuatro y medio 
A: es un bebe, pero bueno ¿Qué te ha gustad de acá? Por qué igual esta vereda es bien solitaria 
ENTREVISTADA: si, pues… por lo que mi esposo consigue aquí trabajo… y… él le gusta 
vivir acá, a él si le gusta, entonces estoy ahí también jajajja 
A: ¿y como terminaste siendo presidenta de junta de acción comunal? 
ENTREVISTADA: pues es como yo vi esta vereda como tan… tan cómo... no sé cómo 
llamarla, como tan sola, tan… olvidada, ósea la gente reclama que no es tenida en cuenta, 
pero pues para eso, hay que hacer algo, entonces yo dije pues, voy a postularme a ver qué 
pasa y si, la gente me apoyo pues como… por lo mismo… ahí poquita gente, poquito apoyo, 
pero pues Salí elegida 
A: ¿y te ha ido bien? ¿Has podido hacer cosas? 
ENTREVISTADA: si… he trabajado siempre fuerte… 
A: y por ejemplo la gente que está ahorita acá, esas pocas familias ¿son nuevas? ¿O hay 
algunos que son de hace años? 
ENTREVISTADA: si, la mayoría son de hace años… 
A: ósea ¿no ha llegado así mucha población nueva? 
ENTREVISTADA: no, solamente una pareja, la que vive aquí al frente… ellos son los únicos 
nuevos de aquí, de resto no, pues otros señores pero que el señor… fue de aquí hace 
muchísimos años y volvió hace un tiempo y vive allí con la esposa 
A: ósea ¿que mucha gente se fue y volvió? ¿Cómo tus papas? 
ENTREVISTADA: si 
A: ¿no les quedo gustando la ciudad? ¿No les gustaba? 
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ENTREVISTADA: no, mis papas fueron terrible, terrible la ciudad, mi papa se enfermó, 
nosotros pasamos, unas muy duras en Bogotá y ellos dijeron que no, que, pues si los mataban, 
los mataban en su rancho 
A: ¿pero a tus papas nunca los amenazaron? ¿A ellos dos? Digamos directamente 
ENTREVISTADA: no, a ellos dos, así como tal no, o no que yo haya sabido, yo que sepa, 
no 
A: ¿tú crees que la mayoría de gente se iba pa Bogotá? 
ENTREVISTADA: si, la mayoría se fue para Bogotá, la mayoría, que acá había también 
mucho joven 
A: ya muy pocos 
ENTREVISTADA: muy poquitos, porque ya era obvio que los jóvenes ya dicen, a unos 
jóvenes pues les dijeron, los amenazaron… porque yo escuche por ahí, escuche al vecino 
decir, ahí el fulano se va… se va a morir, no sé qué, entonces esa persona va y le dice: vea, 
es mejor que se vaya porque… 
A: o los reclutaban ¿no? ¿Los cogían para ellos? 
ENTREVISTADA: pero más pa la parte de encima, porque como esta parte… es libertad 
parte baja y allá en la parte de arriba esta una parte 
A: ¿también se llama libertad? 
ENTREVISTADA: si, es la libertad parte alta hasta donde uno coge pa la victoria y San José, 
ahí en esa Y, ahí para abajo es la libertad todavía 
A: es harto y tú crees que esta tierra sigue siendo igual de productiva ¿ya no tanto? 
ENTREVISTADA: ya no tanto, porque es que el agua ha golpeado mucho también el verano, 
antiguamente dicen que por aquí llovía mucho, no se perdían las cosechas  
A: es que acá es bien seco ¿no? 
ENTREVISTADA: si, ya está muy deforestado 
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A: ósea ¿que la gente tiene más que todos ganada? 
ENTREVISTADA: si, la mayoría tienen ganada, ahorita están intentando volver a retomar 
porque ya con… porque aquí era más que todo el maíz como muchos sectores aquí de 
Jerusalén, todo era maíz, maíz, pero ahorita están optando por el limón, los cítricos y el 
mango, todo eso… están optando, el plátano, todo ese tipo de cultivos…  
A: bueno es que tengo varias preguntas, pero… me voy a calmar. Es que imagínate que uno 
se mete al Registro Único de Víctimas que es como lo que ahorita se está haciendo con el 
proceso de paz y ahí 93 personas que se consideran víctimas registradas pero cuando uno se 
mete a los hechos ahí 495 personas que fueron desplazadas del municipio por factor del 
conflicto armado, digamos que ahí no es solamente por las FARC que pues me imagino que 
fue l grupo que opero acá, sino también por combates, el ejército, digamos es todo mezclado 
con todo, y yo me puse a buscar en las fechas pues porque como yo estoy haciendo una 
recuperación de la historia, pues tengo que buscar que fechas fueron las más afectadas, 
precisamente aparece que del 98 al 2002 fue cuando la gente más se desplazó… y también 
yo creo pero es una hipótesis y ahí si yo la pregunto, como en el 2000 ya se empieza a 
combatir más fuerte y se empieza como a que en el ejército llegue más a las zonas apartadas 
y a que las FARC se… yo siento que ellos también empezaron a hacer resto de cosas más 
graves precisamente por los combates con el ejército pero no sé si acá ¿hubo algún combate? 
¿Si estaba el ejército presente o todavía no? 
ENTREVISTADA: no, por lo menos en Jerusalén creo que hubo dos o tres ocasiones que se 
tomaron el puesto de policía pero… no, por aquí, aquí no, en Pulí también en alguna ocasión, 
incluso yo estaba todavía viviendo aquí y estaba yo muy pequeña y se veía que había un 
enfrentamiento porque había un helicóptero pero eso ya era… de noche, y empezaron, y bajan 
las ráfagas como de un fusil pero eso se veían como cositas rojas así que bajan y eso, se 
escuchaba porque Pulí queda en un alto y eso se escucha todo… 
A: ¿tu cuantos años tenías en esa época? 
ENTREVISTADA: yo tenía como 12 o 13 años 
A: eras bien pequeña y ¿ellos vivían por acá? ¿No? Solo pasaban 
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ENTREVISTADA: no, solo pasaban. Yo, no los vi, o si los vi no sabía que eran, ¿sí? Pero 
aquí la gente contaba que a veces los... reunían y que no podían dar información de nada, si 
los veían, si pasaban o no pasaban, nadie tenía porque decir nada…  
A: la gente prefería no meterse 
ENTREVISTADA: si, la gente prefiere no meterse porque imagínese, con gente así uno dice 
no 
A: ¿y tú crees que hacían algún tipo de cosas buenas para la comunidad o no? 
ENTREVISTADA: pues… a veces no sé si llamarlo buenas o no sé, que termino darle porque 
pues… aquí ósea en este sector nunca se manejaron robos, aquí nunca decía no es a fulano 
se le perdió una vaca al otro un caballo, algo así, no, aquí es... en cambio ahora si se ve… ese 
tipo de cosas 
A: ¿y ellos no permitían ese tipo de cosas? 
ENTREVISTADA: no, ellos no, usted no le podía quitar nada a nadie, usted podía irse y 
dejar su casa abierta y así como la dejaba así la encontraba, nadie, lo mismo por aquí… eh… 
los pelados, esto que fueron groseros de una vez le llamaban la atención, o… que… o que 
fueran de pronto a meter vicio, de una también 
A: ¿y por ejemplo a los borrachos? 
ENTREVISTADA: a los borrachos también, donde fueran escandalosos o fueran a buscar 
problema con alguno, eso también 
A: eran la ley 
ENTREVISTADA: si 
A: si, porque también en el Alto de Trigo don Yersi me decía que lo que hacían era que los 
ponían, los obligaba a la comunidad a hacer trabajos comunitarios pero el media que era 
obligación ósea l gente tenía que acudir a eso o sino les llamaban la atención de una vez 
ENTREVISTADA: si, aquí también se veía eso, no cuando yo estuve porque no…después, 
después de que nosotros nos fuimos, aquí decían que tenían que hacer limpieza a la carretera, 
si se derrumbaba o si, cuando eso, llovía a veces muy seguido y tenían que ir a limpiar la 
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carretera, nadie se podía quedar de ir a limpiar, cuando ellos convocaban a ir a limpiar, tenían 
que ir a limpiar a no ser que, yo creo, no sé, digo yo, de pronto que estuvieran enfermos o 
algo así, sería la única salvación o ya muy viejitos, pero de resto… 
A: y ellos por ejemplo ¿cobraban vacunas a todos de acá? ¿O no te acuerdas? 
ENTREVISTADA: a los que le comento… de, de la finca de allá arriba. Se me olvido en 
este momento. A ellos decían que si les cobraban vacuna 
A: pero por ejemplo ¿a tus papas? 
ENTREVISTADA: no, porque mis papas nunca tuvieron nada, o nunca hemos tenido nada, 
es un ranchito una casita no más 
A: si porque yo una de las cosas que escuchaba que a la gente le empezó a molestar después 
de años, fue que eles empezaron a cobrar a pequeños ´productores que casi no tenían, 
entonces como no tenían, les pedían esa gallina, cosas así, que la gente se molestaba 
ENTREVISTADA: no, por acá no, otra finca que hay ¿cómo se llama? Vikingos, también 
creo que les pedían vacuna, pues comentan ¿no? Porque yo… saber de eso, no, pero si 
escuche decir que les pedían vacuna. Incluso… por eso es que mataron a… al capataz de esa 
finca, a él lo mataron por eso porque ósea... el dueño él mandaba la plata de la vacuna, pero 
él se quedaba con ella, con parte de esa, entonces los llamaron y le dijeron que ¿Qué pasaba? 
¿Qué cómo así? Si la mandaban porque es que ahí era una finca muy productiva, tenía 
muchísimos trabajadores 
A: y de que era ¿de maíz? 
ENTREVISTADA: no, ahí era ganadería, tenían… cultivos de maíz, de patillo, de mango, 
limón, mandarina, todo ese tipo de cosas 
A: es que yo estoy trabajando el tema violación de derechos humanos por ejemplo esto de 
los asesinatos y eso, pero tanto parte de grupos armados como parte del estado. Digamos que 
una de las cosas que se ha dicho es que la presencia del conflicto armado es en los sitios 
donde hay abandono estatal. Digamos que ahora puede cambiar un poco, pero yo siento que 
esta región en general, ha sido un poco olvidada, por las instituciones estatales. Entonces yo 
no sé eso tu como lo ves ahorita, si igual se ve o ya no tanto…  
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ENTREVISTADA: si se ve, pues claro que no tanto como anteriormente porque ahorita los 
alcaldes… han hecho algo por este sector, en general, todo lo que se llama Jerusalén… los 
últimos periodos, los últimos dos periodos pues con este han hecho algo, han gestionado por 
Jerusalén. Pero lo que si se ve es olvidado, es… ósea como el hecho de las victimas ¿sí? La 
gente… ósea bueno me cuento ahí, hemos sufrido, pero no pasa nada, ayudas nada…  
A: nunca se ha dicho nada tampoco ¿tú crees que si a tu mama le preguntan tu mama se auto 
reconocería como víctima por lo de tu hermano? 
ENTREVISTADA: sí, claro. Sí, pero… por ese lado y yo dijo a veces eso de que hay que 
están reconociendo a las víctimas que están haciendo, eso a veces como que es una mentira 
muy grande ahí porque… 
A: o unas y otras no 
ENTREVISTADA: u otras no 
A: y también es un tema bien complicado, uno hablar de estos temas no es algo fácil digamos. 
¿Es al único familiar tuyo que mataron? 
ENTREVISTADA: si,  
A: ¿Cuántos años tenía? 
ENTREVISTADA: él tenía 27 años 
A: re joven y ¿ustedes nunca supieron quien fue exactamente? 
ENTREVISTADA: no, pues porque como por acá llegaban tipos en motos de esas de alto 
cilindraje, que pasaban por ahí... y… ya así no más porque si 
A: ¿y se fueron apenas se enteraron? 
ENTREVISTADA: no, a él lo mataron el 04 de octubre del 2000 en San José, en una finca 
que se llama el Chircal, él trabajaba ahí… él trabajaba ahí… así en como obrero, ósea lo que 
le pusieran a hacer y… en eso fue que como a la una de la tarde, él estaba… les habían dado 
el almuerzo y él estaba ahí reposando, entonces llamaron ¿Quién es Ferney Cardozo? Y él 
dijo yo, entonces dijo acompáñenos y ahí en el Chircal ahí una ceiba grande, lo mataron ahí 
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A: ¿las FARC?  
ENTREVISTADA: no, no dijeron nada, sino escucharon los otros trabajadores 
A: ¿y tampoco le habían avisado? 
ENTREVISTADA: no, que nosotros supiéramos no. No, porque incluso por decir algo, aquí 
si alguien se metía con alguien o aquí pasaba eso, de que, si usted le cae mal a alguien, alguno 
de los colaboradores de la guerrilla, entonces… ese va y se la cobra con ellos 
A: no y que no se podía preguntar… nada ¿no? Doña blanca, ¿sumerce conoce a doña Blanca 
de La Victoria? A ella le mataron el esposo y ella me decía no, nada recoger el cuerpo y ya 
ENTREVISTADA: si, incluso es que nosotros no tuvimos espacio de velarlo siquiera, 
nosotros ese día, eso ya fue como a esta hora un poquito más temprano , nos tocó caminar de 
aquí hasta el cruce a ir, porque ya la volqueta bajaba con él ya le habían hecho levantamiento, 
porque eso si fue rapidísimo, pues no vino la fiscalía ni nada, sino… de ahí de Jerusalén y 
vinieron e hicieron el levantamiento y nosotros íbamos con mi mama de aquí hasta allá a pie 
y ya, se lo llevaron para Girardot y no sé, me imagino que a hacerle la prueba, lo que se hace 
generalmente y… al otro día, ya nos tocó enterrarlo y no tuvimos derechos ni de velarlo, nada 
A: ¿lo enterraron en Girardot? 
ENTREVISTADA: no, en Jerusalén. Inmediatamente llego el cuerpo de una vez a la iglesia, 
en la iglesia la misa y… al cementerio 
A: ¿y ahí no se ponía ninguna denuncia de nada? 
ENTREVISTADA: nada, incluso cuando fuimos a declarar a… en Bogotá, por victimas nos 
dijeron que si no habíamos puesto la denuncia ¿pero denuncio cómo? 
A: ah que no les valían, claro, si no tenían la denuncia 
ENTREVISTADA: pero es que en un pueblito como este todo se sabe y no se podía, si yo 




A: es que precisamente esa es la falla en la ley, que… entonces las víctimas son las que tienen 
pruebas o documentos… y mucha gente que vive en el campo o en estas condiciones ni si 
quiera puede poner un denuncio, no le queda fácil o no hay fiscalía o no hay nada 
ENTREVISTADA: ¿ante quien uno se va a ir a quejar? Si uno, en un momento como ese 
uno no confía en nadie, uno ¿Qué va a ir a decir? Vea me mataron a mi hermano o en el caso 
de mis papas, me mataron a mi hijo… 
A: en ese momento ¿tú sabes si había juntas de acción comunal? 
D_ si 
A: ¿y las dejaban trabajar y todo? 
ENTREVISTADA: si… porque aquí esto… esta escuela fue construida por juntas de acción 
comunal con bazares, con fondos que la junta buscaba, el telecon y el puesto de salud, la 
cancha… pues ayudaba una parte el municipio o las alcaldías, pero… la mayoría la colocaba 
la gente. Este terreno incluso fue donado por un antiguo dueño que el ya murió de… de una 
de las fincas 
A: de las grandes 
ENTREVISTADA: de las grandes fincas  
A: súper bien… ¿y aquí hubo alguna cooperativa o hay? 
ENTREVISTADA: no, aquí no ha habido si, ahí después de que bueno, mataron a mi 
hermano pues nos quedamos como dos meses más, pero pues uno siempre vive con miedo, 
no sabe qué va a pasar… 
A: ¿y porque tus otros hermanos si vivían acá en esa época? 
ENTREVISTADA: no todos, mis dos hermanas vivían en Bogotá y los otros si vivían acá… 
pero… también les daba miedo, si claro y que ellos todavía eran jóvenes. Mi hermano menor 
y yo éramos los más pequeños y ya mataron un señor aquí ya, aquí mismo dentro de la vereda, 
pues el menos pasaban las cosas un poquito lejos pero ya fue aquí y fue en pleno día… 
entonces uno dice: ósea a quien van es a acabar con todo el mundo 
A: ¿y ni idea por qué? 
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ENTREVISTADA: y ni idea porque…  
A: Bueno, a tus hermanos nunca los intentaron como que se metieran, digamos ¿a las filas 
con ellos o cosas así? 
ENTREVISTADA: no, pues yo no sé si a los mayores, quien sabe si les habrán dicho… pero 
lo que si era prohibido era, por decir algo mi hermano mayor, mayor el presto servicio militar 
pero entran con el temor, porque decían que no podían, pero pues como a él se lo llevaron, 
él no fue que quiso, sino que lo cogieron y se lo llevaron y el no siguió porque… pues 
apenas… salió de soldado regular y ya, otra vez para la casa y ya ahí a trabajar, porque 
escuche decir que se lo iban a llevar, porque pues ya sabía cómo era el manejo de armas pero 
él se fue a Bogotá 
A: dijo mejor me voy jajajaja ¿y todos viven ahorita en Bogotá? 
ENTREVISTADA: si, todos 
A: ¿y tú crees que vas a volver a Bogotá o no sabes? 
ENTREVISTADA: yo creo…  
A: y la última preguntita ¿tú sabes si hubo alguien más a parte de las FARC digamos, por 
esta zona? ¿Algún oro grupo? 
ENTREVISTADA: pues uno escuchaba decir que había estado… el ELN, pero ni idea, sobre 
todo a esa parte de arriba porque decían que mataban a fulano porque era colaborador, 
entonces viene esa gente haciendo limpieza por los que les colaboraron a la guerrilla, pero la 
verdad no sé, si será verdad mentira o chisme, jum 
A: ¿tú crees que por ejemplo con respecto ahorita actualmente a educación, salud, si, como 
los derechos básicos? ¿Cuál es así como el más complicado ahorita? Digamos educación, 
salud, trabajo, economía ósea ¿Cómo cual crees que sea ahorita el tema más complicado para 
ustedes en esta vereda? O varios 
ENTREVISTADA: pues... la verdad si serian como todos, todos serian como complicados, 
porque aquí la salud no es tan buena, toca ir hasta Jerusalén y eso se demora… 
A: ¿es sisben? 
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ENTREVISTADA: si, es sisben eh… la economía aquí es muy complicada, eh… ¿cuál era 
la otra que me decías? 
A: ¿educación? ¿Un poquito mejor? 
ENTREVISTADA: pues… hay buen colegio ahí, porque yo he escuchado la mayoría que 
salen muy bien preparadas, sacan unos muy buenos Icfes, pero… hasta ahí…  
A: ¿y por ejemplo en cosas para acceder laboralmente? 
ENTREVISTADA: no, empleo aquí no, precisamente por eso se ha ido… en le transcursos 
de muchos años se ha ido también la gente por eso, los jóvenes y todo eso ¿Por qué aquí qué? 
Aquí si no es con un machete, una pica, una pala usted no hace nada y pues la gente tiene 
aspiraciones 
A: ¿y te gusta trabajar en el campo? 
ENTREVISTADA: no, a veces, muy poco, pero la gente ¿Qué más hace? Pues al que le gusta 
que bien, pero al que no, al que tiene aspiraciones de ser alguien en la vida, de luchar por un 
futuro, no lo va a conseguir quemándose al sol 
A: y es que yo siento por ejemplo esa labor, el hecho de ser campesino es algo muy 
importando sigamos, porque da el alimento hasta de los que están en la ciudad, pero es una 
labor tan poco reconocida y tan poca paga que realmente la gente se cansa 
ENTREVISTADA: es así y así seguirá siendo 
A: y no debería ser porque, por ejemplo, en los países donde son un poco inteligentes, la 
labor del campesino es fundamental, fundamental y les pagan muy bien precisamente por 
eso, porque mantienen los alimentos de todo alrededor pero acá si… ese tema del hecho de 
ser campesino es muy complicado 
ENTREVISTADA: y yo creo que como vamos, los campesinos van a desaparecer de la 
historia porque los jóvenes no se van a quedar trabajando en la tierra 
A: y que han sido los más afectados por la guerra ¿no? La guerra no llega a la ciudad y por 
ejemplo tu ahorita como presidenta ¿Qué proyectos tienen o que han pensado acá en la 
vereda? Tú me estabas diciendo que mañana estaban estudiando ¿Qué están estudiando? 
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ENTREVISTADA: bachillerato, unos el bachillerato, otros la primaria… 
A: ¿y lo hacen acá o hasta allá? 
ENTREVISTADA: acá, viene un profesor y lo hace acá. Ese proyecto si lo pase y ahí estamos 
trabajando ahí, hay un proyecto del mango con la CAR que… dan tres hectáreas de mango y 
también ya va andando, dentro de poquito empezamos a sembrar  
A: ¿y de ganado hay algo? 
ENTREVISTADA: no, ahorita de ganado no. De resto, no. Pase un proyecto también para 
una placa huella allí en una parte que es súper fea en cualquier época, pero pues… esperar… 
a ver si sale 
A: ¿y aquí hay hartos jóvenes? 
ENTREVISTADA: no 
A: ¿niños? 
ENTREVISTADA: niños, si… jóvenes poquitos 
A: Muchas gracias ¿tus papas tienen sembrado algo ahí? 
ENTREVISTADA: no, porque eso es la sola casita 
A: siempre ha sido la sola casita 
ENTREVISTADA: si, siempre, mi papa siempre ha sido así trabajador así, donde le salga en 
las fincas  
A: ¿y tus hermanos que hacen en Bogotá? 
ENTREVISTADA: uno trabaja en construcción, el otro en Claro, el otro trabaja en… con 
Claro, pero haciendo antenas, ósea instalando antenas… de esas grandotas y otro tiene una 
ruta empresarial…  
A: ¿y si vienen a visitarlos? 
ENTREVISTADA: si, pero por ahí dos veces al año, pues porque pues también es 
complicado, porque de todas formas a ellos les toca arriendo, servicios, hijos y esposas 
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A: ¿tú solo tienes una niña? 
ENTREVISTADA: una niña 
A: ¿y quieres tener más hijos o no? 
ENTREVISTADA: pues… la vez pasado estábamos pensando en tener un niño pa no dejar 
la niña solita, pero pues ahorita están como las cosas un poco complicadas, entonces quien 
sabe 
A: si claro, no es fácil  
… 
Entrevista #7. La Victoria 
A: son cosas pequeñas, como es la experiencia personal, entonces, las primeras preguntas 
son cómo ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en la vereda y si el terreno usted en el que vive 
es propio, es arriendo? ¿Qué le gusta la vereda? ¿Qué no? 
ENTREVISTADA: de la vereda, toda la vida, si desde muy pequeña, fui criada como desde 
los tres años, porque… nací en… el llano, me trajeron de tres años y… pues ¿propio? No, 
pago arriendo  
A: ¿cuánto paga? 
ENTREVISTADA: 450 anuales  
A: ¿tiene una finca allá arriba? 
ENTREVISTADA: si, arriba es de los muchachos, eso es una herencia de los niños que les 
quedo por mi esposo 
A: ¿terminaron la casita? 
ENTREVISTADA: no, solo está la cocina, falta el resto jajaja 
A: ¿le gusta vivir acá? 
ENTREVISTADA: si 
A: ¿ha pensado en irse? 
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ENTREVISTADA: porque de pronto no tengo así nada establecido como decir… una casa, 
porque allá está el baño, la cocina, pero falta el resto, entonces qué, entonces si de pronto se 
presentara la oportunidad de conseguir una finca por allá otro lado, si sería bueno, porque si 
no, porque siempre en el mismo sitio 
A: ¿Qué le gusta de la vereda? 
ENTREVISTADA: de la vereda, todo, la gente… ósea porque es un sitio que uno conoce de 
toda la vida ¿no? Entonces… 
A: ¿arriba es más difícil cultivar y eso? 
ENTREVISTADA: si, porque ese es un terreno… que solo sirve para cítricos o pa pasto 
A: ¿se podría cultivar verticalmente?... es que es re empinado ¿ese mirador aún sigue siendo 
terreno de estos? 
ENTREVISTADA: no, es hacia acá… si lo que está hacia acá y… eso es un terreno que 
solamente sirve pa mango, limón, o tangelo que eso si se cultiva ahí, como solamente se 
hacen los huecos y no tiene problemas 
A: ¿tiene cultivos de qué?  
ENTREVISTADA: hay unos mangos, ¿aquí? Hay caña, hay café, cacao, platanera, 
mandarinas 
A: ¿los vende o para usted? 
ENTREVISTADA: se vende cuando hay, por ejemplo, mango… o… habano, eso se vende, 
poco… 
A: ¿tiene huerta casera? 
ENTREVISTADA: no, no hay huerta casera 
A: ¿entonces le toca comprar el mercado? 
ENTREVISTADA: ajam, de doña Gloria, si 
A: ¿ha participado de la junta de acción comunal? 
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ENTREVISTADA: yo no, yo voy a las reuniones, pero entrar de pronto en la junta, no  
A: ¿hacen reuniones seguidas? 
ENTREVISTADA: es que… esa reunión la hacen prácticamente cada cuatro años, una, 
porque es que cuando eligen la junta… 
A: ¿y no vuelve a reunir a la gente? 
ENTREVISTADA: la convocan reuniones, pero pues igualmente uno… son reuniones que 
pa saber que plata hay en la junta, que pa saber no sé qué… ósea son juntas que… de pronto 
una fiesta para recoger fondos, entonces uno que puede decir allá y para que comiencen a 
decir no…. 
A: ¿entonces los trabajos colectivos de limpieza? 
ENTREVISTADA: por ejemplo, el sábado hay una reunión para limpiar la carretera 
A: ¿eso quien lo convoca? 
ENTREVISTADA: eso lo convoca el presidente de la junta y la gente va… porque él es el 
presidente de la junta y creo que regaron volantes por ahí, pegaron… se reúnen cada cuatro 
años es para elegir la gente y eso a veces van, a veces no van, entonces… eso va una reunión 
para que quede don Fulano de presidente, que el vicepresidente, que el secretario, bueno 
entonces, y ahí… 
A: ¿usted participio de la cooperativa que existió? 
ENTREVISTADA: si 
A: ¿Por qué dejo de existir? 
ENTREVISTADA: porque no hubieron… ósea no, porque de pronto entre ellos, entre la… 
socios no hubo acuerdo, ósea por ejemplo ahí no se quería que se vendiera licor, los otros 
que sí, la mayoría que sí, entonces ahí vino un desacuerdo y ya… 
A: pelas 
ENTREVISTADA: vinieron a discutir, que pelee 
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A: ¿les iba bien? 
ENTREVISTADA: si, era como una ayuda para la comunidad porque pues uno necesita que 
mercado, cualquier cosa de tienda, pues iba y lo buscaba allá 
A: era una tienda grande 
ENTREVISTADA: si, eso era comunitaria, que llaman, de socios 
A: ¿se vendía de todo? 
ENTREVISTADA: pero entonces por el desacuerdo, entonces… se acabó, se hizo un 
problema y que no sé qué… y las cosas y se acabó 
A: ¿era socia? 
ENTREVISTADA: si 
A: ¿con su esposo? 
ENTREVISTADA: no, yo porque él ya había fallecido, era socia y… se elegía la señora 
que… queda encargada de las ventas. Ósea socios solamente por ahí de pronto cuando traen 
mercado, ir a ayudar, organizar, que limpiar y eso así, de resto la encargada de la tienda era 
la que hacía eso… la que vendía…  
A: ¿en que está trabajando? 
ENTREVISTADA: oficios varios 
A: ¿ha vuelto a funcionar el trapiche? 
ENTREVISTADA: si, cada quince días muelen allá o cada veinte días 
A: ¿y sumerce va? 
ENTREVISTADA: la semana pasada estuve trabajando allá 
A: ¿Cuánto le pagan? 
ENTREVISTADA: 25.000 pesos el día 
A: ¿el trapiche de don William? 
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ENTREVISTADA: sí. Estaba moliendo cada quince días, pero ahorita creo que ahí poquita 
caña, no sé, algo así, entonces no, de pronto moler dentro de 20 días, pero quien sabe si la 
muelen… dependiendo del precio de la panela, que no es muy favorable… 
A: ¿Qué piensa de las últimas alcaldías? 
ENTREVISTADA: muy buenas, claro, por ejemplo, Guillermo ese fue un buen ejemplo y 
pues ahorita esperar la de Doña María  
A: ¿y cree que esos programas asistencialistas de dar mercados y plata es bueno o a lo largo 
es malo o que piensa de eso? 
ENTREVISTADA: pues eso es bueno, porque al igual eso es como una ayuda, no de pronto 
para quedarse uno por ahí sentadito esperando que venga el mercado, no, que eso es una 
ayuda que hace la alcaldía y para los viejitos es una ayuda también, ellos… el dinero que les 
dan… una ayuda, claro,  
A: ¿y el tema de educación de salud? 
ENTREVISTADA: si de salud, más o menos, como un poquito regular 
A: ¿le toca ir hasta Jerusalén? 
ENTREVISTADA: hasta Jerusalén, al puesto de salud 
A: ¿y entonces una urgencia? 
ENTREVISTADA: a Tocaima y a veces uno va a Tocaima y cuando si es muy grave… el 
mal, entonces toca Girardot 
A: ¿no vienen visitas médicas? 
ENTREVISTADA: no, aquí se enferma y se va para Jerusalén y si… encontró en que irse se 
fue, y si no… pues mire a ver si se muere ahí o que hace y llega allá y pa que le digan que no 
hay cita que no sé qué, váyase para Tocaima… eso en cuanto a eso si es pésimo 
A: ¿y educación un poquito mejor? 
ENTREVISTADA: si, porque por ejemplo para el muchacho esta la ruta de ir, para los 
grandes los que quieran se van,  
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A: ¿Cuáles familiares suyos viven acá? ¿Todos? 
ENTREVISTADA: no, mi tío es Don Abelino, porque la hermana es mi mama 
A: ¿su mama vive acá? 
ENTREVISTADA: también, Raquel  
A: ¿dónde vive ella? 
ENTREVISTADA: allá donde mismos vive mi tío, pa arriba  
A: ¿ella con quien vive? 
ENTREVISTADA: con Héctor, mi padrastro  
A: ¿tienes hermanos? 
ENTREVISTADA: ósea, del matrimonio, cuatro… y hermanos míos… era otro niño, éramos 
dos mejor dicho y el falleció cuando tenía un mes 
A: y los otros cuatro ¿son hermanastros? 
ENTREVISTADA: son hermanastros del matrimonio 
A: ¿viven acá? 
ENTREVISTADA: solo Yolima, Sandra, la embarazadita que ha venido por acá con un niño 
pequeñito 
A: ella vive en donde 
ENTREVISTADA: allá cuando van pa el cerro empezando a subir a mano derecha 
A: ¿una casa prefabricada? 
ENTREVISTADA: ahí…  
A: ¿tienes más tíos? 
ENTREVISTADA: ósea más ahí, pero por allá, aquí no… 
A: ¿don Abelino vivió mucho tiempo con sus papas? ¿Esa era la casa de tus abuelos? 
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ENTREVISTADA: si, toda una vida… 
A: ¿tú eres Claudia qué? 
ENTREVISTADA: Claudia Chirley García 
A: ¿Cuánto tú cultivas? ¿Compras las semillas o son las semillas que tu guardas o semillas 
que te regalan? 
ENTREVISTADA: depende de lo que uno cultive, si es el habano o popocho ese uno saca 
de ahí de las mismas matas, saca los bretones, los tallos y… si es mango, compra uno… por 
ejemplo si yo voy a cultivar un mango, compra la plántula y por ejemplo… cuando es maíz, 
si, se compra, pero en el caso mío que es café o… mango, se compraron y el habano no se 
compra porque igual se saca ahí los tallos… entonces… 
A: ¿y tú crees que aquí utilizan muchos químicos o poco? 
ENTREVISTADA: se da mucho químico, antes no, pero ahorita casi la gran mayoría que se 
hace es con químicos, no, antes no, pero ahora sí. 
A: ¿y en sequía que hizo la gente? ¿No sembrar? 
ENTREVISTADA: no sembrar, esperar porque por ahí los que tienen por ahí sus árboles 
pues echarles agua cuando había y cuando no… nada…  
A: ¿y será que ahorita empieza a llover? 
ENTREVISTADA: según dicen que ahorita se viene la invernada pesada 
A: ¿y el rio? 
ENTREVISTADA: no ese pobre, con lo seco que esta, tiene que llevar una gran cantidad 
A: ¿no está lloviendo tanto? 
ENTREVISTADA: ha llovido, pero no así fuerte, así que echen a bombadas los ríos, no, 
pobre río Seco, ese sigue la misma situación porque con ese modo de calentar se secó...  
Ha; ¿usted se considera campesina? 
ENTREVISTADA: si, toda una vida campesina 
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A: ¿cree que los campesinos en Colombia, tienen los derechos fundamentales o no? ¿Están 
muy olvidados por el estado? 
ENTREVISTADA: en algunos casos si, están, porque, por ejemplo, los del campo estando 
en el campo produciendo, porque uno en el campo trabaja, todo, que es lo más pesado, porque 
eso no es para cualquiera, cualquiera no se le mide, entonces deberían de… el gobierno o las 
alcaldías mandar programas de capacitación…  
A: ¿y la Umata nunca viene por acá? 
ENTREVISTADA: por ahí pasan de pronto cuando van a… a veces y eso si es muy conocido 
el que trabaja ahí y si no, jum… no existen… muy poco, entonces eso es lo que hace falta, 
ósea si… está un poco olvidado el campo…  
A: toca esperar a ver que 
ENTREVISTADA: esperar a ver ahorita que pasa 
A: y eso que esta es una de las veredas menos pobres ¿no? Una de las más productivas del 
municipio 
ENTREVISTADA: si, la Victoria, los altos son las más… porque son zonas frescas, son 
zonas frescas 
A: en cambio allá pa abajo eso debe estar terrible 
ENTREVISTADA: por allá, lo que dicen el Cajeto, Gallinazo, Santuario, La Libertad esos 
son unos terrenos… que lo uno, que son terrenos que no dan así… no sirven sino pa ganadería 
porque son zonas calientes 
A: y teniendo estas zonas, estas zonas deberían vender abajo ¿no? 
ENTREVISTADA: pero es que usted aquí no consigue, yo vivo en la Libertad estoy aburrido 
allá, me consigo un lote aquí, no lo consigue, y si por… descarte le dicen que sí, le venden, 
le pueden vender pa 
A: ¿acá es cara la tierra? 
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ENTREVISTADA: pues dan lo que deben pedir porque es que esta tierra, por ejemplo, esas 
fanegadas la compraron a millón la fanega y ahorita le piden cualquier 30 40 millón por dos 
tres fanegadas, es que ese señor de donde aquí, aquí donde yo vivo está pidiendo 50 millones 
por cinco fanegadas y media, entonces… ¿a cómo sale fanegada? 
A: ¿no la ha podido vender? 
ENTREVISTADA: pues ahí la tiene, porque empezando que dice la casa, pero la casa está 
para cambiarla por una nueva, eso les toca… el que compre eso… tiene que volver a hacer 
la casa nueva.  
A: y no es tan grande 
ENTREVISTADA: eso es pequeño… entonces se descaran a pedir. 
A: bueno, doña Claudia, muchas gracias, que pena molestarla 
ENTREVISTADA: no, tranquila 
 
Entrevista #8. La Victoria 
A: Ya ahora sí, nada las preguntas son muy cortas, estoy haciendo la tesis como de territorio 
y campesinos, entonces es como… ¿hace cuánto las personas viven aquí, entonces hace 
cuanto tú vives acá, como llegaste acá, en que trabajas, como lo básico de la finca que tú 
tienes? 
ENTREVISTADA: pues ¿ya? Es lo general 
A: aja 
ENTREVISTADA: vivo acá hace aproximadamente tres años, la finca la tenemos hace diez, 
compramos acá por relaciones familiares, fue la oportunidad, pues si conocía, pero no había 
sido mi intención ni adquirir una finca ni acá, porque es un poco alejado de la ciudad del 
pueblo, pero es un lugar muy tranquilo, muy productivo, un poco subdesarrollado, pero en 
donde se puede soñar para hacer grandes cosas. Muy poco apoyo del gobierno, olvido 
prácticamente total porque estamos en un municipio muy pobre y a pesar de que de que hay 
muy poca población los gobiernos administran muy mal, como lo es lo generalizado en el 
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país, muy mal los recursos, a su acomodo, quizá… por su conveniencia, al comienzo están 
muy cerca de la gente, pero ya después se apropian de sus intereses personales y… nada más. 
La gente pasa a un segundo plano… pero sin embargo, uno puede soñar y… eso es lo que he 
tratado de hacer acá, tratar de como… de hacer proyectos, uno solito… buscando sus propias 
posibilidades y sus propios recursos y la gente de acá pues… alrededor lo que uno ve es 
que… hay mucho costumbrismo por lo mismo, porque no hay apoyo a nivel educativo, a 
nivel social, entonces la gente pues… se quede como en lo que siempre ha hecho, lo que 
siempre ha sembrado, no se atreve a ir más allá, tienen un colegio que es un gran potencial 
para, para ser otras cosas diferentes y… un colegio agroindustrial donde la materia prima que 
se produce y que es muy mal paga aquí en el lugar porque no hay medios de transporte para 
poder comercializarla en otro lado, pues se puede aprender a procesas, a darle un mayor valor 
y más que todo organizarse porque cada uno va por su lado, aquí es sálvense quien pueda, y 
cada uno solito. 
A: ¿y tú conoces la historia más o menos de la cooperativa? ¿Sabes porque dejo de funcionar 
la cooperativa que existió acá? 
ENTREVISTADA: por lo mismo tal vez, a pesar de que el conocimiento que tengo es que 
llevaba ya varios de funcionamiento y no sé, tal vez como la misma gente fue la que se 
encargó de… como de envidias, como de egoísmos 
A: pelas internas 
ENTREVISTADA: aja entonces acabaron con una cosa que era muy buena para la 
comunidad y que le había traído mucho desarrollo, pero… eso, entonces, yo veo que es un 
poquito difícil hacer asociaciones acá, cooperativas 
A: ¿y es fácil o difícil relacionarse con las personas que viven acá en la misma vereda? 
ENTREVISTADA: es fácil relacionarse porque son… porque son personas, si, son personas 
humildes, son personas sencillas, son personas muy tranquilas 
A: ¿y tú crees que como las condiciones son difíciles existen lazos de comunidad en la vereda 
para sobrevivir o para poder alimentar a sus familias o cosas así? 
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ENTREVISTADA: si, pues sí, cada uno hace su trabajo y… lucha como por sobrevivir 
solamente, eso es. Hay algunas personas que tienen unos cultivos grandes, pero… pero… no 
son tecnificados, ósea como que la suerte medio el momento para sembrar más de … 200 
mangos, lo hice o mis antepasados lo hicieron y lo estoy disfrutando, pero uno se da cuenta 
que eso… ósea en ninguna de las personas que tienen buenas, buenos cultivos, o…. buenas 
bases para hacer algo lo saben aprovechar, no hay ese conocimiento, como esa cultura de 
salir adelante, pues desarrollar la gente. 
A: ¿y tampoco hay asistencia técnica? 
ENTREVISTADA: no hay y acá hay una umata y es nula, siempre ha sido nula la Umata, la 
Umata es… la Umata viene hace una… capacitación, entrega unos árboles y vuelve en cinco 
años y pasa un informe diciendo que se hicieron grandes cosas, viene con una empresa… 
una… capacitación de un día, o de un mes, y después vuelve a los dos años, entrega unos 
abonos,  entrega cinco gallinas y con eso pasa un gran informe diciendo que esto es lo 
máximo que se hizo en Jerusalén 
A: ¿y la junta de acción comunal? ¿Sabes si funciona bien? ¿si se reúnen? 
ENTREVISTADA: no, absolutamente, es nula, hay muchas cosas por hacer para la gente de 
acá, la tercera edad está totalmente abandonada, la niñez y eso lo debe liderar una junta de 
acción comunal, los trabajos de comunidad, ver… los programas del gobierno porque ahí en 
los manuales de junta de acción comunal dice y le da las pautas a los integrantes de hasta 
donde se puede llegar y son… son grupos eh… que están formalizados frente a la ley, que 
tienen mucho… ósea… muchas puertas abiertas y no se utilizan esos medios porque de 
pronto hay desconocimiento o simplemente se ha dado todo un cargo y ahí se queda, como 
el presidente, como el tesorero que ni siquiera cumple esa función, nunca se reúnen, y 
nunca… tal vez una vez al año se reúne la asamblea, y no se cuenta con la opinión de la 
gente, las necesidades reales 
A: y por ejemplo entonces cuando se quiere limpiar la carretera, hacer cosas de trabajos 
colectivos como se hace 
ENTREVISTADA: muchas veces es por iniciativa de alguna persona de la comunidad, que 
ni siquiera tiene que ver con junta o con nada de eso… los convoca y… de pronto si una vez 
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que otra, la junta lo hace, pero… pues por lo mismo que es… tan ósea no es… eh… no está 
activa entonces la gente como que ya no cree, y no le camina, no se une 
A: Anita en la vereda ¿Qué se cultiva más que todo? 
ENTREVISTADA: eh… aquí se cultiva, frutas tropicales, eh… como mango, eh… 
mandarina, el aguacate, la naranja, la chirimoya, el anón, la… ¿Qué más? El limón, papaya  
A: maíz 
ENTREVISTADA: maíz, frijol, alverja, eh… las lo que es la huerta casera, las cebollas, 
cilantro, perejil 
A: ¿muchas familias tienen la huerta casera? 
ENTREVISTADA: no sé, la verdad no se 
A: pues no he ido a las otras familias 
ENTREVISTADA: si, pues la verdad, no creo pues nosotros tenemos una y aquí viene la 
gente a buscar cilantro, cebolla, 
A: y crees que utilizan muchos químicos acá en la región 
ENTREVISTADA: si, si utilizan químicas, herbicidas, cuando…. Utilizan también los 
abonos químicos  
A: bien, eh… el tema de salud y educación ¿Qué tal es aquí? ¿Cómo para las personas de la 
vereda se puede? ¿Es fácil? 
ENTREVISTADA: es muy difícil, es muy difícil el acceso a esos servicios porque… y muy 
ósea, muy irresponsable diría yo, yo pienso que hay personas que han fallecido acá por 
descuido y por irresponsabilidad del servicio de salud, de un médico que devuelve  a las 
personas a la casa, sin ir más allá, hacerles un examen y esas personas… ya han muerto de 
peritonitis, de otros… que no murieron, pero alcanzaron a tener peritonitis, ancianos que 
están sin un… una cita médica, sin una medicación desde hace más de seis meses y nada 
pasa, nada está pendiente de ellos, supuestamente hay un programa para la tercera edad y 
no… fuera de eso no hay transporte para ellos aquí hay una ruta escolar todos los días va al 
pueblo y se devuelve en la tarde pero no hay cupo para las personas porque esa ruta ya va de 
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hecho… con el cupo completo, entonces no hay. No hay manera de ir al pueblo para decir, 
yo me voy a una cita preventiva 
A: ¿y no vienen tampoco visitas? 
ENTREVISTADA: vendrá una vez al año, por ahí una vez al año, hay promotores, pero eso 
no transciende, ósea eso se queda ahí como… 
A: y Anita esta era la hacienda de la vereda ¿cierto? ¿esta casa? 
ENTREVISTADA: si 
A: ¿sabes algo de la historia de la haciendo o cómo era? ¿O que se cultivaba? 
ENTREVISTADA: tengo entendido que se cultivaba más que todo caña, había trapiche y 
pues… si era la casa de la hacienda, eh… había mucha gente trabajando, era una gran 
extensión y pues… poco a poco se fue fraccionando, vendiendo y… ya hoy día pues son 
fincas pequeñas. Y 
A: ¿y que apellidos eran? 
ENTREVISTADA: no ni idea, poco conocimiento tenga de la historia de la hacienda 
A: ¿y tú sabes si acá la mayoría de las personas tiene título de sus tierras? ¿Cómo escrituras? 
ENTREVISTADA: si, casi todos 
A: muy pocos viven en arriendo, cosas as 
ENTREVISTADA: no, casi todos son propietarios  
Ana, eso está quieto, pero no sé porque, se supone que es por el precio del petróleo, y no, ahí 
no lo van a suspender 
A: ¿tú crees que va a seguir? ¿Y de dónde sacan agua? 
ENTREVISTADA: yo creo que sí, tienen mucho poder, del río 
A: ¿es freaking? ¿O cómo se llama esa técnica que saca agua subterránea? 
ENTREVISTADA: no sé, pero ahí no más tienen el rio, entonces… y lo que… lo que ellos, 
lo que tengo entendido es que se paró por el precio del petróleo, tan pronto suba vuelven a 
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reanudar, ahí no tenían explotación, la tenían en Pulí, ya llevan como más de un año 
explotando y Pulí es pegadito a la libertad 
A: ¿pero ahí ya están explotando en Pulí? 
ENTREVISTADA: supuestamente, es lo que he escuchado, entonces… eso no lo paran, eso 
es… muy grande para que ya la inversión que hicieron ¿tú crees que ellos no hicieron el 
estudio del agua? ¿Qué después de haber invertido más yo creo uno tres mil millones de 
pesos? Ya invirtieron en eso que hicieron, lo van a invertir sabiendo que no van a tener agua, 
ellos van es para adelante, ya iban a traer trompo y bueno, todo eso para empezar a perforar, 
pero por el precio del petróleo supuestamente pararon, ya tenían todo listo… eso no es el 
verano 
A: eso es hipócrita dicen por el verano todo el mundo va a ahorra agua y vean. Esos proyectos 
siguen en pie y son los que más van a gastar agua 
ENTREVISTADA: eso no se puede manejar acá, no… esa no tiene reversa 
A: ¿y les pidieron consulta? ¿Algo así? 
ENTREVISTADA: eso lo hicieron allá en la alcaldía allá muy calladitos, yo decía eso, yo 
me preguntaba eso ¿cómo la gente, como un alcalde que es el jefe del pueblo no viene y le 
consulta a su gente o le dice o le comunica? Hay ese proyecto, Ecopetrol va a venir y se va a 
hacer una explotación, eso es lo mínimo que se puede hacer, no les conviene porque la gente 
se alborota 
A: además los campesinos no tienen derecho a consulta previa, solo indígenas y afros 
ENTREVISTADA: pro estamos en un país democrático y se supone que eso es la democracia 
¿y quiénes van a ser los afectados? El municipio ¿Por qué no entonces? Es que yo solito allá 
detrás de mi escritorio tomo eso y digo decisiones y ya ¿imagínese cuanto costo eso? Y 
¿Cuánto costo para un alcalde? ¿Cuánto puede costar quedarse callado y hacer todo como a 
ellos les conviene? 
A: ¿el tema de conflicto armado sigue aquí en este municipio? 
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ENTREVISTADA: yo creo que… como conflicto no, pero si aún viven las fuerzas y de 
pronto la logística puede estar por ahí, oculta  
A: ¿y los diálogos de paz tú piensas que eso va a dejar de pasar o…? 
ENTREVISTADA: no, eso es una... eso es lo mismo que Pastrana, ellos no van a entregar 
armas o si las entregan va hacer mire el ELN, como está quieto, como esta calladito y a raíz 
de estos diálogos, oigan estamos perdiendo platico, reaccionaron, porque ellos no se 
manifestaban de esa manera como lo están haciendo ahorita, además pueden estar aliados por 
las Farc para estar haciendo esto y además pueden estar apoyados por las Farc, usted diga 
que fue el Eln, pero tenga mis hombres tenas mis armas y tenga mi logística, pero yo pienso 
que eso no va a redondear, además ellos se van a ir por el lado de la política y … vamos a 
terminas como en Venezuela 
A: ¿hubo muchos desplazados? 
ENTREVISTADA: si y mucha violencia 
A: ¿hay gente que no ha vuelto? 
ENTREVISTADA: ´por eso, porque ya también encontraron otra posibilidad de vida, porque 
aquí era súper poblado, había mucha población, supuestamente en la libertad había una plaza 
donde había muchísima gente de pulí, de acá, iba muchísima gente, hacían reinados 
A: y eso ya parece el pueblo fantasma 
ENTREVISTADA: y eso que han llegado unas familias últimamente ahí 
A: ¿aún hay muchos latifundios personas con mucha tierra? 
ENTREVISTADA: en Jerusalén si, por lo que hay… terrenos muy… desolados, muy 
despoblados, por lo menos por allí al frente… eso es una hacienda inmensa que… dicen que 
vienen a visitarla en helicóptero, el dueño viene en helicóptero viene a mirarla, esa montaña 
de al frente y aquí abajo pues también hay una como de mil hectáreas, entonces eso es grande 
A: ¿ganadería? ¿De quién es? 
ENTREVISTADA: no se 
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A: cuales creen que deberían ser los derechos mínimos para los campesinos que deberían ser 
reconocidos en la constitución 
ENTREVISTADA: aquí en este lugar 
A: en Colombia en general, los derechos mínimos para los campesinos 
ENTREVISTADA: todos jajaja, por lo menos la salud, el campesino… está abandonado en 
todo sentido, en todo sentido… la educación, entonces porque es campesina, démosle más 
recursos al colegio que está en la ciudad, que el campesinado aguanta todo, imagínese el 
colegio de Jerusalén no tiene internet, no tiene Wi fi, y… todos los colegios del país, yo creo, 
ósea la mayoría de los colegios de las ciudades tienen ¿no? Entonces… los derechos  
A: el tema de pensión  
ENTREVISTADA: si hay posibilidades de un mejor pago, solo la cultura se maneja 
alrededor y las posibilidades que se tienen ahí, las grandes empresas son las que de pronto se 
les obliga y tienen la posibilidad de pagar mejor, aquí como cada uno se defiende como 
puede, sobrevive de lo suyo, no hay posibilidad de que se pensiones, ni siquiera saben que 
pueden hacer unos reportes para pensionarse  
A: ¿y los programas asistencialistas? ¿Cómo, por ejemplo, mercados, plata? 
ENTREVISTADA: mal, muy malos, eso es lo peor que se han podido inventar, apoyen con 
recursos para que la gente haga un gran proyecto y allá desarrollo, pero con un mercado que 
le den al año, con un mercado que les dan a los ancianos mensual o cada dos meses y unos 
ochenta mil pesos no les alcanza sino para ir al pueblo pagar el pasaje, comprarse un 
almuercito o una gaseosa por allá y ¿de qué más viven? Ochenta mil pesos una persona y 
entonces yo me acostumbro, yo tengo un hijo y es que a mí me pagan por eso hijo ciento 
cincuenta mil pesos, entonces yo tengo otro, no a mí me conviene tener diez, no ve que recibo 
más de un millón… y yo no voy a hacer una casa, yo me voy para la tienda, yo trabajo esta 
semana, pensaba ahorrarme para una casa, pero no ve que me la va a dar el gobierno, dios, 
yo me voy para la tienda, yo no pienso en que voy y le compro un mejor vestido a mi hijo, 
una dieta, una comida para que se alimente bien o que me los voy a llevar a un paseo… aquí 
no más a Tocaima, los pozos azufrados, sino, me voy a al tienda, porque eso es la cultura y 
eso es lo que… el gobierno también puede invertir en educación, educar a la gente, traer aquí 
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alguien de Bienestar Familiar, enseñar a planificar, un nutricionista, enseñarle a aprovechar 
los mismos recursos que tiene acá para alimentarse mejor, pero voy y llevo un mercadito, un 
aceite, una sal y un arroz y porque así quedo súper bien y la gente feliz y mejor dicho votan 
por mí el años entrante y la gente se acostumbró a eso… y en todo el país estamos así desde 
que llego el Plan Colombia y eso… porque si 
A: ¿existe un apego del campesino a su tierra? Como más que productivo, digámoslo 
emocional, no se… ¿cómo un lazo más afectivo hacia la tierra que poseen? 
ENTREVISTADA: si, por lo mismo que, ósea eso es bueno y es malo, es bueno porque… 
hacen mejores cosas, pues tienen por lo menos un sueño y de cultivar y de mejorar sus 
terrenos para que mejoren su producción, pero eso no es así, lo tienen en mente o lo tenemos 
en mente, pero eso no redunda de esa manera, porque ahí perdidas, porque ahí verano, porque 
ahí eh… personas que están fumigando allí los potreros y aquí tengo unos árboles frutales y 
ese… veneno que viene de allá afecta acá, entonces porque no se dio la cosecha de aguacates 
este año, tan raro y no floreció en los palos, pero… ni siquiera sabemos pero eso… influye… 
y ¿ qué más?  
A: que era bueno y malo 
ENTREVISTADA: y es malo porque … uno no va más allá, si yo estoy aquí encerrado, me 
apego a la tierra, cultivo acá este pedacito y si yo tuviera la oportunidad de hacer una visita 
de referencia ion de cacao, tengo allí unas maticas de cacao, pero bueno, ahí me da unas 
libritas pero voy hago una visita de referenciaciones, tengo mis mangos que tiene esa finca, 
tengo los mismo terrenos tengo las posibilidades de cosechar, de hacer todo lo que tiene una 
finca desarrollado y quizá me voy o…. veo posibilidad de que produzca mejor en otro lado, 
yo vendo acá y me voy para allá y lo hago bien, entonces yo me apego acá porque acá es 
donde yo conozco, y yo no conozco más allá ni veo más allá de mi nariz 
A: ¿y el verano? ¿No sembraron? 
ENTREVISTADA: No, se trabajó en las placas huellas, afortunadamente hubo ese trabajo 
A: ¿y de trapiche? 
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ENTREVISTADA: si, pero escaso, si porque había caña desde antes que empezara el verano, 
pero fue… yo pienso que no fue tan productivo porque preciso los precios los manejan los 
grandes capitalistas y… ellos no pagaban bien la panela a pesar del verano tan fuerte, porque 
ellos si pueden manejar esos precios, entonces si no nos venden, no importa, porque estamos 
con el acaparamiento 
A: ¿ha estado lloviendo? 
ENTREVISTADA: no, seguimos en verano, las nubes han estado ahí como ayudándonos a 
tapar el sol, pero… y para conservar la poquita humedad que nos ha dado la lluvia como tres 
aguaceros, pero no…. 
 
Entrevista #9. Alto del Trigo 
ANA: estoy haciendo la tesis sobre la cuestión del conflicto armado acá. Un poco el tema de 
derechos humanos, pero entonces estoy trabajando no solo el tema de derechos humanos por 
presencia del conflicto armado, sino también por ausencia estatal. Sin embargo, yo en la 
Victoria ya hice algún campo, tengo algunas historias, pero acá hasta ahora estoy empezando 
a saber si hubo presencia, si no, si por acá estuvieron 
ENTREVISTADO: Si, claro nosotros fuimos fuertemente afectados por el conflicto armado 
ANA: ¿en qué año más o menos? 
ENTREVISTADO: creo que a partir del 87 al 92, fue como lo más fuerte 
ANA: ¿del 87 al 92? Ushh hace antes, antes, porque en la Victoria fue desde el 92 más o 
menos. 
ENTREVISTADO: ah no, sí, pero antes claro que antes había otro tipo de violencias, más 
locales. 
ANA: ¿y hubo presencia de quiénes? 
ENTREVISTADO: del grupo de las FARC, 92, hasta como el 2004 
ANA: ¿y cómo fue? ¿Qué afectaciones hubo? 
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ENTREVISTADO: pues digamos, de mucha índole ¿no? Por un lado, la pérdida de confianza 
entre la misma gente por aquí, por aquí ya no era posible como interpersonal o interfamiliar 
o las relaciones con las mismas personas de la comunidad o de la otra comunidad. Porque se 
creaba tensiones ¿no? Por el mismo hecho de que se rompía como con la… el buen 
funcionamiento de las cosas, entonces ya cuando empieza un grupo armado a funcionar, 
empieza como a… a crear sus propios roles, y dinámicas con la gente, entonces usted ya 
hace, no hace, puede, no puede, entonces… 
ANA: ¿pero al principio la relación fue más amena o siempre más difícil? 
ENTREVISTADO: no antes, había, yo creo que antes había otros tipo de violencias, como 
la violencia entre los vecinos, por ejemplo había muchas peleas… entre los vecinos, muchas 
broncas, envidias, y yo a veces uno escucho entre televisión que el matoneo, pues resulta que 
para nosotros el matoneo no era eso, el matoneo para nosotros era una familia teniendo líos 
con otro y se escondían detrás de una  mata y de ahí les disparaban, el matoneo era esconderse 
detrás de una mata y matar a otro, atentar contra otro.  
ANA: ¿y sumerce estuvo acá en la presencia de las FARC? 
ENTREVISTADO: toda la época vive acá 
ANA: ¿y cómo manejo la relación con ellos? 
ENTREVISTADO: ah no, pues de todas formas a uno le tocaba vivir en medio de esa realidad 
ANA: ¿pero ellos pasaban mucho por acá o poco? 
ENTREVISTADO: pues no mucho, pero tres o cuatro personas, pero eso tres o cuatro se 
encargaban de mantener controlado a todo el mundo 
ANA: ¿que controlaban? ¿Que no permitían por ejemplo? 
ENTREVISTADO: que la gente se movilizara en las noches, las reuniones… que la gente ya 
no podía reunirse de la forma que se organizaban antes, si no eran ellos los que decían tal día 
hay reunión a limpiar la carretera 
ANA: eso me decían en la Victoria, que ellos organizaban los trabajos comunitarios 
ENTREVISTADO: las brigadas de trabajo, pues yo no sé qué tan comunitarios, pero… 
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ANA: ¿les dejaron funcionar la cooperativa? ¿Ellos no pusieron problema con la cooperativa 
que ustedes tenían? 
ENTREVISTADO: no, por ejemplo, ellos compraban cosas… como es un negocio no más 
ANA: ¿y acá no mataron a nadie? 
ENTREVISTADO: si, hubieron muertos, desaparecidos 
ANA: ¿hartos? 
ENTREVISTADO: desaparecidos… una señora y un señor… no aparecieron, se los llevaron 
y nunca, hasta hoy no se ha sabido que paso con ellos y el otro es, desplazados… que la gente 
se iba peor nunca sabía que… uno escuchaba que el vecino se fue y ni idea, otro decía, no ya 
estoy aburrido, como en una estrategia para no decir que lo habían amenazado 
ANA: porque yo si escuchaba que la afectación más grande es la cantidad de gente que se 
desplazó y ni idea ¿pa donde se fueron? 
ENTREVISTADO: no, la mayoría pa Bogotá, por ejemplo, los jóvenes no podían estar acá, 
más que todo los hombres 
ANA: ¿sus hijos estaban grandes? ¿Eran niños? 
ENTREVISTADO: no, peor los jóvenes que por ejemplo llegaban a la edad del servicio 
militar, o les tocaba irse o no volver, porque si iban a pagar servicio ya no podían estar acá, 
porque se convertían en objetivo militar de ellos, de la guerrilla, entonces los pelados no 
podían volver o que supieran que alguna persona tenía algún hijo soldado, los acusaban 
ANA: ´ ¿y la gente acá no se cansaba? 
ENTREVISTADO: pues sí, pero lo que pasa es que… es un régimen tenaz, donde usted por 
ejemplo una cosa es la palabra, otra cosa es el fusil, entonces usted frente a un arma, usted se 
intimida, uno no puede hacer nada o muy poco, o si uno decía nada, pus tampoco tenía 
importancia para ellos ni nada. Entonces… si el conflicto armado si fue tenaz 
ANA: ¿Cuál fue la zona más afectada sumerce que cree? De Jerusalén como tal 
ENTREVISTADO: creo que la zona más afectada de Jerusalén creo que fue La Libertad 
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ANA: ¿allá abajo bien abajo? 
ENTREVISTADO: si claro, porque la libertad tenía como 80 familias y de un momento que 
solo había como 5 familias 
ANA: y yo pensé que había sido acá arriba por la zona montañosa 
ENTREVISTADO: es que todo eso era zona montañosa y en segundo, yo creo que La 
Victoria tuvo mucho problema 
ANA: ¿y cómo se fueron? 
ENTREVISTADO: no, eso como digamos, empezó el gobierno a apretarlos, a desplazarlos 
porque no acabarlos, porque realmente no los acabaron, el ejército. Entonces con la presencia 
del estado entonces empezaron a trasladarse y hubo un momento en que ya no tuvieron 
problemas y empezaron también a capturar como unos dos o tres que participaban y entonces 
ya los otros se fueron replegando  
ANA: ¿y sumerce alguna vez escucho un combate o algo así? 
ENTREVISTADO: No, escuchaba por ejemplo en La Victoria echando plomo, por allá en 
media noche, pero de resto ¿Qué más? Yo creo que uno de los problemas más grandes que 
se tuvieron fue el estancamiento en cuanto a la producción 
ANA: Don Yersi imagínese que en la Victoria cobraban vacunas… y a los pequeños 
productores también, como quiero esta gallina, esta vaca 
ENTREVISTADO: vacunas de 20.000 pesos  
A_: ¿a ustedes les cobraban? 
ENTREVISTADO: no escuchaba  
ANA: ¿y acá no? 
ENTREVISTADO: si, algunos, algunos que a tal persona les pidieron plata que yo no sé que 
ANA: por el café, me imagino 
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ENTREVISTADO: por el café o que sabía que vendía algo, pero normalmente eso era para 
tomar cerveza por ahí, pero no era para crear un fondo de sostenimiento ni nada de eso, era 
pura sirvenguenceria 
ANA: ¿pero era muy común que les pidieran plata? 
ENTREVISTADO: uno nunca sabia, había personas que después contaban, vea a mí me toco 
darles 20.000, 30.000 
ANA: ¿ósea que usted nunca tuvo un problema con ellos? 
ENTREVISTADO: no, así directo no, no, porque yo en esa época era de la Junta de Acción 
Comunal y entonces a la Junta como no la reunían para convocar las brigadas de trabajo, 
entonces la gente, más que todo era la presión de decir bueno es que todos tiene que salir y 
salen porque salen, entonces a uno lo utilizaban para… ir a avisarles a la gente, o de pronto 
les daban por crear una reunión a cualquier momento, entonces todos las siete de la noche, la 
gente tenía que hacer eso, están  o están  
ANA: ¿entonces acá pasaban eran como cuatro o cinco a vigilar? 
ENTREVISTADO: no, eran demasiada gente, pero ellos se encargaban de mantener a todo 
el mundo controlado y eso mismo, era en la Victoria, la Libertad y el trigo, una semana 
estaban acá, una allá, iban rotando, pero enfrentamiento no, en esta zona, dicen que en La 
Libertad si, que el helicóptero estuvo por ahí 
ANA: pues uno hubo una toma a Jerusalén 
ENTREVISTADO: dos o tres tomas 
ANA: ¿sí? Yo conozco de una 
ENTREVISTADO: creo que dos o tres  
ANA: que la vi en el Tiempo, que hubo una toma en el 96 
ENTREVISTADO: si, que mataron a un policía, a Jerusalén se lo tomaron dos o tres veces 
y mataron a un policía y también murieron subversivos, dos. Nosotros hicimos un taller con 
la Universidad Central de especialmente ahorita con lo de la paz y como con las propuestas 
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positivas de la paz y lo que realmente la paz nos da positivo y salió mucha gente, estos 
funcionaban así, que decían por tal conflicto mi familia se fue o mi abuelo lo desaparecieron 
ANA: ¿y ustedes tienen alguna cartilla? 
ENTREVISTADO: se recogió un poquito de documento, pero tocaría recuperarlo, lo tiene la 
Central, pero no lo van a devolver en un video, ahoritica va a salir el video, cuando llegue el 
video, se lo preste 
ANA: si me avisa, porque si me gustaría como hablar sobre todo con las personas que 
estuvieron directamente afectadas, como preguntarles, pero pues yo sé que es de tiempo, 
porque no es un tema fácil de hablar 
ENTREVISTADO: no y hay que tener también su estrategia de saber averiguar, para que no 
se convierta como en una investigación ni nada, sino en recuperar la memoria histórica  
ANA: el tema es bastante invisible 
ENTREVISTADO: pero a nivel de violaciones de derechos humanos, si claro, cantidades, es 
que solo el hecho de que a uno no le permiten movilizarse, ya es una violación al derecho 
humano, el dialogo, la familia, muchas familias se tuvieron que desagregar, irse, o por 
ejemplo los jóvenes que ya estaban para servicio, mándelos pa la ciudad, eso creo un 
desplazamiento aparentemente no violento, pero el trasfondo es el mismo 
ANA: ¿y hacia las mujeres no había como una presión fuerte? 
ENTREVISTADO: no sé, lo que pasa es que muchas de esas cosas nunca uno, jamás sabe, 
la gente las guarda como ahí, pues por lo menos, aunque si supe que unas dos que tuvieron 
hijos de guerrillero 
ANA: es que si acá me he dado cuenta que acá la gente no se siente víctima directa como tal, 
entonces por ejemplo esto en las negociaciones de la paz no les interesa como participar ¿no? 
ENTREVISTADO: no, por ejemplo ahorita con la paz y todo, además que… las, además que 
a la gente la han domesticado tanto a nivel político, como mucha gente la acostumbran a 
mirar hacia uno solo lado, y uno dice por ejemplo algo en relación hacia otro lado y no, le 
parece que no, entonces uno se da de cuenta que no quieren hablar y por otro lado, piensan 
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que la única verdad es del gobierno anterior, que es la única verdad y que lo demás no es 
verdad y que se ha recuperado la paz. Por ejemplo, mucha gente cree que es a plomo. 
ANA: Don Yesid, ¿sumerce cree que acá hay una cuestión de abandono estatal por muchos 
años o abandono histórico digamos hacia el campesino como tal? 
ENTREVISTADO: pienso que sí, y yo pienso que eso ha sido el primer, el primer ¿Qué? el 
primer motivo generador de violencia ha sido el abandono del estado y entre esas por ejemplo 
la gente que vive mal, con malos recursos, no hay apoyo en muchas cosas, de bienestar, 
salubridad 
ANA: ¿y usted cree que eso ha cambiado ahorita un poco? 
ENTREVISTADO: yo creo que sí, yo creo que hasta, no porque yo sea partidario de este 
gobierno, por ejemplo, porque hay mucha falla, pero pienso que para el campo ha cambiado 
en relación al anterior, por ejemplo por lo menos la guerra no ha sido mucha más, llevamos 
cuatro o cinco años que realmente, nosotros si podríamos pensar que estamos viviendo en 
este momento paz, independientemente que nos falte algunas cosas, porque el estado 
tampoco puede mantener le pueblo, porque uno está hecho para producir y crear, yo pienso 
que a mí no me deberían dar nada, porque Dios me dio la capacidad de tener y de producir, 
esa debería ser la mentalidad del mundo, pero como se creó la mentalidad… de mendicidad, 
de que todo me tienen que dar, de que si no me dan entonces todo es malo 
ANA: como el asistencialismo 
ENTREVISTADO: si, el asistencialismo ¿cierto? Entonces eso ha sido uno de los grandes 
problemas de que a la gente la convirtieron así  
ANA: bueno, pero en la época que había el conflicto era más el abandono estatal 
ENTREVISTADO: si, porque ninguna entidad venia, ninguna de las entidades oficiales 
venían por acá, total si duramos 10 o 12 años totalmente el campo abandonado, porque los 
recursos que salían, supuestamente creaban unos mitos, que los municipios que no podían 
gastar recursos, porque tenían que darle parte a ellos, a los grupos armados, entonces mucho 
ese mito lo manejaban incluso para la producción, entonces daba una posibilidad de 
producción, no que no podemos ir, no podemos gastar, porque no nos lo permite, pero la 
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plata se la gastaban, entonces, se inventaron también otra estrategia de producción y ahora, 
por ejemplo, para nosotros esta zona, hablando de Jerusalén, yo creo que Jerusalén después 
de que terminó el conflicto, los últimos 8 años han sido muy buenos, de pronto usted que no 
conocía antes, pero ahora ya conoce… por ejemplo, la gente ha mejorado a nivel de servicios 
públicos, entonces la mayoría tiene su servicio de agua, ha mejorado las viviendas, la energía 
ha mejorado, la luz, entonces los servicios en nuestra región ha mejorado muchísimo… 
ANA: ¿y ósea que esto gran parte de esto que han hecho es por ustedes? 
ENTREVISTADO: si, las juntas, la comunidad entonces la organización como tal volvió 
ANA: ¿ósea que con las Farc disminuyo la organización? 
ENTREVISTADO: claro, porque una cosa es pasar a ser mandado y a tener autonomía, si, 
había que echar una peña a botes, tocaba ir a echar la peña a botes, pero hoy en día no, hoy 
en día la comunidad y yo creo que también las otras veredas han despertado en Jerusalén, por 
ejemplo, en esa época las juntas de acción comunal quedaron totalmente frenadas, nadie 
quería hacer nada, es que imagínese, la gente prefería quedarse quieta, no hacer nada para no 
tener líos, no tener problemas  
ANA: era como una estrategia de supervivencia 
ENTREVISTADO: si, digamos que vivir por vivir, la gente cada uno en su casa, hace sus 
cosas, producía para comer… ya ni se reunía con el vecino, porque muchas veces el vecino, 
se desconfiaba del vecino porque uno los veía por allá hablando con ellos, y uno no sabía que 
estaban planeando 
ANA: entonces había menos tejido social 
ENTREVISTADO: se rompió el tejido social, totalmente porque es que usted, por ejemplo, 
nosotros podíamos estar hablando acá, pero usted podía estar en un lado y yo estar en el otro. 
ANA: y es una estrategia de supervivencia en si… preferir resguardarse 
ENTREVISTADO: pero entonces la confianza se perdió, por ejemplo, estas cosas yo no se 
las pudiera contar a usted, porque yo que voy a saber que está haciendo usted, si usted estaba 
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era de pronto sacando información para pasársela a otro, entonces se convertía la información 
en un enemigo de muerte para uno, entonces sí señor, no señor, ¿los vio o no? 
ANA: no y me parece importante que acá se cuente porque digamos en pleno proceso de paz 
hay territorios que son invisibles, que jum, no pasó nada y si pasaron cosas que igual deberían 
ser reparadas así por lo menos, simbólicamente 
ENTREVISTADO: nosotros tenemos una cartilla., hicimos un documento, ya dos 
documentos, pero un documento que se llama, relacionado con todo lo del Trigo, todo eso, 
historia, todos los procesos, de pronto se la presto porque no tengo sino una 
ANA: si, yo la devuelvo, la leo y ya, y ya no más 
ENTREVISTADO: y dentro de esos está… todo cuando nacieron las veredas, que época…, 
como cuales han sido las organizaciones que han pasado en la comunidad, entonces es una 
memoria histórica, pero una memoria histórica proyectada…. Como hacia el futuro, no es 
que se quedó ahí la historia, la historia muerta, sino que de cada paso que se hizo, quedo 
como un mensaje hacia donde se quiere llegar 
ANA: y por ejemplo ¿acá presencia de autodefensas? Y eso ¿no? 
ENTREVISTADO: no, por ejemplo, alguien dijo que alguna vez habían pasado, pero nada 
fue seguro 
ANA: pero no pasó nada 
ENTREVISTADO: no, en la parte la margola, mangalito. Allá si claro, hubo casos de 
presencia de las AUC y todo eso, pero acá no se conoció 
ANA: ¿y el ELN tampoco? 
ENTREVISTADO: no 
ANA: solo FARC 
ENTREVISTADO: Solamente las FARC, el grupo de las FARC 
ANA: Y sumerce ¿sabe que frente era o ni idea? 
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ENTREVISTADO: acá tuvo presencia el frente 42, fue el que hizo presencia, de resto, otro 
frente reconocido no, era toda esta zona Tequendama  
ANA: ¿y eran poquitos? 
ENTREVISTADO: pues se suponían que no eran muchos, pero como nadie los veía, o uno 
nunca podía saber que estaban haciendo 
ANA: además siempre se deberían estar moviendo 
ENTREVISTADO: claro, hoy podían estar acá, mañana podían estar en Viotá 
ANA: Don yersi, usted no tiene una familia en Bogotá con la que yo pueda hablar, que allá 
ha sido desplazada 
ENTREVISTADO: tengo unos amigos, habría que preguntarles. Yo pienso que la guerra nos 
creó mucho abandono estatal porque el estado, por un lado, porque los recursos los dejo lo 
social a la guerra, todo estaba enfocado a la guerra, en cambio ahorita pues de pronto hay 
más recursos para infraestructura, social 
ANA: y eso que todavía hay mucha corrupción y eso no pasa 
Y; y no pasara, pero entonces… por ejemplo hay programas con la niñez, con los jóvenes, 
con los adultos mayores, los reúnen y hacen encuentros con ellos, y claro, así como juegan 
los chicos, juegan los ancianos, aquí hacen reuniones cada nada… 
ANA: creo que lo necesitan. Tranquilo, así está bien  
Entrevista #10. La Victoria 
A: de Umbita, Boyacá 
ENTREVISTADA: pero mi mama, ella dice que a mí me trajeron, a mí me criaron allá, aquí 
yo no sé ¿si usted ha ido por ese lado? Lo que es de Don Duarte ahorita, que hay una ramada 
abajo 
A: ¿ósea acá mismo en la vereda? 
ENTREVISTADA: si, ahí en la misma vereda, pero allí donde… 
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A: si, hacia arriba 
ENTREVISTADA: entonces dijo que a mí me trajeron chupando teta 
A: ¿y sumerce siempre ha vivido acá? 
ENTREVISTADA: si, hemos ido a trabajar dos, nueve años duramos en una finca ganadera, 
pero… siempre aquí… porque allá arriba vivíamos, otra casita, un ranchito de bareque, allá 
vivíamos, solamente por épocas, íbamos y volvíamos, pero nunca nos hemos ido, ósea de 
que hemos vendido y nos hemos ido, no, porque íbamos y trabajamos una época y volvíamos 
y nos devolvíamos y otra vez nos íbamos y así ¿Qué más le cuento? Pues pregunte digo… 
A: no es que mi interés es… como yo estoy averiguando de esta época, yo estoy haciendo la 
tesis de vulneración de derechos humanos a poblaciones campesinas tanto por presencia de 
grupos armados como por abandono estatal, entonces digamos lo que yo quiero indagar es 
un poco la historia de cuando estuvo aquí más que todo fueron las FARC, de cómo fue esa 
época, como la vivieron… ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Ellos que hacían? 
ENTREVISTADA: pues, de todas maneras, al menos conmigo nunca tuvieron… con mucha 
gente no tuvieron que, uno vivía con angustia, con temor, con angustia, pero ellos conmigo 
nunca pa que, pa que uno va a decir que 
A: que les hicieron algo y ¿cobro de vacunas? 
ENTREVISTADA: ¿pero que le iban a cobrar a uno si uno no tenía? No tenía con que 
pagarles, que el iban a… no por acá no, pa que va uno, en este sector como la mayoría de 
gente era pobre o es, porque el hecho de que tenga una finca no quiere decir que sean… sino 
que aquí hay personas que tienen una finquita grande, pero no… ósea no pa que les llegue 
billete harto no 
A: ¿ósea ellos cobraban vacunas es a los grandes propietarios? 
ENTREVISTADA: seguro si, porque en este sector nunca, para que… entonces pa que va a 
decir uno lo que no es 
A: ¿eran muchos o eran poquitos? 
ENTREVISTADA: pues… si yo llegue a ver algunos una vez, por ahí tres, cuatro, más no 
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A: eran poquitos 
ENTREVISTADA: pero que pasaban, ellos pasaban, ellos no se metían con uno y uno 
tampoco 
A: mejor estar callado ¿nunca vivieron por acá? ¿Ellos no estaban por acá? 
ENTREVISTADA: no, ellos pasaban por allá, pero no, mejor dicho, ni ellos le preguntaban 
a uno nada ni… 
A: ¿y por ejemplo cuando pasaban asesinatos o cosas así? 
ENTREVISTADA: pues por aquí… cuando ya uno sabia era que ya habían ocurrido las 
cosas, porque de resto, no. Yo nunca vi a mirar una persona así, nunca, no ya después cuando, 
después cuando uno sabia era ya al otro día o… ¿Qué más le digo? 
A: ¿y ni idea porque pasaba ese tipo de cosas, por ejemplo? ¿Cómo qué tipo de personas 
mataban o desaparecían? 
ENTREVISTADA: pues… el comentario era que los que fueron lamboncitos 
A: los que hablaran de ellos 
ENTREVISTADA: si, el comentario era es porque a uno no le consta 
A: ¿sumerce en esa época era promotora de salud? 
ENTREVISTADA: era… no, yo nunca he sido promotora, gestora de salud. Participe en 
varias reuniones de… en ese tiempo era lo del materno infantil, era la presidente del consejo 
rural, también estuve metida en eso y madre comunitaria, eso eran reuniones de una cosa, 
reuniones de otra. A mí me tocaba era… desde que fuera bienestar pa las capacitaciones no 
tenía que pedir permiso, pero pa el resto sí. Uno no podía retirarse sin pedir permiso, de resto, 
no, así que fuera para una capacitación no tenía, si fueran unas dos a la semana, no tenía que 
pedir permiso, pero… que ya fuera una reunión, por ejemplo, del materno, si, del consejo 
rural, sí. Entonces me tocaba me pedir permiso, porque venían y no me encontraban y me 
descontaban, por ejemplo, ese mercado de ese día, ese se lo descontaban a uno, el día de 
trabajo también. No era que pasaba por la galleta, no podía uno… Después en el siguiente 
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mes, le descontaban ese valor de ese diario de esos niños, como eran 14 raciones, para cada 
niño. 
A: Doña Evangelina ¿esta finca es de sumerce? 
ENTREVISTADA: esto es un lote, esto es pequeñito 
A: ¿es suyo? 
ENTREVISTADA: si señora 
A: ¿antes trabajan una finca ganadera de quién? 
ENTREVISTADA: una finca de un señor que se llamaba Roberto Amaso, eso de aquí a allá 
se gastan como 2 horas en caballo 
A: lejísimos 
ENTREVISTADA: sí, pero allá duramos 9 años, si no, así como le dijo uno se venía y duraba 
acá como una semana y ahí iba pa allá, y así pasaron 9 años allá, duramos 9 años con ese 
señor hasta que la esposa murió, entonces el señor empezó a vender todo 
A: ¿y sumerce ahorita le trabaja a Don Cicerón? 
ENTREVISTADA: yo lo único que hago es ordeñarle las vacas en compañía, no más, Ramiro 
le ve el ganado también, pero por día, no colocado no. Es que eso de colocado uno no puede 
sacar el domingo, ni… ósea como le digo yo, queda como más comprometido 
A: más de tiempo completo  
ENTREVISTADA: exacto… si 
A: doña Evangelina y hubo ¿algún año que hubiera mayor presencia digamos, como tal del 
grupo? ¿Ósea hubo un año así que usted se acuerde que fue fuerte, que fue complicado? 
ENTREVISTADA: no… ellos estuvieron por acá que pasaban, como 6 meses, fue que 
estuvieron como más frecuente pasando, de resto, no más, después llegaba el ejército y ellos 
se alejaban 
A: ¿y en qué año más o menos dejaron de pasar? 
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ENTREVISTADA: a ver si me acuerdo, eso fue como en el 87, esa vaina… de lo que ellos 
estuvieron por acá, como en el 87, en el 97 porque no le dijo que yo me vine en el 91 del 
todo, si como en el 97 
A: y ya en el 2000 ya… ¿ya no pasaban? 
ENTREVISTADA: eso fue hace como 14 años que ya no… entonces hagámosle la cuenta 
A: si con la llegada de Uribe, yo creo 
ENTREVISTADA: exacto, desde cuando Uribe, porque cuando eso la gente se alejó y ya 
como que se puso más seria la cosa porque ya no…  
A: ¿y acá hubo ejército en esa época? ¿Venia el ejército hasta acá? 
ENTREVISTADA: por ahí venían, si venían con frecuencia… 
A: a supervisar 
ENTREVISTADA: pero que, por ahí duraban unos tres días y pasaban y volvían y se iban… 
yo si no, nunca tuve, ósea casi ni con los unos ni con los otros, yo vivía aquí metida con mi 
trabajo, si, ni con los unos ni con los otros no tuve nada que ver 
A: mejor, sin meterse en problemas 
ENTREVISTADA: si porque ¿pa qué? 
A: ¿y sumerce cree que mucha gente se desplazó por esa situación? 
ENTREVISTADA: pues de pronto si, harta gente se fue por temor, harta gente se fue, porque 
en esta vereda había harta gente 
A: era más poblada 
ENTREVISTADA: claro, había 54 familias y ahorita usted se pone a hacer la cuenta, no las 
hay y se han muerto también, y la gente se ha muerto también y otros se han ido, pero por 
otros motivos, no por eso 
A: como los jóvenes no se quedan,  
ENTREVISTADA: no, esos no se quedan, muy raro los que se quedan 
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A: ese es el problema. Sumerce sabe más o menos ¿Qué frente era? 
ENTREVISTADA: decían que la guerrilla, pero no sabemos qué frente era, ni idea porque 
que 
A: y ellos ¿Qué tipo de control hacían como tal a la población? 
ENTREVISTADA: hacían limpiar los caminos, 
A: ¿los obligaban? 
ENTREVISTADA: hacer limpiar los caminos, cunetear, todo eso y me parece bueno, porque 
es que la gente también no lo hacían a las buenas, y ahí si les tocaba salir, si, ahí eran como 
hormiguitas 
A: ¿para limpiar esto?  
ENTREVISTADA: si, la zona en el camino de donde Rosario, cunetear el agua donde se está 
yendo por la carretera que la daña. A mí me parece esa vaina bueno que la gente colabore… 
pero no que, hay personas que las convidan y no…  
A: ¿y sumerce en esa época pertenecía a la Junta? 
ENTREVISTADA: no, yo siempre he estado en la junta, es en lo del comité de salud, siempre 
porque ahorita estoy en el comité de salud, pero yo nunca me han gustado el cargo de 
presidente, ni de tesorera ni nada, porque son cargos más complicados que uno tiene que estar 
más metido en eso… y que ya no si fue, mejor dicho, a nadie tiene usted contento. A mí me 
encanta apoyar el tesorero que se meta, yo lo apoyo y el presidente porque de todas maneras 
uno acá de la vereda debe apoyar a la persona que… nos está colaborando, porque eso es una 
colaboración y una pelazón, dejémonos de vainas, que a nadie tiene usted contento… en una 
junta, lo que es trabajo comunitario, a nadie tiene contento, dejémonos de cosas 
A: se mete en problemas con todo el mundo 
ENTREVISTADA: si, que uno tiene es que saber sortear las cosas, no, ósea, si uno ve que 
no vale la pena, mejor hacerse el  
A: y doña… es que una de las cosas que yo he encontrado es que cuando se presenta como 
tal, casos de conflicto armado es más que todo por abandono estatal, digamos que ausencia 
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del estado en el campo. Yo a sumerce le quiero preguntar si ¿usted cree que eso ahorita hoy 
en día ha cambiado? ¿O si sigue igual? ¿O que haría falta? 
ENTREVISTADA: es que ahí yo no sé, mire, yo creo que por ejemplo los problemas esos 
del conflicto armado, no solamente los provoca que los grupos armados, vea por ejemplo, 
hay muchachos que se están levantando y entre ellos mismos se provocaban los conflictos, 
si en las familias, por acá el otro día hay familias así, provocan, ósea les gusta vivir buscando 
problemas en todo lado, entonces no le echemos la culpa solo a eso, no le echemos la culpa 
a eso, sino también en los jóvenes, no sé si será en el modo de… de pronto de que, o será ya 
de sangre que viene, porque eso dejémonos de cosas que en todo lado hay una oveja negra. 
Que les gusta molestar, buscar problemas y no atienden consejos ni nada. Dese cuenta ahí no 
más lo que sucedió con su abuelito ¿Qué les estaba haciendo? ¿Qué le estaba haciendo ese 
señor? Nada y mire ¿casi no lo matan? ¿Por qué? porque les dio la gana ¿entonces? 
A: Pa buscar algún conflicto y por ejemplo en el tema de salud y educación y eso ¿la vereda 
ha mejorado en esos temas? 
ENTREVISTADA: si, ha mejorado harto, claro… y así por ejemplo con esos talleres, así, 
sino que a mí me gustaría que por ejemplo que las chinas, los jóvenes participaran más… 
porque si se dio cuenta el domingo 
A: En todos los talleres casi no hay jóvenes, 
ENTREVISTADA: pues por eso, por eso… pero convídelos usted a repelenciar y vera que 
eso si corren, entonces a las cosas que sirven ahí si no van y a las que no les conviene ahí si 
corren, entonces lo que es feo también, que no ponen de su parte a… bregar a… enterarse de 
las cosas que sirven, que les sirven, que les ayuda… si señora 
A: ah buena doña Evangelina ya la última preguntita es ¿si sumerce siembra ahorita en estos 
momentos o solo se dedica a la ganadería? 
ENTREVISTADA: no, yo tengo… pero es que esto es muy pequeñito, yo tengo maíz y unos 
cítricos, pero eso es poquito, no le digo que no alcanza a hacer una fanegada, son 40 metros 
de 20 por 70 de fondo, apenas de escarbar ahí… si 
A: ¿y antes se dedicaba era a cuidar fincas ganaderas? 
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ENTREVISTADA: ósea yo siempre he trabajado en lo del ordeño, sino que allá se ordeñaba, 
allá no se era ganada como este, que ese ganado es… todo lo mas de color oscuro, allá era 
ganado banco, todo cebú, allá si había unas culebritas que lo hacían rolar a uno, este ganado 
no, es mansito 
A: ¿Y que daba más leche el de allá o el de acá? 
ENTREVISTADA: pues yo mirando, a la hora de verdad, esas vacas de allá, claro que se 
ordeñaban 25, 22, así… y sacaba uno siempre hasta leche, aquí hay poquita, no hay solo sino 
14… pero lo que pasa y sucede es que  como el ganado pa dar leche tiene que tener buena 
comida, las vacas, porque en poquita comida menor la cantidad de leche, entonces… y 
cuando uno las vota por ejemplo de aquí pa allá, que las votaron ayer, por decir a comer ahí, 
tienen buena comida, durante esa semana les van a dar más harta leche, ya la otra semana ya 
menora porque ya… esos potreros también son pequeños, y pa hartas animales y la vaca de 
cría que come a todas horas, es lo mismo que uno cuando está criando 
A: y eso se ordeñar es una ciencia ¿no? ¿No es fácil? 
ENTREVISTADA: no, mire no es que sea una ciencia, lo que pasa es el movimiento de la 
mano 
A: porque a mí me han dicho que esconden la leche 
ENTREVISTADA: lo que pasa es cuando la vaca desconoce la mano, si, ahí como unas dos 
que son así, el resto no pasa nada, pero ahí unas que si, en el modo no más de uno, porque 
llega por ejemplo la china llega, por ejemplo, Daniela y Karen, ellas llegan, cuando 
empezaron a aprender, hágale, no porque uno tiene que ir haciendo esto, el movimiento, y 
ellas jajajaja, jálele la teta peor no le soguean ¿sí? Porque uno tiene que la mano irla, y ellas 
no, pero ya ahorita ellas saben, la Daniela y… eso es fácil, uno no nace aprendido y al 
comienzo por ejemplo usted ordeña dos vacas y a le duele esto acá, así decían las chinas me 
duele esto acá, así mientras aprende ya después usted no 
A: doña Evangelina, ya la última pregunta y no la molesto más ¿Cómo sumerce que cree que 
le hace falta al campo como por parte del estado? ¿Qué tipo de apoyo haría falta para los 
campesinos y campesinas? 
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ENTREVISTADA: pues, de pronto de pronto… como créditos ¿sí? Sino que es a que los 
créditos yo les tengo miedo 
A: porque después ¿uno cómo responde? 
ENTREVISTADA: uy sí, porque es que los créditos hay veces lo ponen a uno a sufrir, sobre 
todo cuando la persona siembra la cosecha y se empieza a perder y lo otro es que los créditos 
por ejemplo siempre son con esos intereses tan altos  
A: ósea como que no hay subsidios 
ENTREVISTADA: exacto, como un subsidio que no fuera tan difícil, tan difícil el acceso de 
llegar a ese, pero… yo me acuerdo una vez esto fue cuando Andrés Gonzales, cuando el 
gobernador Andrés… 
A: no sé, pero ¿Qué año? ¿Hace tiempo? 
ENTREVISTADA: como unos, por lo menos 15 años y ese señor nos subsidio con unos 
bonos y ve que si sirvió harto 
A: ¿no tenían intereses? 
ENTREVISTADA: no, y nos subsidio con bonos y eran los bonos, a los más poquitos nos 
daban 10 bonos y a 10.000 eran 100.000, pero si servía y a los otros les daban de a 20 bonos 
pues eran 200, pero si mire que sí, varia gente que se benefició harto con eso, porque 
compraron malla para encerrar los pollos, compraron teja para hacer el techado de los pollos 
A: claro, les sirvió  
ENTREVISTADA: claro, potes eso cocos pa recoger café, al que más compro cuando eso 
había café, en esto se acabó, en esto había café  
A: si, que era bien cafetero 
ENTREVISTADA: si, en esto había café y ¿sabe que lo acabo? La broca 
A: una plaga 
ENTREVISTADA: la plaga acabo ese cultivo, porque en esta vereda había harto café, aquí 
por ejemplo, aquí pa abajo había una mogota de café y mire que se daba bueno y llego el día 
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que la broca lo acabo, entonces ya toco fue tumbarlo y le metimos platanero y unos arbolitos, 
ese revuelto, bonito que uno pudiera sembrar una mogota de árboles y otra de platanera, pa 
no hacer ese revuelto, ese salpicón, el otro día cuando venía… una muchacha que venía de 
Jerusalén, yo no sé dónde es que mandaban esa muchacha a supervisar los cítricos, y mire 
que dijo que estaba muy bonito ese lote, que tenía un salpicón de todo, quien saber si sería 
por molestar o seria por, si, ahí hay mandarina, hay naranja tangelo, de la común 
A: pero a veces entre más variedad, menos enfermedades ¿no? 
ENTREVISTADA: pues eso dicen que… y lo que si recomendó era que en el lote donde yo 
tuviera los cítricos, se debía sembrar, no solo naranja, sino por medios unos limones…  
A: si a mí me han dicho que combinar sirve 
ENTREVISTADA: Exacto, así nos decía ella también 
A: que evita más plagas 
ENTREVISTADA: exacto, si  
A: listo doña Evangelina no era más, era más como la parte histórica de la vereda como tal. 
No si se me quiera comentar algo más de esa época, como tal, algo grave que haya pasado o 
no, alguna anécdota, lo que quiera 
ENTREVISTADA: ¿Qué le digo yo? En esa época lo más, lo que más que nos dio mucho 
miedo fue cuando mataron a esa muchacha de aquel lado, la mataron, yendo pa Cuatro 
Caminos… eso fue cuando más me dio como 
A: ¿y era de acá de la vereda? 
ENTREVISTADA: claro, por ponerse a hablar por allá lo que no debe. Entonces también… 
todo eso, pero de todas maneras le da ushh, nada que hacer,  
A: complicado 
ENTREVISTADA: vivía uno nervioso, nunca a mi pa que, yo como nunca, yo vivía en mi 
trabajo, yo vivía en mis coas, en mis ocupaciones, si salía, salía a una reunión o a una 
capacitación, pero nunca… nunca me veían a mí que, por ejemplo, de pronto metida por allá 
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donde… no, yo siempre, vivía acá en esa época, eso si no dejaba uno de vivir preocupado, 
como nervioso, pero no más 
A: ¿Cuántos años más o menos? Ósea así 
ENTREVISTADA: eso fue tal vez, como, no alcanzo un año, de eso, porque después cuando 
ya Uribe… 
A: los despachó ¿y las personas del Ejército no eran groseros con ustedes? ¿Cómo haciendo 
preguntas o cosas así? 
ENTREVISTADA: como casi yo no les daba, ósea yo no, si subían yo procuraba ni 
asomarme, yo no me asomaba por allá, y uno con esos chinos aquí, sufriendo ¿Quién le va a 
preguntar a usted algo? Con esos chinos aquí, usted no podía salir al patio porque ellos detrás 
de uno, porque yo tenía era que estar con ellos, ja, no más uno se iba a hacer algo a la cocina 
y tenía que estar, y yo como siempre trabaje sola, yo no trabaje  con ayudante, siempre yo 
sola, yo me las ingeniaba y los ponía a pintar, los ponía a poner cualquier trabajo, para que 
me dejaran y sin embargo hay veces ya se cansaban y se paraban, me mordió, el otro me 
pincho 
A: ¿Cuántos hijos sumerce tuvo? 
ENTREVISTADA: ¿míos? Tres no más, Amparo es la única mujer, la que estaba ahorita hay  
A: y dos hombres ¿viven acá también? 
ENTREVISTADA: no, ellos están en Bogotá, Héctor e Iván 
A: y por ejemplo con sus hijos ¿nunca hubo problema por prestar el servicio? Cosas así  
ENTREVISTADA: ninguno de ellos pago el servicio, a los que prestaban servicio… 
A: ósea ellos pagaron la libreta 
ENTREVISTADA: los que pagaron, gente que, los muchachos de por aquí pagaron el 
servicio, les toco irse, los míos como no prestaron el servicio 
A: ah bueno Doña Evangelina el muchacho del que usted estaba hablando ¿Quién era? Al 




A: que usted me dijo que, así como lo más grave había sido eso  
ENTREVISTADA: ah señora, era una señora, tenía 38 años. Era la mama del cojito ese que 
estaba en 4 caminos, un cojito que ahí por acá 
A: que le trabaja al paisa 
ENTREVISTADA: ella era la mama del muchacho. Esos muchachos quedaron, el más 
grande quedo como de 12 años, que fue ese y el otro más pequeño, el otro más pequeño 
A: ¿y vivían ahí en 4 caminos? 
ENTREVISTADA: no, vivían en esa casa que tiene Don Cicerón, esa casa era de ella, pero 
no así de bonita como la tienen ahorita, ahí tenían unas matas ahí pero no, la casa la estaban 
hasta ahora… habían hecho las paredes y un pedazo de techo, no más… ¿usted toma leche? 
¿Le doy un vasito de leche? ¿Quiere? 
 
Entrevista #11. Casco Urbano 
Ana: ¿Cómo llego a Jerusalén? ¿En qué época? ¿Si ya había presencia de las FARC? Que 
tengo entendido, que fue el actor armado que estuvo hay, lo que sumerce quiera contarme 
ENTREVISTADO: en el 99,  
R: ¿y cuánto tiempo estuviste? 
ENTREVISTADO: un año. Si yo, estuve finalmente después de tantas cuentas, estuve… en 
el año de 1999 como juez ehh en Jerusalén, Cundinamarca. Yo estaba de fiscal en Gacheta, 
Cundinamarca y me presente en ese momento para el concurso de jueces y… entonces eh… 
Salí en la lista de elegibles y el consejo de la judicatura me designo como jueces de Jerusalén. 
Como juez, que to venía ejerciendo como fiscal en varios municipios, entonces… fue mi 
primer trabajo como juez en Jerusalén y allá dure aproximadamente un año. Eh… 
ANA: ¿le tocó vivir allá? 
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ENTREVISTADO: sí, yo viví, los primeros seis meses viví en Jerusalén, cerca de la alcaldía, 
la manzana que queda frente de la alcaldía por la entrada de los vehículos, donde una señora 
Oliva, que es una señora que… que en esa época ya estaba de bastante edad y era como una 
matrona ahí porque tenía una casa grande y tenía varias habitaciones entonces dormía el 
alcalde ahí, el juez, el odontólogo, el médico y para variar... el juez y ella nos vendía además 
la comida. Era el único juez ahí, juez municipal… donde atienden asuntos civiles, penales y 
de familia… de esas tres áreas, eh… queda, ese juzgado funcionaba en las instalaciones de 
la alcaldía municipal, me decían que era uno de los juzgados más antiguos que ahí en 
Cundinamarca, llevaba muchos años para esa época de creado el juzgado y entonces, pues 
yo fui designado allá y la verdad yo no conocía… yo no sabía que existía un municipio en 
Cundinamarca llamado Jerusalén, no lo conocía y entonces eh… yo fui a conocer primero y 
a mí me encantó, porque es algo maravilloso su… su entorno natural, yo me vengo para acá, 
yo no tengo ningún problema, esto es un paraíso y efectivamente es un paraíso por la belleza 
natural, por la tranquilidad que se respira ahí, porque no hay casi vehículos… y porque… es 
plano y entonces yo estuve… muy bien en Jerusalén, en el juzgado, yo termine mi año allá 
porque… resulta que Jerusalén como es un municipio donde ha habido muy poco desarrollo 
económico, entonces eh… así mismo pues habían menos problemas, y si habían menos 
problemas, la justicia tiene menos trabajo y había un poconon de.. Expedientes represados 
de hace muchos años y entonces, como casi no llegaban… nuevos litigios, digámoslo así, 
entonces yo me dedique con el secretario que conocía muy bien allá la región, que él es… 
siempre ha vivido en Tocaima, el conoce muy la región, conoce la gente. Él ahora es… 
Néstor, ahora es secretario de juzgado de Apulo. En esa época entonces con Nestor cogimos 
todos los expedientes… el si es un gran conocedor porque él ha vivido todo el tiempo allá, 
entonces con Nestor dijimos: hagamos algo… porque realmente no la pasábamos era… ni 
siquiera en el juzgado porque es muy caliente y había un ventilador demasiado grande que 
sonaba mucho, entonces lo estresaba a uno por el ruido, que no era un ventilador nuevo y 
entonces yo le dije pues hagamos algo Néstor, y es tratar de evacuar todo lo que hay viejo y 
efectivamente como Néstor conocía las partes y todo eso y logramos, y se logró proponerse 
que se acabara el trabajo del juzgado y lo quitaron. No en esa época, yo no dure sino un año, 




R: ¿la mayoría de casos de que correspondían? 
ENTREVISTADO: más que todo por deudas, procesos ejecutivos, fundamentalmente por 
deudas... procesos ejecutivos y sucesiones, entonces se terminó el juzgado porque realmente 
por sustracción de materia y no había trabajo, entonces quitaron el juzgado, pero como yo 
estaba en carrera, fue por concurso, a mí me respetaron la estabilidad laboral y a mí me 
trasladaron para otro lado, entonces por eso no trabaje sino un año en Jerusalén 
R: tú me contabas la experiencia de un retén entre Jerusalén y Tocaima 
ENTREVISTADO: si, en esa época era cuando se desarrollaba pues el conflicto armado, 
fundamentalmente con las FARC que tenían harta presencia en, en… en el municipio y 
siempre uno vivía preocupado de que en cualquier momento podía suceder algo, incluso en 
una oportunidad eh… en un fin de semana que yo no estaba porque el horario del juzgado 
era de lunes a viernes, en un fin de semana creo que hubo una toma de las FARC y… hubo 
harta… harta bala y cuando llegue el lunes pues la gente estaba muy preocupada, entonces 
en ese momento, pues estaba el conflicto en su… plenitud entonces siempre vivía uno como 
preocupado de que en cualquier momento hubiera podido suceder algo, no solamente una 
toma, sino de pronto cuando uno se desplaza a las veredas o cuando uno se desplazada de 
Tocaima a Jerusalén y como uno es muy visible porque es un municipio muy pequeño y las 
autoridades realmente son muy reducidas entonces uno ahí es muy visible, y siempre existía 
el temor de que le pudiera pasar algo. Sin embargo, tampoco no era para uno no ir a trabajar, 
pero sin embargo, vivía una preocupación permanente en ese sentido y entonces, yo hice un 
equipo de amistad con el médico y el odontólogo, nos dedicamos no a tomar cerveza como 
acostumbran normalmente sino a hacer deporte y entonces… me fui en esa parte y entonces 
no la pasábamos mucho, los tres no solamente hacíamos deporte, jugábamos futbol, sino 
también jugábamos ajedrez y nos íbamos a veces, coincidíamos los mismos en algunos de 
los carros, nos íbamos a veces los tres a Tocaima, ya para cuando ellos venían a Bogotá y en 
una oportunidad cuando íbamos camino hacia Tocaima, vimos a lo lejos, un reten militar 
pero como en esos días se escuchaba mucho que había presencia de las FARC, nosotros 
pensábamos que de pronto era las FARC, Entonces hicimos un pare y dijimos que vamos a 
decir? Entonces todos escondimos los carnets, para decir que nosotros simplemente éramos 
unos turistas y que íbamos a conocer Jerusalén, a conocer pero que nosotros no 
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representábamos a nadie. Entonces escondimos los carnets, ya no nos podíamos devolver, 
porque nos devolvíamos, pues daba una mala impresión, de pronto nos echaban era plomo, 
ahora nos toca es seguir y con mucha seguridad decirles a ellos. entonces el médico me decía 
que… a él le daba miedo más que lo llevaran a él porque uno sabe que tradicionalmente las 
FARC en los retenes que hacia siempre trataban de llevarse médicos porque había una 
necesidad en los diferentes frentes y en los diferentes sitios de ellos de médicos, entonces él 
siempre vivía más asustado que nosotros, y de paso… el odontólogo también lo necesiten y 
el juez como de todas maneras, pa hacer más escándalo jajajaa entonces siempre… entonces 
nos decidimos, entonces nos dimos la mano y dijo bueno, entonces vamos a afrontar el retén 
y lo que sea y dijimos que cuento vamos a decir, y entonces bueno, ellos que creaban en Dios 
se echaron la bendición, yo no, entonces yo los abrece y ahora sí, vámonos pa allá, y nos 
fuimos… y entonces uno lo que mira inmediatamente es si ellos tienen botas de caucho o no, 
entonces yo no les vi botas, parece que no son los de la guerrilla jajajaja, y entonces 
definitivamente nos pararon ahí porque nos hicieron el pare y nos dijeron somos del Batallón 
Colombia, entonces en cierta medida nos tranquilizamos y yo ahí no, ¿que ustedes qué? No 
yo soy el médico, bueno, nos dio la mano… el comandante ahí, pues fue un susto que tuvimos 
realmente, digamos así como más cercano, porque podía perfectamente haber sido un retén 
de la guerrilla. En ese año habían secuestrado a Lucho Herrera y… un frente de las Farc lo 
dejo más o menos en ese sitio, lo dejo ahí sin 5 centavos y lucho tuvo que pagar un campero 
y lo llevaron gratis a Tocaima y allá pudo… llamar pa que, lo dejaron sin 5. En ese sitio, 
cuando lo liberaron, entonces… pues… siempre vivía uno como con ese temor, 
afortunadamente no pasó nada más 
R: ¿la sensación era más rural o urbana de la presencia? 
ENTREVISTADO: pues yo creo que un poquito más rural, porque el juzgado tiene que 
practicar uno diligencias en el sector rural, entonces uno siempre iba más temeroso porque 
pues, más soledad, más fácil que de pronto pueda suceder algo. Entonces finalmente pues… 
no, no paso a mayores. Nunca tuve problemas realmente.  
ANA: ¿sumerce sabe que frente era? 
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ENTREVISTADO: no, no me acuerdo sinceramente no me acuerdo, decían que estaba 
ubicado por el lado de la Virgen, más por ese sector, en la Victoria… están ahí ellos ubicados, 
hacían presencia ahí en ese lado, era por la parte más montañosa 
ANA: y sumerce sabe la otra pregunta que tengo es ¿conoció casos de desplazamiento? ¿De 
personas que abandonaron las veredas o casco urbano precisamente por el conflicto? ¿O 
nunca escucho, nunca le llego un caso específicamente de desplazamiento? 
ENTREVISTADO: No, yo no escuche desplazamiento porque yo tengo entendido que… 
había como una convivencia pacífica, no veía uno que Jerusalén… hubiera pues en el tiempo 
que yo estuve, que hubiera enfrentamiento militares entre ellos, entre el ejército y la guerrilla, 
no no se escuchaba, si escuchaba uno en otra regiones como el Sumapaz, en Jerusalén no, 
había como una… como una tranquilidad en eso, entonces no se escucharon mayores 
historias sobre eso, entonces creo que no generaban tanto desplazamiento en ese momento 
pero si conocí varios casos fue de… de que ellos tomaban medidas eh… de presión… para 
lo de las vacunas, de eso si escuche varias… ¿entonces que sucedía? Si por ejemplo, un… en 
una finca… que Jerusalén más que todo era ganadera, en una finca eh… no pagaban unas 
vacunas, ósea como un impuesto, eh… ellos tomaban la decisión de presionar para que 
cumplieran, porque ellos hacían eso a través de una resolución y entonces presionaban a los 
finqueros para que les pagaran lo que ellos habían impuesto como un impuesto que era más 
o menos como anual, entiendo yo, entonces lo presionaban ¿cómo? Por ejemplo, no dejando 
sacar ganado… hasta que no les cancelaran, entonces de eso si tuve noticia de varias personas 
que les sucedió eso y concretamente el caso, un amigo, que era… en ese entonces el esposo 
de la directora de Bienestar Familias de ahí de Jerusalén, que en este momento no me acuerdo 
el nombre, él era auxiliar de justicia y nos ayudaba a nosotros como secuestre y entonces 
el… pues… con nosotros ganaba unos horarios pero no era un trabajo permanente y él era 
un rebuscador, un negociante y entonces en una oportunidad en una finca muy cerquita de 
ahí, no me acuerdo la vereda, las FARC ordeno que no fueran a sacar ganado porque habían 
muchas cabezas de ganado y entonces el dueño de la finca, desobedeció, entonces… ofreció 
el ganado a mitad de precio y este amigo, auxiliar de la justicia, él dijo: pues ese es el negocio 
de mi vida y entonces compro un poconon de cabezas de ganado a mitad de precio, volvió y 
las revendió en Girardot al doble y entonces ahí dice, pues mi plata ya la gente le decía, que 
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yo en eso si me di cuenta porque yo era muy cercano a ellos, y ahí en el pueblo muy chiquito 
pues uno se da cuenta, que no fuera, la mujer creo que se le arrodillo, que no fuera a 
desobedecer las órdenes de las FARC, que no podía y entonces el contrato unos camiones y 
los llevo.. Allá a sacar el ganado el día que ya dijeron que iban a comprar eso y entonces… 
cuando él se desplazaba a la finca ahí… lo cogieron y lo mataron y hasta ahí llego la… hasta 
ahí llego  
R: ¿y él era de Jerusalén? 
ENTREVISTADO: era de Jerusalén sí, yo creo que si se investiga un poquito eh… se puede 
dar con el nombre de él. Néstor si debe saber.  
ANA: ¿y las vacunas eran solo de los que tenían mucho ganado o también a pequeños 
propietarios? 
ENTREVISTADO: no, a los que tenían mucho ganado y normalmente la gente cancelaban 
las vacunas… se ponían de acuerdo con ellos, con el comandante, incluso muchos le decían, 
le comentaban a uno, ellos llevaban una botella de wiski, tomaban wiski con el comandante 
y ellos le rebajan, negociaban, entonces le cobraban 5 millones, pues comandante no sé qué 
tal que si se portaban bien les bajaban a tres millones. Escuche varias historia de esas, sin ser 
de las FARC, tenían buena relaciones con los comandantes, entonces a ellos no les pasaba 
absolutamente nada porque no habían más grupos armados en ese momento. Eran los únicos, 
entonces ellos podían desplazarse tranquilamente por el campo peor siempre hay gente que… 
se negaba a, se negaba a cumplir con eso y entonces a ellos eran los que ejercían una presión, 
muchas veces, por no compartir las posiciones ideológicas y políticas, le llevaban la contrario 
o simplemente por no desprenderse de una parte de su patrimonio, entonces eran personas 
que muchas veces ocurrían vías de hecho como la que le conté ahorita en este momento 
ANA: ¿y será que en Jerusalén no hubo paramilitarismo? ¿O sumerce que cree? Es decir 
¿Cómo dejan? Se supone que ese frente 42 de las FARC de desplazado de esta zona a partir 
del 2003 con las políticas de Uribe y el Ejercito, peor en algunos casos de victimización se 
habla de desplazamiento por autodefensas peor yo no sé a qué se refieren exactamente con 




ENTREVISTADO: pues yo la verdad, no tuve conocimiento que los paramilitares… 
hubieran desplazado a personas, habitantes de allá, no tuve conocimiento realmente la 
presencia de las FARC era muy fuerte, entonces todo el mundo hablaba de las FARC 
ANA: y sobre todo en el año que sumerce estaba 
ENTREVISTADO: si, incluso a nosotros a los jueces nos visitan una vez al año, un 
magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y les toca ir 
obligatoriamente y ellos iban totalmente asustados, peor muy asustados, eso. Ellos llegaban 
y eso era una visita de médico, de 5 minutos y… uno les iba a ofrecer agüita con ese calor y 
ellos se la tomaban y ellos salían volaos, porque ellos, era una zona roja, de mucho riesgo y 
efectivamente era de mucho riesgo 
ANA: ¿pero los guerrilleros no acostumbran a estar en la zona urbana? 
ENTREVISTADO: No, ellos no acostumbraban a andar en la zona urbana. En la zona urbana 
había una estación de policía y a veces pasaba el ejército. No ellos eran en la zona rural, pero 
todos sentían la presencia de ellos 
ANA: y una última preguntica ¿sumerce sobre todo en el año que estuvo, consideraban que 
había una fuerte presencia estatal en Jerusalén? Digamos, ¿creía que había buenos recursos 
digamos de nivel central? O mas bien… ¿un pueblo olvidado? Porque digamos, que hubiera 
presencia también de la guerrilla indica… ciertas condiciones de la presencia estatal. 
Entonces, digamos que usted que trabajaba para el estado ¿Cómo veía esa relaciones estado- 
Jerusalén? 
ENTREVISTADO: si, digamos que institucionalidad estaba presente en Jerusalén, porque 
había una alcaldía, había una inspección de policía, había… una oficina de Bien estas 
Familiar, estaba el juzgado, estaba la policía, pero realmente es una institucionalidad y una 
presencia estulta más formal que material… porque realmente 
ANA: sobre todo en la parte rural 
ENTREVISTADO: si, porque realmente el presupuesto de Jerusalén creo que era uno de los 
menos poderosos, creo que era el penúltimo… porque creo que el último, el, pero de todos 
es el de Beltrán, creo que Jerusalén estaba en los últimos lugares, en el penúltimo lugar en 
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cuanto recursos. Entonces si bien es cierto que formalmente había una presencia estatal, en 
la práctica no llegaba a la ciudadanía, no se podía realizar… entonces, digamos que era una 
presencia estatal bastante débil, en la, la… en el municipio en cuanto que la gente requiere 
es de obras, como de… de carreteras, de acueducto y realmente en eso, Jerusalén tiene una 
falencia muy grande porque si bien existía formalmente la institucionalidad, en la práctica la 
gente no se beneficiaba tanto, uno mismo notaba eso... 
ANA: las familias campesinas me decían que tienen claro en que fallaron como frente de 
Farc, pero también a uno le dicen, pero gracias a ellos, construimos la escuela, abrimos la 
carretera, porque digamos… ellos imponían que la gente tenía que hacer trabajo 
comunitario… entonces también hubo una presencia que abrió muchas cosas, abrió una 
organización campesina 
ENTREVISTADO: claro, ellos incluso las Farc cumplieron un papel de vigilancia y control 
frente a las autoridades del municipio, en una ocasión, en un viernes que me venía para 
Bogotá, la personera me dijo que ella la habían citado al otro día, el sábado, el comandante 
de las FARC, en Jerusalén, entonces yo le dije todo preocupado ¿Qué si ella iba a ir? Y ella 
dijo, claro toca ir, a ella la citaron, yo le dije: doctora ¿Cuál es el propósito? Ella estaba 
acostumbrada a eso, sin ser de las FARC ni nada, entonces dijo no: lo que pasa es que las 
FARC van a hacer un balance funcionario y empleado por empleado del municipio, a ver 
quién está funcionando y quien no, entonces yo le dije a la doctora, no me acuerdo del nombre 
de la personera de ese momento, le dije doctora ¿y a mí también me van a meter? Claro, van 
a hacer un balance suyo también entonces yo le dije: doctora le recomiendo que hable bien 
de mí, entonces yo me vine preocupado, uy que tal que hablen mal de mí y pues peligroso, 
¿sí? Porque las medidas que ellos pueden tomar son represivas, de pronto. Entonces el lunes 
apenas yo llegue trabajar… una de las primeras cosas fue invitar a la personera a tomar tinto 
y preguntarle, doctora ¿Cómo le fue con la reunión el sábado? Dijo: bien y yo doctora ¿Qué 
dijeron de mí? No, que el juez estaba muy bien, que el atendía muy bien la gente, no habían 
problemas, quejas… entonces que no, que él estaba bien pero al que si le dijeron que se tenía 
que ir, era al secretario de gobierno en ese momento, que él vivía acá en Bogotá, en el barrio 
Quiroga, Víctor Hugo, se llamaba el, que el sí tenía que irse, y si no se iba lo podían declarar 
objetivo militar con el paso de los días, que le daban un tiempo pa que se fuera, porque el si 
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se portaba muy mal con la comunidad, los trataba muy mal y que eso si no se lo iban a 
aguantar ellos, entonces… y finalmente, Víctor Hugo como secretario de gobierno renunció 
y se vino a trabajar en Bogotá y una vez me lo encontré, porque hay vivía un familiar en el 
Quiroga y me lo encontré y me dijo no a mí me toco venirme porque allá se sabía que allá de 
pronto podían ejercer algunas cosa contra el si el no renunciaba, eso es así en resumen algunas 
cositas que de pronto puedan servir..  
ANA: Gracias. 
 
Entrevista #12. La Victoria 
A: entonces como que… pues estoy recogiendo es las historias de vida de cada persona, 
entonces ¿cuantos años llevan aquí en la vereda? ¿Cómo llegaron acá? 
ENTREVISTADA: jummm… eso ya, yo me vine de la Virgen, yo salí de la escuela cuando 
me trajeron mis papaes que me criaron y a los 15 años conseguí el esposo 
A: ¿su esposo era de acá de la vereda? 
ENTREVISTADA: si, ellos, eran los suegros eran de Raquila, el nació por allá en Raquila, 
pero entonces vinieron a vivir por allí no masito de la casa 
A: ´ ¿y sumerce se vino con él desde los 15 años? 
ENTREVISTADA: y yo me vine de la Virgen y a los 15 años me casé 
A: ¿y empezaron a vivir acá? 
ENTREVISTADA: Si señora, acá, allá al otro lado… hicimos una casita, nos hizo el papa 
que me crio, es que yo soy adoptiva de los que me criaron… y entonces el me hizo una casita 
de palma porque estábamos pa vivir recién casados y allá rejuntada de la suegra eso… 
A: ¿y esa tierra era de quién? ¿De su esposo? 
ENTREVISTADA: de los papaes que me criaron… entonces ya falleció mi papa, después de 
que nos casamos nosotros… el duro un poco de tiempo y se enfermó, se murió y entonces 
llamamos a… ella era un tía, pero como tía segunda, como tía tercera… entonces ella me 
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crio, me acabo de criar y yo me case y seguimos viendo por ella hasta que falleció, y antes 
de ella cuando se echó a enfermar entonces que le dijo a uno, que si le vendía , ella dijo que 
si, le compramos la finca, ella siempre estuvo ahí hasta que… 
A: dona Leonilde y a usted ¿qué le gusta de esta vereda? ¿Qué es lo que más le gusta? 
ENTREVISTADA: a mí me gusta todo… porque es buena tierra, se da de todo y los amigos, 
todas, toda la vereda son amigos míos, no tengo inconvenientes con nadie, con los amigos 
y… con nadie, ni lo permita Dios 
A: ¿Cuántos hijos tuvieron dona Leonilde? 
ENTREVISTADA: mm… diez, once, pero una niña me murió de cuatro años, me quedaron 
10 y ahora el que se accidento 
A: y el resto ¿si están vivos? 
ENTREVISTADA: están vivos, si señora 
A: ¿y viven acá? 
ENTREVISTADA: no…. Hay 3 en Bogotá… la menor en la Mesa, trabajando en la en 
¿laque? En el ancianato, lo llaman la casa ¿Qué? El hogar de los ancianos, y otro y en 
Anapoima, cuidando casas de familia y otra en Tocaima, ella si tiene ahí una casita que tiene 
con el que vive y trabaja así… que le salen trabajitos en arreglar casas, piscinas, arreglar 
ropa, cocinar, ahorita pa Semana Santa, esa se gana buena plata porque saben preparar 
comidas y eso 
A: ¿y acá en la vereda cuantos hijos suyos viven? 
ENTREVISTADA: dos… la que se fue arrita pa abajo y la que está aquí abajo, la mujer de 
Alonso: Nidia y Edilma  
A: solo ellas dos 
ENTREVISTADA: ellas dos 
A: ¿y sus hijos vienen a visitar? 
ENTREVISTADA: claro, si vinieron para año nuevo vinieron  
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A: Doña Leonilde y… ¿usted en que ha trabajo? ¿Cómo con su esposo a que se han dedicado? 
ENTREVISTADA: jum, a lo hogar y a trabajar el trabajo material 
A: ¿ha estado funcionando el trapiche? 
ENTREVISTADA: ah sí, uy claro, ahí fue donde más me mate yo, cargando caña, alzando 
caña en mulas 
A: ¿y la caña de donde la compraban? 
ENTREVISTADA: no, aquí mismo se cultiva en la finca… 
A: ah, ustedes mismos 
ENTREVISTADA: mismos cultivan y cuando estaban todos los hijos, el esposo no pagaba 
sino a penas el, el alzador era Tulio, el hijo mayor que se accidento y de resto conseguí uno 
para que atizara la hornilla y las niñas que batían las cochas  
A: ósea casi no contrataban gente, eran ustedes 
ENTREVISTADA: y para desyerbar ahí se contrataba uno, dos obreros, pero con contrato 
A: ¿y en donde vendían la panela? 
ENTREVISTADA: en ese tiempo…. Eso la vendían en Tocaima, después como empezó a 
echar a salir la compra en el cruce, entonces ya se iba pa allá 
A: pero en ese tiempo era todo en mula 
ENTREVISTADA: Todo en mula, si señora, pa Tocaima tocaba en mula hasta la Libertad 
A: ¿ósea que cuantos años duro en funcionamiento el trapiche? 
ENTREVISTADA: juy, eso tiene como… ¿qué? Ya va para 14 años de fallecido, tiene como 
unos 50 años de estar el trapiche 
A: ¿Y porque lo cerro dona Leonilde? 




A: si gasta todo en obreros 
ENTREVISTADA: hace lo que se les dé la gana, lo que ellos se les antojen y no se les puede 
decir nada porque ya salen y dejan el trabajo tirado 
A: ¿y sumerce cultiva acá también? 
ENTREVISTADA: yo ahorita no señora, porque como yo les repartí a los hijos, mejor dicho, 
ya tienen las síguelas, les falta es que saquen las escrituras, ya uno saca las escrituras, el que 
vendió allí, el ya saco la escritura 
A: ah el ya vendió 
ENTREVISTADA: si, uno vendió ahí… un hijo, de los dos hombres que están en Bogotá, 
uno ya vendió, el más menor, le vendió a Diego y Nidia le vendió un pedazo, la que vive acá 
abajo le vendió un pedazo… a don Cesar a la señora, como que dicen  
A: ósea que va vendiendo poco a poco, pero sumerce ya parcelo 
ENTREVISTADA: ellos ya tienen es que sacar sus escrituras, yo lo mío que me toco, allá 
donde es la casa de Don Marcos, derecho… hasta dar abajo aba la quebrada, de ahí pa allá, 
potrero solo potrero, yo se lo vendí a Don Marcos, porque yo tenía unas muletas ahí esas 
muletas me hacían correr por una parte y la otra, que atajé por aquí y ataje por allí… me 
aburrieron y las vendí y yo dije ¿yo q hago? Ya no puedo salir, cuando un obrero por allá me 
dijo que las cercas estaban todas caídas en el suelo, y le dijo ya mande hasta el mismo yerno, 
el esposo de la china que estaba aquí, que nada, que no cercaron nada, y quien se asoma por 
allá a ver y el jornal si lo cobran 
A: y esa subidita 
ENTREVISTADA: esa subida, pa subir muy bien, pero pa abajar de allá pa abajo… ay me 
provoca agacharme y poner las mulas en el suelo… pa poder bajar, uy las rodillas me duelen 
mucho 
A: dona Leonilde ¿y alguna vez ha pensado en irse de aquí o pensó en irse de aquí? 
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ENTREVISTADA: si había pensado en irme… pero no puedo… yo intento irme pa donde 
los hijos, por allá voy y me estoy unos 15 días, y me… yo no, yo me voy para la casa, yo no 
me amaño aquí toda encerrada 
A: se aburre 
ENTREVISTADA: por el clima también, se me sube la tensión. En Bogotá se me sube la 
tensión, ya cuando bajo, cuando me devuelvo otra vez pa acá, ya ahí de la Mesa pa abajo, 
otra vez normal… entonces por eso me da miedo 
A: ¿y sumerce considera que el sistema de salud y educación es bueno acá en la vereda? 
ENTREVISTADA: claro… sino que a veces no lo saben es aprovechar lo que ya están 
estudiando de veras 
A: ¿y porque ejemplo usted para citas médicas y eso? ¿Cómo hace? 
ENTREVISTADA: pues yo me toca bajar a Jerusalén… o cuando me voy muy enferma 
entonces vienen los hijos y me llevan 
A: ¿y viven a hacer visitas médicas o eso casi no? 
ENTREVISTADA: a veces… hacen las visitas ahí en la escuela 
A: una vez al año 
ENTREVISTADA: una vez al año… quien sabe cuándo lo harán 
A: ¿Y la Umata ha venido por acá? 
ENTREVISTADA: Jum… esa hace tiempo que… 
R: hasta ahorita 
ENTREVISTADA: hasta ahorita que el muchacho… ah eso si ya le toca con las hijas que 
son las que tienen sus cultivos de limón, yo cultive todo ese limón que está cogiendo allí 
Nilma, esos mandarinos de aquí para allá 
A: sumerce tenía frutales de aquí para allá 
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ENTREVISTADA: si, de ahí pa abajo y ya los compramos en San Joaquín y hace tiempo 
que están produciendo, si señora. Mejor dicho, yo no tengo, sino aquí la casa… pero 
porque… es de una hija, que está en el Llano, pero entonces quedo en el documento… que 
hasta que yo, si yo me quiero ir… y vuelvo otra vez puedo venir y si yo me quiero ir del todo, 
todo que ya no vuelva más entonces ahí si ya se hace cargo de la casa, mientras tanto no 
A: ¿y porque sumerce hizo eso tan antes? 
ENTREVISTADA: y ¿Qué?... y… me puedo estar aquí hasta que nuestro señor se acuerde 
de uno y no, yo he intentado de veras a irme, por allí viene la señora Priscila, la señora Josefa, 
no, porque no se va para donde hijo y se arrima a un hijo? ¿Usted que hace ahí sufriendo de 
las rodillas y todo? Y yo digo: si señora, yo me voy a ir en este mes y me voy a durar jajaja 
R: Ni en Tocaima es cerquita 
A: ¿ni en Tocaima? 
ENTREVISTADA: Cliente so, por ahí me duro 15 días y yo no yo me voy para la casa, es 
que a mí no me gusta, es que uno esta enseñado a… como dice Alicia, dice la hija: mama, 
coma si quiere comer lo que quiera, hay ahí... pero uno como que… como que… 
A: pero es que también es gente que ya está acostumbrado al campo, don Elías me decía el 
mismo, que él no se amañaba en Faca ya 
ENTREVISTADA: ¿porque se vino? 
A: si, se vino y nadie estuvo de acuerdo porque… decían que ya tan viejito trabajar y el igual 
trabaja todo el día 
ENTREVISTADA: ese se va por allá, le coloque fue el… el sobrenombre, pero por aquí no 
más, pa que él no oiga, por allá está el cucarrón ya tumbando los palos, porque es con una 
maquina pequeña que compro y tumbe palos 
A: apenas para el jajaja 
ENTREVISTADA: si… y ya se enseña uno, ahora los animales tienen por ahí unas dos 
gallinas, se va uno, los perritos, apenas llego están esos animalitos que lo tumban… a uno 
A: pero sus hijas le ayudan aquí 
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ENTREVISTADA: si, la que se fue ahorita pa abajo… ella cocina y todo… yo no me toca 
por allá me levanto por allá… cuando sube el Alcides es que me levanto, peor eso cuando 
caliente mucho entonces me levanto a madrugar a rosear las maticas 
A: entonces ya sumerce ahorita se encarga de las gallinitas… 
ENTREVISTADA: de las gallinas, del jardín, de la casa no mas 
A: después de tanto trabajo 
ENTREVISTADA: uy eso a mí me toco trabajar mucho, cuando estaba embarazada en ese 
tiempo, y fueron seguiditos los hijos, embarazada y así, a alzar caña en una mula, en dos 
mulas y con ese tiempo era garrote, garroteado, se levantaban eso… chinchones llamaban 
eso y allá iba a caer uno para atrás 
R: ya ahorita que trabajo, ya quédese usted quietica por ahí 
ENTREVISTADA: si 
A: ¿y a sumerce quien le recibió sus hijos cuando los tuvo? ¿O iba al hospital? 
ENTREVISTADA: los primeros los tuve en la casa, aquí en la vereda, si aquí en la casa 
¿hasta qué? 
A: ¿y sumerce sola? 
ENTREVISTADA: no eso consigue… lo que en ese tiempo se llamaban parteras, ahora 
llaman es acompañante, ahora como ya no se utilizan… y las cuatro últimas… si nacieron, 
la que está en el Llano fue la primera que me fui a tenerla al hospital pero eso… que me sentí 
como enferma y me fui para el hospital pensando que… que me había confundido de la fecha, 
me fui para el hospital, no que ya era… me toco estarme allá jajaja 
A: ¿y todos sus hijos trabajaron en el trapiche? 
ENTREVISTADA: claro, si señora… todos 
A: era una empresa familiar 
ENTREVISTADA: eso, si señora, cuando en ese tiempo estaban todos había, había harto 
café, todo lo que… lo que había de aquí pa abajo eran rastrojos, cacao, a coger café y cacao 
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A: café, cacao y el trapiche 
ENTREVISTADA: y el trapiche 
A: Dona Leonilde ¿usted qué opina de las ultimas alcaldías de acá de Jerusalén? ¿Piensa que 
han sido buenas…? 
ENTREVISTADA: pa mí, todas las que han estado, todos los señores y señora que han estado 
buenas, pa que voy a decir, no fulano de tal, no conmigo han sido… de veras, buenas 
oportunidades con ellos, que cualquier favor que les diga 
R: aquí todo el mundo la quiere, la queremos 
ENTREVISTADA: si, no de verdad 
A: nunca ha tenido un problema 
ENTREVISTADA: no señora, yo nunca, tan solo una vez me toco ir a la alcaldía pero porque 
Adolfo demando al… a un yerno que tenía una hija, la que está en Anapoima… tuvo… el 
nieto que tengo está en Sibaté, entonces ella se fue a vivir por ahí no más con el muchacho 
ese, entonces el subió un día por allá a  llevar las mulas por allá por la tarde y entonces vio 
que el indio estaba tratando mal al niño, hasta ahora iba a tener un añito, lo estaba tratando 
mal y entonces, se vino, ya teníamos el carro y fue a llamar a don Pedronel, hermano de Don 
Sanín y pa Jerusalén, y fue y lo demando y ahí no fue a contestar a demanda, entonces me 
toco ir a  contestar la demanda y hasta que cumpliera un año me lo entregaron al niño, si 
porque ella estaba para tener las gemelas y no, dijo que no le dejaba el niño a la hija, porque 
el otro se lavaba el mugre con el 
R: se restregaba la mugre 
ENTREVISTADA: lo cogimos de un año, lo criamos y le dimos el estudio… cuando mi 
esposo falleció estaba validando en Tocaima con las chinas 
A: Doña Leonilde y en la época de violencia ¿no fue muy duro para ustedes? 
ENTREVISTADA: siempre le da miedo a uno, porque siempre como que lo tratan de 
humillar a uno 
A: ¿pero nunca les toco irse? 
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ENTREVISTADA: no, sino… únicamente que le pusieron a mi esposo, como estaban todas 
las chinas aquí y el nieto, el nieto estaba pequeñito, entonces la chinas estaban ya señoritas… 
las últimas cuatro, entonces no estaban estudiando… entonces dijo que, si no las ponían a 
estudiar, que se las llevaban 
A: pa cogerlas… 
ENTREVISTADA: entonces le toco, ya habían salido de la escuela, entonces le toco ponerlas 
a validar en Tocaima, le tocaba irse a las tres de la mañana de aquí salir por allá, por esa loma 
y bajar por Copo, bajar a Tocaima a llevarlas, todos los sábados 
A: porque con ese miedo 
ENTREVISTADA: se iban todos y quedaba yo sola 
A: doña Leonilde ¿y les cobraban vacunas?  
ENTREVISTADA: no, a nosotros no, eso si no, si no, cuando ya teníamos el carro entonces 
tocaba… de Elías, entonces para que no molestaran tocaba quitarle las llantas al carro, ay la 
llanta esta pinchada y esconder el repuesto 
A: doña Leonilde ¿y usted cree que hay un abandono por parte del estado hacia los 
campesinos? 
ENTREVISTADA: ah, eso sí porque donde nos colaboran con tanta… esta como ahorita esto 
que no hay que echarles a las ollas por el verano, ni prestamos, quien sabe cómo será esos 
préstamos, yo ahorita yo, si acaso las hijas serán las que sacarán eso, yo no 
A: ¿y este es el verano que ha vivido? ¿O ya ha vivido alguno más fuerte? 
ENTREVISTADA: no, este ahorita que no quedo nada, pues si había antes unos veranos, 
pero no así, siempre quedaba que echarles a las ollas, pero ahorita ni plátano, ni yuca, la yuca 
se sancocho en la tierra. Yo sembré abajito un tajito de yuca y se secó… se secó la yuquita 
A_ ¿nunca había pasado así? 
ENTREVISTADA: no señora, nunca… ni escasez del agua, nunca, nunca 
R: dice don Abelino que hubo un verano en el ochenta y no sé qué, en el ochenta nueve 
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ENTREVISTADA: si, pero no se nos acabó el agua 
A: pero él decía que no calentaba tanto, es que ahora calienta mucho 
R: no ve que esa yuca que le dije a sumerce que sacáramos eso estaba de verdad cocinada 
ENTREVISTADA: a un señor se puso a explicarle… que no sé qué, que si se cuándo, eso 
para evangélicos 
R: ¿a Don Abelino? 
ENTREVISTADA: dijo hay vamos pagándola, hay vamos, luego ustedes creen que el 
Magdalena se está secando ¿Por qué es? Por tanta maldad, quien sabe… 
A: pues eso si por tanto que talan árboles y eso… doña Leonilde ¿y usted siempre ha visto 
aquí mucha… ganadería, o ahora más o ahora menos? 
ENTREVISTADA: pues ahorita que se ve como más porque Don Cicerón, pero Don Cicerón, 
mejor dicho ¿los que? Los Aldana. Pues sí, la gente en un tiempo tenía mucho ganado, pero 
ahorita ya por un poco que han puesto para agricultura, ahora ya están soltando ganado, están 
acabando con eso, y tienen es ganado, están acabando la agricultura y soltando ganado en los 
cañales 
A: ay sí que menos va a ver para las ollas 
ENTREVISTADA: ah sí, porque le sueltan ese ganado, allí pa San José ya acabaron con 
toditas esas cañas y ya le soltaron fue ganado y ya están sembrando es críticos todo mundo… 
A: naranjas, mandarinas,  
ENTREVISTADA: mandarinas, mangos de varias clases, limón, como que está a 40... A 40, 
45 la canastilla de limón 
A: ¿su esposo cazaba doña Leonilde? 
ENTREVISTADA: éramos casados… 
A: no, que si cazaba animales como borugas  
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ENTREVISTADA: ah ¿animales? Yo entendí que si éramos casados jajajaja. Casadas si 
somos, fuimos, ah sí uy ese mato hartas borugas, y… ñeques, venado,  
A: ¿y será que todavía se encuentran esos animales o ya no? 
ENTREVISTADA: pues si… una vez había hace como 5 años, que había por allí abajo donde 
le habíamos dado, le había vendido un pasto a don Marcos, de la quebrada para arriba, disque 
que había una venadita, la pareja y tenían uno chiquito y supieron por allá unos, por allá de 
cuatro caminos y vinieron y adiós de animalitos, no más, no mas 
A: ¿y eso son los últimos que se escucharon? 
ENTREVISTADA: y ahora ñeques pero… ahora como que casi no… no los cazan o se 
acabaron. Con ese verano si los animalitos… jum, por allá donde vive Alcira, como ella está 
trabajando en una casa que queda al lado de la quebrada allá en Anapoima, sí que salía y 
botaba el desperdicio que sale de la cocina, lo de cáscara de yuca y papa, fue y la botaba a la 
quebrada porque ahí unas gallinas por ahí de las casas y disque cuando menos pensó había 
una ñequecita, disque con un, con un hijo y ella es que le recogía, le recogí pepas de mango 
y bótele allá, es que estaba mansitica, ella dijo, disque como jugaba en medio de las gallinas 
y todo… y ahora… y se la mataron… oyó el tiro, un martes, ahora  ya hace 15 días, preciso 
no volvió más , eso no pueden ver un animalito porque enseguida lo están cazando…  
A: ¿y su esposo se murió hace? 
ENTREVISTADA: ya va ahorita para 14 años, ahorita en Julio, en… Octubre de este año 
A: ¿de alguna enfermedad? 
ENTREVISTADA: si, le dio trombosis. Eso la trombosis como era que era de tan mal genio 
alma bendita uy, ese señor si…. Se ponía verde de la misma 
A: de la rabia 
ENTREVISTADA: ahora ya le cuento, así como la niña eran los ojos verdecitos, antes que 
le aclararon, se les oscurecieron fue, porque la niña era pura saca así de los ojos puros 
verdecitos 
A: ah bueno doña Leonilde, no la molesta más 
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ENTREVISTADA: ¿Qué horas son? 
A: no sé, esto es solo una grabadora  
ENTREVISTADA: me toca tomarme una pasta a las 4, la de ese antibiótico 
R: son las cuatro y veinte. 
 
Entrevista #13. Alto del Trigo 
ANA: Don Jacobo, yo estoy haciendo la tesis exactamente sobre violaciones a DDHH por 
presencia del conflicto armado, entonces más o menos estoy como haciendo la historia como 
de la llegada del grupo guerrillero de las FARC, tanto en La victoria como en el Alto del 
Trigo 
ENTREVISTADO: ah eso, si existió 
ANA: ¿sumerce estaba acá cuando ellos legaron? 
ENTREVISTADO: claro, yo estaba no ve que yo era presidente de la Junta de La victoria,  
ANA: ¿de la victoria? 
ENTREVISTADO: si, yo fui presidente, pregúntele a Blanca López y vera 
ANA: ¿ósea que sumerce cuantos años vivió en la Victoria? 
ENTREVISTADO: Yo aproximadamente 12 años 
ANA: ¿y porque se vino a los altos después? 
ENTREVISTADO: porque yo mire, yo de allá se me cumplieron los… se me cumplieron los 
ascensos y compañías, entonces de una, me toco de una vez salir de allá y me vine acá pa el 
Roble, y del Roble recibí una finca y ya se me cumplió el plazo, volví y la entregue y me 
vine para la otra finca, para los Parras, pa donde yo casi criado ahí… yo me crie con mis 
padrinos un montón de tiempo ahí, y de ahí fue cuando me fui pa el Ejercito 
ANA: ¿y sumerce no se casó por acá? 
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ENTREVISTADO: yo, no nada y tuve una novia allá en el Ejercito, muy bonita. Ella antes 
me echo el cuento, antes, porque yo venía de una papa que era trinca y no lo dejaba a uno 
hablar con nadie y después ya, la vida militar, conocer tierras, una parte y otra, persiguiendo 
a Ricardo Franco, por la parte de Yacopi, las minas de Muzo, con nuestros comandantes que 
nos comandaban a nosotros, un tal, un teniente Julián, ahorita no sé qué grado tendrá, allá 
fuimos, al lado de un municipio llamado La victoria, del lado de las minas de Muzo, de 
Tipama, Balcones, todo eso 
ANA: y don Jacobo y aquí en ¿Qué año llegaron más o menos las FARC a Jerusalén? 
ENTREVISTADO: ah no aquí si llegaron, llegaron en el 94, yo estaba viviendo abajo en la 
Victoria 
ANA: ¿y cómo era la dinámica? 
ENTREVISTADO: pues de esa gente, lo que pasaba que el que no fuera colaborador o algo, 
de pronto le decían bueno y como yo por ser de la Junta de Acción Comunal me dijeron: 
usted tiene hacer esto, usted tiene que reunir la gente de su comunidad para arreglar las 
carreteras porque a las buenas no lo hacen 
ANA: prácticamente los obligaban 
ENTREVISTADO: si, y era obligado todo el mundo, no que era uno solo, no, eso era todo 
el mundo, y mire que va a hacer, cumple o no cumple 
ANA: ósea que su función era reunir a las personas  
ENTREVISTADO: si y como presidente de Junta pues yo bueno, tocara porque que más y 
ya ahí nos tocó, a toda la junta, no era yo solo, toda la junta, los 5 dignatarios de la junta, 
entonces nos tocó y la gente si trabaja y cuando era a las buenas, si no trabaja, salían 5, 6 7 
hasta 8 personas y trabajan un ratico y ya se iban a jugar tejo a la tienda y no trabajaban, y 
como con los otros si 
ANA: ¿y cuáles carreteras arreglaron? 
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ENTREVISTADO: jum las de aquí les tocaba a los de acá, era mi compadre Yesid, ellos eran 
de la junta y a ellos les tocaba y no más pregúntele a mi compadre Yesid y hágale una 
pregunta y vera que él tiene que decir lo mismo 
ANA: ¿don Jacobo y que otras cosas ellos hacían, digamos en La victoria, en el territorio? 
ENTREVISTADO: ah no, que persona que, mejor dicho, ahí consolaban todo eso lo que es 
de borracheras 
ANA: no los dejaban 
ENTREVISTADO: no, porque, por un lado, pues consolaban, el ladrón se iba o lo mataban, 
nada de ladrones, ahí está, entonces ellos iban por el ladrón, ellos dicen que los sapos,  
ANA: los que colaboraban con alguien 
ENTREVISTADO: si, que de pronto… ir y decirles a las autoridades, a ellos tocaban marcar 
en desgracia y ya ahí, cuando entro Uribe fue cuando los saco a volar 
ANA: ¿en qué año más o menos? 
ENTREVISTADO: ¿Uribe fue qué? Como en el… Uribe, como en el 98, así de ahí en 
adelante 
ANA: pero entonces sumerce cuando fue a prestar el servicio militar ¿no podía volver? ¿O 
ellos ‘no estaban acá? 
ENTREVISTADO: no, en ese tiempo ellos todavía no estaban, no 
ANA: porque yo tengo entendido que ellos no dejaban 
ENTREVISTADO: no nada, que una persona fuera prestar su servicio 
ANA: usted no pudo contar nada 
ENTREVISTADO: no, mire nada, entonces mire, cuando yo estuve prestando servicio, yo 
aquí, hubo una fiesta en esta escuela, llegue uniformado con uniforme azul oscuro, con 
petardas, con escudo nacional, como ver un policía y aquí llegaba uniformado, entraba 
bailando, decían las muchachas, las que casi no lo miraban uno, entonces ahí tan lindo ese 
Jacobo viene gordo, gordo. No soy el de ahorita nada.  
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ANA: ósea que eso fue ¿lo de las llegadas de ellos fue mucho tiempo después? 
ENTREVISTADO: si, mucho, cuando yo estuve prestando el servicio por aquí no había nada, 
yo llegué y todavía no había nada de eso 
ANA: ¿y mataron mucha gente? 
ENTREVISTADO: claro, desaparecieron gente, desaparecieron 
ANA: Sumerce cree ¿qué más en la Victoria o más acá? 
ENTREVISTADO: aquí desaparecieron una familia aquí, en la tienda, la que va bajada por 
el lado derecho, bien abajo 
ANA: ¿el hermano de Don Elías? 
ENTREVISTADO: eso sí y la señora, se desaparecieron  
ANA: ¿y muertos? 
ENTREVISTADO: y muertos si, mataron a un hermano del señor que vive aquí por el lado 
de abajo de la… tienda esta, el hermano de un familiar de la mujer de Don Manuel Alarcón  
ANA: ¿y en esa época no se podía denunciar? 
ENTREVISTADO: no nada, todo mundo callado, mejor dicho, todo, haga de cuenta que no 
sabía nada y ojalá que se dejara de gastar que ahí pasaba al mismo pare ben ¿sí? 
ANA: ¿y eran muchos Don Jacobo? 
ENTREVISTADO: no eso eran pocones, pocones y ya cuando se extendió a lo último, jum, 
ya eran hartos 
ANA: porque hubo tomas a Jerusalén y todo 
ENTREVISTADO: claro en Jerusalén si hubo una toma, pero allá si la policía, allá mataron 
a un policía que estaba disque en el parque, lo tumbaron, dis que estaba por ahí con su armita, 
pensó que era el ejército y era la guerrilla y allá el que estaba por allá y una hembra poniendo 
una M60 sobre un motor que eso es como desechable, está en el parque, ahí hay un motor 
color amarrillo así como ve la pared, ¿sí? Usted va allá a Jerusalén y ahí ve el motor, en el 
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parque color amarillo, quien sabe si ahorita cambiaron el color, pero eso desde ahí y fue la 
guerrilla que era a montar la M60 para derrumbar arriba el segundo piso, donde estaba la 
policía y el policía por un huequito pin, se lo metió, la mando de pa tras, eso… 
ANA: ¿ósea que si hubo una época en que eran hartos? 
ENTREVISTADO: uy claro, allá se metió, se metieron fue de noche,  
ANA: ósea que allá en La libertad era pesado 
ENTREVISTADO: eso era así 
ANA: ¿y sumerce sabe de familias que se desplazaron, que se fueron amenazadas? 
ENTREVISTADO: por ejemplo, no, no, ninguna se iba, se estaban ahí como punto fijo,  
ANA: callados y sin meterse 
ENTREVISTADO: ahí veces de los mismos que estaban metidos también los echaron 
también por no saber trabajar a lo bien con esa plaga  
ANA: y sumerce ¿cree que había gente que le gustaba? 
ENTREVISTADO: ah claro, jum aquí en este Alto si, aquí en este Alto, donde usted supiera 
jajaja 
ANA: pero no está mal tampoco 
ENTREVISTADO: no, porque por ejemplo aquí hay donde estamos ahorita, hay una persona 
que hizo parte, no dijo quién pero que era… 
ANA: colaborador 
ENTREVISTADO: claro… el 100% y yo te puedo decir que lado, pero aquí están 
ANA: pero, por ejemplo, ¿no había problemas entre la comunidad? Entre los que querían y 
no 
ENTREVISTADO: nada, una vez me toco salí del trabajo y decían, esto no se puede andar 
de noche, me toco dormir, no dormir, toda la santa noche me cogieron como a los 7 y 27 
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minutos de la noche y no me dejaron pasar, me toco durar toda la noche en la carretera, 
aplastado sobre unos palos 
ANA: ¿y porque no lo dejaban pasar? 
ENTREVISTADO: ¿porque esa era la misión de los que estaban ahí… metido en esa vaina, 
ah? Toda la santa noche y a mí que el otro día me tocaba trabajar, y al otro día cuando iba a 
tomar algo de bebida, fue cogí al totuma y estaba claro, toda la noche sin dormir… y fui a 
trabajar y cuando fui a tomar... algo de bebida, solté la totuma y no tome nada, ya que me iba 
de cabeza, sin dormir… y yo dije no, me va a tocarme la bebida de plantado, de plantado de 
una me la serví y cogí a toda carrera a ir a… a echar azadón, de una, me fui y listo y…  
ANA: Don Jacobo y ¿ellos no cobraban como impuestos a la gente o plata? 
ENTREVISTADO: eh… no, pues ahí a un señor si le pedían una plata 
ANA: ¿pero era grande propietario? 
ENTREVISTADO: no, nada… no mucho, Don Alfonso Chávez, que la señora se llama 
Rosario, él ya se murió, ahí pegado 
ANA: la señora que es muy viejita, el papa de Don Anyelo y Don Luis 
ENTREVISTADO: si, ella que el dan como ataques 
ANA: ¿y porque les pedía plata a ellos? 
ENTREVISTADO: pregúnteles a ellos que yo fui vecino, más adelante ahí una casa, yo fui 
vecino con ellos 
ANA: ¿y porque les pedía plata a ellos? 
ENTREVISTADO: porque el hombre tenía como, como unas 18, 20 0 25 reses más o menos 
y por eso le sacaban vacuna, pero dicen que fueron como 30 millones de pesos, decían que 
eran menos, quien sabe 
ANA: es que Rosario está muy enfermita, no sé si usted sabe y yo cuando le entreviste ella 
si me conto no solamente, a veces le llevaban ganado, que le cogieron dos reses una vez. Don 
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Jacobo y ¿qué le iba a preguntar a sumerce? ¿Por qué se habrá muerto el esposo de Doña 
Blanca, que lo mataron? 
ENTREVISTADO: el esposo de la señora Blanca, él fue por algo de que, seguro el metía la 
mano… 
ANA: ¿con ganado? 
ENTREVISTADO: pues eso oía los rumores, los rumores ¿sí?  
ANA: sumerce ¿nunca tuvo problemas? 
ENTREVISTADO: yo con ellos, no, nunca, porque yo me sabía cuidar, es que… yo en el 
Ejército aprendí todo eso, de saber, como con las personas, es como todavía… yo me voy al 
pueblo donde sea, yo he sido cuidandero de niñas, de 15, 16 años y… todavía me admira la 
gente. Don Jacobo y usted es muy buena persona, yo dialogo con cualquier niña, si yo me 
voy por aquí, a las 7 a las ocho de la noche, estoy po aquí, me voy con una niña, la cojo de 
la mano, váyase pa su casa y la llevo, en cambio hoy en día existe más la maldad que los 
buenos 
ANA: ¿antes era menos? 
ENTREVISTADO: si, yo puedo acompañar la persona hasta donde sea, una niña, un niño, si 
algún otro me dice: camine don Jacobo, yo lo acompaño, no señor, yo me voy, me voy solo. 
ANA: Don Jacobo y por ejemplo ¿Cuándo empezó a llegar el Ejercito ellos no empezaron a 
verse acorralados? 
ENTREVISTADO: ahí sí, cuando llego el ejército les tocaba mandarse a perder, a lo último 
llego todo el ejército juepucha, ya ahí si se desaparecieron, porque ya el Uribe mando Ejercito 
pa todo lado 
ANA: ¿y fue en mucho tiempo? 
ENTREVISTADO: en poquito tiempo, eso mandaba ejército por todo lado y decía bueno, un 
día me dijeron: oiga ¿usted vive solo en esta casa? ¿Dónde está la guerrillera tal? La Patricia 
¿Dónde está esa hijueputa? ‘¿dónde está? ¿Dónde la tiene? Así me preguntaban y yo: yo no 
sé nada de ella ¿luego yo sé? 
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ANA: _ de abusivos 
ENTREVISTADO: pero ¿si sabe que por aquí están? Ah eso si, por ahí andan, ¿pa que voy 
a decir por ahí andan, pero yo no sé dónde están? Yo vivo del trabajo  
ANA: que miedo también decir 
ENTREVISTADO: decía yo vivo de trabajo, mire, la noche me lleva me trae otra vez y yo 
vivo solito mire, yo prende candela, vean ahí, tengo una estufa, tengo un fogón afuera para 
prender candela con leña y tengo estufa de gas, me la dejo la patrona, dijo pero un caseronon 
que no se lo merece usted, hijuepucha eco era todo enbaldocinado, más grande, como esta 
escuela… y eso brillaban los pisos adentro, con televisor, buenas camas, buenos asientos, yo 
vivió a lo bien en buenas casas, a lo full 
ANA: pero tan groseros ellos 
ENTREVISTADO: pero es que… la vida militar es así, no, allá a uno lo tratan mal 
ANA: y los guerrilleros ¿también eran groseros? 
ENTREVISTADO: no… amables y todo eso que por aquí y una vez que llegaran como eso 
a las cinco y media de la mañana, llegaron allá a la casa de los morenos, allá en la Victoria, 
cerca de la escuela, llegaron oiga señora… ¿Dónde estará el de la junta? Dijeron por ahí esta 
y dijeron ¿quiubo el tinto?, llegaron de una vez pues… les dije ¿Cuánto llegaron? Dijeron 
llegaron cuatro dijes ´ ¿si harto tinto? Y si yo tenía de obreros, y le dije pues toca si no alcanza 
el tinto dele de a pocilladito o medio pocillado a cada uno, que tendrá frio como viven es 
entre el rastrojo, pues claro, les dieron tinto y de una, fueron cuando ya Don Jacobo que 
venimos a ver si salen a la carretera ¿desde cuándo? Dije, desde el lunes, pero no este lunes, 
sino el otro lunes salgan a la carretera a trabajar, ojalá haya hartos mejor y las personas que 
no salgan, me los anota ¿oyó? Prohibían la cacería 
ANA: ¿no les gustaba que cazaran? ¿Por qué? 
ENTREVISTADO: no nada, nada, porque matar un bicho de pronto lo hacían comer así 
crudo 
ANA: ¿y las personas borrachas tampoco? 
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ENTREVISTADO: no, nada nada de borrachos, nada., eso sí controlaban eso 
ANA: lo malo era que mataran gente 
ENTREVISTADO: si, eso era berraquisimo 
ANA: don Jacobo y es que yo en mi tesis tengo que gran parte de la presencia del conflicto 
armado se debe al abandono estatal y al abandono estatal del campesinado, digamos el tema 
de salud, educación, bienestar, seguridad social ¿sumerce cree que ahorita ha cambiado o 
igual se presenta abandono estatal? 
ENTREVISTADO: no, está, mejor dicho, esta igualito, igualito, esta todo igual, si lo atienden 
a uno, pero no, es igual, un poco de pastas que le dan, no le dan un jarabe, no le dan nada y 
que día ¿si oyó nombrar la chicunguña que pego? Uy, a mí me dio eso y me fui a Tocaima, 
Jerusalén 
ANA: es que toca ir hasta allá ¿no? 
ENTREVISTADO: y corra, me fui pa Tocaima y me dijeron váyase a Jerusalén que allá le 
dan la droga y estando y no me alcanzaba la plata, me toco devolverme por Apulo y llegar 
allí, y otra vez, la misma historia y dele  
ANA: ¿y no suben acá, no mandan personas de salud acá a la vereda? 
ENTREVISTADO: si, pero una en 300, eso no, así se puede estar muriendo uno, nada 
ANA: ósea que igual el abandono estatal sigue 
ENTREVISTADO: eso es por el mismo gobierno, porque el gobierno pues… dice que dis 
que ayuda, pero es por allá en las partes más cercanas, en las ciudades 
ANA: el campesino no 
ENTREVISTADO: el propio campesino, alejado, no 
ANA: y que no se le reconoce su trabajo, ¿Cuánto pagan por productos? Nada 
ENTREVISTADO: nada, nada, si nada, el gobierno está muy mal en esas circunstancias 
ANA: y antes ¿Cómo era? ¿Igual? 
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ENTREVISTADO: más antes, lo mismo sigue, ahí con un poco de pastas que le dan a uno, 
y llegan esas pastas que le dan a uno, que son harinas, eso le va infectando a uno los riñones 
y se va enfermando, como uno de hombre, como la pobre mujer. La mujer tiene alma, riesgos 
ANA: y por ejemplo el tema de proyectos si ¿si hay? O pocos, productivos  
ENTREVISTADO: el comité cafetero, eso si 
ANA: pero ese no es el estado, es la federación 
ENTREVISTADO: si, esa es la federación, porque ya de resto no, porque uno para cultivar 
tiene que conseguirse por sus mismos medios, dice voy a poner un cultivo de maíz, voy a 
poner un cultivo de ahuyama, de frijol, lo que sea, lo que se de en la tierra, porque de tierra 
fría a tierra caliente es diferente ¿sí? Aquí se dan unas cosas diferentes que en tierra caliente. 
En tierra caliente no se da sino maíz, ahuyama y el melón 
ANA: ¿sumerce que siembra? 
ENTREVISTADO: yo aquí siembro únicamente es: café y colinera, habano, ahorita tengo es 
solo de hartón.  Colinito Hartón que se llama, donde usted ve ahí, no se ve sino eso no más.  
ANA: entonces Don Jacobo la última pregunta ¿sumerce cree que es mejor que se hayan ido? 
ENTREVISTADO: claro, mejor pero la misma historia sigue habiendo, ponle cuidado, usted 
a la juventud que tiene, la guerrilla se va fortaleciendo más, vienen otros grupos armados ¿si 
ve lo que pasa en Bogotá? Ese grupo el M ¿Qué? ese grupo, ya nació nuevo, hay otros grupos, 
el que existe por allá en  
ANA: ¿y sumerce porque cree que eso se sigue fortaleciendo? 
ENTREVISTADO: porque se sigue fortaleciendo ¿sabe por qué? Porque los que salieron, 
los que son eso se llama circunscritos, entonces el que no tiene casi ni muy estudio, el que se 
salió de la guerrilla, pues eso, los estudiados, los comandantes son los que van a coger un 
poder, en cambio, los otros les toca salir, los rasos salen po allá a volar, ellos no les ponen 
acento a esa gente y esa gente dice bueno yo ya aprendí a armar todas las armas, armemos 
un grupo y si hay unos 50, 100 hombres hacen todo, colocan un comandante de cabeza y que 
nos comande y a ver ¿Qué hay que hacer? Y atacar al gobierno, a colocar bombas donde sea, 
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así es que lo hacen y esos grupos armados salen de los otros grupos que se estaban 
desmovilizando ¿sí? Y póngale cuidado lo que le estoy diciendo acá po allá más tarde diga 
si, es lo que nos digo por allá, tal parte, lo que me dijo está saliendo al pie de la letra. Llegan 
ahorita a atacarlos a las ciudades, ¿sí? No al campo, es a las ciudades y en cualquier momento, 
donde haya un grupo armado, grande se va es allá donde siempre ha sido el nido, atacando 
siempre 
ANA: don Jacobo y ¿sumerce cree que acá solo hubo presencia de las FARC o de otros 
grupos? 
ENTREVISTADO: no, solamente las FARC 
ANA: y que frente ¿sumerce sabe? 
ENTREVISTADO: aquí era el cuarto frente, siempre existió el cuarto frente. Primero, que 
había estado el frente 22, pero yo en ese tiempo no estaba. Me había ido a trabajar pa tierra 
caliente, pa delante de Jerusalén, por allá me fui a trabajar 
ANA: y luego el frente 4 
ENTREVISTADO: el cuarto frente es aquí toda la frentera 
ANA: ¿y cómo se llamaban los comandantes? 
ENTREVISTADO: aquí vino el negro Antonio, que era comandante en una época 
ANA: Antonio ¿Qué? 
ENTREVISTADO: Antonio, decían que el negro Antonio y el otro era, el campesino, uno 
que llamaban el cuñado, todo eso… ¿sí? 
ANA: había varios 
ENTREVISTADO: claro y eso por ahí había más, que se me escapan, eso había hartos, 
porque estaba el, subcomandante y segundo y tercero 
ANA: igual cuando llego el ejercito la gente no dijo ¿Cuáles eran los colaboradores? 
ENTREVISTADO: no, callado que no 
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ANA: porque todo el mundo 
ENTREVISTADO: ah, eso se tapan con la misma cobija, así decía el ejército, se tapan con 
la misma cobija, porque no denuncian si nosotros estamos para protegerlo, pero nada, no es 
proteger, porque ellos vienen y no los van a acompañar toda la vida a uno ahí, algún día se 
van y lo dejan a uno abandonado, cuando lo dejan a uno abandonado vienen los otros, ah 
usted fue el que les colaboro  
ANA: y téngalo 
ENTREVISTADO: tome, esa vaina, así es que es, no se podía hablar nada 
 
Entrevista #14. La Victoria 
A: ¿cuánto tiempo lleva viviendo aquí? ¿Por qué se vino aquí? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué 
no? ¿Se quiere ir? 
ENTREVISTADA: ¿Con el nombre y todo? 
A: si quiere… 
ENTREVISTADA: ha cierto que usted dice que eso no lo escribe, entonces hace… que esté 
viviendo aquí, ya como de siento, como… ya va para dos años, va para dos años pero… hace 
tres años que estoy, porque lo que dure haciendo la casa, fue un año, pero acá llevo, pongamos 
tres años porque igual he vivido acá y… para venirme yo para acá, por el clima, por ese estrés 
tan terrible allá en Bogotá, ya como no tengo chinos chiquitos pa, pa llevar por allá pa el 
colegio, ni pa llevar nietas pa el colegio ni nada, entonces por eso me vine para acá, y me 
amaño mucho porque me gusta, mucho la agricultura, los animalitos, todo y no me 
quisiera devolver, no sé, si algún día tenga que devolverme por X o y pero que yo me 
quiera devolver para Bogotá o para otro lado, no 
A: ¿y porque le gusta? ¿Usted de chiquita también sembraba y eso o no? 
ENTREVISTADA: si, porque mi papa allá en Chiquinquirá, ellos tenían una huerta grande 
y eso sembraban cebolla, cilantro, todo eso, siempre hemos mantenido huertas. Cuando 
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Nelson mi hermano no se acuerda que cuando íbamos en la finca, que no la pasábamos allá 
en la finca, yo me iba desde el viernes por la tarde con toda la chinera 
A: ¿y allá también había huerta? 
ENTREVISTADA: ushhh, allá no ve que su tío tenía muchísimo, el allá nosotros 
sembrábamos tomate de árbol, curuba, mora, papa, maíz, de todas esas cosas, arracacha, todo 
eso nosotros no la pasábamos huerteando allá 
A: ¿y qué tal le ha parecido la gente de acá? Los vecinos… 
ENTREVISTADA: pues aquí la gente es muy amable, conmigo la gente es muy chévere 
A: ¿no ha tenido problemas? 
ENTREVISTADA: pues si… he tenido por ahí mis conques, pero con Ana no más, además 
eso no son conques de nada, son… es una bobada ahí que ella es orgullosa y toda, pero eso 
a mí no me parece… ósea que no, si ella es porque no me saluda ni nada pero igual no, no lo 
veo que sea un problema como para que diga, problemas graves es que uno se haya agarrado, 
se hay macheteado, eso si uno ve problemas graves, pero de resto son problemas bobos que 
ahí uno tiene entre familia. 
A: rosa ¿ha pertenecido a la junta de acción comunal en estos años? 
ENTREVISTADA: no señora 
A: ¿y las reuniones que hacen de arreglar las carreteras y eso? ¿Las convoca la gente? 
ENTREVISTADA: la junta de acción comunal 
A: ¿y usted ha participado en eso? 
ENTREVISTADA: en las que yo he estado acá, que yo este acá  
A: ¿en que ha participado? 
R. nosotros la vez pasada cuando fuimos, participamos barriendo los encintados que hacen y 
quitándole la piedra, barriendo, ayudando a quitar las matas de los lados, de la carretera, más 
que todo a las mujeres nos ponen es a barrer y los hombres con las garlanchas y las picas van 
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abriendo calle para que corra el agua, y los señores también, los hombres rompen los árboles 
y nosotros vamos quitando las ramas y las amontonamos a los lados 
A: ¿Qué tal le ha parecido la alcaldía de estos dos años? 
ENTREVISTADA: buena, muy buena 
A: ¿cree que han ayudado? ¿Qué han hecho algo? 
ENTREVISTADA: si, es que a la vista está, pero por ejemplo este acalde ha ayudado mucho 
y todo… yo no sé los anteriores ni nada, pero por ejemplo, yo he escuchado que el hizo una 
carreterita allá para el… Trigo, el Trigo, hizo el polideportivo el Trigo, ósea cosas que no 
habían hecho y él las ha hecho, porque no es que digan que no él está reformando el coliseo, 
no él lo hizo, que la carreterita el la abrió y ha hecho sus encintados y a la gente también le 
ha colaborado mucho con tanquecitos, con mercado, con gente que le ayuda mucho el, 
cuando no tienen recursos ni nada, él les lleva su mercadito, o la gente va también a la alcaldía 
y allá les dan 
A: ¿Quién trabaja en su finca? ¿Quiénes son las personas que trabajan acá? 
ENTREVISTADA: pues acá… la Señora Claudia me ayuda con los pollos y Don Abelino, 
Don Abelino es el que más me ayuda acá, de extras, así que un día contrate a Don Valentín 
a hacer algo, pero es muy esporádicamente, pero el que más me ayuda acá es Don Abelino 
A_ ¿y usted le paga? 
ENTREVISTADA: pues claro que sí, ¿usted cree que quien trabaja sin que le paguen? Pues 
claro que si 
A: ¿pero todos los días? 
ENTREVISTADA: pues si, por ejemplo, cuando, yo, por ejemplo, esto que, haciendo Don 
Abelino de trabajar todo el día y todo, yo le pago su jornal 
A: 30.000 
ENTREVISTADA: no, yo le pago menos porque no ve que yo le doy la alimentación. Aquí 
cuando es que uno les da la alimentación, uno paga 20 y cuando es sin alimentación, ¿yo no 
sé cómo que todavía está en 30 0 35? Señora Claudia… 30. Cuando él hace otras cosas que 
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son de a poquito o algo, entonces yo le doy de por ahí diez o quince y el de todas maneras, 
el aquí este haciendo algo… pero él nunca viene que no haga nada para que, él siempre está 
haciendo algo, así que si uno le da la comidita, él se la re gana, pero el muchas veces se va 
para donde la señora Mary, que no esté la señora Mary allá, entonces yo le dijo no venga y 
yo le doy su comida igual, ósea. 
A: pero entonces usted le paga todos los días prácticamente 
ENTREVISTADA: claro, que yo le pago los jornales, claro que si uno que tal 
A: doña rosa ¿en estos años ha venido la Umata? 
ENTREVISTADA: acá no,  
A: ¿nunca ha venido en estos años que usted ha estado acá? ¿Y tampoco la han censado? 
ENTREVISTADA: no,  
A: ¿Qué se cultiva acá en la vereda? Que usted sepa 
ENTREVISTADA: acá en esta vereda se cultiva… de todo lo que usted más o menos quiera, 
pues no de todo, de todo, pero si se cultiva desde cebolla, lechuga, maíz, coco, caña, 
chocolate, café, jum, eso sí me pongo a nombrar ahí… como 80 productos que se ven en esta 
vereda, porque en las otras veredas no 
A: ¿usted que animales tiene aparte? Entonces, los pollos 
ENTREVISTADA: los pollos de incubadora y los pollos criollos, y cerdos y el gato y los 
perritos y a Poncho 
A: y doña Claudia tiene solo gallinas ¿criollas? 
ENTREVISTADA: si 
A: pero aquí por lo general es eso… gallinas y cerdos ¿y qué más? Vacas… 
ENTREVISTADA: si, chivos también tienen, conejos tiene Janeth, pescados tiene Janeth 
A: Don Luis también ¿no? 
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ENTREVISTADA: no, donde don Luis porque eso… tiene abandonado, pero él tiene el pozo, 
pero Janeth si tiene pescados y tiene conejos y chivos. 
A: ¿Ya se considera campesina usted? 
ENTREVISTADA: yo creo que yo nací campesina porque yo en la casa cultivaba… allá en 
Chiquinquirá no ve que yo echaba mi cilantrico por ahí abajo, yo tenía un pedacito por ahí 
abajo y yo tenía mis cosas. Yo creo que uno nace como con eso… porque mis papas, mi 
mama porque mi papa no, mi mama fue en campesina en Santander, ellas Vivian en una 
vereda y que tocaba ir a traer el agua yo no sé dónde, no es uno nacido como usted, que nació 
en una cuna linda y… de la ciudad, pero nosotros no, mi mama no por ejemplo, Rocío 
tampoco nació en un campo ni nada, en cambio yo sí, mi mama sí, mi mama si nació en una 
vereda de Santander y ella, mis abuelitos tenían sus buenas fincas, y… tenían sus buenas 
cosas y todo, entonces yo creo que eso uno lo lleva como en la sangre 
A: ¿y usted cree que los campesinos tienen los derechos necesarios por parte del estado, como 
los básicos? 
ENTREVISTADA: no creo, no creo, porque si fuera así no estaría tanto campesino 
endeudado, ni nada… porque les hacen préstamos y en lugar de rebajarles los intereses, les 
quitan hasta las finquitas, se las rematan y todo, eso no debería ser así, a un campesino 
deberían darle, de darle muchas cosas, por ejemplo, a un campesino ¿cuándo le dan lo de la 
salud y pensión? ¿Cuándo le dicen a usted venga yo le jornaleo a usted, que usted está 
cotizando salud? Esta, como en los empleos de Bogotá, los campesinos no tienen eso, donde 
usted dice venga, y eso yo creo que ni lo harían porque ¿Qué tal Don Abelino cobrándome a 
mi salud y pensión? No puede uno, pero sí debería el gobierno apoyar, el gobierno debería 
de poyar por medio de las alcaldías no solamente el Sisben, sino deberían de darles una 
pensioncita, no esa pensión chimba que les tienen de 80.000 pesos cada dos meses ¿para qué 
le alcanza a un viejito? Pa nada… debería de… tenerles una pensioncita bien buena todo el 
mes, porque con todo lo que cultivan, aquí en Colombia, no aquí en la vereda, en Colombia, 
Ana María pensemos… pa que se roben toda esa plata esos desgraciados, hágame el favor y 
pone eso en la televisión 
A: ¿y porque cree que los jóvenes se van tanto del campo? 
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ENTREVISTADA: porque aquí no hay oportunidades de que los chinos trabajen, aquí ya por 
ejemplo… ya ni siquiera, vea esas ahuyamas dis que a 200 pesos el kilo ¿Quién cultiva? 
¿Nelsiton por que se fue? El vino con el ánimo de trabajar acá, todo esto pa decir trabajo en 
la finca de mi mama ¿pa qué? Si aquí el chinito cultivo su ahuyamita y ahí le toco regalársela 
a los vecinos pa los marranos ¿Cuál oportunidad les da el gobierno a los jóvenes aquí pa que 
se queden? Dígame… ¿Dónde tienen un buen colegio, donde les tiene una buena? En el Sena, 
en las veredas deberían, así como acá, mandar del Sena de Bogotá para que capaciten a la 
gente, no solamente en el campo, sino en otras cosas para que los chinos salgan adelante, 
tampoco todos que se quedan aquí campesinos, por ejemplo, que los capaciten en sistemas, 
que los capaciten, por ejemplo, en los mismos árboles, porque aquí, por ejemplo, aquí de la 
Umata no hay, aquí se están acabando los plátanos y todo por una enfermedad ¿y qué? 
A: ¿y ahora que pasara con la Umata? 
ENTREVISTADA: pues ahoritica sí, yo creo que la Umata va a tener su buen derecho, 
porque ese chino no… y es que ellos saben pedir, lo que pasa es que hay muchos recursos 
que da el gobierno para los campesinos y la gente, lo que pasa es que la gente no sabemos 
pedir, ni sabemos a quién se le pide, ni sabe uno, porque hoy me estaba diciendo doña Blanca, 
nos estaba diciendo ahí, no a mi sino hay a las que estábamos, que ahí aquí mucha gente, 
pero toca a uno organizarse, yo creo que lo mejor es uno organizarse como vereda 
A_ ¿y será que es fácil aquí con todas las peleas internas? 
ENTREVISTADA: no, yo creo que el que quiere salir adelante y quiere colaborar, colabora, 
que si… eso no hace falta el que diga, ahí es que a usted le dieron dos gallinas, a mí no me 
dieron sino una, ahí es que a mí no dieron sino un huevo y a la otra si le dieron, y es que no 
sé qué y si se cuándo y no hacen faltan sus cosas y sus peleas y sus bobadas, pero el que 
quiere salir adelante, sale adelante y que se… beneficie y es que sabe también ¿Qué les ha 
hecho falta aquí también? Como… falta de un apoyo o algo, porque mire la otra vez yo 
escuche que les dieron unas ponedoras y eso se agarraron, que la una le tocaba yo no sé como 
A: ¿Quién las dio? ¿La alcaldía? 
ENTREVISTADA: ¿eso fue por el Sena? 
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C: de pronto el Sena que era para un curso que habían hecho allí para los pollos, entonces los 
que salieron les dieron… como que estaba en una asociación, pero entonces quedaron donde 
las Huertas y pues las Huertas toda la vida ha sido un problema, porque ya comienzan a 
montársela a los otros, que yo no sé qué… 
ENTREVISTADA: Por eso le dijo yo, que no es ni donde X ni donde Y, ni donde Zutana ni 
donde Zutano. La idea es… que la persona, por ejemplo, le dejen una cosa de esas, tiene que 
ser de muy buena fe y de muy buena gente, ósea tener todo para, para compartir las cosas y 
decir, esto es así, esto es así, eso es como falta de organización y falta también de apoyo  
A: ¿y usted cree que esos programas de entregar mercados y dar tanques son buenos o…? 
ENTREVISTADA: pues en parte es bueno, peor en parte también es malo, porque entonces 
ya la gente, bueno, un mercadito, bueno es que tampoco los mercaditos es que digamos, que 
mercadodones, eso no ¿cierta señora Claudia? 
C: son pequeñitos 
ENTREVISTADA: ya nos dieran un mercadonon, que dijera uno con este mes vivimos, no, 
eso son paños de agua tibia, si sirven, pero a mí me gustaría más que le dieran a la gente más 
cosas como para trabajar no pa dar, porque eso a veces ya le gente se acostumbra es a que les 
dan y el día que no les dan hijueputa se ponen bravos. A mí me dieron mi mercadito. Lo que 
yo dijo Ana maría, es que por ejemplo aquí hace falta como más trabajo como, por ejemplo, 
como para las mujeres, bueno los hombres, a veces ellos tienen sus jornales, ahora cuando 
está el tiempo que ayude porque aquí en verano ¿Qué hace uno en verano? 
A: ni siembra 
ENTREVISTADA: ¿Qué va a sembrar uno, si no, si no, no hay tiempo ni nada de eso? 
Ahoritica que esta bonito el tiempo, la gente estamos sembrando, hay trabajo, mire dese 
cuenta que yo fui a buscar a VALENTIN y que está ocupado porque la gente tiene trabajo, y 
todo y los que tienen sus parcelitas está sembrando, entonces todo está ocupado 
A: ¿y hay mucha gente que trabajo en las fincas de los otros o no? ¿Ósea hay harta mano de 
obra? 
ENTREVISTADA: sí, claro hay… no, ahoritica ya casi no hay mano de obra 
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C: la gran mayoría trabajan ganando jornal 
ENTREVISTADA: si, pero por ejemplo ya hay muy pocos, pocos azadoneros, don grato, 
Abelino, don este… o ejemplo, vaya usted dígale a Alex, el del mango, ese ya no jornalea, 
deje que se acabe la plata de los mangos y ahí si jornalea 
A: pero la mayoría si jornalean… les tocan 
ENTREVISTADA: y es que aquí no es que, si quieren, es que les toca, hasta los dueños de 
la finca, porque a don William le toca jornalear 
C: y es dueño de un trapiche 
A: ¿y antes también era así? 
C: si 
A: ¿siempre ha sido así? 
C: si, porque llegan momento que… no paga la panela, que esta barato que yo no sé qué, 
entonces les toca. 
ENTREVISTADA: por los mismos prestamos que hacen del gobierno, tienen que pagar cada 
6 meses unas platas 
A: como don William 
C: lo que pasa es que de pronto no lo hacen echando azadón, es con guadaña, motosierra, 
si… pero igual también 
A: Rosa y usted cree ¿Qué el campesino tiene un apego más emocional con la tierra? 
ENTREVISTADA: si… 
A: ¿Por qué? 
ENTREVISTADA: aquí la gente es más, ósea… por ejemplo usted vaya y dígale a don 
Abelino que venda un pedazo de tierra o algo,  él no la vende porque dice que eso se lo dejo 
su papa, que eso se lo dejo su mama que no se, que hubiera también un buen precio, que 
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pagaran una está, si uno de pronto se iría, pero la mayoría de la gente están es más pegados 
a la tierra ¿cierto señora Claudia? 
A: el lugar también 
ENTREVISTADA: al lugar, ahora la otra cosa es que tampoco pueden vender, así como muy 
fácil porque eso son herencias, aquí la mayoría, mayoría, mayoría, todo el mundo son 
herencias… por ejemplo don Sanín es herencia del papa, dona Dora de la mama, don Abelino 
herencia de los papas, es muy poco los que compran 
C: son muy pocos los que… de pronto compraron algo, todo lo tienen porque los padres se 
lo dejaron. 
ENTREVISTADA: todo lo tienen porque los padres se lo dejaron, entonces ellos no… ellos 
se ponen y por ahí arreglan la tierrita y todo, pero… aquí la mayoría de la gente… José Billete 
y todos es herencia de los dos chuchitos, de allá de cuatro caminos como que también es 
herencia, aquí todo el mundo son herencias 
A: familiar 
ENTREVISTADA: entonces la gente se apega a la tierra. 
A: muchas gracias  
ENTREVISTADA: aquí fuera… aquí fuera chévere Ana María, que el gobierno no regale 
A: de propuestas ¿Qué propuestas usted considera? 
ENTREVISTADA: mire, por ejemplo, a mí me gustaría que el gobierno… hiciera no 
prestamos, bueno, prestamos de plata, bueno, pero que, por ejemplo, le dijeran a uno bueno, 
es que le voy a regalar… tantas matas de mango o tantas matas de chirimoyo para… que 
ustedes la siembren y en tres años tengan que comer, pero aquí, el otro día regalaron 25 
maticas de mango ¿fue? 
A: ¿y ustedes las sembró? 
ENTREVISTADA: a mí no me dieron 
C: la señora Rosario todavía no… 
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ENTREVISTADA: yo ya había comprado aquí ¿Por qué a mí no me dieron? 
C: usted ya había comprado, pero todavía no mandaba en el lote, ósea de palabra era que 
había comprado 
A: ¿y eso quien lo dio? ¿La Umata? 
ENTREVISTADA: Si, la alcaldía, ahorita ya con los nuevos… con los nuevos de la Umata 
si vamos a ver cómo van a trabajar porque van a ser asesorados por… mi  
C: ahora le toca a Nelson dentro de poco venir a revisar los mangos que hubo en ese tiempo 
en la Umata 
ENTREVISTADA: ahora como le parece que hay gente que les dieron los mangos y los 
dejaron dañar, no los sembraron ni nada… por ejemplo Misael dis que recibió mandos y no 
los sembró nunca porque no tenía… 
A: peor también porque no hubo una asistencia técnica ahí, que la Umata hubiera vuelto en 
15 días 
ENTREVISTADA: hace falta, por eso mismo lo que yo he dicho toda la vida que por falta 
de organización no se hacen las cosas, si usted se organiza no más para lavar la losa, usted 
dice: Sofía la seca, yo la lavo y este la enjabona, están organizados para hacer esa lavada de 
losa, se hizo, pero si usted dice no es que yo dejo el plato acá, que yo dejo allá, que usted no 
mira eso, pa que, falta es organización, yo le dije a Nelsiton que día, le dije mire: usted tiene 
que…. Organizar primero, regalen las cosas, denle uno, denle la asistencia por ahí una dos, 
enséñenle, mientras que uno aprende que esto, que lo otro, ya y ya no más, pero aquí entonces 
llegan y regalan las matas y no volvieron. La otra vez Manolo nos regaló unas semillas ¿de 
qué? Ah unas semillas de yo no sé qué sembramos y nunca  más volvió por acá a mirar ni 
nada, entonces como no viene uno no le para bolas, pero si ya sabe que uno viene que no sé 
qué y que si se cuándo, entonces al menos… por saber le dé pena de que venga otra vez el 
ingeniero y le vea las matas, entonces uno como que hace las cosas y no falta de asistencia, 
aquí hay mucha gente que quiere sembrar, por ejemplo yo, tengo tantas ganas de sembrar y 
todo, peor si compra uno dos palos, no compra tres. La señora Claudia cuanto no quisiera de 
meterle allá de mangos, reforestar su tierrita que le dieron para ella que en 3 o 4 años le 
empiecen a dar sus manguitos, si no tiene plata para comprar los mangos ¿Qué? Puede tener 
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el terreno, pero… si no le regalan al menos, al menos que dijeran le vamos regalar unos 20 
manguitos que los siembre, uno con 20 manguitos, uno se defiende, ¿cierto señora 
CLAUDIA? 
C: a Nelson yo creo que lo mandan ahorita a visitar como van lo de los mangos que sembró 
don Manolo 
A: ¿hace cuanto fue eso? 
C: eso hace como cuatro o tres años 
ENTREVISTADA: no, menos 
ENTREVISTADA: como tres años más bien, que yo estaba recién llegada aquí. Ahora sabe 
que es la otra cosa Ana María, que se le baja a uno la moral… el transporte ¿uno que saca 
con sembrar muchas cosas y todo, si aquí no viene un transporte? Ósea uno no tiene precios 
buenos pa que lo motiven a uno a hacer las cosas… ¿no? De que a uno lo desmoralizan 
también por todo lado, primero las carreteritas que no ayudaban ni nada, pues ahoritica esta 
carretera para que uno es desagradecido, se ha arreglado y la han arreglado porque yo recién 
que llegue aquí ¿se acuerda cuando vinimos? Esto era más feo, ahoritica esta una autopista, 
dijo don Orlando, esto parece ya una autopista, porque primero tocaba con los lazos jalar el 
carro del estudiante, cuando iban disque decía: bájense a ver, y cargaba tres manilas y todos 
empujen el carro de don Orlando para sacarlo de los barrizales 
C: Y hubiera sido bájense a ver, todos esos chinos ese burlesco que formaban cuando se 
varaba y eso…. Esos chinos formaban una chiva larga, como la que tiene Rodolfo, ¿usted ha 
visto la de don Rodolfo? La de gallinazo, eso era así, amarilla y eso chinos formaban esa 
recocha… y el otro beige y decían: bájense chinos trentahiju  e no sé qué bájense a ver o es 
que se piensan quedar acá, ja esos chinos cuando veían que se embarracaba, se bajaban mijo 
todos calladitos y hacer eso 
ENTREVISTADA: y ahora por ejemplo, yo dijo Ana María, es que día yo escuchaba por 
televisión y todo, si es bueno que el intermediario gane, pero es que hasta los mismo 
gobiernos se han dado cuenta que entre el cultivador y entre el consumidor… eso hijupeucha 
aquí en la mitad es donde gana, yo sé, porque yo tengo la camioneta y uno sabe los gastos, 
uno tiene que sacar para su diario, para su combustible, para las llantas, para la gaseosa que 
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uno le da al que le ayuda, tiene que pagarle al que le ayuda, tiene que sacar su diario de uno, 
su día, decir mi diario vale 50.000 pesos, tengo que sacarlos, eso uno no niega lo que toca 
hacer todas esas cosas, pero es que a veces se dan garra, compran uno aquí y se ganan 4 , 5 
veces lo que uno esto… luego yo me acuerdo una vez aquí las mangos, hijuepucha ni siquiera 
ni regalados y allá en Bogotá tan caro que estaban los mangos 
A: la gente debería organizarse para hasta tener un transporte 
ENTREVISTADA: pero sabe porque es el transporte, entre más arto lleva la gente en un 
carro más grande, sale más barato, mientras que uno en un camioneta lleva poquito, pues uno 
gana poquito y toca cobrar caro porque el combustible y todo del carro grande al carro 
pequeñito no es, no es mucha la diferencia y no tiene la misma capacidad, mientras que usted 
va a llevar dos arrobas de ahuyama en este que le van a consumir casi lo mismo, tiempo, 
gaseosa, comió lo mismo, comió todo, mientras que usted lleva en un carro más grande, 3, 4 
se va a comer usted la misma gaseosa, el mismo esto… y va a ganar más porque va a llevar 
más productos 
A: ¿y porque la gente de aquí no llevara a la plaza de mercado de Jerusalén los domingos? 
ENTREVISTADA: porque… yo no sé, yo no sé. Yo no sé ni siquiera si aquí habrá plaza 
C: en Jerusalén hay plaza, pero entonces no… no hay… como decirle mayoristas a comprar 
ahí, como decir aquí sacamos todo esto, pero allá quedamos en la misma, porque no viene 
ENTREVISTADA: no hay comerciantes que vayan y uno para irse, tiene seis o siete, seis o 
muy poquitos habitantes para suplirlos a ellos y hay mucha gente que trabaja en Tocaima, 
porque todo el mundo que vive en Jerusalén no… no está ahí en Jerusalén, sino van a 
Tocaima, otros lados en trabajar ¿Por qué ahí en Jerusalén en que trabajan? ¿Todo el mundo 
en la alcaldía? Todo el mundo en el colegio, que es lo único que hay, en la iglesia haciendo 
tamales 
A: ¿nunca ha habido allá un buen comercio en Jerusalén? 
C: no, por eso Jerusalén nunca ha progresado ni nada por el estilo, porque… 
A: siempre ha sido la Mesa, San Joaquín 
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ENTREVISTADA: miren, saben porque la gente no va, sabe también que hace falta, que yo 
se lo dije a la señora María, hace falta un almacén grande, donde la gente compre cosas pero 
por ejemplo, uno va a Jerusalén y allá en Shadai y no es más, mientras si hay un almacencito 
grande, un éxito pequeño, que encuentre usted ropa, que usted encuentre chancletas, que 
usted compro un par de calzones, que usted compro una libro de arroz, un éxito… 
pequeñito… todo el mundo va… a Jerusalén porque allá usted consigue todo, peor uno va a 
Jerusalén no hay ni un par de zapatos, no hay ni una hebilla, no hay nada, entonces uno a que 
hijueputas va… 
A: si falta mucho comercio 
ENTREVISTADA: o al menos en la Virgen, que la Virgen es más comercial… pero la 
Virgen no es de nosotros, entonces uno tira es a que sea el municipio de uno, estamos 
hablando del municipio, pero por ejemplo en la Virgen este don Cerrato y esta otra señora 
que consigue desde una puntilla hasta… lo que sea 
C: calzones, lo que quiera comprar, ropa 
A: ¿y aquí es más cerca a la Virgen? 
ENTREVISTADA: claro, aquí es más cerquita la Virgen, pero entonces usted va a la virgen 
y no hay compradores tampoco, novan compradores tampoco porque hace falta más comercio 
C: en la Virgen si claro, lo que es sábado y domingo 
ENTREVISTADA: pro allá no va nunca a llevar nada 
C: en la van usted va y pasan los camiones, viene de recoger la panela todo eso así 
ENTREVISTADA: pero no llevo usted unas ahuyamas, no lleva usted unos mangos, no lleva 
usted mangos, no lleva nada… 
C: lo poco que compran los Boyacos, pero así que Habano, ósea… así que ahuyama 
ENTREVISTADA: ni siquiera en San Joaquín, en San Joaquín no es plaza, allá la plaza es 
solo mango ahoritica que hubo, fue solo mango lo que compraron, usted lleva otra cosa y no 
le compra nadie porque solamente están comprando mango pero si usted va a La Mesa, allá 
si le compran todo lo que usted lleve, allá en la Mesa si le compran todo lo que lleva, sea en 
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otro precio, pero allá si usted lleva mango, si usted llevo lo que usted llevo, allá usted si 
puede vender, entonces, allá sí, pero entonces hasta la mesa le toca a uno ir 
C: como igual a uno a Tocaima 
ENTREVISTADA: pero Tocaima no es buena plaza tampoco 
C: en Tocaima sí, todo lo que lleva lo vende. Lo que pasa es que en Tocaima es más barato, 
allá lo que vale es  
ENTREVISTADA: a mí no me gusta 
C: allá lo que vale es el maduro, el habano maduro, usted lo lleva listo en huacales, y eso 
vale por vale 
A: ¿el habano es el banano? 
C: si, el banano 
A: ¿y acá yo escuche esta señora hablar de una asociación de chocolate? 
ENTREVISTADA: ¿una qué? 
A: asociación de chocolate, de cacao 
ENTREVISTADA: es que ella lo que estaba diciendo doña Blanca, es que… se podían 
organizar… ella va a organizar, por ejemplo, unas personas que cultiva chocolate… entonces 
hacer eso… de chocolate, otras personas que hacen tal cosa, mango 
A: pero es de acá de la vereda 
ENTREVISTADA: si, pero lo que pasa es que también hay otra cosa es que, ese Alexander 
y el Omar como son grandes mayoristas de mango, porque ellos venden mil canastillas o 
hasta de pronto más yo no sé ¿Cómo mil? Entonces esos grandes se comen a los chicos 
A: claro… 
ENTREVISTADA: pero aquí el mango, ha estado parejo ¿cierto, señora Claudia? Pero, por 
ejemplo, para una asociación, el otro día estaban haciendo eso, con Alexander por allá, y al 
fin ¿qué paso con eso? 
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C: yo no sé qué pasaría 
ENTREVISTADA: una asociación de mangueros, yo el otro día los escuche, pero no se 
A: pero si como hacen una asociación con unos tan grandes y otros tan chiquitos 
C: no, eran en Jerusalén 
ENTREVISTADA: pero…. Todos grandes ¿cierto, señora Claudia? 
C: por eso fue que solo fueron Omar y Alexander  
ENTREVISTADA: solo fueron Omar Y Alexander, a nosotros nos tocaba comer callados a 
ir a ayudarles a coger, más bien 
A: ¿Cuál es Omar? 
ENTREVISTADA: Omar el que anda en una moto, el que es todo calvo, el que dice: no 
quiero más popocho 
A: no los conozco a ninguno de los dos 
ENTREVISTADA: Alexander sí que día vino, Nidia le cayó gordo 
 
Entrevista #15. Alto del Trigo 
ENTREVISTADA: Era frente 42 y que en esa época yo manejaba la cooperativa, yo 
administraba la cooperativa entonces, llegaban hasta mi casa y me decían yo necesito que me 
venda, queso, bocadillo, y a mí me tocaba venirme a la hora que llegaran  
A: ¿sumerce en que año llego luego acá a la vereda? 
ENTREVISTADA: yo llegue… la niña mía nació en el 98… y ella tenía seis meses cuando… 
A: ¿pero ellos estaban acá? 
ENTREVISTADA: un grupo que se llamaban el frente 42 
A: ¿pero nunca tuvo problemas directamente con ellos? ¿Nunca? 
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ENTREVISTADA: no, nunca porque… ellos, si estaba recién llegada acá, la época más dura 
había pasado, pero ellos no… yo nunca siempre me pedían favores de algo de la cooperativa, 
que yo trabaja ahí y yo venía y les vendía y en mi casa también yo vendía…. Recién que yo 
llegué yo puse un almacencito de ropa y ahí cuando estuvo una comandante que la llamaban 
la Mona y ella me pedía, ósea ella encargaba una ropa interior de Bogotá, y se la mandaban 
a mi casa… y ella venia y la recogía 
A: pero nunca fueron groseros con usted, algo así 
ENTREVISTADA: no, para que, esa gente nunca… nunca se metieron con nosotros no, y 
acá con la gente tampoco, de pronto yo oía rumores que… iban, que hacían reuniones por 
ejemplo acá, donde Doña Etalvina en ese cafetal, pero a mí no me traían porque yo ya estaba 
embarazada de otro niño, entonces a las embarazadas no las traían a esa reunión 
A: y por ejemplo con el tema de la cooperativa y eso ¿ellos respetaban? 
ENTREVISTADA: si, lo que ellos pedían lo compraban, y nunca amenazas y nunca nos 
pidieron la tal vacuna ni nada de eso, en la época que yo estuve 
A: ¿y sumerce en que vereda cree que fue más fuerte como la presencia de estos grupos? ¿O 
en donde se escuchaba? 
ENTREVISTADA: lo que yo siempre escuchaba que había sido la parta alta, que era este 
sector, el roble y la Victoria 
A: ¿las más? 
ENTREVISTADA: las mas, donde decían que ellos mantenían, de las otras veredas si yo no 
escuche si hacían… en las veredas por allá, gallinazo y todo eso, yo no escuche, si irían por 
allá o no 
A: ¿y sumerce por ejemplo cree que hay gente que se desplazó debido a la presencia de ellos 
o muy poca? 
ENTREVISTADA: si, algunos dicen que sí que se desplazaron por eso, porque les decían 
que se tenían que ir, de algunos, muy poquitos de acá, de resto, por allá en La victoria, San 
José, La libertad por eso es tan solo, porque decían que a muchos les toco irse,  
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A: ¿por qué? 
ENTREVISTADA: los amenazaban que tenían que irse 
A: y por ejemplo acá en esta vereda ¿no hay ningún caso de homicidio, desaparición, 
desplazamiento…? Como tal en el Trigo 
ENTREVISTADA: escuchamos de un señor de allí… de… ¿Cómo era el nombre? Que vive 
aquí abajito de la cooperativa, vivía… y el, es una historia de que el mato a otra persona, pero 
en juego, le gustaba mucho jugar las cartas… y cuentan que apostaron la casa y el señor al 
que mataron, era el que había ganado la casa y el señor con el que había apostado, ya no 
quería entregar su casa, entonces él lo mato y él lo enterró, lo despedazo, y lo cargo y lo 
enterró acá detrás de la escuela. Él se llamaba Gabriel Rico, el señor que… mataron y el 
señor, no me acuerdo como se llamaba el señor, sé que el apellido era Sánchez, pero no me 
acuerdo, y él se quedó ahí en la casa… y… entonces 
A: lo hizo como en venganza 
ENTREVISTADA: en venganza porque él no quería entregar su casa y luego dicen que la 
guerrilla se enteró de eso, y lo visitaron una mañana y se lo llevaron y allá abajito en una 
curva lo mataron 
A: por eso y por ejemplo ¿cosas de control social ejercían? Digamos, de no permitir 
borrachos o cosas así, ellos ejercían ese tipo de control o acá no 
ENTREVISTADA: si, también había una época en que ya uno a las seis de la tarde no podía 
estar por fuera de la casa, ya todo el mundo era en la casa, porque ellos no permitían que uno 
estuviera fuera de la casa a esa hora, tuvo un tiempo así, que yo estaba acá y ya todos 
sabíamos y nadie salía 
A: pero fue poquito tiempo 
ENTREVISTADA: poquito tiempo, otro era que… hacía la gente trabajar para hacer 
mantener las carreteras en buen estado 
A: ¿y la gente si iba? Les tocaba 
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ENTREVISTADA: claro, la gente salía porque era orden de ellos y tocaba salir, a trabajar, a 
rozar, a limpiar, las vías mantenían limpias, al día porque ellos obligaban, iban a las casas y 
tiene que: tal día es jornada de trabajo porque…  
A: que video no ¿y la gente vivía con temor?  
ENTREVISTADA: no, a uno le da miedo porque… a veces uno veía que… hoy por ejemplo 
vimos que la guerrilla estaba por ahí y al otro día uno ya veía al ejército que llegaba, entonces 
a uno siempre le daba temor… que se llegaran a encontrar o… 
A: y sumerce ¿Por qué cree que llegaron a esta zona? 
ENTREVISTADA: pues la gente decía que la distancia que había de los pueblos y la 
montaña, ellos tenían donde esconderse  
A: y se fueron en que año ¿en qué año digamos, ya no se sintió más la presencia de ellos? 
ENTREVISTADA: eso si yo no me acuerdo bien, pero si, hace tiempito… ¿hace como que? 
Unos nueve, ocho años 
A: ¿y habrá influenciado la presencia de Uribe? Digamos…  
ENTREVISTADA: pues fue cuando en la presidencia de él que decían que… mando ejercito 
por todo lado y los acorralaron en todos lados y…  
A: ¿y acá venia el ejército? 
ENTREVISTADA: si, el ejército si venia cada nada, se hacían acá en la escuela o en esta 
casa se mantenían mucho  
A: ¿pero eran bien? O…  
ENTREVISTADA: el ejército sí, porque una vez que vino el ejército, allá en esa casa, en esa 
finca donde doña Etelvina, se encontraron unas bombas que estaban instaladas de la 
guerrillas, las habían instalado ahí… y las conexiones y todo, estaban por la carretera, frente 
donde mi casa, y nosotros ninguno sabíamos y encontraron las… el ejército llego, dicen que 
estaba como calculado para el ejército, que ellos llegaban y se hacían allá o se hacían acá en 
la escuela, y ahí ellos vieron, dicen que un soldado se puso a escarbar en el piso y vio como 
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un cable, entonces siguieron escarbando y siguieron y siguieron, y dijeron por allí estaba todo 
lo que tenían para explotar, esos las explotaron ahí, pero el ejercito 
A: claro, para evitar cualquier cosa 
ENTREVISTADA: si, eso fue como en el 2001 o 2002. Porque yo… como en el 2000, porque 
yo todavía no vivía en la casa mía y a mí, nos tocó, nos avisaron para que abriéramos las 
ventanas y todo, para que los vidrios no se fueran a romper cuando estallara eso 
A: bueno Doña Livia, y digamos que mi otro interés de la tesis, es saber si sumerce cree que 
esta zona, estas veredas han tenido abandono estatal sobre todo en esos años ¿Cómo era la 
cuestión con el estado? Si si había presencia, si no y ¿Cómo es ahorita? Digamos, como es 
esa relación 
ENTREVISTADA: bueno, si la presencia si, del ejercito siempre la teníamos, eso sí, llegaban 
a cualquier momento, seguido, ahorita no… casi no viene el ejército ahora y la tranquilidad 
que se vive, ya… no volvimos a ver la guerrilla, nada, no se volvió a escuchar nada ni 
volvimos a ver nada ni nada y lo mismo el ejército por rareza viene 
A: y digamos en temas de salud, educación, la Umata, no sé cómo… ¿Cómo ha sido en este 
sector digamos? ¿Si ha cambiado con el tiempo? ¿Si se siente más ahorita? 
ENTREVISTADA: al comienzo… Por lo menos lo de salud, nosotros teníamos hasta 3 
brigadas de salud en el año, venían de Jerusalén, venían acá, nos traían todo lo que es 
médicos, citologías… traían una unidad odontológica que a uno le hacían, le calzaban, le 
hacían todo acá, eso si ha cambiado mucho, porque el año pasado nos dieron dos brigadas de 
salud, este año uno… y vienen a medias, porque por ejemplo la odontóloga solo viene a echar 
flúor a los grandes, a los niños, nunca trae una unidad odontológica, nunca le pueden sacar 
una muela, nunca calzar una muela, siempre le dicen: váyase pa el pueblo, porque siempre 
no traen el flúor, demás 
A: y cualquier cosa ahí que ir hasta el pueblo y en el tema educativo ¿por ejemplo? 
ENTREVISTADA: eso si pues… lo único que nosotros aquí estamos mal es porque no 
tenemos niños, acá en la escuela solo hay 7 niños 
A: uy claro, son poquiticos 
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ENTREVISTADA: no hay, las mamitas que hay, se han mandado operar, planifican y si 
tienen dos niños y no hay, llega, se ha vendido mucho lote, se han hecho casas muy bonitas, 
pa gente que es de Bogotá, que viene cada 8 días o pa los festivos, en diciembre, no más y 
ya son personas como mayores, que solo vienen a descansar 
A: doña Livia y ¿sumerce cree, por ejemplo, en las oportunidades económicas o productivas 
son fáciles?, poder vender sus productos, poder sembrar… o digamos, es complicado 
ENTREVISTADA: es complicado porque acá, nosotros vivimos del café y el café tiene que 
hacer buen tiempo también pa que se dé bueno, y cuando no, que nos hace mucho verano, 
entonces no tenemos ni cosecha y los productos también si sale naranja, sale limón, sale 
banano, pero… se vende muy barato… porque aquí llega un carrito por aquí a comprar pero 
eso nos paga muy barato, la fruta que salga o el banano que salga 
A: y sumerce ¿cuáles propuestas creen que son importantes para cambiar eso? Digamos, el 
tema de los intermediarios, el tema de las cosechas, la comercialización 
ENTREVISTADA: bueno si, el de las cosechas, ya eso depende del tiempo, que nos haga 
buen tiempo, se ha logrado que el comité cafetero llegue hasta acá a comprarnos el café, se 
hacen dos acopios en el año donde el señor se viene con todo su equipaje de lo del café, y 
trae abono… en el carro, en el camión que viene a llevar el café, él lo trae lleno de abono y 
lo vende acá, eso es bueno, porque nos lo está vendiendo al precio de la Mesa y no nos cobra 
transporte sino acá, y se hace el acopio todo el día, en eso del café hemos mejorado, porque 
se ha logrado que la federación venga hasta acá y nos compre eso, de lo de la fruta, ya, eso 
sí es más difícil, si viene un camión grandísimo que uno lo contrate de Bogotá, hay que 
tenerle cantidad de fruta pa que se justifique que el camión venga, entonces ya uno no halla 
ni que pensar, que hacer, como hacer para… para… 
A: y por ejemplo sumerce que ahorita está como concejal ¿Qué propuestas hay desde la 
alcaldía y desde usted misma para la vereda como tal? 
ENTREVISTADA: pues se ha querido trabajar mucho… desde la alcaldía ellos han tenido 
esa voluntad de… de colaborar y de estar como pendiente de eso, pero no sé, es como difícil, 
no se ha dado nada, por ejemplo desde la Umata se han trabajado muchos proyectos y no… 
hasta ahora, este año más o menos nos ha ido bien, porque ha habido capacitaciones, con los 
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agricultores, que con la alcaldía y la Umata se ha trabajado eso, pero de esto, uno ve, como 
que se desanima porque la población es muy poquita acá… habemos muy poquitos 
A: ¿Cuántos habitantes hay? 
ENTREVISTADA: antes cuando se hizo un censo había 62 familias, pero ya algunas se han 
ido, los muchachos llegan salen del colegio de 11 y se van, por ejemplo, en este momento 
hay 3 niños de adolescencia como el mío… de 16 años hay como 3 no más, entonces uno 
dice, esperamos llevar un proyecto al Trigo, pero… un proyecto ¿de qué? Si salen tan 
poquitos… 
A: y eso que igual acá participan… digamos, hay hartos 
ENTREVISTADA: ha habido ese liderazgo que hemos tenido es eso, cuando hay un 
proyecto, una reunión alguna, uno anima a la gente que salgan y participen 
A: listo doña Livia, ya la última pregunta y no la molesto más, si sumerce cree ¿si hay 
personas habitantes del municipio de Jerusalén que deberían ser reconocidas como víctimas 
del conflicto armado o no? Ósea ¿sumerce que considera? 
ENTREVISTADA: eso sí, yo no puedo… como le dijo yo no estuve del comienzo de la 
violencia acá, yo no puedo señalar nadie, ni decir nadie porque no me consta, porque yo, las 
personas que están acá yo sé que llegaran acá, de Jerusalén del consejo pues siempre nos pasa 
un informe de familias desplazadas, que se hacen llamar desplazadas, que llegaron, que… 
verificado por la personería, que si son desplazados, pero en este momentos son poquitas 
familias, la mayoría ya se han ido o las han reubicado bien y ya si, ya están trabajando con 
un grupo pequeño… de desplazados ahí, todo lo más, están en el centro urbano o en esas 
veredas ahí cerquita, están ahí en el pueblo y eso les tienen proyectos, les ayudan mucho ahí 
en el municipio con eso 
A: pero eso son que llegan de otro lado ¿no? 
ENTREVISTADA: si, la mayoría son que llegan de otro lado. No, de acá, que diga, algunos 
se fueron de acá, pero no sé si… habrán hecho pasar por otro lado, pero los que están es que 
llegan de otro lado y están ahí como…  




Entrevista #16. Casco Urbano 
ANA: Desde la alcaldía ¿Qué ha escuchado del tema del conflicto armado? y lo segundo, es 
como… ¿Qué propuestas de reparación usted considera que son importantes haciendo énfasis 
más en lo no institucional? Ósea tanto estatales, pero haciendo más énfasis en las no estatales, 
digamos 
ENTREVISTADO: ¿a qué se refiere a no institucionales? ¿A que la misma gente las ejerza?  
ANA: si, como cosas que no dependan tanto de la voluntad estatal o política 
ENTREVISTADO: pero independientemente eso tiene que haber algún apoyo institucional 
ANA: si, pero que no dependan solamente de ese apoyo ¿me entiende? Como por ejemplo la 
organización social, comunitaria 
ENTREVISTADO: pero eso necesita un impulso. Entonces la primera es ¿Qué políticas? 
ANA: ¿Qué ha escuchado del tema del conflicto armado? 
ENTREVISTADO: ¿en el municipio? En la alcaldía. Pues primero que todo en el municipio 
de Jerusalén están llevando a cabo un programa a través de un enlace de víctimas en el que 
plantean proyectos anuales. Esos proyectos tienen un costo de inversión como de alrededor 
de siete, ocho millones anuales a los que las víctimas están inscritos y pueden acceder 
mediante proyectos, no con el recurso directamente, sino mediante proyectos. Entonces por 
ejemplo, el año pasado les dieron un incentivo de pollos pequeños y purina para que ellos 
montaron esos sistemas productivos y segundo, bueno, este año ya lo que van hacer es que 
les van a dar una cabeza de ganado, un becerro 
ANA: a población victima 
ENTREVISTADO: el problema aquí es que… existe una población víctima, pero la 
población víctima del conflicto armado es población que ha llegado al municipio, de otras 
partes, ósea, la mayoría vienen de Antioquía, de la costa, todos ellos son alrededor de… si 
no estoy mal, son como 19, 20 familias… ósea realmente no es un número muy alto en el 
tema de población víctimas pero entonces el problema de acá es que la población víctima de 
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acá del  municipio no se encuentra aquí en el municipio, mucha ósea está fuera del municipio, 
en Bogotá o en otro lugar y otra población que también fue víctima del conflicto armado acá 
en el municipio, nunca fue inscrita, nunca se hizo ese proceso de inscripción en la agencia de 
víctimas, entonces a ellos no tienen ningún tipo de incentivo y otra, otra política u otro 
proyecto más allá de esos que se implementan con esas familias a las que la administración 
está por ley tiene que darles algún exilio es muy poca, pero no…  
Digamos que la ayuda, si les ayudan en buena medida, de hecho todas las dependencias de 
la alcaldía deben tener inclusión de población víctima, entonces yo, por lo menos tengo… 
Inscripción de población víctima desde los proyectos que manejo desde la UMATA, 
secretaría de planeación igualmente, servicios públicos igualmente. Tienen que estar ellos 
inscritos si o si, una parte de la población victima, pero muchas veces ellos, no sé porque 
dinámicas no se inscriben o de pronto no se enteran ¿sí? Yo por lo menos lo que hice desde 
la UMATA, fue que hice un comunicado un escrito, una carta dirigida al presidente, al 
representante de ellos diciéndoles que estaban abiertas las convocatorias de los proyectos de 
la UMATA para que se inscribiera población víctima, pero a pesar de ello se inscribieron 
muy pocos, solamente como dos, tres familias. Entonces yo abrí unos cupos, para este 
proyecto tantos cupos son de población víctimas, para este tantos cupos son de población 
víctima, son 6 proyectos, entonces en cada proyecto yo le había generado 2, 3 cupos que eran 
principalmente para población víctima pero esa población victima vuelvo y digo, es 
población que viene de otro lugar por desplazamiento, que fueron, que les dieron tierras por 
el INCORA o el INCODER en su momento, digamos de toda la vida.  
Y proyectos así a la gente que sufrió el conflicto armado aquí mismo en el municipio no 
tienen una distinción, porque no tienen un registro de nada, eso es desde la administración. 
Si, ósea ellos se pegan solamente a la ley, la ley dice tienen que otorgar tanto recurso, un 
porcentaje del presupuesto municipal para la población víctima y ellos se pegan de eso y 
solamente atienden a la población inscrita, a la que ellos les mandan los listados. Entonces, 
si hay un enlace y todo que yo sepa por ejemplo, el municipio tampoco está priorizado como 
municipio de postconflicto, para nada, no está a pesar de que aquí fue dura la guerra pero 
nunca hubo como un seguimiento, ese fue el problema. Ósea realmente, el problema de que 
la gente de acá no tenga una inscripción es un problema institucional, fueron desahuciados 
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esa gente que estaba acá por la misma administración es su época, porque ellos los que 
debieron hacer es por lo menos tener un listado de las personas que salían del municipio, por 
desplazamiento o un listado de las personas que habían sido afectadas con vacunas, yo creo 
que aquí la mayoría de la población, sobre todo estas veredas de aquí arriba, La Victoria, 
Alto del Trigo, Alto del Roble fue una población que todos sufrieron el conflicto armado 
porque este era un asentamiento de ellos. 
ANA: si, esta fue la parte de mayor afectación y digamos que ya como última pregunta es 
como que digamos que lo que trata de visibilizar mi tesis es que el tema de conflicto armado 
no solamente se debe a presencia de uno u otro actor armado, sino a un abandono también 
estatal e histórico entonces digamos ¿Qué propuestas usted considera o que ha estado acá en 
el territorio camellando unos años, que son importantes tanto por parte del estado cómo no? 
Entonces, digamos si, visibilizar distintas propuestas y también teniendo en cuenta que la 
mayor afectación es el desplazamiento en el municipio 
ENTREVISTADO: pues ahí digamos, lo clave, lo clave con un tema de reparación es el tema 
de reconstrucción del tejido social, porque digamos uno puede plantear un proyecto 
productivo que es exitoso, ¿si me hago entender? que es rentable, monta uno la 
infraestructura, da los insumos necesarios para que arranque y digamos, que en otros lugares 
puede ser exitoso… pero dadas las condiciones históricas de este lugar no lo va a ser porque 
hay una pérdida del tejido social, esa pérdida del tejido social se ve por ejemplo, en 
prevenciones con el vecino…, ¿sí? La falta de legitimidad ante las instituciones, antes las 
mismas organizaciones comunitarias, ósea la gente tiene… un rompimiento social, causa de 
todo ese conflicto armado, entonces el productor se siente desde su finca y actúa como actor 
individual y responde por sus actividades en su finca, responde por mantenerse vivo, por 
sobrevivir pero digamos que no tiene una anhelación tampoco de asociatividad, eso digamos 
que eso tiene dos factores importantes: uno que es el tema de la falta de tejido social y la 
otra… es el tipo de población que se encuentra acá. Esta es una población envejecida ya, 
como pasa en todo el campo colombiano, ósea es una población que en el momento que quiso 
salir adelante no lo logro, por… diferentes situaciones, no solamente también el tema del 
conflicto armado, lo que usted dice por ejemplo del abandono estatal también cala ahí. 
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Pero ahorita la población que hay ahorita, ya no quieren… no quieren… salir más adelante, 
no quieren desarrollar más sus sistemas productivos, sino que son unos agricultores de 
subsistencia, ósea ellos ya no tienen una anhelación de decir: voy sembrar… un cultivo 
tecnificado y me voy a endeudar con el banco para meter un sistema de riego, su edad ya no 
está en ese momento de anhelar ese tipo de cosas, eso lo anhela un productor joven, ¿sí? Pero 
las nuevas generaciones se están yendo, se están yendo a la ciudad. Las pocas que se quedan, 
se quedan pues… como mano de obra pero como no hay como un…  
A_: algo donde irse… 
ENTREVISTADO: no, si hay donde trabajar es un problema de… ósea en el momento 
también en el que está ahorita el mundo, es un momento en el que el mundo se ha desarrollado 
mucha tecnología y los nuevos jóvenes exigen eso también, ósea si uno le plante a un 
muchacho joven del campo, que se dedica a jornalear o al tema de la construcción, si usted 
les propone a un muchacho de esos: bueno, vamos a hacer en la finca de su papa un sistema 
agroforestal con un sistema de riego, vamos a manejar unos parámetros nutricionales para 
que el rendimiento tan, tan, tan y le empieza a abrir ese mundo tecnológico a un muchacho 
de esos, el muchacho se motiva o le dice vean: aquí podemos sacar un producto procesado a 
partir de la deshidratación de paneles solares, si deshidratadores solares, digamos, que eso 
llama la atención porque el mundo de ahorita, un muchacho de los de acá, como está el campo 
en este momento pues no quiere quedarse porque ¿Qué es lo que toca hacer? Echar azadón y 
es un trabajo fuerte, es un trabajo duro y es no le llama la atención a un muchacho, un 
muchacho quiere desarrollarse también mentalmente. 
Entonces ahí amarrado a eso, al tema de ¿qué propuestas podrían salir para una comunidad 
como estas? Es primero, un tema de tejido social muy importante, sobre todo con los jóvenes, 
ose tejido social con la vieja tradición, que llaman, un tejido social con la comunidad de toda 
la vida acá para que haya una legitimidad también por parte de sus familias y un trabajo 
especial concreto para los jóvenes, donde se les muestre el  mundo tan grande que es la 
agricultura, que es el campo, porque la gente uno les dice, no me voy para la finca, me voy 
para el campo y ellos creen que es como devolverse en el tiempo, como un atraso, lo ven así 
como: no ir a echar azadón, ir a joder con unos pollos, no… digamos que hay detrás de ese 
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azadón, de eso hay un mundo muy grande para desarrollar, entonces ahí es donde entran los 
incentivos institucionales.  
Una comunidad sobresale sola, si lo puede hacer siempre y cuando haya un impulso, siempre 
y cuando haya una motivación para ellos, tiene que ser una cosa paralela también porque… 
digamos, si uno plantea un proyecto X, y dice bueno vamos a plantear un proyecto… de 
armar sistemas agroforestales, con el tema del cambio climático y el medio ambiente, 
digamos esos proyectos cogen mucho vuelo, además porque son rentables y bueno, presentan 
productividad pero a la par de eso, tiene uno que ir educando al productor…. O educando al 
joven que está ahí trabajando, porque como el estado ha convertido una de sus políticas en 
unas políticas muy paternalistas, por ganar legitimidad, regalan cosas… que un mercadito, 
que regalan yo no sé qué vaina, eso no está mal, siempre y cuando haya un proceso en el que 
se vea que eso que se le está dando al productos no es un regalo, sino que es una ganancia 
que el adquirió por haber hecho algo… ¿sí? Entonces no es solamente crear un programa 
donde hagamos implementación de sistemas agroforestales por ejemplo, entonces es llegar 
donde el productor y entregarle los árboles y decirle siémbrelos así, no eso no va a ser así, 
porque el productor siempre va a tener ese maña pues, de estar diciendo bueno ¿Qué me va 
a dar? ¿Qué me va a regalar? ¿Con que va venir el estado a ofrecerme? Si usted no le regala 
nada, el productor no lo escucha. 
Entonces eso también es un tema de educación con la gente, no solamente el incentivo 
institucional, sino la educación que también se hace desde la institución hacia el productor 
en cambiar esa política paternalista 
ANA: ¿y la reconstrucción del tejido social como se podría hacer? 
ENTREVISTADO: eso es un proceso largo, pero si se puede hacer. Yo, por lo menos, me he 
dado cuenta que aquí por ejemplo en esta vereda ha habido una reconstrucción del tejido 
social, en esta vereda especialmente. En las veredas de más abajo, son zonas que son más 
pobres, son suelos menos fértiles y eso también representa su económica, entonces es un 
terreno más hostil porque el productor siempre le va a exigir a usted que le regale algo, si 
usted no va a una reunión y no les lleva nada, él no los va a escuchar, ósea tienen una 
concepción distinta de cómo aprovechar ese apoyo institucional, como fue una población que 
siempre fue desahuciada, fue una población que vivió el tema del conflicto también. En esas 
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zonas bajas es más el tema de la pobreza por las condiciones climáticas que son muy adversas 
más que lo que hizo el conflicto armado porque en esas zonas por ser valle, por ser zonas 
poco boscosas, poco monte, digamos que en su momento el conflicto armado no tenía como 
resguardarse, es una zona mucho más hostil, por eso se desplegaron hacia estas zonas altas. 
En esas zonas bajas es otro contexto diferente, es un contexto donde el productor no tiene las 
herramientas para poder ser productivo ¿sí? Entonces siempre, tiene, una… como un sentido 
de reparación, ósea que el estado les repare, pero la reparación como ellos la sienten, es deme: 
oiga yo no tengo casa, ¿Por qué no me construye casa? Y es que me la tiene que construir… 
y en eso basan ellos su política social, entonces levantar el tejido social en una zona de esas 
es educar al productor, ósea, tiene uno que para hacer un proceso de reparación con las 
comunidades, primero tiene que pasar por un escenario donde uno identifique cuál es su 
principal problemática y eso es sencillo, es simplemente reunirles y preguntarles… porque 
ellos la tienen clarito, por ejemplo en esa zona de abajo: agua, aquí necesitamos agua, pero 
entonces uno dice, bueno listo, ellos necesitan agua, démosles reservorios, démosles lagunas, 
sí, eso también es una alternativa pero también hay que enseñarles que no hay que talar, es 
que no hay que talar usted están talando, están ampliando la frontera agrícola. Como son 
suelos tan infértiles, ellos todo el tiempo están ampliando la frontera agrícola, entonces los 
montes que hay allá, los están talando todo el tiempo.  
Entonces un día yo le dije al productor ¿usted porque tumba monte? No, pues pa sembrar 
maíz, luego ¿el que ya talo no le sirve? No ve que ya se erosiono, le dicen a uno y uno: ¿Por 
qué? pues por las practicas ¿sí? Pero cuando uno, para uno llegar a una comunidad primero 
hay que identificar la principal problemática… y esa principal problemática tiene que 
amarrarla a la cotidianidad de la persona, entonces esa zona de abajo, voy a ponérsela con un 
ejemplo para que sea más claro, entonces ellos el problema que siempre aquejan es el agua. 
Aquí el problema es agua y todas las reuniones piden agua, entonces ¿Qué es lo que toca 
hacer? Darles reservorios si, se han dado reservorios en esa zona, pocos, pero se han dado… 
¿sí? Tanques de recolección de agua, pero a la misma vez bueno, venga que hay que sembrar 
árboles, si usted quiere un reservorio, hay que sembrar árboles, entonces programas de 
reforestación, hay que irle poniendo a él, darle a entender, que las cosas no se pueden llegar 
así como por arte de magia, sino que hay que ganárselas y que es un proceso también. Usted 
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necesita agua, entonces ahorre el agua, programas de uso y ahorro del agua, uso eficiente y 
ahorro del agua, reforestaciones, esos temas de pago por servicios ambientales, programas 
de conservación que la institución en este momento, por ejemplo el estado ahorita tiene 
programas en compra de predios para conservación y pagos por servicios ambientales pero… 
digamos el productor, a él no le interesa eso… ¿sí? Porque dice no, pero usted que me va a 
pagar ¿si cuánto pagan mensual por que yo no tumbe este monte? Económicamente él dice 
que no le funciona, pero pues digamos es una ayuda 
Pero es porque hay una falta en el desarrollo cultural y de concebir el medio ambiente desde 
ese productor, un día yo le dije a un productor es que está prohibida la quema, quema que yo 
vea quema que denuncio, como administración municipal, como UMATA estaba hablando 
yo eso, porque eso es de ley, y un productor me dice ah bueno ¿entonces como yo le pago 
impuestos? Yo le dije: es que yo no le estoy diciendo que no siembre, yo les estoy diciendo 
que no queme, entonces ahí ya presente otra problemática, hay que enseñarle al productor 
otras prácticas, ¿si me hago entender? Ósea… cuando uno quiere desarrollar una comunidad, 
uno tiene que irse al punto concreto de ellos y la solución que ellos están pidiendo hay que 
amarrársela a las problemáticas de fondo 
ANA: yo creo que muchos de los problemas es que a veces la labor institucional olvida esa 
labor pedagógica ¿no? 
ENTREVISTADO: Ellos simplemente les interesa es ejecutar recursos y ellos les fascina 
ejecutar recursos es mediante cosas, proyectos así… una obra, una placa huella, las 
administraciones son felices haciendo placas huellas, metiéndole al tema de vías, que es muy 
importante también ¿Por qué como entra un intermediario por allá si no hay carretera? No lo 
puede hacer, pero digamos proyectos donde uno planifique el fortalecimiento por ejemplo, 
de las juntas de acción comunal, que eso es una cosa que hay que hacerla y eso tendría que 
hacerlo en su caso, el IDACO ¿no? O los presidentes de ASOJUNTAS, ellos son como los 
responsables de hacer ese tipo de proyectos, el fortalecimiento de las Juntas de Acción 
Comunal, pero es que fortalecer una JAC con ellos, es venga reunámonos, hagamos los 
estatutos, sentarse a hacerle los estatutos, decirles a ellos; vea, esta es una cámara de 
comercio, hay que hacerle todo el proceso de legalización con ellos, ya luego que se legalicen, 
entonces uno les dice venga ahora si preséntese a este proyecto, cuando ellos se presentan al 
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primer proyecto y ve que… les dan recursos para que ellos ejecuten, entonces ya sienten la 
importancia de  legalizarse como Junta de Acción, antes no, antes no lo conocen ¿si me hago 
entender? 
Ósea a los productores, ellos saben cuál es su problemática concreta en su territorio, pero uno 
como profesional está en el papel de buscarle cual es el fondo social, fondo político, el fondo 
económico de esa problemática que le está aquejando. Las comunidades conocen su territorio 
y conocen absolutamente todo lo que sucede ahí, pero… el rol del estudiante, el profesional 
es escarbar bien eso y tratar de encontrarle la raíz, para solucionarlo de la raíz, porque muchas 
veces el productor no reconoce eso, no lo percibe, entonces un programa de reparación tiene 
que ser un tema de tejido social, un tema de ayudarles a ellos de encontrar una alternativa 
económica, ósea el productor escucha por los ojos, el escucha es por los ojos, si usted quiere 
botar un cultivo promisorio, por ejemplo botar una idea de proyecto, un cultivo, una vaina de 
animales. Tiene usted que ir a hacerlo primero con otro productor y darle absolutamente todo 
a ese productor para que lo monte. Después de que esté funcionando ahí si llama la 
comunidad y le dice; vea, esto tan, tan, tan, y así es bueno porque muchas veces en un lugar 
un proyecto exitoso, en otra zona no, porque son culturas diferentes, si, es bueno también 
hacer ese ejercicio también como uno de investigador, profesional, o como el ejecutor de un 
proyecto de esos. Monte primero uno y a partir de ese, enséñele a los otros    
ANA: digamos como última pregunta ¿se acuerda que habíamos mirado que las tasas de 
desplazamiento son más fuertes del 2002 al 2007? Según el Registro Único de Víctimas. Se 
habían establecido tres hipótesis, primero que habían aumentado las denuncias al haberse ido 
las FARC, el segundo por la militarización del campo como tal y el tercero, como… también 
la ley de 3 pasos que propone Orlando Fals Borda de la compra de tierras después del 
desplazamiento, digamos ¿usted considera que hubo una compra de tierras a precios 
económicos después de esta fecha? 
ENTREVISTADO: Claro, ósea es que… el 2002 con la entrada de Uribe, parte como esa 
historia del conflicto en dos, en todo el país, si ósea la entrada del gobierno de Uribe con el 
tema de seguridad democrática, eso fue un golpe muy duro para las guerrillas pero por otro 
lado, un golpe muy duro para las comunidades porque digamos lo que se vivió acá, y no 
solamente acá en esta zona alta que era donde estaban concentrados, sino en todo el 
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municipio, en toda la región, creería yo y era de que llegaban los militares efectivamente, 
pero también llegaban digamos otros entes, hasta propia gente de la misma comunidad que 
no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo la guerrilla en todo su recorrido, pues se 
sienten respaldados con la llegada del militarismo y empiezan también a hostigar a las 
guerrillas pero detrás de ellos, vendrán testaferros, de gente que no tienen nada que ver con 
estas tierras pero sabe que va a haber un proceso de desplazamiento y efectivamente como 
se encrudece la guerra, pues la gente se mama y se quiere ir porque es una zona donde no ve 
como desarrollarse productivamente, ni desarrollar su vida. Entonces acá hubo tierras que se 
vendieron muy baratas 
ANA: ¿y ahorita hay grandes terrenos? 
ENTREVISTADO: claro, hay un señor que tiene… aquí abajo en San José tiene más de 600 
hectáreas, pero entonces son 600 hectáreas en un lugar donde la UAF es como de 25 hectáreas 
ANA: ¿y abajo en la Libertad y eso también? 
ENTREVISTADO: también, pues allá la UAF cambia porque son zonas menos fértiles  
ANA: ¿pero también hay grandes propietarios? 
ENTREVISTADO: claro, gente que tiene 90, 120, 150 hectáreas y además porque es una 
zona ganadera abajo principalmente, una zona de ganadería extensiva que no hacen digamos 
ningún tipo de manejo, casi ni les es rentable esa vaina yo creo, porque tener menos de una 
cabeza por hectárea, eso no les representa además que en verano se secan los pastos y ellos 
no tienen como mantener ese ganado, tienen que venderlo barato ¿sí? Ósea el tema de la 
tierra, en términos de extensión si tiene que ver con el tema económico del productor, pero 
no siempre es una realidad ¿sí? Hay productores que tienen mucha tierra pero son muy 
pobres, primero porque no tienen como invertir, segundo que son tierras que no producen 
nada, ósea unas peñas donde no crece el pasto bien, no tienen de pronto donde sacar agua, 
pues tampoco pueden meter mucho ganado así tengan toda la tierra y tampoco quieren vender 
porque no es la cultura de la gente de vender su tierra, entonces se presentan esas situaciones 
también, productores que tienen mucha tierra pero no hacen nada con ella porque para eso 
necesitan tambien una capacidad de inversión. La gente que compro después de esa época 
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esa gente si tiene como invertirle, aquí en esta zona la UAF esta como en 25 hectáreas y aquí 
hay gente que tiene 150, 200 hectáreas. 
ANA: ¿en qué año llego Cicerón? 
ENTREVISTADO: no, no sé, pero ese señor llego por allá del llano 
ANA: muchas gracias 
 
Entrevista #17. Casco Urbano 
A: ¿yo le quería preguntar era sumerce que sabe, como en que trabajo, que sabe del tema del 
conflicto armado, de que veredas eran los desplazados, que trabajo se hizo, como muy 
general? 
ENTREVISTADO: Entonces te voy a contar antes de que… yo trabajó durante el gobierno 
de Pastrana en zonas en las zonas de… lo que se llamó las zonas de que acordaron, las cinco 
zonas que acordó el gobierno nacional de Pastrana y las FARC para los diálogos ¿sí? Yo 
estuve en… municipio de la Macarena, zonas de despeje… fui contratado directamente por 
el Ministro de Cultura, éramos una bancada desde el arte para… proteger los derechos de los 
niños y las niñas y evitar la vinculación de los niños y las niñas y los jóvenes al conflicto 
armado. Fui mi primer contacto con un hecho histórico que para uno como ciudadano y 
ciudadana es invisible por más que tú tengas la televisión, la radio sigue siendo invisible, que 
tengas todos los medios de comunicación, más los libros etc… sigue siendo invisible porque 
lo va a constatar y permear un proceso de lo que está llegando al país de reconciliación y de 
lo que tu propones tiene que existir la vivencia, la experiencia, porque a partir de ella 
adquieres el conocimiento… mientras tanto te va a hacer difícil, es uno de los fracasos de la 
academia, los procesos de aprendizaje para llegar luego al territorio en los que casos en los 
que tú estás, entonces yo lo que encuentro en ese momento es un país excluido, con mucho 
miedo y no porque la guerrilla esté, sino por lo que pueda suceder con los rompimientos de 
los diálogos, desde un principio, porque vienen los paras, vienen el ejército, viene la policía 
a matar y a reprimir, eso es lo que van a hacer. Ese es el pandemónium que tiene el estado 
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Entonces uno veía en esas zonas una temperatura de miedo, eh… la gente estaba sesgada 
para tratar a la persona que llegaba, quienes íbamos, los primeros que íbamos en esa avanzada 
igual con mucho miedo, yo no tanto porque yo ya había trabajado en cierta manera en 
territorio, había trabajado en otras partes del país, estaba como fresco ¿no? Y uno es llanero 
y en mi casa se quedan los guerrilleros y dormían en mi casa y ahí no hay nada. Pero era 
difícil, con la historia que te acabo de contar era muy difícil ver a la gente como se movilizaba 
sus espectros emocionales y corporales al acecho con una situación como esa. Las gentes de 
ese territorio, yo me imagino que el país vivieron un espacio emocional y mental para vivir 
esa situación y que una vez terminado bajaron a una realidad a la que tenían antes y eso lo 
que había construido en esta, quedo ahí. Fue un temperamento y una atmosfera muy 
enrarecida del país, no sé si tú te acordaras, muy enrarecida del país, supremamente 
enrarecida y cuando el cuerpo humano y la mente humana esta enrarecido, crea un cuerpo 
distinto para vivir el conflicto, para vivir lo que sucede y es como, la persona se vuelve 
bipolar, se vuelve invisible.  
Vino los diálogos, digo, vino el rompimiento eh… luego estos diálogos ¿no? Y… ósea yo 
terminó ahí ese proceso y dure como director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, que 
Uribe la termina después de 56 años, a los 4 días de posesionado el termina la Escuela 
Nacional de Arte Dramático 
A: ¿sumerce era director? 
ENTREVISTADO: encargado en ese momento y… como cosa rara al sitio que hoy le 
pertenece a… al senado de la Republica llegaban los tipos del DAS, llegaban y hablaban de 
su jefe: Jorge Noguera que ya sabes quién es, y que Jorge Noguera, que Jorge Noguera que 
nuestro jefe que no sé qué más y era mucho antes de que yo, mucho antes de que la ministra 
me mandará la carta y me dijera que el acuerdo tripartito entre la Asociación y nuestros 
alumnos de la Escuela Nacional de Arte Dramático que yo era el presidente, la Universidad 
Distrital y el Ministerio habíamos acordado durante el gobierno de Pastrana reabrir la Escuela 
Nacional de Arte Dramático. Te estoy haciendo esta antesala para que puedas percibir muy 
bien el país desde un sentimiento estético embarcado en una flota artística, porque fue eso lo 
que me mandaron hacer, todo lo que hice antes y durante el proceso. Nosotros no sabíamos 
absolutamente nada, yo iba a empezar a hacer bulla, luego un amigo me dijo no haga bulla 
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usted no sabe con quién se mete, una persona a quien yo estimo mucho y a quien le creo, 
entonces yo me quede callado y los años le dieron la razón, porque en esa casa la ministra se 
la entregó a su hermano a Álvaro Noguera y él se la entregó al senado como una casa más, 
esa casa es del senado a partir de este momento y extrañamente yo, Uribe se posesiona el 07 
de Agosto y yo el 17 de Septiembre, un mes 7 días después entró a trabajar durante su 
gobierno, yo trabajé todo su gobierno, todos los 8 años, estuve en todo el territorio nacional 
y un año, un año en el gobierno del presidente Santos 
A: ¿sumerce en que trabajaba? 
ENTREVISTADO: en un equipo que creo un hombre que había sido del M19 que estaba 
insertado y trabajaba con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, presentó la idea de 
crear unas estrategias móviles de profesionales psicosociales y con el apoyo de artistas para 
movilizarse por todo el país, atendiendo población víctima del conflicto armado y 
desplazados. Ese equipo después, por orden presidencial, pasa a las Naciones Unidas, pero 
seguimos vinculados no laboralmente, vinculados no sé, nunca conocí la figura con el 
Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que éramos funcionarios internacionales. Mi 
labor era el jefe de las Naciones Unidas del equipo dice, le pregunta y dice: te vas a dedicar 
a dictar los talleres nuestros de atención de política pública nacional e internacional de 
población desplazada, tanto población desplazada, como funcionarios territoriales y vas a 
movilizar todo el equipo artístico, deportivo que hay en los municipios para que puedan estar 
con los programas de orden nacional y el orden departamental, a eso me dedique. Entonces, 
uno como artista, porque es la mirada que me educó desde muy pequeño lo que miro es un 
país y unos territorios sumidos en el miedo, en el temor, municipios que nosotros íbamos a 
pie.  
Eran territorios que estaban ¿Cómo se le llama? segregados por el temor, por el miedo, por 
el chisme, lo que uno pudo percibir en ese momento y hoy que lo buscó es un país que te 
puedo decir que nunca existió. Un territorio muy parecido al que yo te decía en mi contexto 
en la Macarena, era un país hecho para la muerte, para que entrara guerrilla, entrara para y 
asesinará, un país con una alta proporción de vulneración para ser asesinado, para ser 
masacrado, para que los derechos no llegarán, para que la vulneración de derechos no les 
llegará. Así se tejió este país desde los años 80… se tejió el país para ser lo que se vivió en 
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ese momento. ¿Si me entiende lo que estoy diciendo? Lo que buscaron los paras y el gobierno 
nacional porque eso fue política de gobierno nacional, eso no fue porque se le ocurrió a unos 
locos paras de vamos a hacer, no, eso tu y yo lo sabemos que eso no es, eso no tienen la 
cabeza para eso 
A: fue directo 
ENTREVISTADO: Un fenómeno, cuando uno está en miedo, cuanto a ti te echan en miedo, 
en presencia de estos, de la persona que te produjo eso, tú ya no eres tú, tú ya eres como un 
fantasma con la posibilidad de tener cualquier vulneración, cualquier discúlpame el termino, 
cualquier mierda que te provoquen le va a llegar. Ellos crearon una consciencia nacional de 
miedo y de terror en este país, en las zonas donde lo hacían, donde querían estar, donde había 
producción petrolera, minera, altos cultivos de caña, de arroz, donde era altamente productiva 
y ellos podían robar y etc… si ellos no ponen una consciencia nacional a esos estados, ellos 
no pueden hacer lo que tienen que hacer, si la gente se llena de miedo, se llena de temor, no 
puede pelear por sobrevivir, va y lo hace y te lo dijo por experiencia propia, cuando en el 
ochenta y pucho cuando yo fui desplazado siendo un culicagado meramente porque era un 
director del cine club, de un teatro ya, usted es más peligroso que cualquier man, usted es 
más peligroso que un guerrillero porque usted tiene la vocería, usted tiene las emisoras, a 
usted lo escuchan  
A: obvio, poder de comunicación 
ENTREVISTADO: exacto, entonces yo no pude volver al Meta como cuatro años después, 
no lo pude hacer y viví Ana maría años después con el hijueputa miedo… hasta que me 
enfrentó en los años 90 a esa situación y yo descubro eso y yo me descubro, en que hoyo 
negro me dejé meter, entonces Colombia está en un hoyo negro, mi querida 
A: todavía 
ENTREVISTADO: por supuesto, todavía siguen asesinando, todavía siguen, a la gente de 
las Farc, con la gente de Marcha Patriótica… con los trabajadores de derechos humanos, etc., 
etc., si la gente se deja sumir en miedo y en temor se pierde de nuevo este proceso porque el 
miedo es un hueco negro que salir de ahí cuesta, cuesta muchísimo, cuesta mucho. Entonces, 
yo lo que te puedo decir, que empieces a grabar es desde ese concepto, como el país que ellos 
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fundaron, que ellos intentaron, si lo intentaron, mierda, tienen toda la razón desde el miedo 
y el terror para crear las más mínimas posibilidades de pensamiento, sensibilización, 
imaginación, de pelea y de lucha, crearon el miedo y el terror, ósea descuartizar seres, 
descabezarlos. Eso no es un propósito eminentemente criminal, eso es un propósito de 
pensamiento de baja estirpe para crear unas condiciones, unas condiciones bien difíciles, unas 
condiciones de vulneración donde ellos fueran los que pudieran reinar ahí y de alguna 
manera, los siguen haciendo. De alguna manera. Mucha gente no quiere y de izquierda a 
Santos, pero para mí el tipo, yo vote en la primera y en la segunda vuelta, de una. Porque yo 
trabajando con Naciones Unidas, yo supe que los único que podían salvar esto eran los 
mismos tipos que tenían el poder, Ana María, no hay ningún Petro no hay nadie, es más 
alguien que quiera seguir el proceso de paz para la implementación tiene que ser un tipo de 
los mismos. 
A: ¿Quién? ¿Humberto de la Calle? 
ENTREVISTADO: No, Humberto no da, no da, ya lo sacaron del juego 
A: ¿no da por fuerza? 
ENTREVISTADO: no, ya lo sacaron del juego, no da.  
A: bueno profe y ¿sumerce en que año fue a Jerusalén? 
ENTREVISTADO: yo entró a trabajar en el 2002 y termino en el 2011 y voy a Jerusalén 
2005, 2006, 2007 
A: ¿a trabajar con desplazados? 
ENTREVISTADO: ¿Cuál era nuestra dinámica? Ir a hablar con los funcionarios territoriales, 
con los líderes de población desplazada y con la población desplazada que habían pedido 
atención desde el ICBF… eso eran nuestras tres poblaciones y nos acercábamos para uno, 
desarrollar las conferencias y los talleres a lo que yo… de las que yo hacía y todo el trabajo 
psicosocial y restablecimiento de derechos con la población 
A: ¿y había mucha población o no? 
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ENTREVISTADO: pues… había como una mirada institucional, territorial para 
esconder el desplazamiento, no les interesaba por dos razones, una porque la ley anterior a 
esta, la ley se me olvido, la ley anterior de atención a población desplazada fue hecha muy 
rápido y no contextualizaba y no habían metido a todos los actores, a todos los actores 
institucionales, al Congreso, al Senado y a las Cortes. Entonces, el gobierno lo que había 
hecho era dejarles a los territorios la atención de población desplazada, eran los que tenían 
que aprender pero el gobierno nacional y departamental no les daban nada. Entonces estos 
pobre piscos, atendían población desplazada, tenían algunos toda la posibilidad y ánimo de 
hacerlo pero no tenían como, porque no llegaban las ayudas, no llegaba lo convenido que 
tenía que dar el gobierno nacional y el gobierno departamental y ellos no tenían recursos, 
eran mínimos, Familias en Acción ya no más y dos, el gobierno nacional no había creado un 
equipo sólido que debe existir desde acción social para atender población desplazada. Fue un 
período para establecer equipos humanos, para establecer gobierno nacional, municipal y 
departamental en los territorios, posesionarse en los territorios. 
Para mí que eso fue lo que paso en esa transición hasta que yo salgo. Todo lo que hay en la 
nueva ley fue lo que recomendamos: las Cortes tienen que estar ahí, Congreso y Senado tiene 
que estar ahí, Asambleas y Consejos tienen que estar ahí ¿cierto? Y tienen que empezar a 
normativizar esto, esto y esto. Asuntos de población desplazada tiene que haber este tipo de 
organización con ellos, nuevos tipos de líderes porque muchos líderes se convirtieron en 
asquerosos y otro en chantajistas pero horroroso, le cobraban a la persona: deme 20.000 pesos 
y voy y le hago vuelta, entonces hubo una dinámica humana, institucional y comunitaria que 
no estaba entrelazada. Era una pelea y una lucha, unos para conseguir que tenían que 
conseguir y otros se resistían para dar. Yo lo que pude dar cuenta era que los funcionarios de 
estado manejaban la política como ellos lo querían, los funcionarios de territorios, se les daba 
la verraca gana, la verraca gana de querer darle al líder o esa organización les daban, mientras 
tanto no. 
Uno eso, y lo otro es que empezaron a dar proyectos productivos a unos pendejos, amigos de 
ellos, amigos del gobierno para que se ganaran un billete, les daban 100, 200, 500 millones 
de pesos para un proyecto productivo donde estos carajos no tenían ni idea, ¿hacia dónde 
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tendió teo? a fracasar… entonces tu puedes leer lo que fue la Red social, todo eso desapareció 
hasta tal punto que se volvió a crear un nuevo agente que es Acción Social 
A: ¿Por qué no funcionaba? 
ENTREVISTADO: porque lo otro no… era muy difícil porque se hicieron desde unas bases 
institucionales que venían de antaño funcionando como tal, que no, aquí había que diseñar, 
hacer una arquitectura ¿cierto? muy distinta, pero el estado no tenía los funcionarios para eso 
A: profe y yo le tengo dos preguntitas. La primera sobre ¿Qué hechos le comentaron sobre 
Jerusalén o sobre qué hechos se acuerda? Y la segunda es como sumerce… ¿Qué considera 
que sean las medidas más efectivas de reparación? 
ENTREVISTADO: el caso Jerusalén, es un pueblo de mierda, queda por allá lejos 
A: re caliente 
ENTREVISTADO: muy caliente, uno de los municipios más pobres de Cundinamarca, uno 
de los municipios de mayor vulneración institucional desde el territorio y… departamento y 
nación. Uno de los territorios donde la gente no hacía presencia institucional, era el territorio 
volcándose hacia ellos y no 
A: la institución hacia el territorio 
ENTREVISTADO: exactamente y no el territorio, la comunidad hacia la institución. Eran 
funcionarios muy amables, muy queridos, que lo que buscaba era tapar lo que estaba 
sucediendo pero nosotros sabíamos que no era cierto lo que ellos nos estaban diciendo, que 
no pasaba absolutamente nada, que no había presencia guerrillera, que no había 
desplazamiento 
A: ¿eso decían? 
ENTREVISTADO: entonces… no tenían denuncias, mire es que no tenemos denuncia, el 
secretario de gobierno no tenía denuncias, el secretario de integración social tampoco tenía 
denuncias, el personero no tenía denuncias ¿sí? Hablaba de una presencia armado, hablo el 
personero, había una presencia armada pero es una presencia armada como invisible porque 
no se meten con la población porque la gente era muy pobre y ¿a dónde quería? Sin embargo, 
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desde el ICBF si había, había algunas solicitudes de la población para que fueran atendidos, 
de 2, 3 familias y nuestra presencia se debía a eso, a que nos obligaban a atender a esta 
población ehhh… a ser funcionario de Naciones Unidas e ICBF íbamos y las atendíamos 
A: ¿pero eran poquitas familias? 
ENTREVISTADO: eran pocas, 2 o 3 pero cuanto atendíamos a las familias, las familias nos 
decían, no pero está Don Pedro, está don Luis, y está don Carlos y uno decía ¿Por qué no 
van? Pero ¿para qué? Si no va a suceder nada, no nos dan e ir hasta allá son 30.000 pesos en 
carro 
A: no había confianza en la institución 
ENTREVISTADO: porque es que la institución tampoco podía responder como se le 
solicitaba. La ley le solicitaba a una institución municipal para que, la institución no tenía lo 
que el gobierno nacional y departamental se habían comprometido, uno eso, dos los 
gobiernos municipales no estaban preparados para atender población desplazada, entonces 
los atendían como un ciudadano común y corriente y no como un ciudadano víctima, ¿sí? No 
como un ciudadano en una vulneración de derechos, la peor, para ser atendido con equidad 
y con justicia social, sino que era un ciudadano que venía a pedir Familias en Acción, pero 
digamos que ese esquema está bien si el país fuera juicioso, si la academia fuera juiciosa, la 
academia por ejemplo en ese momento, nunca apareció. Creo que ahorita está apareciendo la 
academia y eso porque están dando muchísima plata entonces todo el mundo cae donde hay 
plata. No he podido leer lo que la academia ha producido alrededor de eso, entonces Jerusalén 
con el perfil que yo te acabo de dar más la condiciones de vulnerabilidad y de pobreza casi 
extrema que vive esta población, pues era muy difícil. Tú no encontrabas en Jerusalén 
organización comunitaria y yo creo que no hay todavía 
A: muy poco 
ENTREVISTADO: tu no encontrabas en Jerusalén personas menesterosas diciendo es que a 
mí no, ósea reclamando sus derechos porque las condiciones de educación formal y no formal 
eran muy mínimas, el acceso a la educación del campesino y de la población promedio 
también era muy medio. La escasez de recursos era extrema, en verdad que era extrema ¿no? 
Uno como funcionario quería hacer más, quería hacer más yo decía: aquí hay que hacer más, 
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aquí están muy escondidas las cosas, aquí hay que denunciar… y uno llegaba y decía lo que 
había que denunciar pero no se podía hacer más porque las condiciones de estado y gobierno 
no lo permitían. Hoy yo lo entiendo, hoy lo entiendo 
A: en esa época no 
ENTREVISTADO: no, porque el país empezaba… empezaba a tener una población en unas 
condiciones y que no existía ni el estado, ni el gobierno ni los funcionarios para ejecutar una 
política pública para eso, pero lo más duro y cruel no había una consciencia nacional para 
atender la gente, unos para reclamar y otros para atender. Si no existe estado de consciencia 
del uno y el otro para poder armonizar y equilibrar eso, es muy difícil. Yo espero que hoy 
sea diferente 
A: ¿y sumerce cree que la tasa desplazamiento en Jerusalén fue alta o baja? 
ENTREVISTADO: esos territorios sufrieron, si ellos lo sufrieron, no te puedo decir porque 
no hicimos un alto… 
A: una caracterización 
ENTREVISTADO: una caracterización, un censo en ese sentido pero yo creo que esta en un 
promedio medio bajo… hubo desplazamiento de finqueros, de gente con recursos, de algunos 
propietarios, de algunos comerciantes y de gente… de campesinos con algún sentido social 
que se sintió amenazado y se tuvo que ir. De esos más o menos escuchamos de dos, tres 
personas 
A: es que imagínese según ahorita la Unidad de Víctimas hay… una alta tasa de 
desplazamiento ya registrada de Jerusalén pero las tasas son más altas del 2002 al 2005 y se 
supone que en el 2002 empieza a entrar al Ejercito, empieza a salir la guerrilla pues poco a 
poco, en el 2003 mucha gente dice que ya no aparecían entonces a mí me queda la pregunta 
¿Cómo porque se registra la tasa de desplazamiento más alta en esa fecha? 
ENTREVISTADO: porque entro el Ejército 
A: militarización ¿cierto? 
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ENTREVISTADO: El Ejército de ese entonces es el mismo ejército que atendió… el 
conflicto armado desde los años 1950, conflictivo, guerrero, represivo… abuso, masacre, 
matanza y población desplazada directamente estaba vinculada bajo ese acervo cultural con 
gente de izquierda y comunista y a ellos había que reprimirlos, había que desaparecerlos, 
desafortunadamente fue así, esta diseñados así. Ten la seguridad que fue por la entrada de 
eso, no fue por otra cosa 
A: y hay una cosa que me interesa saber, digamos en esto de coger propuestas sumerce ¿Cuál 
considera que es las mejores propuestas de reparación para las personas desplazadas tanto 
institucional como no institucional desde su experiencia, digamos?  
ENTREVISTADO: Ana María… yo siento en este momento que el país con el proceso de 
paz ha podido bajar de ese slogan mental que te hablaba anteriormente de miedo, de esa 
percepción de miedo, de temor está bajando, es un país diferente. La llegada del papa sirvió 
muchísimo, les guste o no les guste izquierda o derecha. Poder involucrar artistas, artistas 
para reparar desde lo simbólico a la población desplazada, a los victimarios y a las víctimas 
es lo más importante. Este acercamiento de artistas con esta gente, en ningún país, en ningún 
conflicto armado después de un proceso de paz lo ha usado. Yo estoy seguro que si San 
Salvador y Nicaragua lo hubieran salvado no existirían las maras en este momento, porque 
el artista repara la sensibilidad, repara los órganos, repara los sentidos, ayuda a reparar el 
cerebro. Si ayuda a reparar el cerebro, ayuda a reparar la mente y eso fue lo que se vulnero, 
ver matar, ver asesinar, se abusado ¿sí? Que se le roben sus tierras 
A: eso sería un poco como componente psicosocial ¿cierto? 
H. no, el componente psicosocial en este momento puede funcionar mucho pero en un 
estereotipo muy diferente, yo no creo que en los equipos psicosociales, son una mierda, 
porque son gente que no están preparada para eso, la academia no tiene, no tiene una 
formación académica para atender a gentes de población desplazada, ni víctimas porque no 
saben, porque son académicos, porque no han ido al territorio, porque no se han ido con un 
par de botas a la fincas, etc. Ellos van a decir pero no hay necesidad de ellos, no, si hay 
necesidad, claro 
A: si, la experiencia es muy importante 
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ENTREVISTADO: si no hay experiencia, no hay conocimiento, sino hay conocimiento tú 
no puedes crear la reactivación de cualquier proceso. Entonces, la primera reparación son 
equipos de artistas especialistas y no especialistas para abarcar todos los territorios y las 
personas que sufrieron y los que no sufrieron. Hay que curar los cuerpos de las personas, la 
sensibilidad de las personas, hay que cuidar la sensibilidad del territorio porque es la madre 
tierra, la madre tierra está herida y eso solamente lo puede hacer un artista que es un ser 
sensible, es un ser imaginativo y… es un ser que habla desde una elaboración sensible 
superior y no mental, esa es la primera avanzada, son los artistas, para que los cuerpos que 
se le alejaron, los cuerpos de amor, de afecto, de cariño, de solidaridad que se le alejó a la 
gente, que se les fue a la gente vuelvan y regresen, que tengan la confianza de regresa e 
instalarse nuevamente en el cuerpo y en el sentido del cuerpo. Mientras eso no suceda Ana 
María, el país, al país le puede entrar cualquier pendejo inútil que tenga el poder necesario y 
el acompañamiento de meter miedo. 
Entonces es ahí, en donde el arte es fundamental lo digo porque… porque tengo mi 
experiencia en ese sentido. Los equipos psicosociales entrarían es a lo que vienen, a ver como 
son oficiosos para que el estado y el gobierno puedan reparar desde la materia, lo material a 
la población desplazada. A la gente hay devolverles sus casas, hay que devolverle sus tierras 
A: lo básico 
ENTREVISTADO: claro, hay que devolverle la salud, la educación, la confianza, hay que 
devolverle la confianza a la gente, la confianza en un estado que si no responde al 100%, lo 
puede hacer al 50% y que ellos saben que son el otro 50%. Una población que recupere la 
confianza en sí mismo para ser un productor de país, de esperanza y un productor de 
economía de país, porque es que se les robaron todo, todo, yo conocí personas muy ricas, 
muy ricas que se volvieron locas… locas, no sé dónde están, pero yo conocí así personas 
muy ricas que se volvieron locas por… haber perdido todo. Los otros no se volvieron locos 
porque crearon una fuerza mental muy fuerte y se alejaron de eso e hicieron alguna extra 
posición de sentido para poder subsistir en un miedo tan difícil, los que hicieron persistencia 
y los que se vinieron acá y hay un hecho Ana María que es peor, toda la población desplazada 
que llegaba a Cundinamarca iba a Altos del Cazuca y a al florida y toda la población 
desplazada con dinero o sin dinero caía en el mismo territorio pero ya en la ciudad de Bogotá, 
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ósea te hablo Ciudad Bolívar y todos estos, ellos no miran ningún otro sentido, ellos no 
pueden mirar otro territorio porque su condición sensible y emocional está ligado a la pobreza 
cuando nunca antes lo había estado. 
 De la Palma, Cundinamarca eran 25.000 mil habitantes y quedaron 12.000 habitantes, 5 mil 
y pico fueron asesinados, de eso 12.000 muy pocos quisieron regresar a sus tierras, pero se 
las tienen que devolver, se las tienen que dar y es el país, ósea no es el gobierno nacional, ni 
el gobierno departamental ni los que gobiernan, es una cosa de país, unas cosa tuya, mía es 
una cosa de colegio, de escuela, de aula, de universidad, es una cosas de consciencia nacional 
¿Cómo así que un país se permite el lujo de que le maten a sus líderes, a sus profesores, a sus 
artistas? Si un país se permite ese bendito lujo, se puede permitir el lujo que entre el diablo y 
escoja y se los coma 
A: ¿y sumerce que cree con esta implementación de los acuerdos? 
ENTREVISTADO: ahora… eso es, desde lo otro es que el gobierno nacional crea una 
consciencia con un acompañamiento internacional… y un acompañamiento desde la 
academia y desde organizaciones de base para… las ayudas que la población desplazada y 
victima deben tener, el gobierno nacional no puede hacer el ejercicio solo, no lo puede hacer 
solo, no lo puede hacer acompañado de quienes fueron sus víctimas tampoco. Ese ejercicio 
tiene que estar enclavado en una consciencia nacional porque para hacer el acompañamiento 
es como si la consciencia nacional hiciera una catarsis ahí mismo, ¿cierto? Y se pudiera 
reparar, porque nos tenemos que repararnos todos y así ayudar a esta población y debe haber 
un equipo internacional de acompañamiento, no sé si en este momento lo hay, de pronto no 
lo hay 
A: no completo 
ENTREVISTADO: es para como gobierno nacional está cumpliendo con la reparación y 
como el ejercicio de estados como los Estados Unidos como Canadá, como Francia, como 
España que permitieron este hecho, tienen el derecho y la obligación histórica, moral y 
espiritual de reparar a estas víctimas y a este país, tienen el derecho profundo de poder hacer 
eso y un acompañamiento comunitario 
A: claro, de base 
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ENTREVISTADO: un acompañamiento de base, de proyectos productivos de largo aliento 
con acompañamiento de gente que sepa sobre producción, mercadeo, etc. Y gente honesta de 
la academia y fuera de la academia, de la producción nacional, de la gente de economía que 
este metido ahí, ¿porque lo dijo? Porque si eso no existe, entonces son hechos aislados, una 
reparación no puede ser un hecho aislado, es un hecho nacional y los comerciantes, ganaderos 
fueron víctimas peros algunos victimarios, siguen siendo victimarios de los campesinos, de 
los desplazados y de los que sufren el conflicto armado. Entonces todos tenemos que unirnos, 
con un solo corazón, con una sola mano, TODOS para ayudar a reparar esta gente o sino es 
imposible reparar el corazón de este país, es imposible ¿Cuál otra pregunta? 
A: no ya, aparte de esto era como ¿sumerce que piensa de la implementación ahorita de los 
acuerdos de paz? ¿Cree que está avanzando? A mí me da un poco de miedo lo que esta… 
ENTREVISTADO: no le de miedo porque eso es lo que quieren que gente joven como tú le 
de miedo ¿sí? Y no, porque van a repetir la historia, no la muerte no existe Ana María, la 
muerte es un estado del alma, es un estado del espíritu que va de lo físico a lo no físico y uno 
desencarna y a los 3 meses puede volver a encarnar en otro cuerpo, así que la muerte no 
existe. El apego produce el temor de perder seres queridos pero ese es un diseño 
absolutamente arcaico. La implementación debe tener un tejido nacional e internacional… el 
país debe levantar la voz como una sola para poder proteger esto… el país está dividido, el 
país está fracturado, el país sufre una congoja muy fuerte y en esas condiciones es difícil que 
se dé, muy difícil ¿sí? Entonces Santos está siendo supremamente inteligente para manejar 
eso, yo por ejemplo, votaría por el que diga Santos, en eso yo confío 
A: ¿pero él ha dicho alguno? 
ENTREVISTADO: no, en un principio fue Humberto pero no, Humberto de la Calle no da, 
además yo lo vi hablar y es un timorato, es un enclenque para enfrentar un asunto nacional 
tan delicado como este. Tiene que ser un hombre de una estatura de gobernabilidad y de 
familia y de abolengo muy grande que podría ser este pendejo de Vargas Lleras pero el 
hombre tiene una mente y un corazón 
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